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e r d o : 
C U 1 T 
1 . 7 0 
?io del crucero e s p i ^ 
n o r i t o d e l a P l a t a " 
En vista de las constantes 
g u i t a s que se nos vienen 
l e n d o por telefono acerca 
v „ es verdad que el crucero 
D¡que en aguas de E l Ferrol , 
hemos preguntado por nues-
ô hilo directo, a la Prensa 
Asociada lo que hubiese de 
cierto en el asunto, con el en-
cargo especial de que nos 
¿era amplios detalles de lo 
ocurrido, si desgraciadamente 
Se confirmara el naufragio. 
La Prensa Asociada nos 
contesó que ella no ha reci-
bido noticia alguna de dicho 
naufragio a pesar de haberlo 
preguntado directamente a 
Madrid, dando por lo tanto 
como seguro que la noticia 
carece de fundamento. 
Nos complacemos en hacer-
lo saber así a nuestros lecto-
res para calmar la ansiedad 
que había producido la noti-
cia del supuesto naufragio 
del buque de guerra regalado 
a España por los e spaño le s 
residentes en la república A r -
gentina. 
S E A G R A V A L A P E L I G R O S A S I T U A C I O N 0 E L O S R U M A N O S 
ÍRVIT 




i d a . 
M e n t ó i n c e n d i o 
e n G u i ñ e s 
ESTA MADRUGADA F U E R O N 
ESTRUIDOS POR L A L L A M A S 
N ESTABLECIMIENTO Y T R E S 
ISAS. LOS BOMBEROS Y F U E R -
ZAS DEL E J E R C I T O SOFOCARON 
E L F U E G O 
| Esta madrugada, entre doce y cuar. 
» y doce y media, Se declaró un vio-
Nto incendio en la villa de Güines. 
^ El fuego comenzó por una casería 
e madera, qve existe en ía esquina 
|e Masó y Maceo. 
i ümi estaiblecimiento de víveres de la 
Iropiedad del señoj. Celestino Alva-
pi, quedó reducido a cenizas. 
*, También se quennaron tres casas 
Windantes. 
I Dícese que el establecimiento esta-
* asegurado. 
Las fincas pertenecen a ¡os here-
río de Torrent. 
Los bomberos y fuerzan del Ejcrci-
Jo. al mando del Delegado de Gober-
nación, teniente Amiel, trabajaron 
Ion denuedo para evitar que las 11a-
ias hicieran prosa del reíito die los 
Cilicios. 
El fuego quedó pronto localizado, 
i. Ia hora en que escribimos estas 
peas, el Juez de Instrucción se en-
wntra actuando. 
H e r i o V a l d é s r e -
c o n o c i d o e n r u e d a 
d & p r e s o s c o m o e l 
a u t o r d e l a s a l t o a 
C a r m e n D í a z 
Marianao, Noviembre 2 2. 
Hoy a las cipco de la tardei se lle-
vó a efecto en la cárcel de Marianao, 
el reconocimiento rueda de pre-
sos, del moreno Eleuterio Valdés, 
acusado del asalto verificado hace 
días en Pogolotti, contra una seño-
rita, en los momentos en que se di-
rigía a su trabajo. 
Al Valdés, se le acusa de ser el 
autor del asalto y agresión llevado 
a ca;bo tres o cuatro días antes del 
suceso mencionado, contra la joven 
española Carmen Díaz, sirvienta de 
la casa del señor Ramón Gutiérrez:, 
residente en la calle de Samá en Mi-
riaiiao. de cuyo asalto resultó dicha 
¡oven con cuatro heridas prJdu-.idas 
c-;n j n puñal, siéndole además arre-
batadas algunas prendas. 
v D cha joven íu'; conducida hoy al 
edificio de la cárcel para comprobar 
JÍ efectivameiUe conocía al autor de 
ÍU'> esiones, en la persona del Val-
Aié. 
d'locado éste en rueda di presos, 
fué reconocido dos veces por la Díaz, 
como el moreno ûe en días antorio-
rí" Ir. agredió en el portal de la 
casa del señor Gutiérrez dándose 
de ' iués a la fu j a 
A. las ocho de ia noche perso-
nó el juzgado de Instrucción en la 
cárcel de Marianao. instruyendo de 
cargos al detenido. 
E l acusado negó los cargo-j que se 
le imputan, agregando que no cono-
cía a la joven Díaz, ni recordaba 
tampoco haberla visto nunca. 
E l Corresponsal. 
P O G A A C T I V I D A D E N E L F R E N T E D E L 
S O M M E . - H U N D I M I E N T O D E U N 
B A R C O H O S P I T A L I N G L E S . 
L a e m i g r a c i ó n 
e s p a ñ o l a 
Con motivo de un cablegrama de 
Madrid, publicado el día 7 del actual 
en algunos periódicos de esta capital, 
titulado "No vendrán inmigrantes es-
pañoles", la Secretaría de Estado ca-
blegrafió al Ministro de la República 
en aquella capitail, señor Mario Gar-
cía Kohly, para que informara con 
respecto a ese particular, habiéndose 
recibido en contestación el siguiente 
despacho: 
"Ministros Estado y Fomento me 
informan que nada se ha acordado ni 
propuesto concerniente a ©migración." 
LA GUERRA EN EL MAR 
P E R D I R A D E L . APOR 
"BRITAXÍÍIO" 
Londres, Noviembre 22. 
Oficialmente se anuncia que ol 
barco hospital Inglés "Britannic" ha 
sido hundido con pérdida de 50 TÍ-
das. 
E l ,4Brritannic" fué hundido por 
una mina o por un torpedo ayer por 
la mañana en el Mar Egeo. De los 
1,106 supervivientes, 28 están herí-
dos. 
E l "Brltannic" fué echado a pi-
que frente a la isla de Kca (Keos, 
Sudeste de Attica en el Egeo). Lle-
vaba a bordo 1.000 soldados ingle, 
sos enfermo». E l barco estaba equi-
pado con ^5 botes valvavidas. 
E l vapor "Brltannic" pertenecien-
te a la línea Whlte Star> era el más 
grande de la flota de la* citada cas» 
naviera. Ctonstruído en 1914 en Bel. 
íast, tenía 852 pies de eslora y des-
plazaba 47.500 toneladas. 
A últimos de Noviembre de 1915, 
se anunció que el "Britannlc" había 
sido equipado como barco hospital 
para el servicio en los Dardanelos. 
E n despacho especial de Londres 
en Diciembre 3 del año pasado se 
anunció que el "Britannic", barco 
acabado de construir, sería utilizado 
como buque hospital por el gobierno 
Inglés y que sería equipado con 6.000 
camas. E n Junio de este año, sin 
embargo, en despacho de Liverpool 
se dijo que el "Britannic" había sido 
devuelto a la Whlte Star para utili-
zarlo nuevamente en el servicio de 
pasajeros. , 
Londres, Noviembre 221 
Los funcionarios del Almirantazgo 
tienen poco que agregar a la comu-
nicación oficial, a no ser decir, que 
el "Britannic" fué hundido de día. 
Aún se ignora si fué torpedeado o 
hundido por una mina. E l Almiran-
tazgo tiene noticias de que había va. 
ríos submarinas operando en esos al-
rodores. Cuando ocurrió el hun-
dimiento había a bordo 200 heridos 
graves. 
Los médicos y los tripulantes a 
bordo del vapor ascendían a 500. 
W C A R T A D f R A M O N Y C A J A L 
^ "Le Bulletin Medical", de Pa-
la «Wamoa lo biguiente, por tra-
p e de un asunto científico y de la 
•jsonalid^ iiustre del histólogo 
"anol don Santiago Ramón y Ca-
fóí6^ que suPimos, hace pocos 
bue'J03 TK)mbros de los miembros 
componen la nii,slón del Instituto 
r n » * 4 ' ^ París, notamos, con 
ta e, X1. entre ellos no figura-
Gia Vlus,tre hist/>logo Ramón Y 
KM» / ^ r o s sabemos que, en 
K t 0 * y Cajal 63 un antiguo 
ae Francia. Entonces, ¿por 
sabido la razón durante !a 
•¡«ron i 8 61 últiino miércoles ofre-
^nria miembr(>s del Instituto de 
i j a !? misión española. E l 
¿ñoi i \ d 6 salua del sabio 
liJión impedido juntarse a la 
iQbierl ̂  P u d e n d a , sin duda, le 
^era sido confiada. 
la?,eCt5rtario de la delegación lo 
echo saber, leyendo la bellísima 
C .T6 8i?ue, dirigida por Ramón 
a sus compañeros del Insti-
N s a d e N e w Y o r k 
Noviembre 22 
j j c c i w e s 1 .725 2 0 0 
í B o n o » 4 . 4 8 5 . 0 0 0 
| CLEAR1NG H0USE 
i T r t ? ? « Í « á o . . j e r 
^ ' York Wm^H0,,. ,e" ^ 
g 3tui . importaroi, 
8 l 3 . 2 0 8 . 6 9 2 
"Señor Presidente del Instituto de 
Francia: 
"Queridos compañeros: 
"Lamento profundamente que ol 
estado de mi salud me impida mani-
festar, en persona, en esta hora so-
lemne, los sentimientos de fraterni-
dad y de simpatía que siento por las 
atenciones de mis Ilustres colegas 
del Instituto, de la Sorbona y de la 
Facultad de Medicina. 
"Hace mucho tiempo que me «lien-
to ligado a Francia por lo8 vínculos 
de la gratitud, que son los más sóli-
dos. E n muchas ocasiones vuestro 
país me ha otogado recompensas qua 
son para mí motvos de grande or-
gullo: e] premio Fauvel, de la Socie-
aad de Biología, de la cual soy miem-
bro de honor; el título de miem-
bro asociado de la Academia de Me-
dicina, y el de miembro correspon-
diente de la Academia de Ciencias, y 
finalmente, la Cruz de Comendador 
de la Legión de Honor con la cual 
me ha honrado vuestro Gobierno. 
"Estos son, queridos cofapañeros, 
los títulos de ntí reconocimiento; 
pero yo debo a vuetro país algo más 
que distinciones honoríficas. 
"No puedo olvidar que en los li-
bros de vuestros sabios, y principal-
mente en las obras incomparables 
de Rauvler, empecé hace ya más de 
cuarenta años mis primeros estudios 
de histología. E s lina deuda de gra-
titud que me compalzco en manifes-
tar con la más sincera y la más vi-
va admiración por la ciencia france-
sa. E n fin, como hijo espiritual del 
genio francés, y como latino, formu-
lo los votos más ardientes por el 
triunfo de vuestro pueblo heroico en 
la lucha terrible que sostiene, no so-
lamente por la liberación dei territo-
rio sagrado de la patria, sino tam-
¿lén por una causa más alta, como 
es la libertad de los pueblos y el res-
peto de las nacionalidades.—Santia-
go Ramón y Cajal". 
No es para sorprender a nadie la 
publicación de esta carta en ei DIA-
R I O D E L A MARINA. 
Apreciando en alto grado la inde-
pendencia de nuestro criterio y la 
imparcialidad de la información, no 
hemos vacilado en ofrecer a maestros 
(PASA A L A D I E Z 1 
MAS S O B R E E L "BRITANNIC" 
New York, Noviembre 22. 
E n la oficina de la Whlte Star se 
ha informado esta noche que no se 
había recibido noticia alguna de L l -
verpool anunciando la pérdida del 
"Britannic". Dicho trasatlántico, di-
cen, fué devuelto a la compañía en 
el mes de Junio, y en esta oficina no 
PC tiene aviso-de que el gobierno In-
glés h»ya tomado nuevamente dicho 
vapor a su servicio. 
E l "Britannic" que fué construí, 
do para la travesía Livorpool-New 
York, jamás estuvo en el servicio 
para que se lo destinaba. Y a dispues-
to a sor entregado a la Compañía pa. 
ra hacer su viaje inicial, estalló la 
guerra, e Inmediatamente fué equi-
pado para el servicio de buque hos-
pital. Varias veces desde que empezó 
el conflicto fué visto por pasajeros y 
siempre como barco hospital con su 
banda roja pintada alrededor del cas 
co y la cruz roja flotando en el tope 
de sus mástiles. E l vapor fué utlll. 
zado en el transporte de heridos y 
enfermos procedentes de los Darda-
nelos y después que la Gran Breta-
ña abandonó aquella campañaí que 
devuelto a sus dueños. 
Tan pronto como la Prensa Asocia-
da notificó a la Whjte Star la pérdi-
da del "Britannic", el administrador 
de la Compañía pasó un cable a la 
oficina central pidiendo detalles del 
suceso. 
Da oficina de la Cruz Roja esta-
blecida en esta ciudad dijo esta no-
che que no tenían noticias de que 
ningún miembro de dicha ^soelación 
se hallara a bordo del "Britannic". 
Dudan que hubiesen enfermeras o 
médicos r.mericanos en dicho barco. 
Un empleado declaró que no recor-
daba caso alguno en que un miem-
bro de la Cruz Roja Americana pres-
tase servicios en ningún barco hos-
pital. 
E l "Britannic" ha<e el número tres 
de los grandes vapores perdidos des-
de que se construyeron los gigantes 
de los mares para el servido trasat-
lántico de pasaje. E l primero fué el 
"Tltánlc" hundido en su viaje ini-
cial a New York por haber chorado 
con un témpano de hielo. E l segundo 
fué el "Lusitania", torpedeado en la 
costa de Irlanda. 
Dos records marítimo i Indican que 
todavía hay seis de estos grandes 
barcos que pasan de 31,000 tonela-
das v que hacían la travesía trasat-
lántica o estaban dispuestos a pres-
tar servidos cuando estalló In gue-
rra. De estos seis vapores, dos porte, 
necen a Alemania, el "Vaterland", 
de 54.282 toneladas, y el "Impcra-
tor" de 51.969 toneladas. Los otros 
son 'el "Aquitanla", de 45.647 tone-
ladas el '•Maurctanla", de 31.938 to-
neladas, pertenecientes a la línea Cu-
nard; el "Olymplc", de 46.647 tone-
ladas de la Whlte Star, y el "Staten. 
dam", de 35.000 toneladas construí-
do en Inglaterra para la línea Holan-
desa-Amerir|».na y reedentemente 
puesto al servido del gobierno Inglés. 
Ninguno de estos \apores se halla 
ahora en el servido trasatlántico: 
unos han sido retirados y están atra-
cados a los muelies y otros puestos 
al servido de trasportes o barcos hos 
pítales. 
Según iníomies de la ofidna de 
la Whlte Star el "Britannic" fué con«i 
truído con el propósito de llevar a 
bordo 31.000 pasají ros. Sus canta-
rotes corredores, salones y paseos 
estaban construidos a todo lujo. A 
su construedón prtsiaron gran c . l . 
dado los ingenieros navales; tenía 
doble fondo inia impedir aociien-
tcs parecidos »1 que sufrió el Tl-
tántc" y sus co^smictorcs asegaian 
q.v podía flot. -- nún teniendo «nun-
dados seis de sus compartimientos. 
D E T A L L E S D E L HUNDIMIENTO 
Londres, Noviembre 28. 
E l Corresponsal del "Daily News" 
en Atenas envía lo siguiente respec-
to al hundimiento del "Britannic": 
" E l "Britannic" fué torpedeado a 
las ocho de la mañana y nundido 
cerca de la costa, dncuenta y cinco 
minutos después. E l barco se dirigía 
a Salónica, pero no llevaba heridos 
a bordo. 
"En su dotadón figuraban 121 en-
fermeras y 390 oficiales y personal 
del cuerpo médico. 25 de los heridos 
se encuentran ahora en un hospital 
ruso; los otros entán a bordo de bar-
cos aliados. 
"Los habitantes de la Isla Zea vie-
ron al vapor hundirse y a las victi-
mas luchas con las olas, acudiendo 
prontamente al socorro. Una flotilla 
anglo-francesa del Píreo compuesta 
de destroyers y barcos auxiliares sa-
lló Inmediatamente para el lugar del 
suceso. Las heridas de muchos de 
las víctimas son muy graves. 
" E n el "Britannic" se acababan de 
colocar 3.000 camas para recibir en-
fermos y heridos. Esta operadón se 
hizo una hora antes de ser torpedea-
do. 
" E l pequeño número de vidas per-
didas se debe al espléndido equipo 
de salva-vidas que tenía el "Brita-
nnic". 
VAPOR F R A N C E S T O R P E D E A D O 
Londres, Noviembre 32. 
E l vapor francés "Alice" ha sido 
torpedeado por un submarino. 
EN LOS BALKANES . 
L A INVASION D E RUMANIA 
Berlín, Noviembre 22. 
E l Ministerio de la Guerra anuncia 
que la invasión austro-alemana conti-
núa sin per detenida. Los ateques ru. 
manos han sido rechazados y se ha 
adelantado en el paHo de Rothenthurm 
y en el valle de Alt. 
LOS A L E M A N E S TOMAN UNA A L -
T U R A E N P A R A L O V A . 
Berlín, Noviembre 22 (vía Sayvl-
Ile.) 
L a captura por las fuerzas alema. 
f ! u s o d e a r m e s 
p a r a l a p o l i c í a 
R E S O L U C I O N 
E l Secretarlo de Gobernación, coro-
ne] Hevia, ha dictado la resolución si-
guiente»: 
"Por cuanto según lo dispuesto en 
P1 Reglamento vigente para la conce. 
sión de licencias de uso de armas, na-
die puede portar armas de fuego, de 
cualquier clase que sean, sin hab?r 
obtenido la correspondiente licencia 
de esta Secretaría, que es la única au-
torizada para concederlas a tenor de 
lo prevenido en el articulo 134 de la 
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 
Por cuanto el artículo 11 del citado 
Reglamento determina que los indivi-
duos de los Cuerpos de Policía necesi-
tan igualmente, para usar armas en 
el ejercicio de sus funciones, del per-
miso correspondiente, expedido por 'a 
autoridad competente, qxte, en este ca-
so, lo es está Secretaría. 
Por cuanto entre las condiciones 
exigidas por el Reglamento para ob. 
tener licencia para la portación de 
armas, se encuentrap las de no estar 
procesado ni haber sufrido condena, 
circunstancias estas que son tanto 
más exigibies en los miembros de la 
policía, cuanto que a ésta no pueden 
pertenecer, según lo dispuesto, indi-
viduos que no hubiesen observado an-
teriormente buena conducta. 
Visto el Reglamento para la conce-
sión de licencias de uso de armas y el 
artículo 134 de la Ley del Poder Eje -
cutivo, 
R E S U E L V O : 
lo.—Los individuos de los Cuerpos 
de Policía que dependen de los Go-
bernadores de Provincias o de los A l . 
caldos Municlpalea, presten sus servi-
cios uniformados o no, para poder 
portas amias de fuego necesitarán 
proveerse de la correspondiente licen-
cia de esta Secretaría. 
2o.—Los Gobernadores de Provin-
cias y los Alcaldes Municipales al so-
licitar de esta Secretaría las mencio-
nadas licencias, expresando clase y 
calibre de las armas, acompañarán 
relación expresiva do los nombres y 
apellidos, naturalidad, estado, profe-
sión y categoría o grado de los inte-
resados y certificación de los antece-
dentes penales de cada uno de éstos, 
expedida por el encargado del Regís, 
tro General de Penados que se. lleva 
en la Secretaría de Justicia; y 
3o.—Las licencias serán gratis y 
habrán de ser devueltas a esta Secre. 
taría al cesar los interesados en sus 
cargos. Las licencias de los actuales 
miembros de la policía deberán solici-
tarse, en la forma dispuesta, antes del 
día lo. de Enero próximo. 
Habana, Noviembre 22 de 1916 
(f.) A U R E L I O H E V I A , 
ti )¡ Secretaria ¿Q Gobe^lación.•, 
ñas de una altura cerca de Paralova, 
fcn el frente de Macedonía, a diez mi. 
Has nordeste de Monastlr, se anuncia 
oficialmente. He aquí el parte oficial: 
"Entre el lago Ochrlda y el lago 
Presba, en las llanuras de Monasttr, 
las vanguardias de la Entente llega, 
ron al alcance de las posiciones ale. 
manas y búlgaras. 
"Al este de Paralova reconquista, 
mes la altura, sosteniéndola contra 
los ataques enemigos." 
S A L I E R O N HOY 
Londres, Noviembre 22. 
En despacho de Atenas a la Agen, 
cia Reuter se informa que los repre-
sentantes diplomáticos de las nado, 
nes centrales y sus séquitos respecti. 
>os salieron hoy para Ka va la a bordo 
del vapor griego "Mykali", 
L A HAZAÑA D E L G E N E R A L 
F A L K B N H A Y N 
Berlín, noviembre 21. (Vía inalámbri-
ca de SayviUe). 
Rompiendo el silencio impuesto du-
rante largo tiempo por órdenes di-
rectas del General Falkenhayn, te-
meroso de suscitar esperanzas infun-
dadas con prematuras relaciones de 
su progreso en el campo de batalla, 
al fin Se ha hecho posible descubrir 
la trascendental victoria de las fuer, 
zas teutónícas en la batalla de Tirgu-
juilij, que quebrantó la resistencia de 
los ejército ruso-rumanos en la Vala-
quia Ocddental y abrió el camino que 
conduce a las llanuras rumanas. 
L a batalla duró desde el 1¿> hasta el 
Jlne hasta el Flloret. Dicen que las 
fuerzas alemanas y austro-húngaras, 
en una semana de combates constan-
tes, se hubieron abierto paso desde 
las cimas de las montañas de la fron-
tera de Rumania y Transllvania has-
ta el píe de las regiones alpinas, do-
minando las torres blindadas de las 
permanentes fortificaciones fronteri-, 
zas con los grandes morteros teutó-
nicos y quebrantado la resistencia ru-
mana donde quiera que la encontra-
ron. 
Desalojados de las ásperas regio-
nes montañosas y arroUados hasta las 
ondulantes colinas situadas más allá, 
los rumanos, que habían recibido 
grandes refuerzos de los rusos, deter. 
minaron resistir la cordillera que 
se exflende de Este a Oeste y al Su" 
de T^gujhtly, primera ciudad de 1m-
portancia al Sur de la montaña. 
L a posición, por la naturaleza del 
terreno, era bastante fuerte y una es-
pesa niebla permitió a los rumanos 
ocupar sus posiciones sin ser moles, 
tados por sus perseguidores. 
Las fuerzas alemanas y austro-hún-
paras atacaron brlosam^te y después 
de tres días de rudo batallar, se abrie. 
ron paso con ataques de frente por 
el medio de 'a línea rumana, desde el 
Jine hasta e1 Füonet. Dicen que las 
bajas rumanas fueron muy numero-
sas. 
La caballería alemana había estado 
preparada detrás de la ünea y los 
escuadrones se arrojaron a la brecha 
bajando por el Valle con desOnfrena-
da carrera hacia el Ferrocarril a 30 
millas de distancia, empujando a los 
rusos y rumanos que huían a la des-
bandada y quebrantando los esfuer-
zos de Asistencia de todas las unida-
des menos las más fuertes, que toda-
vía se mantenían compactas. Estas 
fueron también arroUadas, finalmen-
te, por las columnas de infantería do 
los perseguídorOg que, como la caba-
llería, se aprcsuraron todo lo posible 
para aprovechar la ventaja. 
Tan rápida y despiadada fué la 
persecuc^u que d día 19 de Noviem-
bre ya había llegado la caballería a 
la liñea del ferrOcarril OrsovarOalo-
^a, con una anchura de 12 millas des-
do la Estación de Striiala hasta F i -
l|lash, importante empalme ferro-
vlaita, donde la línea que va 
hada el Norte en ^ dlreccíón de los 
Pasos de las montañas se«ídesvía de 
la principal que conduce a Bucarest. 
Las fuerzas perseguidoras que man-
ba el General Fa'kenhayn continúan 
con impetu arrollador bajando por el 
valle y ya ha llegado a un punto in-
mediato a Orsova, que es una de las 
ciudades más importantes de Ruma-
nia. 
R E N U N C I A D E UN MINISTRO 
G R I E G O 
Atenas, noviembre 22. 
M. Andronopahis, ministro de Jus-
ticia en el gabinete recientemente for-
mado, ha dimUido. 
DETALLES DE LA MUERTE DE 
FRANCISCO JOSE 
Viene, Noviembre 22. 
La muerte del Emperador Francis-
co José ocurrió anoche n las 9 y 5; la 
agonía fué tranquila y el anciano Mo-
narca murió como si se hubiese dormi. 
do profundamente. 
Entre los que se encontraban al lo. 
do del lecho de muerte estaba el here. 
dero de la Corona, Archiduque Carlos 
Francisco José. 
Poco después del medio día hubo 
una pequeña subida en la temperatu-
la del Emperador. Aunque el Empe. 
rador despachó algunos asuntos du. 
rante la mañana y tomó un ligero alL 
mentó, era evidente, después de las 
dos de la tarde, que se acercaba una 
crisis. Como a las sois de la tarde los 
médicos que lo asistían perdieron la 
esperanza de salvarlo y poco después 
el Emperador había perdido el cono, 
cimiento. 
E l Emperador estuvo padeciendo de 
una inflamación bronquial, que se 
desarrolló a poco en pulmonía. E l Ba-
rón Burián, quien además de ser el 
Ministro de Relaciones Extranjeras es 
t i Ministro de la Casa Real, fué Ual 
¡(PASA A ¡LA O C m i 
I A S S Ü P L T O E N L A C A M A R A 
L o s S r e s . F e d e r i c o M o r a l e s V a l c á r c e l , 
F e r n a n d o y B e n i t o L a g u e r u e l a 
e n e l C o n g r e s o . 
E l s e p e l i o d e l S r . A n d r é s G a r c í a , l a 
c a r t a d e B e r e n g u e r y u n a r e c e t a 
d e W i f r e d o F e r n á n d e z . 
Nuestro distinguido amigo el se-
ñor Federico Morales y Valcárcel 
volverá, un día de éstos, a asumir, 
legislativamente, ía representaclóu 
del pueblo de Cuba. ¡El señor Mora 
les es un especialista en las suplen-
cias! ¡Es el suplente por excelencia! 
Reemplazó en la Cámara de Repre-
sentantes al Sfeñor Fernando Freyre, 
cuando éste fué designado Alcalde 
de la ciudad de la Habana. Ahora, y 
apenas el señor Alberto Barreras, 
electo Gobernador de la Provincia., 
ocupe su alto cargo, el señor Morales 
volverá de «uevo a actuar dentro dei 
Parlamento, con ia grave y serena 
meticulosidad con que el connotado 
político conservador, una de las figu-
ras exponentes del Partido, sabe in-
tervenir siempre en los problemas 
nacionales... 
E l señor Morales Valcárcel es el 
suplente número cinco del señor A l -
berto Barreras. 
Pero ¡no importa! Irá a la Cáma-
ra. Una suplencia de un mes y días. 
E l primer suplente, señor Luis 
Azcárate, es magistrado de la Au-
diencia de la Habana Ha dicho 
que renuncia al derecho de sustituir 
al señor Barreras . . . 
Segundo suplente; señor Ezequiei 
García Enseñat. Secretario de Ins-
trucción PúbHca. Prefiere permane-
cer en la Secretaria... 
Tercer suplente: señor Jacinto 
Hernández, miembro de la Junta d» 
Protestas. Ser un mes y días legis-
lador es alta honra. . . Pero un pues-
to casi vitalicio en la Junta de Pro-
testas atrae bastante... 
E l general Hernández, imitando 
en esto a los liberales del Directorio, 
no se ausentará ni por un momento, 
de la Junta de Protestas. 
¿El cuarto suplente?.. . E l señor 
Federico Morales y Valcárcel es el 
cuarto suplente. Familiarizado este 
político con el sacrificio, aceptará 
para pretlgio de su partido, la des-
airada suplencia... 
E l Gobernador de ¡a Habana será 
proclamado en Febrero. . . E l señor 
Morales podrá, pues, intervenir en 
los debates de la Cámara, durante el 
mea de Marzo. . . Y "cesará" el pri-
mer lunea de Abril . 
* * • 
Es original el caso: «1 señor A l -
berto Barreras, nuestro distinguido 
amigo, es liberal, v ocupará el Go-
bierno de la Habana. . . Los cuatro 
suplentes anteriormente citados, son 
conservadores... 
* * * 
E l señor Benito Lagueruela susti-
tuirá, ©n la Cámara, al señor Jua^ 
Gualberto Gómez, este último electo 
senador. 
Y el señor Varona Suárez, electa 
alcalde, cederá su puesto de la Cá-̂  
(PASA A L A PAGINA S I E T E . ) 
LECCIONES DE LA MUERTE 
A N T E [ l m O I M P E R I A L 
P O R C O N D E K O S T I A 
"Quizás su muerte baya coin-
cidido ton el principio del fin 
de la horrible catástrofe que 
el asesinato de su heredero 
provocara". 
("Diario de la Marina". Ac-
tualidades). 
E l jtefe de la dual monarquía, car-
gado de años, de tristezas, de amar-
guras íntimas que la Historia recogo 
como en una cosecha trágica para es-
panto de los que se creían verdade-
ramente infortunados por duelos do-
mésticos e ilusiones decepcionadas, 
descansa en su cripta nacional vesti-
do ¿el uniforme blanco y oro, ceñida 
a sus sienes la doble diadema, el gio_ 
bo de Hapsbourg, en la diestra, el 
corto cotro que la doble águila rema-
ta, y la ^spada húngara al costado, 
cerrados los ojos que han reflejado 
casi un siglo y arrullado por el mur-
mullo de eternidad que como un rit-
mo de marea ciñe las costas ilimita-
das del "no ser". Y a el jefe de la glo-
riosa Casa del venerable Francisco I 
no es más que una inscripción en «1 
gran Ubro de hechos que redactan los 
vivos a lo largo de las gomeraciones 
—desde Thucydldes y Tito Livio has-
ta Mariana y Michelet.—El que fué 
hasta ayer un grande entre ios hom-
bres es hoy solo un hiamilde ante 
Dios. E l "Requiescat in pace"—epita-
fio definitivo—sella ante ©1 Universo 
su memoria. 
Toda la Prensa ayer—y la primera 
ei D I A R I O D E L A MARINA, en sus 
dos ediciones,—ha noticiado a Cuba 
el luctuoso acontecimiento. E n resú-
menes conuplotois se ha .narrado la vi-
da—el ciclo do vidar—del soberano de 
Austria-Hungría, caído para siempre 
en el Versailles austríaco—hoy Esco, 
riai de su fenecida grandeza. E n la 
misma sala dondfe, se expuso a la pie, 
dad deil mundo el frágil cuerpo del 
duque de Reichsfcaid—muerto en !a 
aurora de su reflejada gloria—ha si-
do- tendido el cuerpo, vigoroso como 
una encina, del hijo de Francisco 
Carlos, revestido dei manto imperial 
y real y constelado ©1 pecho con los 
collares, las cruces, las aspas feuda-
les que premiaron, su larga vida mi-
litar y política. E l rostro trágicameix. 
(PASA A L A PAGINA S I E T E . ) 
E N 2 2 D I A S H A N L L E G A D O 
1 1 . 8 5 2 P A S A J E R O S 
E N V E I N T I D O S DIAS HAN L L E -
GADO 11,852 P A S A J E R O S 
Nuestro repórter en el puerto veri-
ficó en el día de ayer una estadísti-
ca, tomada de los da/tos oficiales, re-
ferente a los pasajeros que han lle-
gado al puerto de la Habana proce-
dentes del extranjero desde el día 
primero del actual mes de Noviem-
bre hasta el día de ayer. 
Según esos datos, en este corto pe-
ríodo de tiempo hau llegado por diá-
tintos vapores, 11,852 pasajeros. 
Esta es la mayor cantidad que so 
recuerda, no solo en un período igual 
de días, sino que tampoco han llega-
do nunca tantos en un mes entero. 
De esos 11,852 pasajeros, desem-
barcaron en la Habana 10,850 y si-
guieron en tránsito para otros naíses 
1,002. 
De ios desembarcados en la Haba-
na, más de la mitad son procedentes 
de puertos españoles, calculándose 
éstos en cerca de 7,000; de ellos so-
bre 2,000 de Canarias. 
L a mayoría de los 3,850 reatantes 
llegaron de los Estados Unidos, me-
ños unos trescientos de Méjico y de 
Centro América. 
E n los ocho días que restan de 
mes llegarán algunos cientos más de 
pasajeros de los Estados Unidos, 
siendo poco los qu3 llegarán de E s -
paña, pues los vapores de esta pro-
cedencia que se esperan llegarán ya 
a principios de Diciembre. 
Sobre los pasajeros que han salido 
de la Habana en estos veintldóos 
días, tal vez no lleguen ni a dos mil 
E L "HONORIUS" CARGADO D E 
T A S A J O 
De Buenos Airea y Montevideo, 
con esoaJa en Barbadas y en cincuen-
ta y tres días de viaje, Uegó ayer 
tande el vapor inglés "Honorius" 
coaduciendo un cargamento ¿o 44 
mil 330 fardos de tasajo y 2,000 sa-
cos de maíz y otras mercancías. 
E l "Honoriusi" ha tenido bastarote 
mal tiempo én la travesía, siendo por 
esta causa por lo que arribó a Bar-
badas. 
E L S A L V A M E N T O D E L A "MA-
R I A " 
Ayer ge verificarou nuevos traba-
jos para poner a flote la goleta "Ma-
ría", embarrancada Junto al Parque 
(PASA A L A D I E Z ) 
Incendia en un teatro i t 
Cienfuegos 
G R A N A L A R M A E N T R E E L PU-
BLICO. R E S U L T O U N NIÑO H E -
RIDO D E G R A V E D A D Y VARIOS 
CONTUSOS. E L F U E G O F U E SO-
FOCADO. 
(Por tel^srafo) 
Cienfuogos, noviembre 22. 
_ . A laa 2 a. m. 
lí.sta noche, a las diez, en momen-
tos de estarció proyectando una peif-
cula en el teatro "Luisa Martínez 
Casado , la cinta se incendió produ-
ciéndose con tal motivo una gran 
alarma. 
E l numeroso púWico que invadía Bl 
teatro, presa de un gran pánico, tra-
to de ganar ^ ^ a la carr 
atropeilindóse unos a otros. 
Hubo varios contusos. 
E l niño José Fábregas, d« 15 años 
vecino de Tacón y Arguelles, recibió 
una herida grave en l e g i ó n l a S r ^ 
izquierda, al introducírsele en el cuür. 
Po la punta de un parapuas 
E l incendio fué sofocado, qunrnáu-
dose solo la caseta del operador 
PAGÜIA DOS U1AIUU U t L A ITlAlUrtA 
L í C O B i l H T E L E P i H E C D M P U i i Y 
L a p r o s p e r i d a d d e e s t a E m p r e s a . - S u r e o r -
g a n i z a c i ó n 
Debido a los buenos precios y as-
cendencia de la zafra pasada, han 
entrado en el país millones de pe-
gos que continuarán en escala as-
cendente en la próxima, que se es-
pera sea la mayor elaborada en Cu-
ba. 
Hasta ahora el capital que se in-
vertía para fomentar las principales 
empresas que se cotizan en la Bol-
sa, procedía del extranjero, y natu-
ralmente no solo eran domiciliados 
fuera de Cuba sino que sus directi-
vas y principales accionistas se re-
gían por ajquellas leyes, dejando los 
fondos de reserva en aquellos Ban-
cos exportando grandes cantidades 
de 'los dividendos, por cuya razón, 
y a pesar de la prosperidad, de Cuba, 
ese dinero corría fuera de este país; 
pero hoy, gracias a las causas que 
exponemos anteriormente^ han veni-
do a Cuiba cerca de siete millonea 
de pesos, solamente de Bonos del 
gobierno, que han comprado muchos 
hacendados que vendieron sus inge-
nios; otros lo nan invertido en va-
lores, como la Cuban Teléfono, a 
los cuales ha secundado un grupo 
'de financieros que adquirieron el con 
trol de sus anteriores accionistas^ y 
hoy radica en el país esa mayoría 
que ha asumido la dirección, proce-
diendo a su completa reorganización, 
con beneplácito de los poseedores de 
acciones domiciliados aquí. 
Entre las mejoras realizadas por 
la nueva dürectiva, se encuentra el 
servicio de larga distancia tan ne-
cesario, y cada día más solicitado^ 
y que hasta ahora, si era deficiente, 
debíase a que no habla sido basado 
en un cálculo exacto del tráfico que 
existo entre los pequeños y distintos 
pueblos del Interior. Hasta ahora era 
casi imposible la comunicación con 
Santiago de Cuba, habiéndose llega-
do a fijar horas determinadas para 
hacer la comunicación con aquellos 
lejanos pueblos; pero dada la reor-1 
ganización geneial de las líneas y 
el verdadero estudiio realizacüD de 
las necesidades del servicio^ se podrá 
mejorar éste, antes de un mea, dan-
do entonce» un servicio excelente a 
todas horaa 
Otra de las mejoras consiste en 
ampliar la planta de la Habana, que 
a fines del mes entrante tendrá 500 
líneas más, esperándose tener otras 
dos mil^ antes de dos meses. 
Asimismo se aumentarán las plan-
tas de Santiago de Cuba, Matanzas, 
CSenfuegos, Cárdenas y las de otras 
poblaciones donde el servicio lo re-
quiera. 
En la Habana el servicio de ins-
talaciones, ha sido revisado y mejo-
rado^ asi como el de reparaciones, 
según lo demuestran las quejas de 
loa abonados, que han disminuido en 
un 60 por ciento. 
Las economías generales practica-
das y por practicar, en operación 
y reconstrucción, representarán la 
respetable suma de cien mil pesos 
anuales. 
E l aumento de teléfonos cada día 
más notable y también cada día más 
necesario, Uraerá aún mayores re-
caudaciones, (la del mes de Octu-
bre ascendió a $144.200) el bene-
ficio neto de la Compañía será aún 
más satisfactorio, pudlendo pagar, 
entonces, a las acciones comunes 
un dividendo de 6 por ciento, des-
pués de dejar un buen fondo de re-
serva, por depreciación natural. 
Los dividendos de ías acciones Co 
muñes y Preferidas, se pagarán por 
trimestres. 
Al publloar los anteriores datos 
lo hacemos con el beneplácito na-
turail de ver cómo se van nacionali-
zando las principales y mejores em-
presas que aquí existen, por que de 
esa manera no tienen que pagar Im-
puestos al extranjero, como ocurre 
con las empresas que radican fuera 
de este país. 
M o t o r T r u c k s 
C I R C U L A N P O R 
T O D O E L M U N D O 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
i Ayer se operó a 1 di en acciones 
del Banco Español; a 96.114 en ac-
ciones de F . C . Unidos; a 90.1|4 en 
comunes dé la Cuban Teléfono; a 78 
en Navdera y a 102.114 en H . B . Ry. 
Comunes, al contado y 102.318 para 
el mes. 
A pesar de la excelente recauda-
ción de los F . C . Unidos, el tipo de 






Grafito y Oxido de Hierro 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
THOMAS F. TÜRULL 
Comerciante importador 
Muralla, 4. Habana. 
30 n 
mercado local sigue desanimado, no 
habiéndose aún repuesto de la ma-
la impresión causada por el resulta-
do del último dividendo decretado. 
A las cuatro p. m. se cotizaba: 
Banco Español 100.134 a 101.1|4. 
F . C . Unidos, 9€.1|8 a 9€.3|8. 
H . E . R y . Pref. 105.3|4 a 106. 
Idem Comunes 102.118 a 102.318. 
Naviera Pref. 94.1|4 a 94.3|4. 
Idem Comunes 77.3|4 a 78. 
Teléfono Pref. 93 a 95. 
Comunes 90 a 90.1|4. 
DEL M E Ü i T T Z ü C A R E R O 
L O N D R E S 
Continúa cerrado el mercado de re-
molacha. 
N E W Y O R K 
Quieto y con tono de flojedad ri-
gió ayer el mercado americano. 
DIcese haberse hecho una venta 
de 11.000 sacOs a flote a 5.l!4 cen-
tavos costo y flete. 
E l refina no acusa variación, co-
tizándose a 7.50 menos el dos por 
ciento. 
OÜBA 
E l mercado local «n armonía con 
el consumidor^ rige quieto y sin ope-
raciones. 
¡Comerciantes e industriales!: Desechad los carros flojos e inconsistentes, expues-
tos a sufrir percances a cada momento. Haceos de un camión REPUBLIC, el carro más 
acreditado y seguro, el más capaz y resistente. 
Es el camión de más generalizado uso: circula por todo el globo. Para EL RE-
PUBLIC, no hay caminos malos ni carga demasiado pesada. 
Importador Exclusivo: Cárcel, número 19. 
J . M. OTERO. Prado, número 23. 
Automóviles y Camiones. Habana. 
Publicidad CASTRO. A-4919. 
C7014 ld..23 
E l i CEENTRAI; "OTRA" 
E l día 27 del actual comenzará su 
molienda el central "Cuba", perte-
neciente a la podierosa compañía 
Cuba, Sugar Company, en el pueblo 
de Pedro Betancourt. 
AZUCAR E X P O R T A D O 
Fueron emlbarcados por el puerto 
de Matanzas para niadelfia, en el 
vapor danés "Josey'^ 9,200 sacos de 
azúcar, por los señoree Sobrinos de 
A s o c i a c i ó n d e D e p c n É n t e s d e l 
C o m e r c i o d e i a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A 
E L E C C I O N E S O R D I N A R I A S 
Cumpliendo lo preceptuado en 
el ar t ícu lo 65 de los Estatutos Ge-
nerales, se anuncia a los s e ñ o r e s 
asociados que desde el d ía 1 7 del 
mes actual. Q U E D A A B I E R T O E L 
P E R I O D O E L E C T O R A L para las 
Elecciones Ordinarias de Directiva 
para el a ñ o 1917. 
E n los d ía s 10 y 17 de Diciem-
bre p r ó x i m o , tendrán efecto la 
Junta Preparatoria de Elecciones 
y las Elecciones Ordinarias respec-
tivamente. 
De conformidad con las "Dis-
posiciones Transitorias" de los E s -
tatutos se e l e g i r á n : el Presiden-
te Social y veinte Vocales; y a 
tenor de lo dispuesto en el ar -
t ículo 9 6 , en su úl t imo párrafo , 
se e l eg irá un primer Vicepresi-
dente en sustitución del malogra-
do s e ñ o r D. Enrique Milagros y 
Anas por el p e r í o d o de dos a ñ o s 
que faltaban de su mandato y 
unidos estos cargos al segundo V i -
cepresidente y cuarenta señores 
Vocales que reglamentariaiB-nte 
cont inúan , q u e d a r á constituida la 
Junta Directiva para el año 1917. 
P E R I O D O E L E C T O R A L 
Durante los primeros veinte d ías 
del p e r í o d o electoral (del 17 de 
Noviembre al 6 de Diciembre) se 
admit irán en la Secretar ía General, 
las candidaturas que se presenten 
de acuerdo con los art ículos 66 , 
6 7 y 6 8 de los referidos Estatu-
tos. 
De conformidad con el art ícu-
lo 80, se advierte que para la vo-
tación se ex ig irá el recibo del mes 
de N O V I E M B R E , el que lleva im-
presas las palabras "Elecciones 
Generales" y no taladradas, co-
mo el mismo art ícu lo marca, a 
causa de no haber llegado a tiem-
po los aparatos oportunamente 
encargados; siendo utilizado en 
esa forma por acuerdo de la Di-
rectiva. 
Todo lo que de orden del se-
ñor Presidente se publica por es-
te medio para general conocimien-
to. 
Habana, 17 de Noviembre de 
1 9 I Ü 
ISIDRO BONAVIA, 
Secretario interino. 
c 6357 lod-n 
Bea y Compañía; y en el vapor no-
ruego "Times", 22,500 sacos Idem, 
por el señor Sixto E . Lecuona. 
J I T E L E X P O R T A D A 
Paia. Nueva Orleans> en el vapor 
americano "Cubadist", fueron em-
barcados por el puerto de Matanzas, 
un millón seiscientos cincuenta mil 
galones de miel de purga, por la 
Cuba, Distilling Company. 
traron en la plaza de Clenfuegoa, 
los azúcares siguientes: 






Total 23 576 
d K V F U E G O S A$UOARERO 
Durante la quincena pasada en-
Salidas: 
Anterior: 2,557,711 
Vapor "Manzanillo" por 
Hormiguero, para New 
York 15,076 
Vapor "Rinface", por 
L . F . Gutiórrez, para 
New York 8̂ 500 
Vapor "Falcón", por 
Cardona y Co 10,500 
2,591,787 
Movimiento de la quincena: 
Existencia anterior . . 76^80 
Entrada 2 3*576 
100,256 
Exportación 34,076 
Existencia 6 6,1 SO 
Resumen: 
B i G f l m U l O E U m D E C U B A 
FUNDADO KL AÑO 1850 c A m r A L t $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
P B C A J K O L O S B J U f C O S D B l * P J L I S 
OIPOSITAIIBO D I LOS POKDOS DEL N A N O O Y K R R I T O R I A L 
Hficioa M : ASIHAU t i y 83 
S U C U R S A L E S E l * E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sanctl Splrttut 
Calbarlén. 
8agua la Qrantf*. 
IVIaPzanJHa. 
QuantAnamo. 




















ten Antonia da laa 
Barloa. 
Vietcria da laaTwnaa 
Morón y 
Santa Dominga. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E « W K 
G I R O S Y C A M B I O S . C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
P R E C I O . S E O U N T A M A S O 
Entrada anterior 
E n la quincena . 
2 634/391 
* 23,576 
Exportación y consumo 2,591,787 
Existencia (sacos) 66,180 
L A E S P E C U L A C I O N D E A Z U C A R 
E N L A LÍONJA D E L C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York «""of-
fec Excíiangre, baso centrífuga de 
Cuba> polarización 96, en depósito 
mercantil (en almacén en New York), 
abrió ayer de baja manteniéndose 
firme durante el día y cerrando con 
alza de 1 a 3 puntos comparado con 
los precios de la apertura. 
Se operó en 15.850 toneladas en 
la forma siguiente: 
Para Noviembre, 1.100 toneladas; 
para Diciembre, 6,650 toneladas; pa-
ra Enero, 3 350 toneladas; para Fe-
brero, 550 toneladas; para Marzo, 
3 050 toneladas; para Abril, 150 to-
neladas; y para Mayo, 1,100 tonela-
das. 
Los tipos cotizados a la apertura 
y al cierre fueron como sigue: 
A la apertura: 
Noviembre . . . . 5.07 5,35 
Dlcielmbre . . , 4.88 4.95 
1917: 
Enero , . . . 4.30 4.34 
Febrero 4.03 4.06 
Marzo 4.01 4.03 
Abril . . . . . . 4.04 4.07 
Mayo 4.11 4.12 
Junio 4.16 
na de N o v l e m b r T T ^ ^ ^ bra. ' 6.04 c ^ 
_ ^ I p o l a n , ^ . V Miel poln  
Promedio de la^6»1 «• I 
na de Noviembre-
V 
Al igual que en . 
res el mercado r i ^ ^ 
aln variación en ^ ^ , N 
mente cotizados, ^ A* 
Cotización: 
Londres, 3 dlv. 
Londres, 6 djv.* * 
París, 3 djv. . * * 
Alemania,' 3 dlv 
E . Unidos . . ,*'] 









Noviembre . . 
Diciembre . • 
1917: 
Enero . . . . 
Febrero . . . 
Marzo . . . . 
Abril 
Mayo 

















COTIZACION O F I C I A L 
D E L C O L E G I O DE C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes predes: 
Azúcar centrífuga polarización 96 
a 5.06 centavos oro nacional o ame-
ricano ia libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar d© miel, polarización 89, a 
4,35 centavos oro nacional o ameri-
cano la Hora, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar d* guara. 
po, base 96, en almacén público en e*. 
ta ciudad y al contado, fué como sí* 
gue-
Abre: 
Compradores, a 4.88 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay. 
Cierre: 
Compradores, a 4.81 centavos mo-
neda oficial la Hbr». 
Vendedores, no hay, 
PROMEDIO O F I C I A L 
D E L A Z U C A R 
Habana 
Guarapo polarización 96. 
Promedio de la primera quincena 
de Noviembre: 5.06 centavos libra. 
M'el polarización 89-
Promedio de la primera quincena 
de Noviembre: 4,35 centavos libra. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera quincena 
de Noviembre: 5 centavos libra. 
Miel pol. 89 
Promedio de la primera quincena 
Me Noviembre: 4.41.5 centavos li-
bra. 
Cienfuegos 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera quince-
Precios en oro ollc'al. 
Sisal de % a 12¿S2L 
quintal. pUgadM,a^. 
^ Sisai Rey, de % a 19 . ^ 
$16.50 quintal. ^ a 12 ^UW 
Manila legí t i™ ^ 
12 pulgadas. a $17.25 n^ dM 
Manila Rey extra superé* 
12 pulgadas, a $19.25 ' ̂  \ 
Condiciones y descuento. , 
costumbre. I•08, im 
FERROCARRTl iES t\lTW 
Recaudó esta empresa *en7 
mana que terminó el día 'o * J 
viembre la suma de £3i (s- 1 
£26.987 el año pasado e¿ e! Ü5 
período, resultando un aum», 
£4,898 a íavor de la p r i m e é 
E l total de lo recaudado'dn-. 
las 20 semanas y un día 
la suma do £615,495 contra 
en iírual período, del año an* 
resultando a favor de ésta ut 
mentó de £110,290. 
NOTA:—No se induren en 
recaudación los productos de jJ 
mácenos de Regrla ni los de loT. 
nes entró Guanabacoa y Re||.' 
V a p o r e s ' í e ' í n m s i 
S E ESPERAN 
Noviembre: 
23 H . M. Flasrler, Key We* 
2 3 Mlaml, Key West 
23 Joseph R. Parrott, K. 
23 Pastores, Colón y Bocaj 
Toro. 
2 4 Ollvette, Tampa y Key ^ 
24 H . M. Flapler K. West 
24 Josepn R. Parrott, Key ffj 
25 Miami, Key West; 
2 5 Joseph R. Parrot, Key Wi 
2 5 H . M. Flagrler, Key M 
2i5 Afcenaŝ  Colón y Bocaj 
Tpro. 
2 5 Berlín^ Estados Unidos. 
25 Lesna," Crlstianla, 
SALDRAN 
Noviembre: 
24 Tenadores, Colón y Bocas 
Toro. 
24 Miami, Key West 
24 Pastores, New York. 
25 México, New York. 
25 Chalmette, New Orlcans. 
(PASA A L A PAGINA ONCE) 
T O D D Y J O H N S E N 
I N G E N I E R O S C O N T R A T I S T A S 
K R N A Z A , 5 . A P A R T A D O 5 . T E L . A-
D i 
J5« 
C o m p a ñ í a d e A b a s t o d e C a r n e s 
M A R Y S O L , S . A 
J U N T A G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
CONVOCATORIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de orden del 
Presidente se cita por este medio a todos los Señores A 
tas de esta C o m p a ñ í a para que se sirva asistir a la J ^ ^ - ^ r 
R A L E X T R A O R D I N A R I A que se c e l e b r a r á el próximo VIEK> 
d í a 2 4 del corriente mes. a las O C H O Y M E D I A P. M. en su 
cal social Egido, 2 , altos, para tratar de la siguiente 
O R D E N D E L D I A 
lo . Diso luc ión o cont inuac ión de la Compañía . • 
2o. (Si lo segundo) Reformar los artículos 8o.; ¿v< 
y 4 8 de los Estatutos. 
Habana, 22 de Noviembre de 1916. „„ 
D A N I E L SOLER, 
Secreto* 
Art. 40 . P o d r á n ser representados en las Juntas los accio^ 
tas por otros que t a m b i é n lo sean con cartas que al efecto s 
facil itarán en Secretar ía con el sello de la misma. 
Los no accionistas serán rechazados, ni podrán asistir 
presentac ión de otros los que no sean accionistas. 
C7065 
S i d e s e a c o m p r a r o v e n d e r v a l o r e s Pe' 
t r o l e r o s o m i n e r o s , p r e g u n t e a n t e s lac0 
t i z a c i ó n a l a 
" C o m p a ñ í a I m p u l s o r a d e V a l o r e s 
C u b a n o s , S . A . " 
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P R O V I N C I A S 
HABANA 
.-se».—— 7-00 
J3 '"fd. — — " 3-75 
3 Id. EDICTOTTE» OTARIAS 
12 me«^. 
6 Id. . 
3 Id. . 
1 Id. . 
U N I O N P O S T A L 
12 meses... $ 21-00 
6 Id. m 1 l-OO 
3 Id. „ 6-00 
1 Id. „ 2-25 
^ r i o D I C O DK MAYOR C I R C U L A C I O N D E L A RRPtTBMCA. 
E D I T O R I A L 
m m D E D E S C R E D I T O 
Todos los años al aproximarse la 
'„ invernal azotan a Cuba la 
b u b ó n i c a , el tifus, la v.ruela. 
¡Tlfteria y toda aquella cohorte de 
\ s y de pestes que según el poe-
, ttino hizo incubar en la tierra Jú-
indignado. Esas plagas y' esas 
' 1 salen de los hoteles de la Fio-
^ Allí bullen, allí se engendran. 
¡T allí se extienden mediante algu-
publicación norteamericana para 
te'ror y espanto de los ricos excursio-
'stas que pensaban disfrutar en Cu-
ba de las delicias del clima invernal. 
dueños de esos hoteles floridanos 
hasta han resucitado el espectro de la 
fiebre amarilla, cuyos estragos forjan 
y encarecen todavía en vísperas de 
|a estación invernal. Quizás no ha 
llegado aun a su conocimiento que 
hace ya algunos años que murieron 
los doctores Finlay y Claudio Delga-
Jo los cuales habían matado en vi-
da el secreto terrible de la fiebre ama-
rilla. Se han olvidado los dueños de 
los hoteles de la Florida de aquel ce-
lo implacable y tenaz con que los in-
terventores norteamericanos extermi-
naron la "stegomia fasciata" y con 
ella la insaciable y secular dolencia 
epidémica que se alimentaba con las 
vidas de los extranjeros. Se han ol-
vidado de que la Sanidad cubana re-
cibió y guardó aquel celo como sa-
grada herencia y que ha enterrado pa-
ra siempre el microbio legendario de 
la mortífera epidemia. Ya lo ha di-
cho la Secretaría de Sanidad levan-
tando su enérgico clamor de protes-
ta contra esos rumores malévolos que 
este año como los anteriores ha pro-
palado la codiciosa competencia de 
los hoteles de la Florida. En Cuba no 
liay ni sombra siquiera de peste bu-
bónica ni de tifus ni de ninguna otra 
de esas espantosas plagas que algu-
nos periódicos norteamericanos, vo-
ceros de los hoteles de la Florida, sa-
len pintar con tan tétricos colores. E-n 
Cuba gozamos de la más envidiable 
salud pública. Ni siquiera la han in-
quietado este año aquellos casos ais-
lados de tifus (no exantemático) que 
«os anteriores han aparecido con 
tas americanos un estado sanitario tan 
excelente como el de Cuba durante 
sa deliciosa, su suavísima, su insupe-
rable estación invemal. 
No es la de las cpídeamas la úni-
ca arma a que apelan algunas pu-
blicaciones norteamericanas para ahu-
yentar de Cuba a los excursionistas 
invernales. También se acogen en 
ellas informes inexactos, parciales, in-
justos que van directamente a des-
acreditar los hoteles de la Isla, que 
adulteran y falsean el carácter, las 
costumbres y los sentimientos de este 
pueblo y que atacan y vituperan has-
ta las condiciones climatológicas de 
Cuba en los meses invernales. Tal in-
cremento han adquirido en los Es-
tados Unidos estos falsos rumores y 
estas absurdas imputaciones que aun 
periódico tan serio e importante co-
mo "Saturday Evening Post" ha pu-
blicado una información de Mis». Ro-
bert en que llama "piratas del Cari-
be" a los dueños de hoteles cubanos 
y en que señala cierta antipatía y cier-
ta hostilidad malévola y explotadora 
del pueblo de Cuba hacia los excur-
sionistas norteamericanos. Si en to-
dos esos artículos de la prensa ame-
ricana, escritos precisamente en las 
proximidades de la estación invemal, 
no se trasluciesen el propósito y el fin 
sistemáticos de desviar el "turismo" 
"pro domo sua," el número creciente de 
los excursionistas que visitan la ca-
pital de la Isla, sería la refutación 
más eficaz y persuasiva de tantas 
inexactitudes. Ellos no vienen aquí con 
ninguna misión preventiva de la Flo-
rida. Ellos no traen ningún prejuici^ 
contra Cuba. Por eso al volver a su 
país es cada uno de ellos el mejor 
predicador de las bondades climato-
lógicas y sanitarias y de la dulzura, 
amabilidad y hospitalidad del pueblo 
de Cuba. 
Sin embargo el buen nombre y los 
intereses del país, la justicia y la 
verdad exigen que todos nos empe-
ñemos oficial y privadamente en con-
trarrestar esas campañas apasionadas 
o codiciosas y en acometer todas aqu^-
los primeros nuncios del invierno. En ¡ Ilas empresas que hagan grata a los 
Pocos países hallarán los excursionis-, excursionistas la estación invernal. 
d ü d l M l l í 
Subasta d e s u m i n i s t r o d e g a l l i n a s y p o l l o s 
y f r u t a s , y v e r d u r a s y v i a n d a s . 
Por orden del señor Presidente 
este Centro, se anuncia que se 
sacan a pública subasta los sumi-
nistros de gallinas y pollos y fru-
J*s: verduras y viandas a la 
« a "Covadonga." propiedad 
del Centro. 
m(ifl Riegos de condiciones y 
elos ^e proposición que rigen 
Pa* estas subastas, se hallan en 
* ^ c ^ t a r í a a la disposic ión de 
5(1-22 4t-22 
las personas que deseen examinar-
los, en horas de oficina. 
L a subasta se l levará a cabo, 
en la Casa de Salud "Covadonga," 
el domingo p r ó x i m o , d í a 26 , a 
las nueve de la m a ñ a n a , hora en 
que se recibirán las proposiciones 
que se presenten. 
Habana, 21 de Noviembre de 
1916. 
E l Secretaríb , 
R. F. Marqués. 
E L I R I S 
a c O ' 
res 
EST \ p A Ñ I A D E SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
OFTrTLECIDA m L A HABANA D E S D E E L Aty) 1855. 
Esta Co E N S U P R 0 P I 0 E O I F I C I O , E M P E D R A D O 34. 
tal5lP<ñin¡rnto2Pañía ^ una módica cuota, asegura fincas urbanas y . 
lt;illta. desn,,- ltVcantiIes' devolviendo a sus socios el sobrante anual que 
Valor Pagados los gastos y siniestros. 
^i¿tro^?8ab. ,e de ,as 
m 
principalmente, porque ni él ni su 
partido habían dicho, clara y con. 
Óretamente, lo que harían en el caso 
de quo ganasen las elecciones. 
Con Mr. Roosevelt, que ha estado 
desbordado en todos sus discursos, no 
se han atrevido los interruptores, 
contando con que las respuestas se-
rír1^ fulgurantes, y hasta con que el 
orador podría hacer uso de sus pu-
ños y aún de su revólver—como en 
aquellos tiempos ya lejanos en que 
era en el Oeste ayudante de un sh©-
riff y capturaba ladrones y asesinos 
Mr. Roosevelt no ha trabajado tanto 
para Mr. Hughes, a quien ha nombra, 
do y elogiado poco en sus arengas 
como para cierto Mr. Roosevelt, que 
ya toma apuntes para ser candidato el 
año 20. 
A falta de hecklers, para amenizar 
las funciones—que, en verdad, no lo 
necesitaban, porque donde está Mr. 
Roosevelt siempre hay diversión—han 
r.parecido tres o cuatro individuos que 
han sido una do las novedades de la 
campaña. Todos han empleado 
misma fórmula, con una variante de 
localidad. Le han estrechado la mano 
a Mr. Roosevelt y le han dicho: 
—Cuando usted era Presidente los 
americanos podían vivir en el extran. 
je,ro con toda seguridad. 
Uno—y esta es la variante—había 
residido en Bolivia; otro había pasa-
do algunos años en Manchuria; otro 
había hecho business en el país de los 
Hotentotes, etc., etc. Estos operadores 
han sido empleados como argumentos 
vivos "documentos humanos", diría 
Zoia—contra la política exterior del 
partido democrático. Hay fuertes sos-
pechas de que eran alquilados y alec-
cionados por los managers republica-
nos. 
Y también podemos presumir que 
r.abía sido contratado un orador callt-
.ero que en Boston tuvo un gran éxito 
negativo y de hilaridad E n una es. 
quina se encaramó en ja clásica caja 
vacía de jabón, y cuando se formó 
auditorio suficiente, dijo: 
—Estoy contra los demócratas, no 
porque me interesen las cuestiones 
planteadas; me tienen sin cuidado fií 
l.usitania, las municiones, la jornada 
do ocho horas y la protección a la 
industria. Todo eso para mí carece 
de importancia; lo qué la tiene y mu. 
cha es esto oti'o: ¡yo vivo en Méjico! 
— Y a caigo!—gritó un interruptor. 
— Y see!—¡Usted es uno de los cientí-
fieos! 
Carcajadas generales, ladridos, ahu. 
llidos, dispersión del auditorio, des. 
aparición del tribuno y de su caja de 
jabón. 
Estas y otras cosas son las que 
hacen algo tolerables estas campañas 
electorales, que cuestan muchísimo 
dinero y no valen lo que cuestan. 
\ . I . Z. 
E S D E W A S H I N 6 T 0 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Noviembre, 18 sangre. Y entonces se oyó la voz de 
E n la última campaña electoral, el 1 Lanjuinais, que pronunciaba lienta. 
Presidente Wilson no ha sido acomc. 
tido, como Mr. Hughes, por los hec. 
klers; así se llama aquí a los candida-
tos que interrumpen los discursos de 
ios candidatos en las reuniones públi. 
ras. Algunos son sujetos groseros o en 
estado de "celebración" alcohólica o 
gente pagada por el candidato con-
trario. Otros interrumpen para haré 
preguntas, de buena fe; y hasta los 
hay que operan de acuerdo con el 
orador para proporcionarle ocapión 
de decir algo que le conviene. 
Después de un buen orador viene 
un interruptor, sea el que sea su géne. 
re. E n el trágico, nadie ha estado por 
encima de aquel simpático, noble, vale 
roso Lanjuinais, que fué durante la 
Revolución Francesa liberal moderado 
y también más tarde, durante la 
Restauración. E l espantoso Danton, 
•nstigader de los asesinatos de sep. 
tiembre, hablaba una tarde, en la Con-
vención, cuando ya la obscuridad In-
vadía :ia Eala de sesiones, y se le ocu-
rrió declararse amigo de la humani-
dad y opuesto al derramamiento de 
ai ente y separando las sílabas, la pa. 
labra; Sep.tem.bre. 
Entre los interruptores franceses 
de otro género hay que poner a Paul 
de Cassagnac, que sin duda tenía gra, 
cia, pero algunas veces era. ofensivo; 
y a un Mr. de Tüiancourt, que fué 
diputado de la derecha bonapartista 
•en tiempo del último Napoleón, y 
faegp legitimista bajo la actual repa. 
rlica. Gran propietario, solía discurrir 
con competencia y en serio sobr«> 
asuntos agrícolas; pero cuando era 
rprobando o desaprobando. E n esto 
1-egó a ser especialista; y como le 
lomó gusto ai sport, acabó por inte, 
rrumplr cuando se discutía otros asur^ 
tos. ^ Fué una verdadera institución. 
Había oradores que cuando oían al-
gún ruido hacían una pausa y pregun-
taban: "¿Qué es lo que ha dicho al 
señor Mariscal?" 
Pepe Navarro, un periodista qu'̂  
se extravió, porque acabó en Admi-
nistrador de Hacienda do una provin-
cia, y que era mi vecino en la tribuna 
de 'la prensa, dedujo de aquella ma. 
nía interruptora que a Mariscal 1» 
gustaba ver su nombre en letras de 
molde, y me propuso la formación de 
una liga—entonces aún no se estilla-
tan los trusts—para explotar aquel 
afán de publicidad con fines convi-
víales; esto es, para que el diputado 
de Jaén nos pagase los pasteles y 
el Jerez en la cantina del Congreso. 
E n cada uno de nuestros periódicos 
L A S ALMORRANAS S E CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las cura, ya sean simples, sangrantes, 
externas o con picazón. L a primera 
aplicación da alivio. 
otro el Que hablaba lo inteinimnía ,. 
con observaciones humorísticas y h L ' 1 ? ™ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ta con calembours '• q también las que le fabncaba-
En España el r¿y de los interrupto-¡ ^ s t i o n ^ f n ^ o — S f ^ 
res fué Orense, Marqués de Albok^ y es ? ver-
. , „ j , Z r i o a a ! 11 lene Su Senona mucha ra. uno d«» los primeros diputados repu 
blicanos que allí hubo. Y en los co-
mienzos de la Restauración, del año 
76 al 79, floreció en el Congreso un 
señor M&riscal, a quien he tenido 
zón!" "¡El país ha demostrado quo 
es conservador!" 
Esto, casi a diario. Algunas veces 
poníamos: " E l señor Mariscal pro 
honor de tratar. E r a un antiguo mo. 
derado de los que seguían a .Cánovas, 
y representaiba a Jaén, donde había 
eído alcalde. Hombre de buena posi. 
c.:ón y con acento muy expresivo de 
crdaiuz de tierra adentro. E n aquel 
tiempo había langosta en una parti 
de España, y Mariscal se dió a cono-
cer preguntando con frecuencia ai 
Ministro de Fomento sobre aquella 
plaga. Y si algún diptltado interro. 
gaba sobre lo mismo, él interrumpía 
L a H e j o r 5 I 1 7 R A N A T U R A L 
es-
— propiedades aseguradas $ 63.386,224-00 
f tiembre 1 ^ 1 0 1 ^ ,a Coinpañía, hasta el 30 de Sep-
l8,1,üad devuelta l 1.763,239-87 
COB>O sohranf y íUe. se está devolviendo R los socios, 
^ante de? año fo?.6 lo8 años 1909 a 1 9 1 2 ^ 
Toante de lq"° que se devuelvo en este de 1916. . $ 
del F o n d J ^ f ^ 1 ^ en 1917 $ 
^dndes H l £ L P ^ de Reserva, consistente en Pro-
A m n t S r S i ^ B01108 de ^ República, Láminas 




Caia y en lo, ¿ r a y & L,^ht PtMver Co., Efectivo en 
fiaba— - R^cos. . . . . . < 
na' 31 ^ Octubre* de Í 9 i ¿ 
446,997-68 
E l Consejero-Director, 
A N D R E S DOPICO Y GACID. 
I D E , R I V A D E S E L L A 
( A S T U R I A S ) 
DE S U 
DOR Y 
ÜST0. E S ¿CUAL, 
0 ? 
O y i » ' T O D O L O 
R E U N E : F I H G 
IA Y B 0 U Q U E T 
EXQUISITO 
A B E A 
S A N T I N A ) 
3 B A D L A 
T O S 
C O N V E N C E R É I S 
en W n t e T ^ ^ 0 6 A C C E S 0 R I 0 S DE INGENIOS establecida 
Co,,lercial K * ^ ,""nero ^ » h e s i t a un buen local en la parte 
^e calle H ^e ^ ^a^ana» prefiriendo que haga esquina. 
Rabana al mar y de Teniente Rey a Empedrado. 
R E P R E S E N T A N T E E N L A 
I S L A D E C Ü B A 
A N G E L B A R R O S 
I M P O R T A D O R Y A L M A C E N I S T A D E V Í V E R E S 
L A M P A R I L L A N o - 1. 
APARTADO. 181. TELÉFONO: A-6508. 
nunció algunas palabras que no lie, 
gan hasta la tribuna. (Rumores.)" 
Mariscal, no sólo no protestaba con. 
tra estas fabricaciones, sino que s? 
dejaba felicitar por ellas—¡tanta es 
la fuerza de una pasión criminal!—v 
las recompensaba en la cantina. En 
¡as Cortes siguientes desapareció de] 
f setenario. Supongo que habrá muerto 
en Jaén, a edad avanzada y perseve-
rando en la interrupción. 
Entre las historias de hecklers hay 
una de las postrimerías del reinado 
de Luis P'elipe. Un candidato que as-
piraba a represpntar un distrito rural 
de Francia, inició su tournée con un 
discurso en que habló de carreteras, 
de caminos vecinales, de riegos y de 
abonos. E l auditorio estuvo atento, 
pero no se entusiasmó. Hacia el final 
del discurso, alguien gritó: 
— ¿ Y Madagascar? ¿Qué hay de 
Madagascar ? 
Había una cuestión enire Inglaterra 
y Francia, que e] candidato apenas 
conocía; y por esto, dejando d e s c o -
ger la interrupción, adelantó el final; 
y cuando se retiraba volvió a oir la 
misma voz, que decía: 
— ¡Nada nos ha hablado de Mad?-
gascar! 
E l candidato, viendo aquí un peí i. 
gro, se asesoró del asunto con un ami-
go. Y en la reunión siguiente, pasan-
do por encima de abonos, de riegos y 
de carreteras, se enfrascó en un ata. 
que a fondo al gobierno por su con-
ducta eruJa cuestión de Madagascar. 
Cuando creía estar logrando un exi.. 
i to, resonó la voz de la reunión ant-3-
' rior, que gritaba > 
—¡Basta de Madagascar! ¡No nos 
carguéis más con vuestro Madagas 
car! 
Algunas veces el heckler, queriendo i 
perjudicar favorece. Cuando el ilua ' 
rre economista inglés Stuart Mili qui 
so entrar—y entró—en la Cámara de 
los Comunes, en un meetlng en que 
preponderaba el elemento obrero un 
individuo le preguntó: 
— ¿ E s cierto, Mr. Mili, que usted 
ha dicho que en las clases obreras 
de Inglaterra abundan los mentlro 
EOS ? 
A lo cual el candidato resoondió-
—Si , señor; lo he dicho; lo repito 
y lo repetiré siempre que sea necesa. 
no De todas ias clases de] pueblo 
británico, la mas embustera es la tra 
bajadora. 
Y , contra lo que esperaban lo^ 
amigos de Stuart Mili, aquel audito 
Ugar de siIbarl0' le ^ S a ovación. 
i J L ^ J P * ? * ? ? Wil8Cn no lo han hostilizado los hecklers en esta cam 
feTneto ' W % 5 ^ ^ 
én S ! ! ^ a a Presidencia, y también 
S ^ ,may?r Porque Mr. Wilson no 
ha viajado ni perorado tanto como I 
-tu adversario Mr. Hughes; y Si a ° 
Be le ha i n t e r r o g o b a s t e e ¿ S i £ ! 
T o r a 
m. 
E l C o l c h ó n 
" O s t e r m o o r " 
Lo vendemos en Cifca á n l c k 
menta nosotros. 
E l nombre "Ostermoor" puedo 
leerse en todo el ribete del <*4-
chón, de manera qvte pw d̂o evi-
tnrse el engaño que cler<«« eamé 
pretenden llevar » «abo cuan*» 
aseguran venderle otr» dMe pot 
"Ostermoor". 
i , P A S C U A L - M A L D W H I . 
Obispo, 101- w 
n e c r o l o g í a ; 
J>OX FRANOISOO H E R N A N D E Z 
OOOPITERS 
Nos ha sorprendido dolorosamen* 
ce la noticia de su fallecimiento, ocu-
rrido en la mañana de ayer. 
Antiguo empleado en el Gobierno 
General de la Isla, mereció constan-
temente de sus superiores" grerárqui-
cos alto aprecio y consideración, por 
su probidad e inteligrencia, alcanzan-
do brillante ejecutoria y preciadas 
condecoraciones, discernidas a la leal-
tad y al mérito. Hernández Co opi-
le rs era Jefe Superior Honorario de 
la Administración Civil española y 
Caballero de las Ordenes de Isabel 
la Católica y Carlos I I I y en la ac-
tualidad desempeñaba, con la exqui-
sitez en él ca-racterística, el cargo 
de Consiliario de la Sociedad de Be-
neificenoia de Naturales de Galicia. 
A su buena esposa doña Adelaida 
Alvarez y a su hijo Inconsolable, doc 
tor Francisco Hernández Alvarez, 
testimoniamos nuestro pésame. 
Dios haya acogido en su seno el 
alma del finado. 
E l entierro tendrá lugar esta tar-
de a las cuatro y media, partiendo 
el cortejo fúnebre de la casa mor-
tuoria, Morro 20. 
L A V A N D E R O S 
Se venden los siguientes aparatos casi 
nuevos. Tres Tamboras. Una Centrí-
fuga. Un Mangle. Una Máquina de 
cuerpo. Una Máquina de camisas, 
cuellos y puños; si le interesa no pier-
da tiempo, ¿scriba a Juan Boué Frías, 
Apartado número 153, en Manzani-
llo. 
C 5556 in 21 s 
D r A r m a n d o C r u c e t 
CIRUJANO D E N T I S T A 
De vuelta de su viaje científico, se 
ha hecho cargo de su consulta. Es-
pecialidad en el tratamiento de la 
Piorrea alveolar. Consulado, 20. Te-
léfono A-4021. 
26970 ¡ 6 d 
| DE INTERES PARA LOS 
DUEÑOS DE DULCERÍA 
Maquinaria para dulcería de 
•a acreditada fábrica de Andrés 
Monserrat Hay en* depósito 
máquina para moler almendra 
y batir bizcochos de varios ti-
pos. 
Para Informes dirigirse en 
la calle de Neptuno número 28, 
por Industria. Representantes: 
Papiol & Hermano. 
28032 28n. 
D E N T I C I O N 
Las diarreas durante «l destete d« 
!os niños, y en el período de la denti 
ción, se curan con el Elíxir Estomacal 
de Sáiz de Carlos. 
Mee**« * i 
Cuando usted desee alejar th 
su mente algo que no lesea 
0rato fume una 
= C R f M A D E = , 
" I A N A U T I I U S ' 
y disipará el maJ rato. 
"ande sn anuncio al DIA 
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L A P R E N S A 
Los partidos políticoí?, a pesar da 
algTÍn inconveniente que pueden 
ofrecer, son indispensables en todo 
paía gobernado liberalmente. 
Las aspiraciones de todo ciudadano 
han de manifestarse en unión de otros 
<iue mantengan el mismo ideal, con el 
fin de que, organizadas en grupos 
!&s ideas, pueden manifestarse y ser 
tenidas en cuenta con mayor eficacia 
y condensar en fórmulas prácticas 
los principios de gobierno más adap-
tables a nuestro modo de ser. 
E l actual presidente de los Esta-
dos Unidos, Mr. Wilson, hizo decla-
raciones análogas recientemente, se. 
gún leemos en L a Nación, que le co. 
pia estas paíabras: 
"Creo on los partidos políticos, porque 
Roa InsirumentoB ueeesarlos; creo que mc-
nren apoyo siempre que «e ponina al 
Rorvlolo del bidtaestar general. Mucho se 
deslíarra cu nuestros tiempos acorta de 
las formas poéticas del sentimiento. Pa-
ra muchos hoy día, resultan huecas aque-
llas frases respecto de los derechos de la 
huiniutldad que eran corrientes cuando 
nuestros padres fundaron esta República. 
Pon, señores, la experiencia humana ha 
demostrado que, precisamente, la única co-
sa que mueve la vida civilizada es el Im-
pulso del írenulno sentimiento poético. Los 
grandes móviles del mundo no son men-
tales, sino sentimentales, m corazrtn, laB 
simpatías unen a los hombros con lazos 
Inquebrantables. Yo creo en la política del 
eentlmcntallsmo, no del egoísmo." 
Cierto. 
Pero hay mil maneras de confundir 
1̂ sentimentalismo con el egoísmo, y 
do hacer pasar el uno por el otro. 
Un móvil de sentimiento por las vi-
das e intereses de los americanos en 
Méjico, impulsó a Mr. Wilsoaj a in-
tervenir en Méjico; pero detrás d<: 
ese sentimiento, se esconde un gran 
interés por dominar el país mejica-
no, y una completa indiferencia hacia 
Ca» vidas e intereses de los demás ha-
bitantes. 
No hay duda de que en ese proce-
id'er de Mr. Wilson hay cierta dosis 
de poesía sentimental, vista por el 
lado de Washington, pero vista poi; 
otro lado se ve allí la prosas horrible 
de un sentimiento egoísta. 
A los que todos los días menos pre-
cian e\ carácter español tachándolo 
de apático y rezagado en la vía del 
progreso, es justo recordarles la gran 
empresa española del "Niágara Spa, 
nish Aero Carr" que ha tendido un 
puente con un carro de trasporte so-
bre el Niágara. 
E l Nacional, de Cienfuegos, relata 
el éxito de la empresa y dice: 
Era cosa sabida por los ingenieros que 
la constmcclfin de un cable erigido de 
roca a roca en la parte más ancha del Niá-
gara, podría proporcionar el más atrá-
cente viaje aéreo .no hablan abamlonado 
sus tentativas basta que rieron iiue ra 
rios hombres de empresa de nacionalidad 
española empezaron a emprender las obras 
de construcción el 12 de Julio ile 1!I15. 
La misma Compañía habla logrado ya ope-
rar con éxito una vía de cable en San 
.Sebastián. España, destinada a transpor-
tar turistas a lo largo de un desfiladero, 
únlto modo de volver accesible a la vis-
ta la hermosa bahía de Vizcaya. En una 
sola temporada se transpotaron por ese 
medio más de treinta mil pasajeros y co-
mo el negocio prosperó y se hizo popular, 
ésto hizo que sus empresarios se fijaran 
en el envidiable campo de acción del 
Niágara. 
El establecimiento de 1.a nueva vía, do-
blemente extensa que la citada de San 
Sebastián, está basado en muy interesan-
tea y complicados cálculos de inpenlerla 
resueltos por el Inventor Leonardo To-
rres Quevedo, llamado el Edison español, 
tor razón sin duda de sus abundantes y 
fructuosas Investigaciones científicas. El 
sistema de su Invención, anu'iue previa-
mente aplicado en este paí>' y en ol de 
Canadá para el funcionamiento de cables 
simples destinados a unos industriales, es 
la primera vex que se adapta a cables 
múltiples para transporte de pasajeros; e 
Incldentalmente diremos que el sistema 
de Torres Quevedo ha alcanzado tan bue-
nos resoltados, que ahora se pretende la 
Instalación de otros dos cables de más de 
una milla de largo cada uno a través de 
terrenos montnfiosos. 
Algna vez los indolentes españo. 
les habían de dar a los ingeniosos 
americanos una lección de inventiva 
y de arrojo y actividad en las em. 
presas. 
E n el semanario Las Islas Canarias 
leemos: 
La Portada de este número se honra 
con el retrato del General señor Cándido 
TTernández de Velasco, Comandante Mi-
litar que fué de las Canarias de Velasco, 
Comandante Militar que fué de las Ca-
narias Orientales y hoy Capitán General 
de la provincia, con residencia en Santa 
Cruz do Tenerifí. 
Tan dignísimo Jefe del Ejército de Es-
paña vivió en Cnba en distintas épocas, 
y su nombre se recuerda ton agrado. No 
es de aquellos cuya memoria aún pone 
espanto en el ánimo. 
Gobernaba la provincia de Pinar del 
Río cuando la Nación descubridora y ci-
vilizadora perdió la Gran Antllla. 
Fué este Ilustre español el que hizo pri-
sionero al Ilustre General separatista se-
ñor Juan Rlus Rivera, tratándose caba-
llerosamente e Impidiendo que se le apli-
casen en todo su rigor las leyes de la 
guerra. 
La nobilísima acción del General Her-
| valló el elogio de las personas de recta 
conciencia que Inspiran sus attos en fra-
ternales principios, atrájole el enojo de 
quien nunca se sintió generoso con el ven-
cido. 
El pneblo cubano no ha olvidado el su-
ceso de Río Hondo y nosotros que con 
ese pueblo estamos Identificados, nos sen-
timos orgullosos y satisfechos de que en 
la actualidad sea el señor Cándido Her-
nández/ de Velasco la superior autoridad 
Militar del país de nuestro nacimiento. 
Plácenos repetir tan agradables re. 
cuerdos, corroboranido una vez más 
que entre las memorias triste de U 
iucha pasada hay también destellos 
Je luz grata y honrosa 
Villar Ponte, en L a Corresponden, 
cia de Cienfuegos habla de la gloiio. 
sa ciudad de Zaragoza que se halla 
hoy perfectamente modernizada 
medio de las glorias inmarcesibles 
que la enaltecen y dice: 
Zaragoza odió a los franceses cuando 
debía odiarlos. Pero al Inaugurarse el 
"nove<íentismo," atenta a las exigencias de 
la realidad, supo iniciar una exposición 
nández con el sustituto de Maceo, si le' franco-aragonesa — ¡admirable y noble 
A s o c i a c i ó n d e D e p e n d i e n t e s d e l 
C o m e r c i o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
"JÜNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 
PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA 1917 
En cumplimiento de los preceptos reglamentarios, inciso primero del ar-
tículo 10 y primero del artículo 140, a la una y media de la tarde del pró-
ximo domingo, día 26 del mes actual, se celebrará en el Salón de Fiestas del 
Centro Social Junta General Extraordinaria para someter a la aprobación de 
la misma, el P R O Y E C T O DE P R E S U P U E S T O G E N E R A L de la Asociación, 
que babrá de regir durante el año de 1917. 
Se advierte que, con arreglo a l inciso 4o. del artículo 10 de los Estatu-
tos, sólo pueden concurrir a dicho acto, teniendo voz y voto, los señores 
asociados cuya inscripción pase de seis meses y contando por lo menos 18 
años de edad. 
L a entrada al salón será por la calle del Prado y el recibo que exigirá 
la Comisión de Puerta será el de NOVIEMBRE en curso. 
Desde la noche del jueyes 23 podrán los señores asociados que lo de-
seen, recoger en la Secretaría General, un ejemplar del Proyecto de Pre-
supuestos de que se ha de dar cuenta en esta sesión. 
Todo le que, de orden del señor Presidente, se hace público por este me-
dio para general conocimiento. 
Habana, 20 de Noviembre de 1916. 
ISIDRO BONAVIA, 
ta\ ^ J . . - Secretario General Interino. 
* y * * * * w d"er.0Ie11 U .C»i« de Ahorros de la Asociación de Depen-
dientes. 'Tiene usted las mejores farantías." 
26 n. 
p 
O í m í . l j i a u a i 
S E C R E T A R I A 
Por orden del señor Presidente, se convoca a los señores socios para 
que se sirvan concurrir a la Junta General ordinaria que se celebrará 
en este Centro el domingo, día tres de Diciembre próximo, con el ohjc-
te de llevar a cabo las elecciones generales, de acuerdo con lo que para 
su preparación y celebración determinan los artículos 98, 100, 101 y 102 
del Reglamento vigente. E l acto comenzará a los doce del día. 
Para conocimiento de los señores socios, se publican las aclaracio-
nes siguientes: 
Cesan, reglamentariamente, en sus cargos: 
D. Faustino Angones Rubiera, Vicepresidente Segundo. 
Federico Marinas Lrtpez. 
Severo Redondo Vega. 
Antonio Pérez y Pérez. 
Pedro Pílnchez Gómez. 
Darío Alvarez Fernández. 
Amallo Machín González (falleclfi). 
Fernando Arranz de la Torre. 
José Rodríguez Fernández. 
Nicolás Gayo Parrondo. 
Antonio Suároz y Suárez. 
¿osé Cosío Parajftn. 
José M. Alvaro» Fernández. 
VOCALES. 
D. Manuel Morán Suárez. 
„ Jenaro Pedroarlas Vllloslada. 
„ Isidro Alvarez Tamargo. 
,. Guillermo de la Rlestra Sarasúa. 
„ Jenaro Suárez Vallina. 
„ Faustino A. Bermúdez Quadreny. 
,. Aquilino Entrialgo Alvarez. 
,. Manuel Gutiérrez Pérez. 
,, Arciullo Vlllamll González. 
„ Cirilo Alvarez González. 
,. Emilio G. Zarraclna. 
„ José Cueto González. 
Francisco Flrtrez Llano. 
Cesa, voluntariamente: D. José Solís García. 
Continúan, por un aflo, en sus cargoa: 
D. Vicente Fernández Rlaño.—Presidente. 
D. Maximino Fernández y González, Vicepresidente Primero. 
Idea, sublime y genial lección para toda 
España!—donde los antiguos enemigos, los 
de aquende y allende el Pirineo, se re-
conciliaron definitivamente con un abra-
eo cordial. La palabra prodigiosa de Joa-
quín Costa solemnizó aquel acto. La Za-
ragoza histórica era ya una ciudad moder-
na; la Zaragoza católica sabía ya armoni-
zar el humo del incienso con el humo de 
las fábricas. El pueblo sentlllo, de cora-
zón infantil y de recia fibra, daba a Es-
paña el ejemplo a seguir. El pueblo pa-
triótico por excelencia predicaba con he-
chos el moderno patriotismo. 
—No basta—venía a decir—-abismarse en 
I la Historia para hablar a todas horas úo 
la pasada grandeza no mueve molino. Ha> 
que preparar la patria de nuestros hijos; 
la España grnde del porvenir. Y esta Es-
paña solo será posible cuando todos los 
pueblos—a semejanza de Zaragoza—a 
Dios rogando, pero con el mazo dando, se 
hagan a sí mismos. 
E l amor y el respeto a los glorias 
pasadas, en nada se opone a un per-
feccionamiento progresivo; y ese mis. 
mo progreso es más firme y sólido 
cuando lo preside un santo orgullo por 
nuestras antiguas virtudes. 
VOCALES, 
D. José R. Fernández. 
„ José Menéndez Martínez. 
,, Jenaro Acevedo Solarez. 
„ Celestino Corral Collado. 
,, Manuel Suárez García. 
„ Ramón López Toca. 
„ José Fernandez López. 
„ Dionisio Peón Cuesta. 
„ Manuel Llerandl Tomé. 
„ Florentino Suárez González 
„ Ramón Suárez Pérez. 
„ Víctor A. López. 
D. Hermógenes Foyo Díaz. 
,, Manuel Fuentes Suárez. 
,, Alvaro Miranda Ralas. 
., Maximiliano Isoba. 
„ Jesñs de Los Heros. 
„ José Peláez García. 
„ José Cuenco Bode. 
,. Felipe Ltzama Ñoriega. 
,. Arturo Gutiérrez Pérez. 
,. Ramón Menéndez García. 
,. Llsardo Llamedo Cortés. 
Lucio Fuentes Corrlplo. 
No pueden ser nuevamente electos, reglamentariamente: 
D. Faustino Angones Rubiera, como Vicepresidente Segundo; y como Vocalcn: 
D. Federico Marinas López, D. Severo Redondo Vega, D. Darío Alvarez Fernán-
dez, D. Fernando Arranz de la Torro, D. José Rodrigues Fernández, D. José Co-
sío Parajón y D. Aquilino Entrialgo, 
Hay que elegir, pues: 
Un Vicepresidente Segundo, por dos años; veinticinco Vocales, por 
dos años; y un Vocal, por un año. 
En el caso de que alguno de los señores a quienes corresponde con-
linuar en la Directiva por un año, sea propuesto para ocupar un cargo 
superior, deberá ser sustituido en la candidatura a continuación de los 
que, según queda expuesto, hay que elegir. 
A los señores socios que concurran a votar se les exigirá el recibo 
del mes de la fecha (Noviembre). 
No se permitirá la entrada con bastones u otros objetos que puedan 
molestar a los señores concurrentes. 
Habana, 18 de Noviembre de 1916. " | 
El Secretario, 
R. G. MARQUES. 
C6996 alt. 8d.-19 
Leemos en L a Vanguardia de Bar. 
-elona, el siguiente suelto sobro "la 
primogenitura y el talento: 
Habiéndose ocupado mucho los ingleses 
durante los últimos años de las aptitudes 
do los miembros de su Cimara de lo» lo-
re», algunos facultativos establecieron la 
pregunta porque, en caso de imponerse al 
pnls legisladores hereditarios, éstos ha-
blan de ser precisamente los primogéni-
tos de los lores. 
La investigación "eugenística" que tanto 
vuelo ha tomado en-Inglaterra desde que 
Galton publicó sus Irabajos relativos a 
este ramo de la ciencia, obtuvo resultados 
de todo opuestos a la opinión corriente, 
que considera a los hijos primogénitos co-
mo los vástagos más robustos e inteligen-
te. El profesor Carlos Pcarson de la 
Universidad de Londres, demuestra en nn 
notable trabajo que los dos primeros hi-
jos de una familia se hallan sujetos a 
ciertos, defectos en grado mayor que los 
otros. Entre cien primogénitos, cien se-
gundones, cien Individuos que nacieron en 
terocr y 'cien en cuarto lugar (Indepen-
diente del seso), los dos primeros (cente-
nares aportan un tanto por ciento mayor 
de tuberculosis, locura, asimismo y cri-
minalidad que los ulteriores, aun cuando 
las diferencias sean pequeñas. Gran par-
te de los desórdenes nervioso sen los pri-
mogénitos es debido a 1 nignorancln de la 
madre referente a su nuevo estado, y a 
menudo también a la excesiva Juventud de 
los padres. 
Según la teoría de los eugcnlstas, el 
talento es hereditario al escoger el hom-
bre por esposa una mujer que intelec-
tunimente se halle a su altura. Por o 
tanto cree Penrson que los hombres qno 
por sus relevantes facultades ''e han abier-
to el camino liada la Alta cámaro, serán 
ai:tes para procrear hijos de nn tnlcrto 
superior, siempie y cuando hayrn rncerta 
do rn la elección de esposa, /cto segui-
do se lamenta el articulista de lo poco 
conocido y observado que vé el "prlnclp'o 
de herencia" y hace constar que no es "S-
te quo puede tacharse de defectuoso, sino 
la costumbre de no observarlo. 
Tal vez sea éste el motivo porquo 
se concede mayor parte de la.heren-
cia a los primogénitos que a les se-
gundones. 
Porque aquéllos, por ser menos do. 
tados Intelectualmente, necesitan ma-
yor amparo. 
ALBERTO R. LüNGWITH Y CA. 
Plantas, Flores de tallo largo, violetas, etc. 
Jardines: D o m í n g u e z , 17. 
T e l é f o n o A-3145. 
Sucursa l : Obispo, 66. 
T e l é f o n o A-3260. 
S e m i l l a s y e f e c t o s d e A v i c u l t u r a 
C e n t r o A s t u r i a n o . 
• Gran baile 
(El Presidente interino del Centro 
Asturiano, señor Maximino Fer-
nándeiz y González, nos Invita al 
gran 'baile que en la casa asturiana 
6e celebra la «oche del próximo do-
mingo para alegra d© todos los co* 
rozonies juveniles. « 
E n su organi.^aclón ha puesto la 
brillante Sección do Recreo y Ador-
no, lo que ahora llamamos Vanguar-
dia gentil, el entusiasmo y en oste la 
esperanza de obtener un triunfo re-
sonante. Y lo obtendrán porque des-
do hace diaa no habla la juventud 
más que de este baile que será ga-
lante, culto y florido; nido de ilusio-
nes y prólogo de amores. 
A bailar tocan-
N o t i c i a s d e l 
M u n i c i p i o 
L I C E N C I A S C O M E R C I A L E S 
E n la Alcaldía fueron ayer presen, 
tadas las siguientes solicitudes de 1L 
cencía para ejercer nuevas industrias: 
José N. Domínguez, puesto de taba, 
eos y cigarros en San Miguel 92; Ma-
nuel Alvarez, bodega en Santa Tere, 
sa 47; María García, puesto de aves y 
huevos en Suároz 82; Sa'linas y Her-
mano, tienda de tejido sin taller en 
Inquisidor 19; Ramón Gómez, comi-
sionista en Obrapía 36; Felicia Rodrí-
guez, tren de lavado en Aramburo 51, 
Aquilino Arqueta, puesto de tabacos 
y cigarros en Monte 443, y Manuel 
Pérez, café cantina en San Isidro 69. 
NO HUBO S E S I O N 
Por falta d ^ "quorum" no celebró 
ayer tarde resión la Cámara Munici. 
pal. Solo asistieron once señores con. 
cejafles. 
E L MEJOR A P E R I T I V O D E J E R E Z 
F L O R - Q I M F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Apartado 1392. 
27728 30 h 
D r . L L . C r a b b 
Enfermedades de las eocliil 
Plorrtiea, Inflamaciones. Sipora* 
clones, Dientes flo|os. Tratai9leKi| 
Curativo y preTentlvo. 
HONORARIOS: $5-00 POR SESIil 
Compostela, 32, altos. T e U - f f l l | 
"LA CASA NUEVA" 
MALOJA, 112. T E L . A-7974. 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadiM 
Ventas al contado y a P1"'0'.,• 
ganga. No olvide el Telefono A-/"'* 
TUMORES DEL CUELLO 
D r . E n r i q u e Y á n i i | 
C I R U J A N O 
BIIECTSR BEL HOSPITAL -POCDBflU** 
S»0Uft la Granda. 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
N a t u r a l e s d e G a l i c i a . 
C o m i s i ó n d e A r b i t r a r R e c u r s o s . 
S U B A S T A 
De distintos art ículos para la 
R o m e r í a que ce lebrará esta So 
ciedad en la Quinta del Obispo, el 
d ía tres de Diciembre del corrien-
te año . 
3 o . — L A G U E R . 
4 o . — T A B A C O S . 
Por este medio, se hace saber 
que el p r ó x i m o d í a veinte y cua-
CIGARi$' 
F O S F O R O S . D U L C E S . CONFJ^ 
R A S . BOMBONES, R O S Q U I U ^ 
N O T A S : Los ^ e e n ^ 
proposiciones lo harán en P ^ 
cerrados y lacrados, los cua ^ 
rán abiertos en el momento 
celebrarse la subasta a PreS tro, a las ocho y media de la no-  "'' j j ^ 
che, se e fec tuará en el local d e ^ e los subastadores; c^05 L » 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
L A MARINA. 
esta Sociedad—Zulueta esquina i 
Corrales—el acto de la subasta, 
para la venta exclusiva de los ar-
t ículos que habrán de venderse en 
la citada R o m e r í a . 
Los art ículos serán subastados 
por el orden siguiente: 
XI_} ,0 -—COMIDAS, L U N C H , V I -
c ^ S ™ 5 D E G A L I C I A -
gos se entregarán en la S601" 
de esta Sociedad í13513,, .c¡ntí 
de la noche del mismo día ^ 
y cuatro. 
E l pliego de c o n d i c i o n e s ^ 
a d ispos ic ión de los q116 
examinarlo, en esta ^ecre a 
Habana, 14 de Noviembre 
1916. 
El Secretario, 
ROBERTO M A D R I ^ 
C 6010 
, ¿ 1 ¿ J u¿. i^i» 
R a b a n e r a s i r a r a q u e l a s d a m a s 
A U Ü D O S Y F E L I C I T A C I O N E S 
jas Lucrecias, para 
& K L l y las Clemenc.as. 
^ T - S d aUcia el almanaque. 
uT3 lüCieCTun corto grupo. 
Forma nrión primero de una d.s-
Harélma Lucrecia Barrera, la 
^Íd\fSposa del muy estimado 
c5301, b̂as E. de Alvare. dig-
lerodon Sab̂  , Empresa del 
Pr̂ dfn.ten?ARíMA a la que 
^ ^ d ' l ^ ^ ^ E U ^ R I N A . 
L;RIO hacer expresión por 
L? com¿ de mis mejores deseos por 
|tU l̂Clda c|iva de Borges. Lucrecia 
"^e García. Lucrecia Moran de 
gosainz ^ Lucrec¡a Amenabar de 
ptrramon y^ señoras> y una trim. 
F»'5' l'hra de señoritas que for-
^ fTecia Sevilla. Lucrecia Esco-
1 UaeciadelHaro. 
V Pi¿me saludar por separado a la 
¿a Lucrecia Fernandez Riera 
lia vecinita de la Loma del 
Alfonso i prometida del joven 
ĉ pn las felicitaciones. 
£ las -ñoras Clementin, 
de Vega, 
Para las señoras 
-• Clemencia L. de Séneca. 
el foro, en la cátedra y en la política 
como el doctor Miguel Gener. 
Una señora más. Clementina Ma-
chado, la joven y distinguida esposa 
del amigo muy querido Joaquín Pina. 
Secretario-Contador de la empresa de 
este periódico. 
Y una de las novias del mes. Cíe- \ 
mentina Serrapiñana de Puig, a quien 
sonreirán las satisfacciones del día 
entre los encantos de su luna de 
miel. 
Tres señoritas. 
Clemencia Arango, Clemencia Batis-
ta y Clemencita Gener. 
Saludaré por separado a Clemen-
tina Navas, una rubita ideal, muy gra-
ciosa y muy bonita. 
No olvidaré a una ausente. 
Es una dama tan culta y tan dis-
tinguida como Clemencia González de 
Morales, quien se encuentra en el Bra- ¡ 
sil, donde su esposo, el señor Ignacio i 
Morales y Calvo, ejerce ante aquel go-1 
bierno las funciones de Ministro Ple-
nipotenciario y Enviado Extraordinario 
de la República de Cuba. 
Ni olvidaré tampoco a una intere-
sante amiga, Clementina Pino de Le-
zama, que se encuentra en Nueva 
N O P A S E N F R I O 
Hemos traído todas las telas y todos los artículos de abrigo que pue-
den necesitarse y también todos los que pueden desear las damas 
más exigentes y de mejor gusto. 
E n t a f e t a n e s 
l a t e l a d e m o d a q u e t a n 
b i e n v i s t e , t e n e m o s d e los 
e s t i l o s m á s b o n i t o s ; a r a y a s 
H a y u n a g r a n v a r i e d a d . 
B O A S 
í tina Llrandi viuda de Portel
n n tina Bouillon, la viuda del j York en estos momentos, 
p̂ersonalidad tan saliente en 1 ¡Pasen todas un día feliz! 
E L D U Q U E D E D U R A Z Z O 
De este noble personaje habla ayer 
.jj el galante confrére del Heraldo 
¿a, psra ampliar con datos muy 
níeresantes una sencilla información 
[ada por mí la víspera. 
Véase aquí lo que dice: 
"Fontanils anuncia ayer, en sus 
enas Habaneras, la presencia en la 
Sabana del Duque de Durazzo, recién 
egado del Norte. ^ 
Es el señor Arturo Majo di Uurazzo, 
feneciente a potentísima casa de 
ápoies, francesa de origen, estable-
cida en el mediodía italiano desde el 
reinado de Carlos d'Anjou. El título 
procede de las Cruzadas y sus ante-
pasados ciñeron la corona napolitana. 
El joven Duque, persona muy afa-
ble, vive desde hace algún tiempo 
en los Estados Unidos y ha venido en 
viaje recreativo." 
Hasta aquí el compañero. 
Pláceme ahora, por cuenta propia, 
reiterar al ilustre huésped mis deseos 
de que su estancia en la Habana sea 
lo más grata posible. 
¡Va n o s h a l l e g a d o l a s e g u n -
d a p a r t i d a ; s é p a n l o las d a -
m a s q u e l l e g a r o n t a r d e y n o 
p u d i e r o n c o m p r a r d e las 
m á s b o n i t a s q u e r e c i b i m o s 
e n l o s p r i m e r o s d í a s d e m e s . 
S e ñ o r a : 
Vea nuestro surti-
do de invierno, lo 
mismo en telas que 
en artículos de 
sedería 
E n c o n t r a r á l o 
q u e V . b u s c a 
Compre un SWA-
T E R S de seda; es 
la última moda. 
C I N T A S 
N u e s t r o s u r t i d o d e c i n t a s se 
h a e n r i q u e c i d o c o n m u c h o s 
c i e n t o s d e p i e z a s d e c o l o r e s 
n u e v o s . L a s h a y d e t o d o s 
p r e c i o s y d e c o l o r e s q u e e n -
c a n t a n . 
B o t o n e s 
P a r a c o m b i n a r c o n t e l a s 
p r e c i o s a s e n v e s t i d o s c a p r i -
CHQSOS. L o s t e n e m o s d e t o -
d a s f o r m a s y c o l o r e s y t a m -
b i é n d e t o d o s p r e c i o s . 
C A P I T U L O D E V I A J E R O S 
Llegó el México ayer. 
Y llegó el leñadores también. 
En el primero regresó de su tem-
ada en las Montañas la joven e 
resante dama Julia de Sola, espo-
lel simpático y bien querido club-
Rene Berndes, presidente de ese 
ove! y progresista Club Rotario que 
ra hoy en el roff garden del hotel 
i una importante reunión. 
Acompañada llegó la señora de 
erndes de la hija que es su encanto 
su idolatría, la linda Miriam, niña 
ue a todos admira por su gracia e 
teligencia. 
Pasajero del México era Mr. Stei-
hart con su distinguida esposa y su 
, la gentil señorita Florence Stei-
rt, gala de las más preciadas de 
Mtstros salones. 
Llegó también su hijo, el joven 
:rcy, con la hermanita menor, la en-
ntadora Alice. 
Otros viajeros más. 
distinguido funcionario de la 
era consular, señor Antonio Mesa 
asencia. la señora Adelina Bachiller, 
señor Miguel de Sena y el rico ha-
endado don Ricardo Narganes con 
El 
" L a N u e v a I s l a " M o n t e e s q . a S u á r e z 
C o m p o s t e l a y J e s ú s M a r í a P f ¡ ^ c e s a , , 
Enhorabuena! 
De duelo. . 
La muerte de don Francisco Her-
nández Coopiters, ocurrida ayer en su 
antigua residencia de Morro 20. ha si-
do generalmente sentida. 
Fui amigo suyo. 
Un hombre excelente, dotado de 
altas cualidades, que baja a la tum-
ba rodeado de afectos y consideracio-
nes. 
A su bondadosa y ejemplar com-
pañera, la señora Adelaida Alvarez, 
va mi pésame. 
Y recíbalo también el hijo en quien 
puso todo su cariño, toda su fe y 
todos sus desvelos, el doctor Fran-
cisco Hernández, perteneciente al 
cuerpo facultativo de la gran casa de 
salud La Benéfica. 
¡Qué inmenso su pesar 1 
Esta noche. 
La boda de la señorita Isabel Liao, 
hija del Encargado de Negocios de 
China, y el joven Mr. Chan. 
Se celebrará en el hotel Sevilla 
a las nueve y media. 
Jueves de Fausto. 
Los muchos simpatizadores que 
cuenta entre nosotros Francesca Ber-
tini, la maravillosa Bertini, tendrán 
ocasión de admirarla en Saofre Azul, 
conmovedor drama en seis actos. J 
Va en la tercera tanda. 
Siguen los episodios de Las Arentu-
ras de Lord John en Campoamor. 
Toca hoy al tercero. 
Noche de moda en Miramar, el 
Circo Santos y Artigas con grandes 
atractivos, nuevas vistas en el Cine 
Prado y retreta en el Malecón... 
Enrique FONTANILLS. 
E S D I V I N A 
Su nombre lo dice, "Crema Divinia," elln 
pone divino el cutis de la mujer, lo blan-
quea, lo suaviza, dándole un precioso son-
rosado y aterciopelado. 
¿Qué mujer que quiera aumentar su 
herr.osura no la usa? Todas absoluta-
mente. Pidas? siempre "Crema Dlvlnia" 
del doctor Lorié, para ovitar equivocacio-
nes. Se vende en boticas y sederías. 
C 7052 ld-2S 
su numerosa y distinguida familia. 
Entre el pasaje del Tenadores con-
tábanse los distinguidos esposos Pedro 
Mora y Eulalia Oña con sus graciosas j derico Justiniani, Miguel Peláez, Ra-
Ernesto Pumariega, Oscar Andreu, Ju-
lio Anaya, Eduardo Alonso, Dominico 
Boni, Enrique Uhtoff, Mario Vitoria, 
Frank Villamil, José Castro, José Ló-
pez del Valle, Joaquín Batista, doctor 
Octavio Montoro, Asencio San Juan, 
Arturo Sáinz de la Peña, doctor Fe-
hijas Cecilia, Rosita, María y Lilita 
Mr. Henry Sénior y su interesante 
señora, Elsa Pensó, que regresan de 
Maplewood después de una tempora-
da gratísima. 
El doctor Arturo Sonville, conocido 
médico militar, y su bella esposa. Ro-
sita Lima. 
Un matrimonio tan distinguido de 
món Carballo, doctor Roberto Mén-
dez Péñate, Ramiro la Presa, doctor 
Rogelio Castellanos, Rafael Carreras, 
doctor Pedro Herrera Sotolongo, Lo-
renzo Tur, Alejandn̂ Hernández, Vic-
toriano R. Moré, Enrique Fontanills, 
Alberto Ruiz, Alberto Román, Julio 
de Céspedes, Pedro M. de la Concep-
ción, José de la Guardia, J. Benítez 
la buena sociedad como Dionisio Ve- 1 Rodríguez, Carlos Tró, Carlos R. Va-
lasco y María Teresa Sarrá. ' roña, Eduardo Cidre, Víctor M. Sán-
M. Maurice Voussure, el amable chez Tpledo, Julio Pérez Goñi, Urba-
Maurice de la elegante Casa Dubic, 
que vuelve de Francia cumplido el 
sagrado deber que lo llevó a "su pa-
tria. 
Y una viajera simpática. 
Trátase de Mrs. Hodgson, mi bella 
amiga Aurora Quiñones, cuya visita 
a la Habana está relacionada con al-
go que por ser de singular interés 
para las señoras merece que la dedi-
que atención especialísima en otra 
oportunidad. 
Llegue a todos mi bienvenida. 
S A N T O S Y A R T I G A S 
Está decidido. 
En el restaurant El Casino tendrá 
«lebración el almuerzo con que los 
Cronistas, asociados a un grupo de 
B!?0s y simpatizadores de Santos y 
af > j6 proponen festejar a estos 
lunados y popularísimos empresa-
iii¡!iH!réÍÍ tomar buen chocolate y 
H fttos de ̂ an ™lo'? Pedid 
Ni ASV A á! MESTRE Y MARTI 
^ fende en todas partes. 
Allí, alrededor de una mesa que se-
rá adornada con las más escogidas 
flores del jardín El Clavel, se sentarán 
más de cincuenta comensales. 
Hasta el día de ayer tenían separa-
do cubierto los señores Oscar Seiglie, 
Francisco Mestre, Francisco Machado, 
Manuel Acevedo, José M. Valdés Ga-
llol, Enrique Díaz, Juan M. Caballero, 
Abelardo Faes, Adolfo Miranda, José 
Grande, Lorenzo de Castro, Alberto 
Paes, Manuel Astorga, Oscar Herre-
ra, Alberto Altuzarra, Andrés Suárez, 
î amón Montoto, L. Fernández Ros, 
: j r j l roo . ^ ^ ¿ ^ ^ Q Q. . Q - 0 Ó • C 3» : P -
^o. o O ' Q ^ : r c ? * ^ > 
c c r n i : ^ A ^ ó P 0 j JPSANÍAWARií, FARMACEUTICO1 iBARtí^Lpífó)? . 
)0Oo ' O6̂  V Í̂T^N5 TODAS" US. BOTICAS 0 ^ :? O} C 
'^P ^ I n c ^ l en cutía: Drágufe^'Saif í (^é' ' /Ha^^ y Lamf)?rííía 
no del Castillo, Rene Valverde, Fede 
rico Navas, Vicente Prada, Amado 
Rodríguez, Vicente García, Cayetano 
Caparroz, Isidoro Díaz, Enrique del 
Monte, Modesto Alvarez, Juan García, 
José Rubio, Domingo Fernández, Dio-
nisio Fernández, Nemesfé Bendré, M. 
García Ramos, Frank Lenghetham, 
Pancho Menéndez, Moisés Valdés Co-
dina, Jaime Valls, Camilo Pérez, Luis 
Caballero, Sixto L. López Miranda y 
Belisardo Lastra. 
Fáltame decirlo. 
Ha sido dispuesto el almuerzo para 
el sábado próximo a las doce en pun-
to. 
¿Cómo faltar? 
Cambio de residencia. 
Desde el día de hoy se trasladan 
los distinguidos esposos Miguel Alva-
¿Quiere usted aprender inglés? 
Compre el magnifico libro 
E L I N G L E S SÍN M A E S T R O 
Método práctico para aprender 
este idioma en 20 lecHones, con la 
pronunciación figurada en caste-
llano. 
A la rrtstica. . . . . . . . . fO-60 
Empastado en tela. . . . . 1-00 
Casa Editorial Lozano. 007 Dolorosa St. 
San Antonio, Texas. (Estados 
Unidos.) 
5d-22 
R O P A I N T E R I O R 
L a s ú l t i m a s c r e a c i o n e s e n c r e p é y c r e p é 
g e o r g e t t e . 
E n l i n g e r i e h a y u n s u r t i d o c o m p l e t í s i -
m o , t a n t o e n p r e c i o s m ó d i c o s c o m o e n l a s 
m á s r i c a s t e l a s y e n c a j e s . 
V e a n n u e s t r o s u r t i d o e n k i m o n a s d e s e -
d a y d e s a b i l l é s . 
S a n R a f a e l , 2 2 , e s q u i n a a A m i s t a d . H a b a n a 
C7027 
CAYO DE UNA ESCALERA En la casa de salud "Covadonga'" fué asistido aŷ r José Pérez González, vecino de 7a. número 71, por presen-tar una contusión en el codo izquier-do, con inflamación y probable frac-mra del alecranon; de pronóstico gra-ve. 
Dicha lesión la sufrió Pérez casual, mente, al caerse de una escalera en su domicilio. 
LOS MEJORES MUEBLES 
Belascoala, 22. T e l A-6690 
GARCIA Y ALONSO 
S I M P A T I C A B O D A 
Emilia González Rasad". 
Enrique Gonzâ  Areu. 
EJ. sábado 18 del que cursa uraran 
sus destinos ante Dios y los 
dos jóvenes- muy querido en esta *>* 
ciedad- Son eLlos, la simpática seno-
rita Emilia González K ^ o J . *] 
cuito y correcto caballero Ennque 
González Areu. , .. ., , 
La boda se celebró en la intimidad, 
«• la casa Lealtad número 259. 
Eirmairon el acta matrimonial por 
parte del señor González, el *efor 
Eugenio Sánchez Fuentes y Peláez, 
Secretario de la Asamblea Suproma 
de la "Cruz Roja Nacional Cubana, 
el señor Baldomcro González y el 
doctor Vicente Custodio y Perrer. ; 
Por la novia, el doctor Ramón i". 
Ledón García, Director de la Emer-
gencia de la "Cruz Roja Nacional Cu. 
baña," el señor José Suárez y el se-
ñor Aquilino Rodríguez. 
A pesar do la intimidad com que se» 
celebró el referido acto, ha sido graa-
de la afluencia de aimigos y amigas de 
la simpática pareja. 
Entrfe la concurrencia pudimos ano-
tar a la señorita Amparo Suárez, 
Celia Ibáñez, Orda y Esther Muñóz, 
Carmen Bamco, Virginia y Ofelia En-
ríquez y Pérez Ricard, Mercedes 
León, Esperanza Sánchez, Fidelmia 
Rodríguez, María Luisa Broche, (en-
fermera del Puesto dle Emergencias 
de la Cruz Roja Nacional Cubana) y 
nnuchas más que es imposible emume. 
rar. 
Muchos csballeros asistieron, no 
haciendo la relación porque haría és-
ta muy extensa. 
Que el ave rosa tienda sus alas so-
bre los felices desposados y que su 
luna de miel sea eterna. 
D I A M A N T E S . 
P E R L A S 
y toda clase de piedras preciosas j semipreclosas de color. También pie. dras científicas, etc., etc. Compre er pequeñas o grande* cantidades, a) contado. Establecido, 1884. 
MOLLER Y CO. 
New York City. 
• Oficina, 
1668 Nelson Av©. 
12d-18 
L a R u t a . 
POESIAS DE ALFONSO CAMIN Ya se han puesto a la venta las úl-timas peesaíg de este vibrante poeta. 
Pueden adquirirse en la librería 
Burgalesa, Monte número 45. 
La Moderna Poesía. Obispo, 135; Cer. 
vantes, Galiano 62; La Esfera. Ga-
liano 106; Wilson, Obispo 52; La Nue-
va, frente al teatro Martí y en La 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
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rado y Amalia Zúñiga a la casa de 
Prado 77 que han adquirido de su 
antigua propietaria, la señora María 
Fernández Viuda de Pérez, quien aca-
ba de abandonarla para instalarse en 
el Vedado. 
Allí tienen separado alojamiento el 
querido amigo Rafael Posso y su jo-
ven esposa, Amalita Alvarado, que re-
gresan en este mismo día de una pro-
longada estancia en los Estados Uni-
dos. 
Vienen por Key West.. 
Un saludo. 
Es para un amigo simpático, de 
. — 
D A M A S : H O Y 
COMPREN SU SOMBRERO EN 
feA M l M i , N e p t u n o , 3 3 
Obreros preciosos, adornados, a $2-00, 
Modpi 2"50'3"00 y 3-5a 
08 de ^ r í s , Terciopelo de Seda, a $3-00, 
^eacinn. 3"l^ 4"00' 4-50 V 5-0a 
l0nes Especiales de 1917, 35-00, 6-00, 
7-00, hasta i& P̂O. 
^araisos» Eigrets y Adornos de Metal. 
1 
c. 7029 5d-21 
Muy Enferma P a r a T r a b a j a r 
iaic 
, Se ha sentido Ud. alguna vez dema-.„Jo enferma para poder trabajar ? Se le ha dificultado en alguna ocasión el lavar y planchar la ropa del día per encon-trarse muy cansada y sufriendo temb es dolores de cabeza y espalda y aquellos mareos que causan debilidad general ! Si tiene Ud. estos síntomas y desea saber lo que debe hacerse ; lo que otras miles de muchachas han hecho en iguales cir-cunstancias, acuda á la botica y pida un frasco del Compuesto Vegetal de la bra. Lvdia E. Pinkham. Es un remedio muy simple hecho de hierbas y raíces y cuida-dosamente preparado para males feme-ninos. Lea este testimonio de una señora que vive en Matanzas, Cuba. 
EL COMPUESTO VEGETALDELA 
SHA. LYDIA E . PINKHAM 
** Yo he obtenido la cura má« famosa oue pudiera efectuarse y sería muy ingrata sino informara a Ud. respecto a mi caso, el cual es como sigue : — Durante once años estuve sufriendo de tumores en el abdomen, cuya enfermedad puede ser certificada por varias personas respetables de la Habana, Matanzas y Cárdenas. Los doctores no podían comprender mis males. También sufría de fuertes hemorragias que me atacaban con frecuencia. Estando casi desesperada, decidí tomar su Compuestô  Vegetal después de haber leído acerca de curas admirables en casos semejantes al mío. Antes de terminar la primera botella de su remedio comenzé a sentir sus efectos milagrosos y no había terminado la sexta botella cuando estaba curada. Le doy las más sinceras y expresivas gracias por el gran beneficio que obtuve. —DOMINGO H E R -
NANDEZ, Calle Porvenir, U. de Reyes, Matanzas, Cuba 
SI está Ud. snfriend© alguna de estas enfermedades y desea na con» seje especial, escriba confldencialmcute á Lydia E. Pinkham Medicine Co., Lynn, Mass., E. U. de Á. Sn carta será abierta, leida y contestada por aña señora y considerada estrictamente confidencial. 
gran talento y altos merecimientos, 
el doctor Clemente Vázquez Bello, el 
más joven de los representantes a la 
Cámara. 
Celebra hoy sus días. 
Felicidades! 
Otro saludo más. 
Llegue en sus días desde estas lí-
neas, al reputado facultativo doctor 
Clemente Inclán. 
¡Páselos muy felices! 
Una boda está próxima. 
Es la de la señorita Dolores de la 
Vega y el conocido joven Rafael de 
Maruri. 
Se celebrará el lunes de la entran-
te semana, según atenta invitación que 
recibo, en la casa ,de la calle 9 nú-
mero 106, en el Vedado, que es re-




Una nota de amor. 
Se refiere al compromiso de Car-
mita Núñez, señorita tan bella como 
graciosa, y el simpático joven Arturo 
de Armas. 
Hecha está la petición oficial. 
M A I S O N M A R I E 
V e s t i d o s y s o m b r e r a s , s e 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s 
O'Rellly, 83. Teléfono A-5582 
06899 alt In. Ha. 
\ 
/ p E : - O T A O I A U R R U C H I Y - C 0 - . 
B R . H E R N A N B 8 SEGUI 
Catedrát ico de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(cxclusrvamcnte). 
P R A D O , 3 8 ; D E 12 / 3 
S A N A T O R I O 
d e e n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s y M e n t a l e s 
Director residentes Dr. ARMANDO §E CBRDOTA 
C*«drttK de Oí nica d« Enfermedade, nerviosa, j 
de la Universidad Nacional, 
^ J U ^ ^ ^ Gran arbolado. Par-
aporta al airTW A S * b^^oTk^btwi ÍT68 Y ^ J ™ <** 
ünea de Guanajay maehalSn J^J/f del Havana Central. 
Habana: Neptuno, 61. de 1 a 3. Tel¿onoT8482 ^ ^ 
P A G I N A S O S D Í A R J O D E L A M A R A * NOVIEMgREjjDE l9l6 
T E A T R O F A U S T O 
H O Y , J U E V E S , 2 3 , D I A D E M O D A 
M a r a v i l l o s a c r e a c i ó n d e l a C i -
n e m a t o g r a f í a , i n t e r p r e t a d a p o r 
l a e g r e g i a a c t r i z 
F R A N C E S C A 
B E R T I N I 
" S A N G R E 
S O B E R B I A O B R A E N 
T E A T R O M A R T Í 
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' E l G a i t e r o 99 
Z a r z u e l a e n u n a c t o . R e g i a s d e c o r a c i o n e s n u e ^ 
v a s d e l r e p u t a d o e s c e n ó g r a f o s e ñ o r P e r i s . 
T E A T R O S 
E L C I R C O S A N T O S Y A R T I G A S 
B a g o n g h í , e l c é l e b r e e n a n o a c o m p a ñ a d o d e s u m a n a g e r s e ñ o r A r t h u r 
S a l a , y M r s . S a l a . B a g o n g h i d e b u t a r á e l p r ó x i m o v i e r n e s e n P a y r e t . 
P A Y B E T 
Anothe se celebró en P1 Teatro de Pay-
ret In fuiifióu de moda del Gran Circo 
Santos y Artigas. 
La "hlph Ufe" habanera arudiO, ávida 
de conocer Iris novedades que figuraban 
sn el programa, a la sahi del coliseo, que 
ofrecía deslumbrador aspecto. 
E n palcos y lunetas se vela a las da-
mas míls elegantes y distinguidas de la 
ulta sociedad de la Habana. 
Lleno, tomo pocas veces, se ha visto 
Di amplio teatro de Saaverio y el prtblico 
gozaba de dos espectáculos: el de la flesM 
V P! que presentaba la concurrencia iid-
merr.sa, esrofflda, brillante. 
E l mímero (!o lus Hefnníes, que es, en 
verdad, admirable, gustó mucho y fué 
iplaudidisiruo. 
Para hoy, jueves, se ha preparado un 
programa excelente. Apertura, por la ban-
da Santos y Artigas. Las Tasmanian, acto 
icrobático. Trio Arley, atto de percha. 
El trapecio sin red, "Darlng Couple". San-
ios y Cheret. olowns europeos, en sus es-
cenas cómicas. Acto de jockeys por el 
Irío Ford y la escena de los elefantes de 
ttr. Hobinsou. 
E l acto de vuelos de la familia Wnrd. 
Euuilibrio «le fuerza por los cuatro Wi-
lliams, el acto cómico en las barras, trio" 
Lefell, escenas cómicas por los clowns 
Le Prtnce y Sánchez. La familia Hanne-
íord, acto ecuestre y coreográfico y el 
tanltán Wilmouth, con sus siete leones. 
Mañana, viernes, debutará un enano; 
pesa 28 kilos, tiene 23 años y mide 601 
Centímetros de altura. E s el único enano 
|ue procede del Circo Bayley. L a prime-
te vez que se presentó en Washington, 
lír. Wllson, el presidente de los Estados 
llnldos, lo felicitó por el buen éxito que 
•btuvo. 
tro Payret, fuegos artificiales, obsequio 
de Santos y Art'gas al público habanero, 
hetho como muestra de gratitud por la 
buena acogida que ha dispensado a su 
Circo. 
ITÜSOOS A R T I F I C I A L E S 
Hoy, jueves, por la noche, entre siete y 
kho y media, se quemarán, frente al Tea-
CAMPOAMOR 
Las aventuras de Lord .Tohn. interesan-
te película "de asunto policiaco, pertene-
ciente a las famosas series de la Univer-
sal, continúa exhibiéndose en Campoamor 
con gran éxito. Esta noche, en la tercera 
tanda, se proyectará el episodio m'imero 
tres titulado "Juana Tresdedos". 
En la segunda tanda se estrena un her-
moso drama titulado "La Profecía". 
Tres películas cómicas en la primera 
tanda. 
En la matlnée se exhibirán las mismas 
peilmina y en el m% mo «rden. 
E l interés que en el pVibilco ha desper-
tado In película " L a Muda de Portici". por 
Ana Pavlowa, va en aumento a medida 
que se acerca la fecha del estreno. 
E l estreno se efectuará en estos días. 
Muy pocas localidades quedan dlspofal-
bles. 
Otros estrenos prepara la Universal. 
MARTI 
"El Príncipe Carnaval", obra que se ha 
representado 137 veces, con gran éxito, se 
pondrá hoy en escena en la primera tanda. 
Para la segunda sección se anuncia la 
aplaudida revista titulada "Sevilla de mis 
amores". 
En la tanda final, " L a Patria Chica". 
Maflana, estreno de " E l Gaitero". Inte-
resante zarzuela de Perrln y Palacios, con 
música del maestro Nieto. 
Pronto, "Los Gabrieles". 
COMEniA 
"El Direíctor General", comedia de los 
autores Santobal y Mario, se representa-
D U R A N T E L A E S T A C I O N C A L U R O S A 
c u a n d o u s t e d , s e f a t i g a f á c f l m e o t e y l e f a l t a 
e n e r g í a , s e s i e n t e a b a t i d o , n e r v i o s o , i r r i t a 
b l e y d e h i h t a d o , t o m e u n a c u c h a r a d i t a 
d e S A L V I T A E e n u n v a s o d e a g 
R E F R E S C A , V I G O R I Z A 
L I M P I A Y 
P U R I F I C A . 
B e c m u r i a r é l 
H Í G A D O , , l o » 
R I Ñ O N E S e n t o n a J « 
D I G E S T I O N , l i m p i a y p u r i f i c a 
e l C O N D U C T O I N T E S T I N A L ? 
e U r a n a e l Á C I D O , U R I C O , e v i t a 
! a P O S 1 R A C I Ó N y 1 « L A N G U I D E Z . 
" K L I R I S " 
COMPAÑIA D E S E G U R O S M U T U O S C O N T R A INCENDIO. 
P e n d i e n t e s d e p a g o p o r f a l t a \ t e a l F o n d o e s p e c i a l d e r e s e r v a , e n 
á e p r e s e n t a c i ó n d e l o s i n t e r e s a d o s 
i l g u n a s l i q u i d a c i o n e s d e l s o b r a n t e 
á e l a ñ o d e 1 9 1 0 , q u e s e d e v u e l -
v e a l o s s e ñ o r e s a s o c i a d o s , s e l e s 
i v i s a p o r e s t e m e d i o p a r a q u e p a -
i c n a e s t a s o f i c i n a s a r e c i b i r s u 
i m p o r t e h a s t a e l d í a 3 1 d e D i -
n e m b r e p r ó x i m o , e n c u y o d í a s e -
í ¿ n c a d u c a d a s , p a s a n d o s u i m p o r -
c o n c o r d a n c i a c o n e l a c u e r d o d e 
l a J u n t a G e n e r a l d e 3 0 d e O c -
t u b r e d e 1 8 9 3 . 
H a b a n a , 1 5 d e N o v i e i r - b r e d e 
1 9 1 6 . 
E l Presidente, P. S. 
ANTONIO G O N Z A L E Z CURQÜEJO 
C GST' 
C7062 
" U M U J E R d e l o s S I A 
E n e l G r a n T e a t r o " M a x i m 
5J 
• • • • i 
E L E C Í O S l i N O S 
C O N P O S T A L E S A L R E D E D O R D E L M U N D O 
E s t e g r a n d i o s o y d e l i c a d o p o e i n a c i n o m a t o g r á f i c o , c u y o a s u n t o p a s i o n a l e s t á 
u n r o m a n t i c i s m o t a n d e s g a r r a d o r c o m o h u m a n o , y e n c u y a i n t e r p r e t a c i ó n s e h a n d i s t ^ * 
t a b l e m e n t e l a s f a m o s a s a c t r i c e s i t a l i a n a s J e a n n e N o l l y y A n t o n i e t a C a l d e r a r i , s e r á e s T ^ ^ 0 
C u b a , e n l a t e r c e r a t a n d a d e l a g r a n d i o s a f u n c i ó n d e m o d a q u e e n © s t e e l e g a n t e v aw, • 
s e c e l e b r a r á y t e ¿ ¡ 
M a ñ a n a , V i e r n e s , 2 4 d e N o v i e m b r e 
M A R C A : " A G U I L A F I L M " d e T u r i n . " S E R I E D E O R O E X T R A O R D I N A R I A " d e "LA T X ^ 
N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A ' " LJ U . J • c i N T t y 
" M A D E M O I S E L L E C C Y C L O N E " c u y o e s t r e n o e n e s i l o t e a t r o t e n d r á e f e c t o m u y p r o l l t o 
s a r á a s o m b r o a l p ú b l i c o y r e v o l u c i o n a r á e l a r t e C i n e m a t o g r á f i c o e n C u b a 
A V I S O I M P O R T A N T E . — D e s d e h o y c u e n t a e s t e t e a t r o c o n m i l i o c a i l d a d e 8 b a j o t e c h 
r á l a s f u n c i o n e s e n c a s o d e l l u v i a . c . 7 0 7 7 0 . . 
2<l-23 
düs gnitultamente por igual m w * 
niños de la Beneficencia. No no? ^í!0 * 
que el deseo de qne esos ni fies l ? 1 
disfrutar del esiiectácnlo míe Lim* ^ 
brn el público de la Ilnbana 10 * 
Muy atentamenip. 
(F.) 8untns y Arti»^ 
L a noble acción de los popuiaros P^I 
sarlos merece los elogios calurosos rt.^ 
da la sociedad cubana. •' 
n a c / a m a s 
pido al Presidente de la Junta de Educa-
ción y al Director de Beneficencia. 
Noviembre 22 de 1016. 
Sr. Presidente de la Junta de Educación 
de la Habana. 
Muy señor nuestro: 
Desde el próximo sábado, y pera la ma-
tinée de esos días, pondremos a la dispo-
sición de esa Junta 120 asientos en palcos 
de tercer piso, para que seau usados por 
niños y nlflns asistentes a las Escuelas 
Munlclpnies. Es nuestro deseo, que en 
nombro naes tr iQ so manden determinadas 
entradas r. cada escuela para que sean en-
tregadas por los señores profesores a aque-
llos niños que, por su Conducta y aplica-
ción, sobresalpan en clase. Esta donación 
es, desde luego, absolutamente gratis, co-
mo obsequio a los niños y ¡jorque desea-
nos <1U5 nuestro espcctiiculo, tan elogiado 
por el público, pueda ser visto por los 
niños que cumplan bien sus deberes esco-
lares. 
Muy atentiinieute. 
(F.) Santos y Artigas. 
Noviembre 22 de lf>16. 
Sr. Director de Beneficencia de la Ha-
bana. 
Distinguido amigo: 
Tenemos el gusto de poner a la dispo-
clóu de usted 100 butacas para todas las 
matlnócs que demos los sábados a las 4 
de la tarde en el teatro Payret, con In 
compañía que constituye el Clrto Santos 
y Artigas para que esas butacas sean usa-
SANORK AZI I . 
L a bella película titulada "San-re 
Interpretación afortunada de fa MSI 
artista del teatro "de pose", l'ran^ 
Bertlni será exljlblda esta noche en ful 
clón de moda, en el Teatro Fausto 
"Sangre A/.uI" está dividida en seín M, 
tes y tiene dos mil metros de exteniltoL 
Su argumento es Interesante y tona* 
vtdor y se desenvuelve en un ¡irabíetti 
aristocrático, donde el lujo más rpfliudj 
y la elegancia más fina se armonUan. 
Se Inicia la acción en el gran paiKj, 
del Príncipe de Mont Vallen y la Cnndeq 
Elena. Hay en el curso de la eihiblcliii 
una "soiróe" espléndida, donde se plan-
tan trajes bellísimos aHornados rlcamwj 
y donde actúan mujeres de belleza espl̂ . 
dida. 
En la última parte se ve un teatro K». 
currido por la "higli Ufe", donde se OÍR. 
ce nn espectáculo de Intensa emooli 
"Sangre Azul" será un "succes" de pit 
mer orden en el aristocrático Teatro 6t 
Estrada. 
rá hoy, día de moda. 
.En esta obra hace su reaparición la 
primera actriz señora Celia Adams. 
Mañana, estreno de la comedia de Bena-
vente titulada "llosas de Otoño". 
FAUSTO 
Magnífico programa anuncia para esta 
noche Fausto. 
Se estrenarán notables películas. 
E n la primera tanda se exhibirán cintas 
cómicas. 
E n la segunda se estrenará la pantomi-
ma dramática en tres partes titulada "Con-
ciencia", interpretada por Severln y edi-
tada por la casa l'athé. 
Y , para la tercera tanda, doble, se 
anuncia la bellísima vinta titulada "San-
gre Azul", de argumento muy interesante 
y conmovedor, magistral mente interpreta-
da por Francesca Bertinl. Consta de seis 
partes v está lujosamente editada por la 
casa Caesar Films. 
Se preparan para la próxima semana 
dos estrenos: "La mejor venganza", inter-
pretada por Carmen Vlllasán y E l bastar-
do Antony, obra inspirada en la novela 
de Durnas. 
Mañana, los episodios 10, 11 y 12 de " E l 
Brillante Celestial". 
MAXIM 
E n primera tanda de la función de hoy. 
Jueves, se exhibirán cuatro película?) có-
micas. 
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a : p a r a s u s d o -
l o r e s , t o m e A g u a r d i e n t e R I V E R A . 
P í d a s e e n b o d e g a s y c a f é s . 
E n segunda tanda "Llamas en la som-
bra", bella cinta Interpretada por la se-
ñorita Hesperia. 
En tercera tanda se exhibirá " E l Idolo 
blanco", en cuatro partes, perteneciente 
al repertorio de La Internacional Cinema-
tográfica. 
Mañana, viernes, en función de moda, 
será estrenada "La mujer de los sueños", 
editada con mucho lujo por la casa Aqul-
la Film, de Turín. 
"Mademoiselle CycLone" se estrenará en 
breve. 
KUBVá IN(ÍLATEBRA 
En la primera y terrera tandas exhibi-
ción de la película titulada "El obstácu-
lo". Iníerpretáda por la Hesperia. 
En la segunda, estreno de la cinta en 
partes, de la m a r c a Suvoia. titulada " E l 
noble corazón de Marinka *. 
Matlnée a las tres y media. 
Mañana, los tres primeros episodios de 
" E l Brillante Celestial". 
PRADO 
En primera y tercera tandas se exhibe 
la cinta ";Que se salve la Beina! 
En segunda tanda, "El misterio de la 
Embajada". 
FORNOS 
Para esta noche, en primera tanda, Zo-
gar. puno do hierro". 
Eu segunda tanda, los episodios 7. 8 y 
9 de "Las aventuras de Elena y terminará 
con estos episodios la exhibición de la 
Hnta titulada "Los misterios de New 
York". 
A l m a c é n I m p o r t a d o r d e E f e c t o s 
E l é c t r i c o s y M a q u i n a r i a 
De José López y Lasa 
Moni, No. 17. Apartado 154. Sagua la Grande 
E x i s t e n c i a c o m p l e t a d e M o -
t o r e s p a r a g a s o l i n a , e l é c t r i c o s 
y d e p e t r ó l e o c r u d o . 
E l e v a d o r e s p a r a c a ñ a , l o m á s p e r f e c t o . 
P l B T L L O X E S 
El entusiasta empresario inaugura esta 
noche su temporada de circo ecuestre en 
el Teatro Nacional y reina verdadera ex-
pectación por conocer el cuadro de artis-
tas que ha traído este afio. 
La temporada de Publllones será es-
pléndida, no sólo por los valiosos ele-
mentos que Integran la compañía que pre-
sentará esta noche, sino por los actos es-
criturados que Irán llegando semanal-
mente de los Estados Fnldos. A nu acto 
bueno seguirá otro mejor. 
Esta noche se presentarán los números 
slgntentes: Terrys. 5 cómicos; señorita 
Villanl. ecuestre; Mifs liona y sus perros 
militares; Mangeano, 7 acróbatas; Orplng-
tons. trio de gimnastas; Troupe Siegrlest, 
pe-chlstas y voladores; Mlss .Tordan. loop 
the loop; Codona. acto aéreo; ;Benet y 
sus focas; Mlss Clotilde, profesora de 
equitación; el trb» Joans, malabarírtas; 
ElgtMiton y Díaz, barrlstns; Víctor Villanl. 
Jockey, Clanws Pepito, Nlnche y Arnfilta. 
Nos Complacemos en reproducir el si-
guiente saludo que ha dirigido al público 
el popular empresario: 
"T'na vez más entre vosotros, animado 
de mis mismos viejos deseos de complacer 
y entretener a los habitantes de esta culta 
ciudad, desde su más menuda gente hasta 
el prócer más serio o encopetado, os diri-
jo mi cordial saludo, en la Inteligencia 
de que no veréis en mí un extraño, sino 
al experto, al conocido, al siempre bon-
dadosamente aplaudido empresario cuya 
vida entera se ha dedicado a buscar lo 
mejor de este género para solaz y satis-
facción de los Inteligentes espectadores 
que nunca han dejado de favorecerme con 
su presencia y aprobación. 
No deseo ofuscaros con hiperbólicas 
I.ri>mos,as, ni vanagloriarme con exagera-
dos calificativos al describir los varios ac-
tos, las múltiples novedades que tendré 
el gusto do presentaros durante la actual 
temporada. 
Sólo me limitaré a decir en conclusión 
que Publllones está aquí: ya vosotros lo 
conocéis. 
Antonio V. Pablllones". 
XOVKDADES CINEMATOGRAFICAS 
En esta -«emana se estrenará en el Sa-
lón Fornos la notable interpretación de 
Lyda Borelll. L a Falena. 
Fn estos días. E l rescate de Sanguily, 
será estrenada por Santos y Artigas. 
UNA ACCION L O A B L E 
Loa señores Santos y Artigas nos en-
vían las cartas siguientes que han dlrl-
H A . G A P O R Q U E L E E N V I E M O S N U E S T R O L I B R O 
L A V E R D A D A C E R C A D E L C A B E L L O " 
(por u n aspeoialista auropao) 
S I D E S E A U N A H E R M O S A C A B E L L E R A , S I G A E L M Í T O D O CALVACÜBA 
C6927 I n . 1 6 N o v . 
P r o d u c t o d e l a 
f e r m e n t a c i ó n 
del J u g o d e 
l a P i ñ a 
E x q u i s i t o V i n o d e P i ñ a 
F a v o r i t o d e l a s S e ñ o r a s 
Díaz, Leyva y Ga., Fabricaotes. Habana 
Arénela Cubana. O'Rellly, 72. A-MW. 
Q u i t a e l 
D o l o r ^ 
I n s t a n t á -
n e a m e n t e 
DU R A N T E m u c h o s a ñ o s e l D r L e v i M i n a r d p r e s c r i b i ó y u s ó e l l i n i m e n t o M i n a r d , q u e s e 
v e n d e a c t u a l m e n t e p o r t o d o e l m u n -
d o , p o r q u e e s t e r e m e d i o e s e l l i n i -
m e n t o ú n i c a m e n t e s e g u r o p a r a d e s -
t e r r a r l o s d o l o r e s d e t o d a s c l a s e s y 
p u e d e c o m p r a r s e e n c u a l q u i e r b o t i c a 
o t i e n d a g e n e r a l . 
E l l i n i m e n t o M i n a r d e s u n a m e d i -
c i n a l e c h o s a c a l m a n t e m a r a v i l l o s a , 
q u e d a u n a l i v i o i n s t a n t á n e o a l o s 
q u e s u f r e n d e n e u r a l g i a , l u m b a g o , 
c i á t i c a , d o l o r e s r e u m á t i c o s , c o y u n -
t u r a s t i e s a s ; m ú s c u l o s a d o l o r i d o s , 
e s t i r a d o s , o e s t r o p e a d o s , y a l o s q u e 
t i e n e n c a n s a n c i o , d o l o r , a r d o r o c o -
m e z ó n e n l o s p i e s . C u r a s i e m p r e 
p r o n t a m e n t e e l d o l o r d e e s p a l d a . 
El linimento Minard es absolutamente 
puro, no mancha y es muy eficaz. Es eco-
nómico y limpio. 
M i n a r d ' s L i n i m e n t M f g . C o . 




aa un método elrntlflco 
natural, que tnranable-
rn̂ nte da los resultados 
niiu* sat̂ faccorloi. 
Eicrlb* el Sr Juan Ra-
lonini "1.a raja de mue> 
tt ra hizo salir nuero pelo, j 
estoy tan contento quo es 
cribo pidiendo eh trata-
miento conipleto." 
Dice «1 Sr. Prank R. 
Wrljht; "SuCalracuraNo. 
1 mu enrd, aM como a mi 
cu Ando, y puedo recomen 
darlo á cualquiera." 
Escribe el Sr. H Wedln 
"He u«ado Cairacura No. 1 
y ya no se me cae el' pelo, 
el cual esUt ahora ea muy 
buen eetado." 
Escribe la Sra. Rosa 
Sfephens: "Re usado la 
caja de muestra y lo coa-
sidero una gnu cosa." 
La Sra.'lim 
•nya fotogrrtflarepwAid. 
moa aquí, nos ha er.TUi» 
ana relación ]urt<U 037 
Interesante aperra de M 
notables retultadoí «T» 
tanto ella como eu* htji 
han obtenido dM Mf.ai» 
Calracura. DtíMr 
enriarte a Vd. un dup» 
cad» da dicha reiaclóa 
CASPA 
81 «ene etjpa.Ti»l» • 
eosa do méi o, OIOM 




Páeene el peine por.»1 
pelo. 81 halla pelo 
rldo al peina exaadflfj 
po;o da^nadUa w » 
rslaaa de color páUcxnM 
aera y como amortlgiu<* 
tome nrecsnclonrí r . g 
rrtja efmal il quleretjw 
el pelo y hacer que ere» 
DE W A rOTOOFUFÚ. SIN RETOCAR 
^ PADECE VD. DE 
Be le cae el pelo t 
Tleno el pojo canoso antes de tiempo f 
Tiene el nolo laolo, Mnjwo o fSSSmM 
I artero de eczema clel cuero cabelludo I 
F*taCTÜTOocaiilralTol 
V a m o s 1 P r o b a r l e 
por nuestra cuenta y en 
vmndole un 
Tratamiento para Ensayo 
que el Método Natural (al 
ractira para el Cuidado del 
Cabello impido la calda del 
pelo, hace desaparecer In 
enn* y eleczemadel cuero 
cabelludo, y promuere el 
crecí miento de nuevo pelo 
Le cnvlarcmoa una mué-
«ra gratis de Calracura No. 
1 de $1.00 r nuestro libro 
"La Verdad Acerca del Car 
bello' si nos remite EU 
nombre y dirección ydlea 
centAToaen oro Americano 
o el equiralente en estam 
Illas del correo (sin ha. 
eme nsado) para ayudar 
s los gastos de franqueo 
Las Demoras son Peligrosas 
FT adolece Vd. de algunos de los Inconrenlent* « 
del pelo mencionado!" a la Izquierda, no lo aMMWM 
trato de remediar el mal al instante. Haga porqu»" 
cariemos nuestro libro ilustrado 
"La Verdad Acerca del Cabelle." 
TRATAMIENTO CIENTIFICO DE EXITO 
U N I O N L A B O R A T O R Y 
UNICOS AGENTES EN AMERICA 
Famoso Método Calracura para el Cuidado del Cabello 
Box 731. UNION, N. Y . , E . U.A. 
ESTE CUPON 
Ho.731 ^ 
Da derecho »I 10 enríe Aun» 
Muestra de $1.0; 
(tratamiento 
^manaíjdoCíl»;»^» 
No. 1 y nuestrolíh"' 
"ta Verdad AM«* 
del Cabillo* 
todo gratis. Cortee* 
cupóu y mmmM 
correo i > 0 g j g l 
Junto con 4 M M g 
Íes en o r o / m « ^ 
oeleoulratj'nteM* 
t.implllas del corr» 
dirlgiéndomftjg 
S o c i e d a d d e B e n e f i c e n c i a d e 
N a t u r a l e s d e G a l i c i a 
C O M I S I O N D E A R B I T R A R R E C U R S O S 
L I N I M E N T O 
M i n a r d 
G R A N R O M E R I A G A L L E G A q u e s e c e l e b r a r á e n l a Q u i n t a ^ 
p o , e l p r ó x i m o 3 t k - D i c i o m b r o d e I ' J I G . 
C O N C U R S O D E B A I L E S Y C A N T O R E S G A L L E G O S . | 
C O N C U R S O D E B A I L E S ^ - S e . d j u d l c a r á i i u n p r i n . e r P f f & l 
¿ • 2 0 . 0 0 > u n « e c u n d o d e $ 1 5 . 0 0 a | a i d o s m e j o r e s p a r e j a s q u e ^ J f ' a S l M 
R i v t i r a n a . D e s p u é s d e t e r m i n a d o e s t e c o n c u r s o b a i l n r á u , c o n j u n 
t o d a s l a s p a r e j a s q u e t o m e n p a r t e e n m i s m o w ^ 
C O N C U R S O D E C A N T O R E S G A L L E G O S , n o m e n o r e s cJe o j j ^ ^ 
c o n a c o m p a ñ a m i e n t o d e g a i t a y t a m b o r i l . S e a d j u d i c a r á n u n p r " . ^ ( f l 
m í o d e $ 4 0 . 0 0 y u n S f p u n d o d e $ 2 5 . 0 0 a l o s d o s c o r o s q u e m e j o r ^ 
t r e s c a n t o » t í p i c o s d e l a t i e r r a . . . 0 u n ^ 
n e l c a s o d e q n e s e p r e s e n t e s o l o u n a p a r e j a p a r a e l ^ ' ^ m i o & 
a l o s c a n t o s , q u e d a a j u i c l o d e l J u r a d o a d j u d i c a r e l p r g r u p o p u r a 
m e r e z c a n . 
l ' u r n t o m a r p a r t e e n e s t o s C o n c u r s o s , h a v n e c e s i d a d d e ¡ " J J J 
' a S e c r e t a r í a d e e s t a S o c i e d a d . Z u l u e t a y C o r r a l e s , a n t e s d e l « 
d e D i c i e m b r e . 
H a b a n a , 1 5 d e N o v i e m b r e d e 1 9 1 6 . 
C6994 
E l S e c r e t a r l o . 
Í E H T O M A D B I G ^ 
a ] t . v 
R O B E R T O 
4 d . . 2 0 
' I ! 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N A S I E T E 
d e 
2 3 D E 1 9 1 6 N 0 V I E M B R E 
- E F I C I E N C I A 
Consul te bien la G u í a para el n ú m e r o deseado. Luego haga l a l lamada 
en la forma siguiente: 
Q u i t e e l a u d í f o n o d e l ¿ a n c h o , y e s c o j a l a l e t r a 
y l o s n ú m e r o s e n e l d i s c o , c o n t o d o c u i d a d o , p a r a 
e v i t a r e q u i v o c a c i o n e s . 
T E L E F O N I C A 
T o d o abonado debe cooperar a ev i tar las l lamadas e q u i v o c a d a » . 
" C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y " . 
M a n q u e s d e c e m e n t o 
teIlte R O T L L A H T . para toda c lase de l í q u i d o s 
pa y melazas . 
cjmiHDifln d e C e m e n t o d e M A R I O R O T L L A N T 
r K F R A N C O Y W t K J I W i D A . TMJEfcFONO A - 3 7 2 3 
I f C C I O i S O L 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
•«nauible. lasado horas antas por 
S Ta?.ios dé hielo de la máscar-a de 
1()s -pera y oj0s vac íos , no ostenta 
Carl sonrisa do meUincól ica resigna-
nUP había estampado en ei anos 
í ^ o s el largo desfile d* laS catas-
ries que rodearan su v iaa Mflxi-
£ 0 ? Carlota, Rodolfo, Isabel y la 
m á S Pareja destrozada en Sara;,e" 
V0^Décid si hay dolor comparable a 
i do'or"—d^cíf1 eI burgrav© regio, 
A* rifa arrodillado ante el crucifijo, 
•^HonHe la luz de la conformidad 
Sía como un b á l s a m o sobre sus h e n . 
rías íntimas. 
Guabas vcces habrá pedido el ca-
curo rey su reposo definitivo al R e y 
¡' los Cielos y la T i e r r a ! Hoy lo ha 
loerafl0; hoy su cuenta esta hecha— 
v hecha con la balanza de l a just ic ia 
tóalíble por Aquel a quien él apela-
ba acaso sin nombrarle, porque n in -
«JL norabrc y ninguna letra, y nin-
^na palabra puedea contener »a 
trandeza dei nombre de Dios. Pero 
¿gtas son fantas ías tomadas a la ex-
trem^cida sensac ión que produce su 
muertê  Los detalles í n t i m o s faltan. 
\ la apreciación recula. 
Su muerte abre en el mundo de l a 
¡ruerra un paréntes i s de anhelante 
Inquietud- L a desapar ic ión del aliado 
(¡e Guillermo H apresurará , como 
cree nu^tro Director, el f in de la 
conti'-nda, o la recrudecerá con el j o -
ven heredero desooso de i lus trar m á s 
1,11a herencia i lustre? L a presencia 
de] joven rey de H u n g r í a y Eimrpora-
dor dé Austria como principal figu-
ra en la escena del mundo, s e r á co-
mo un eslabón añadido a la larga y 
DARA A L I V I O E N TOOOS LOS 
CASOS DONDE E L MAL H A Y A 
SIDO CAUSADO POR LOMBRICES 
I N F A L I B L E Y S E G U R O 
PARA LOS 
NIÑOS Y A D U L T O S 
OE VENTA DONDEQUIERA 
DESDE 1^27 
B . A . F A H N E S T O C K C O I 
PITTSBURCH«PA.E.U.OIE, 
DR. HERNANDO SÍGUI 
Catedrát ico d e l a U n i v c r s i -
daA Garganta , N a r i z y O í d o s 
(exc lus ivamente) . 
P R A D O , 3 8 ; D E 1 2 a 3 . 
sangrienta cadena de horrores cruen-
tos que es el conflicto europeo o se-
l l a r á como un s í m b o l o de paz la ca-
dena rota de las embestidas intornar 
c ionaies? E l momento es decisivo. 
Unos y otros cansados, unos y otros 
exhaustos, Ing la terra quebrantada, 
F r a n c i a desgarrada, R u s i a semi impo-
sibil itada, A lemania necesitada, Aus_ 
tr ía H u n g r í a conturbada con su mez-
c la inquietante de h ú n g a r o 3 , a u s t r i a -
j eos, croatas d á l m a t a s , bohemdos, et-
! céte-ra y el turco semi-embarazado, 
; entre el c a l l e j ó n s in sal ida de los Dar -
¡ danelos y las fronteras cas i podridas 
I de Gonstantinopla, casi pedirían reu-
! nirse en torno a l p a n t e ó n defl sobera-
1 rio extinguido y rehacer con los res-
I coidos aún calientes de la guerra , la 
j t r a n s m u t a c i ó n decorosa de l a paz. L o s 
sepulcros hablan; ios muertos acon-
I sejan. ( E s t á n en l a verdad) . 
Porque s í esta ca ída de J o s é 11 en 
la sombra no arras tra a l abismo (co-
mo un muro la v e g e t a c i ó n que lo cu-
bre) l a vid rencorosa de las ambicio-
nes y ^0s odios, l a guerra r e s u r g i r á , 
recrudecida por la d e s e s p e r a c i ó n mis-
m a de l a esperanza. 
L a paz l a anhela todo é l mundo; 
l a contiene solo el amor propio y eJ 
falso pundonor. I>a paz l a desea E s -
p a ñ a — l a t i n a por su rey; n ó r d i c a por 
su r e i n a , — l a paz la anhe la E s c a n d l -
navia , tan l igada coraercialm^nte al 
continente; l a paz I1») pide todo el 
Nuevo Mundo sobre rescoldos de im-
paciencia . . . , 
B a s t a de incendios, basta de desplo-
mes, basta de truenos del aire y t r u e . 
nos de la t ierra y truenos d!el mai'; 
basta de afectos y amores rotos bru-
talmente por Marte; basta de cultura 
y humanidad destrozadas por las fie-
rezas salvajes d© Belona. 
S í ; yo quiero l a paz, porque sobre 
Un suelo que tiemibla. no se fabrica 
nada. Sí, vo quiero la paz, porque ei 
M á r t i r d¿l Gólgota ' la c o n s a g r ó al 
m u r m u r a r divinamente: "amaos los 
unos a los otros! 
Sí, yo quiero la paz; cada sier con 
su s u e ñ o de dulce afecto honrado. 
Sí, yo quiero la paz; cada hijo con 
su madre. 
Conde p O S T I A . 
L A S S U P L E N C I A S . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
m a r á a favor del doctor Fernando 
OiTtlZ. . . 
E s t a s suplendas pueden ser l l a -
madas de ' larga ta l la" . D u r a r á n dos 
a ñ o s y cuatro m e s e s . . . 
* * * 
Por los pasi l los de la C á m a r a deg-
f i laron ayer, perezosamente, algunos 
l eg i s ladores . . . E l doctor Car los 
Mendieta, el s e ñ o r Wifredo F e r n á n 
dez, el s e ñ o r Lores , y los represen-
tantes S á n c h e z Quirós y Robau 
¡ Q u é D o l o r M á s F u e r t e ! 
E s o e s R e u m a : 
A p é e s e e n s e g u i d a y . v a y a a c o m p r a r 
A n t i r r e u m á t i c o 
de l D r . R u s s e l l H u r s t , de F i l a d e l f i a . 
\ 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e s e a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o p r o h t o , 
c u r á n d o s e e n p o c o t i e m p o . 
R e u m a q u e s e t r a t a c o n A n t i r r e u m á t i c o 
d e l D r . R u s s e l l H u r s t , d e F i l a d e l f i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , l o m i s m o e l g o t o s o ^ q u e 
e l a r t i c u l a r y e l m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n t o d a á l a s B o t i c a s . 




H a b l ó s e con calma, pese al v é r t i g o 
de las carreras , de l a r e s o l u c i ó n elec-
toral r e c a í d a en el litigio de Y a g u a -
ramas; y de la carta que el S r . Bft-
renguer, candidato a senador por a 
provincia de Santa C l a r a , hubo de di-
rigir le , con motivo del referido lau-
do, a l magistrado señor Maribona. 
Carta , muy breve, publicad'a ayer ea 
el "Heraldo de C u b a " . . . 
* * * 
¡La bandera de l a C á m a r a s e ñ a l a -
ba luto! 
L a anterior noticia no es un co-
Dr. G O N Z A L O P E D R O S O 
CirnJwD* ¿«I Hospital de Kater-
«enetna y *«1 Hospital númeiw Uno. 
CIRUGIA KN G K K E B A X 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R -
M E D A D E S S E C R E T A S . 
CTOBOOIONES D E L 6M Y NKO-
SALVAKBAX. 
CJOífBrtTAS: D E 10 a 18 A. M. T 
D E « A « F . M. E N CUBA ÍTO-
U E R O , 89, ALTOS. 
" T H E R O M H K O F C A N A D A " 
F U N D A D O E . N 1 8 6 9 
C A P I T A L — .. . t $ 11.800.000 
F O N D O D E R E S E R V A . . % 13.236.000 
A C T I V O T O T A L . . $234.000.000 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A K C I N C O S U C U R S A L E S 
N E W Y O R K , oor. Wl i l iam & O d a r S t a . — L O N D R E S , B a n k B u l -
dings, PrIno«s St . 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N C U B A . 
Corresponsales en E s p a ñ a e i s las Canar ias y Baleares y «B tedas 
las otras pinzas Bancabios del mundo. 
E n el D E P A R T A M E N T O de A H O R R O S se admiten d e p ó s i t o s a l a -
ter«? desde C I N C O P E S O S é n adelante. 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros «n L I B R A S 
E S T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S S I N D E S C U E N T O 
A L G U N O . 
S U C U R S A L E S E N L A H A B A N A — G A L I A N O 92. — M O N T E 118. 
— M U R A L L A , 5 2 . — V E D A D O . L I N E A 67. # 
Oficina principal, O B R A P I A , 33. 
AdmlBistradores: R. D E A R O Z A R E N A , F . J . B B A T T T . 
mentarlo a l a e p í s t o l a del s e ñ o r B e -
remguer, sino el principio de una no-
ta de duelo. . L a bandera, a media 
asta, indicaba que el c a d á v e r del se-
ñor A n d r é s Garc ía Santiago rec ibía , 
por ú l t i m a vez, las ofrendas de la 
amistad y del a m o r . . . 
E l entierro del probo hombre pú-
i blico, fallecido en el pasado mes de 
j Septiembre, puso de manifiesto las 
i generales s i m p a t í a s que supo é l con-
solidar . 
E n los funerales tomaron partici-
p a c i ó n fuerzas del e j é r c i t o . . . L o s 
famil iares del doctor A n d r é s Garc ía 
Santiago lo consintieron, a ú l t i m a 
h o r a . . . 
* * * 
Receta infalible del s e ñ o r Wifredo 
F e r n á n d e z , nuestro ilustre y querido 
c o m p a ñ e r o , p a r a conocer, i n s t a n t á -
neamente, si un candidato ha sido 
electo o n o . . . . 
Se 'le dirige esta pregunta: — ¿ Q u 5 
tal , qué tal ? ¿ Qué opina usted del 
p a í s . . . ? 
S i r e s p o n d e . . . 
—Vamos m a l . . . Muy m a l . . . 
E s que é l no s a l i ó electo. S i ei in-
terpelado l o g r ó vencer en los comi-
cios coiutestará con verdadera fe: 
—Todo se a r r e g l a r á . P ierda usted 
cuidado. P o r encima de todo. Cuba . 
S A B A N A S V E L M A 
J a b ó n ' 
S u l f ú r i c o de G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Unjanón medicinal insuperaoie para 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación Limpia y embellece 
Como este jabón ha r,ido falsificado 
en Cuba y Sud América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de GLENN 
que es el mejor 
De venta en todas las droguerías 
C. N. CR1TTENT0N C0.. Prep. 
115 Fdton Street, New York City 
Tintura HILL para el Cabello y la Barba. 
Negro ó Castaño, sec. ora 
E s t e g r a n C a t á l o g o h a t r a í d o l a f e l i c i d a d a d i e z 
m i l h o g a r e s . E s c r i b a h o y m i s m o 
S E E N V I A G R A T I S . 
Ocupe ahora mismo unos cuantos 
minutos, en este instante, y envíenos su 
nombre y dirección. Aprovéchese de la 
oferta más extraordinaria y generosa que 
jamás hasta ahora te ha ofrecido al público. 
Vea la manera como puede Vd. mismo 
vestirse y vestir a su familia sin que le cu-
este un centavo ni ahora ni en ninguna otra 
ocasión, y el modo de adquirir las joyas 
más finas, poseer los más lindos relojes y 
obtener la ropa más de moda por pequeño 
que sea su salario. Por medio de nuestro si-
stema de venta conseguirá gratis los artículos 
de lujo más raros y más útiles. 
Entérese por sí mismo del sistema de 
ventas de la casa más generosa de América, 
cuyo sistema ha traído la felicidad a millares 
de hogares donde se habla español. Haga por 
hojear el gran Catálogo de sesenta y ocho 
paginas, todas llenas de millares de grabados ma-
gníficos de artículos a cual más útiles, y verá sor-
prendido que cualquier cosa que halle en el Catálogo, 
aea lo que fuere, será suyo gratis. 
U n a O f e r t a A s o m b r o s a 
Esta es una oferta asombrosa, fidedigna en todo concepto, y está hecha por una cas» 
comercial de bastante negocio y buena reputación, conocida en cualquier parte donde se 
hable español como una casa que comple fielmente lo que promete. 
Todo lo que necesitamos es su nombre y dirección. Entonces le diremos la manera 
de reducir sus gastos de vida, así como el modo de hacer que entre en su hogar la felici-
dad y las comodidades no esperadas. No le exigimos dinero alguno, sino solamente su 
nombre y dirección, pero procure escribimos hoy mismo. Diríjase a , 
U N I O N S A L E S C O M P A N Y , 1 9 6 6 B r o a d w a y , N u e v a Y o r k 
D e G o b e m a c É 
M U E R T E C A S U A L 
E n momentos de estar sacando abo-
ne de una cueva el blanco Teodoro 
D í a z M a c h í n , vecino de ]a f inca "Cue-
vitas", en el t é r m i n o de Vinales , le ca-
y ó una piedra encima, m a t á n d o l o . 
C A S A Q U E M A D A 
E n la f inca "San Blas" , del t é r m i n o 
de Mart í , se q u e m ó casualmente una 
casa de madera inhabitada, propiedad 
de Carlos Molina, 
D E T E N I D O P O R R O B O 
Por el sargento T r i a n a y el soldado 
Crezco f u é detenido en Rancho Veloz 
E v a r i s t o L l e r e n a , autor de un robo de 
ganado. 
E l C l u b R o t a r í e 
E l Cluib Rotario c e l e b r a r á este 
m e d i o d í a un almuerzo en el hotel 
Plaza. 
Tiene este acto una gran trascen-
dencia. AJ banquete, un pretexto pa-
ra la r e u n i ó n a s i s t i r á n los Pres i -
dentes de las distintas asociaciones 
de propietarios de la Habana . 
E n esta r e u n i ó n se t o m a r á n se-
guramente acuerdos de importancia 
relacionados con los proyectos de 
urban izac ión de la Habana. 
C o m e n z a r á el almuerzo a las 12. 
Hormigruero, para New 
6 1 t i e m p o 
Observatorio NacionaJ, 22 de No-
viembre 1916. 
Observaciones a las 8 a. m . del 
7 5 Meridiano Oreenwlch: 
B a r ó m e t r o en m i l í m e t r o s : Pinar^ 
765.0; Habana, 764.72; Matanzas] 
765.0; Roque, 765.0; Isabela, 764.5; 
Santiago 763.0; Songo, 763.5. 
Temperaturas: Piinar del momen-
to 17 m á x , 24 m í n . 17; Habana, del 
momento 22 m á s . 25 m í n . 15; Ma-
tanzas del momento 17 m á x . 25 m í n . 
15; Isabela del momento 23 m á x . 27 
m í n . 14; Santiago, del momenti 24 
m á x . 30 m í n 2 3 ; Songo, del momento 
20 m á x . 30 m í n . 17. 
Viento y d i recc ión en metros por 
segundo: Pinar, E . 6.0; Habana^ 
S . L . 3.0; Matanzas, ca lma; Roque* 
calma; Isabela, E . E . L . 6.)0; iSan-
tiago N . E . 6.0; Songo, c a l m a . 
Estado del cielo: P inar , Habana, 
Isabela y Songo, parte cubierto; Ma-
tanzas, Roque y Santiago^ despejado. 
Ayer l lovió en Baracoa'. 
D R . J . L Y O N 
De la Facul tad de P a r í * 
Especial i s ta en la curac ión radical 
do las h«morraide8 , s in dolor, n i em-
pleo de a n e s t é t i c o , pudtendo «1 paeden-
le continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. 
Neptuno, 198 (a l tos ) , entre Belas-
coaín y Lucen a. 
5 
11% nmmiik t m r / M i u un 
L I Q U O Z O N E 
D e E x t r a C a l i d a d 
E s t a m o s h a c i e n d o a h o r a u n a f o r m a n u e v a d e L i q u o -
z o n e , b a s a d a e n 15 a ñ o s d e e s t u d i o . 
E l p r o d u c t o p e r m a n e c e e l m i s m o , p e r o s u p o d e r p a r a 
m a t a r g é r m e n e s h a s i d o a u m e n t a d o c o n s i d e r a b l e m e n t e . 
E n t o d o s l o s casos , e l r e s u l t a d o d e es te p r o d u c t o m e j o r a d o , 
s e r á m a s e f i c a z . 
E s t a n u e v a f o r m a se l l a m a L I Q U O C I D E , d e m o d o 
q u e n o se p u e d a c o n f u n d i r c o n l a a n t i g u a . L a p r ó x i m a 
v e z p í d a s e é s t a , b a j o e l n o m b r e n u e v o 
L i q u o c i d e 
Usese l o m i s m o q u e e l L i q u o z o n e . E l r e s u l t a d o s e r á 
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A n a c i ó 5U 3 JeIéf0n0 A-5893-u 8 tomos: 75 ct». 
(Oonünúa . ) 
' ^ X - ^ r n n » í t 
"0 coXS aburarlo . 
^ ¿ V * 1 6 (Varna;» .1,1, ^ « " t r a m o s un 
..^¡•Condado ande' K"bernador del 
l ^ h e m L ^ ^ a r a n d ^ 1 ^ ^ S ' ^ . la fa-
, y Í 7 ^ ^ J l a P r « n ' , e ^ei8oS 
U APaba ^Xlo1^/0^6 Chamaruu-
kfn*ú ca importante en 
t r i ^ f e í ' ^ » 7 ^ tenía m&* «n 
^ conmott0,ac47-l:.ci6n como un 
0 c,mlentos de la mo-
narquía. KI pueblo hizo el primer ensayo 
de su fuerza con la toma de la Bastilla. 
Pero todavía no podía calcularse Hasta 
drtnde Uepraría su calera, por rniís que ya 
se presintiera*. Los nobles pensaron en po-
nerse al ahrijío de la tormenta, y empe-
zó la emigración. 
E l marqués de Chamarande no quiso se-
guir el ejemplo general, y permaneció en 
su puesto al lado del rey. Pero no creyó 
que había hacer partícipe a su familia 
de la exageración de su deber, e hizo que 
su mujer y su hijo se refugiaran en Ale-
mania. 
T'na vez detenida y encarcelada la fa-
milia real en el Templo, el Marqués se 
retiró a su castillo de Cbaraarande, deso-
yendo los consejos de sus amigos, que tra-
bajaron en rano para inclinar su Animo a 
reunirse con su familia en Alemania. 
Los veteranos y los bretones empezaron 
a agitarse. 
Se decía que los príncipes Iban a pe-
netrar en FranHa al frente de un podero-
so ejército, a apoderarse de París, y a 
devolver al rey la libertad y la corona. 
Pero no había más que una verdad en 
estos rumores. 
Europa entera, espautada de lo que pa-
saba en Francia, se preparaba a decla-
rar la guerra a la revolución. 
E l marqués de Chamarande dispuesto 
siempre a poner su espada y su fortfina 
al servicio del rey y de la patria, espera-
ba los acontecimientos. 
Pero las esperanzas acariciadas un mo-
mento por los amigos fieles del rey y 
de la reina no debían realizarse: la coali-
ción fué rochasada por los soldados de 
hi Repflbllca, y el desgraciado Luis X V I 
pagó con su cabeza los errores y las fal-
tas de los Cnpetos. 
E l marqués de Chamarande fué denun-
ciado a la Convención, por sostener rela-
ciones con los enemigos de la patria, con-
dncldo n París y encerrado en la Conser-
jería, de la que no salló sino para Ir 
al patíbulo. , * ,u t 
En aquel tiempo los tribunales adminis-
traban Justicia r.lpldamente. 
Tres horas después de cnírur en la Con-
serjería, la cabeza del Marqués caía al 
golpe de la guillotina, siendo confiscados 
sus bienes y puesto el nombre de su hijo 
en la lista de la proscripción. 
E l dolor de la marquesa de Chamarande, 
al saber la muerte de su marido, fué in-
decibte. Quiso morir. Pero el amor de su 
hijo le dló fuerzas para soportar su inmen-
sa desgracia. 
Ella misma se encargó de la educación 
del nifío Luis, y gracias a sus economías 
y a sus diamantes que hizo vender, su 
hijo no careció de nada, recibiendo una 
sólida instrucción. 
Transcurrieron doce años. 
E l general Ronaparte se apoderó del 
poder, y In calma sucedió a la tempestad. 
Los emigrados podían volver de su des-
tierro. 
L a marquesa cayó enferma el mismo 
día que había fijado para su partida, y 
agravándose lentamente, murió a los nueve 
días. 
Bl Marqués lloró a su madre, que tanto 
le había amado, y después se preguntó 
tristemente: 
- - ; Qué debo hacer? 
Examinó su situación y no la halló tan 
envidiable como debía esperar. 
Tenía un gran nombre; pero qué es 
un gran nombre cuando no se tiene una 
fortuna para mantenerle? 
Los ahorros de su madre se redm-ían 
a diez mil francos. ¡Diez mil francos; Era 
todo lo que quedaba de la inmensa for- | 
tuna de su familia. 
E r a preciso tomar una resolución, y des- i 
pués de meditarlo largamente, se dijo: j 
—Antes que todo, soy francés. Ahora 
aots he perdido a mi madre, ahora que i 
estoy solo en el mundo, puedo seguir los : 
impulsos de mi corazón. Los marqueses 
de Chamarande han servido siempre fiel- i 
mente a Francia, y muchos han derrama- 1 
do su sangre por ella. MI padre tenía 
en el ejército el grado de coronel. Seré < 
soldado como mis antecesores. Mi resoiu 
clón estA tomada. 
Ocho días después, el marqués de Cha- I 
marande estaba en París, no permane-
ciendo en la grap ciudad más que el tiem-
po necesario para alistarse en el ejér-
cito. 
Fué incorporado a un regimiento de lí-
nea, cuyo depósito estaba a la sazón en 
Grenoble. 
Xo le seguiremos en ios campos de ba-
talla. 
Su padre había sido un fiel servidor die 
la monarquía; él fué del imperio. 
A la vuelta de los Porbones, era el mar-
qués de Chamarande teniente coronel y 
oficial de la Legión de Honor. 
Durante los cien días, obtuvo el grado 
de coronel. 
En Waterloo se portó como un héroe, 
siendo herido gravemente. 
Sus heridas le retuvieron en cama cer-
ca de dos meses. 
Sabido es cómo trató el gobierno de 
Luis X V I I I a los oficiales superiores que 
permanecieron fieles a Xapoleón. 
E l marqués de Chamarande pidió su 
retiro. • 
Pero debió haber alguien que recordase 
que su padre había muerto en el patíbu-
lo por su fidelidad a la monarquía, y 
en vez de decretarse su retiro, fué ascen-
dido a marisCHl de campo. 
Entonces pudo el marqués de Chamaran-
de tomar parte en la cruzada da los anti-
guos emigrados para recuperar su for-
tuna, pero no lo hizo. 
Era soldado, y no hombre político. 
Nunca se le había ocurrido casarse, en-
tre otras razones, porque no se había fi-
jado en ninguna mujer. 
—Como durante el Imperio había esta-
do siempre en guerra, decía, no he teni-
do tiempo para amar. 
A lo cual le contestaban sus amigos-
—Pero ahora estamos en tiempo de paz 
—Pero ahora, replicaba el Marqués ha 
pasado el tiempo del amor. 
Sin embargo, el Marqués sentía un va-
cío en su corazón. 
Este vacío debía llenarlo una huérfa-
na confiada a su cuidado. Cecilia Baubant 
hija de un oficial que murió en brazos del 
marqués de Chamarande, en loa ••umpos de 
"Wagram, dlciémlole; 
—Mi hija Cecilia se queda sola en el 
mundo. Luis, en recuerdo de nuestra 
amistad, sé su protector, sé su padre. 
—Te lo prometo, le contestó Chama-
rande. 
E l capitán Baubant exhaló el último sus-
piro, murmurando: 
—¡ Gracias! 
E l marqués de Chamarande colocó a la 
huérfana de su compañero de armas en 
una pensión, de donde salló para alegrar 
la soledad de su padre adoptivo, a quien 
amaba entrafiablemente. 
—Pronto tendré que pensar en casarla 
pensó el Marqués. 
Pero casarla era separarse de ella, y la 
Idea de volver a su antigua soledad/ha 
cía temblar de miedo al antiguo soldado 
que no había temblado ante las halas 
enemigas. 
—¡Si yo fuese Tnás joven! se decía mu-
chns veces. 
En estas palabras había todo un poema 
de amor y felicidad. 
E l marqués de Chamarande vivía en To-
losa, una de las ciudades más aristocrá-
ticas de Francia. 
Viejo y soltero, el Marqués no recibía 
pero no había reunión en la alta socie-
dad a que no fuese invitado. 
Y él aceptaba por Cecilia, cuya hermo-
sura y discreción eran el adorno de los 
salones más aristocráticos. 
Cuando no salían de casa, se pasaban 
. ,noi'he^ el, tut^.r y la P"Plla. sentalos al lado de la chimenea, uno enfrente de otro. ~ 
Una noche de diciembre, Cecilia botdá-
ba. y el Marqués leía un periódico de 
París, o más bien, le ten'a en la mano 
porque por encima de él contemplaba a 
m pupila con una admiración que se con 
fundía con el éxtasis. 
E l Marqués pensaba: 
--Pesa sobre ciertos destinos una ex-
traun fatalidad. He nacido en Ur ¿ n i 
enda y debía ser feliz. .-Crueldades d» 
la suerte! MI fortuna ha desaparecido 
y me he resignado. Pero la felicidad hu-
ye de mí. He llegado al dlttino terdo 
de mi vida, y me encuentro solo. ; Qué 
dejo detrás de mí? Nada. 
Lanzo un profundo suspiro, v Cecilia 
levantó la cabeza, clavando amorosuiuente 
sus grandes ojos en el semblante de su 
padre adoptivo. 
—¿Qué tenéis, padre mío? le dijo. 
—Nada, hija mía, nada; contestó el 
Marqués. Tranquilízate. 
—Permitidme que no os crea. ; He he-
cho algo que os haya desagradado•> SI 
es así, no tengáis inconveniente en reba-
ñarme. " 
—¿Qué puedes hacer tú que me des-
agrade? 
—No lo sé, padre mío. 
—Ya sabes que tengo puestas en tí 
todas mis alegrías y todas mis esperan-
zas. Eres el sol que callenta e Ilumi-
na mi vida. Eres mi vida entera 
- J m ^ i 0 ^ 8 ; •.Pa(1re mí0' ;por V>* ««^is sie pre triste? 
E l Marqués no contestó. 
Cecilia se levantó y le dló un beso en 
la frente. 
—Decidme en qué pensáis, exclamó 
*x~,-,En»,<ll,<l .<Pliere8 «me piense? contes-
tó el Marques, profundamente conmovi-
do. No pienso más que en tí. 
— ; E n mil 
—Sí, Cecilia, en tí, en tu porvenir Sov 
tan feliz teniéndote a mi lado, que me 
asusta ln Idea de nuestra separación 
—¡Separarnos! Nunca. ' ' 
—Algún día te has de casar. 
—Es verdad, murmuró Cecilia. todas 
las jóvenes se casan. 
doklr¿aa.rqUeS experlmí'nt<5 "na sensación 
— Y naturalmente, cuando te cases tm. 
nue seguir a tu marido, v yo me 
quedaré solo, ¡privado para siempre de 
tus miradas y de tus sonrisas' P-ro 
no soy egoísta. Antes es tu felli-M'.in 
í i » % 3 fuora riro' * j $ ! t o % q S 
gran dote, pero ¡soy pobre! ABMUU h« 
^onomlzado en toda mi vida 4 S 3 a mfl 
libran, y ahora loa dotes son la parte 
' ' c e c X V e f r 0 ^ ^ J ^ 0 ' ^Cecdla dejó caer la cabeza sobre el 
r ñ ^ ' n ^ f ^ en las 
m«d« la atención an\Snt-Jo0ven^ha lla--No , contestó Cecilia. * 
en c S S l T ' ¿D0 b*e Pens«do todavía 
—No. contestó Cecilia. 
"~x!' coraz<5n es l ibre' 
Desnués ,1», tl7!Xr Ia chimenea. 
anVdiTc^llín:1111 moJa^o de %uend0f 
Soy dichosa a vuestTv» I - J ^ 
«o me ha ocurrido pCnsar ,^0'1 ^ ««nca 
nlr. No careciendo de n .da porve-
sea nada. Toda mi a nhlcírtn o ^ de-
no separarme de v o S a n K , X 9 n o r o / ' ü r e a 
* X V / ^ o p o Y 0 i « ¿ e í £ 
" ^ ^ ' ^ ü ^ ^ - i m n ^ ^ -
^ P o S e - f r í ^ f " ^ -
cilla Ruborizándose por qué' balbuceó Ce-
No me caso. Cecilia r.^. J 
nes: primera, porque n0' rnL,ñon ***<>-
mujer que quisiera unir 1 S f 0 11 la 
7 segunda, porque "s «fm loo "0° ^ mí" 
a los cuarenta y tres nfioS Ura Pasarfle 
« « l e W . y trP9 repitió ,enta. 
« ¡ s r ha^ía,8 81 M r & . ^ 
rlT8.1 tnT,era diez ^enos. te „ . 
—¿Qué me diríais? 
—Te diría; Para que no non -
para que nadie me robe tu cnr.fi Parerao9 
res ser mi mujer? U carlfio. ¿qule-
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
D E T A L L E S D E L A M U E R T E D E 
F R A N C I S C O J O S E 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
mado. Abandonó ©1 cuarto del enfer. 
mo poco después de las ocho; pero 
apchas bahía llegado a su oficina se 
le anunció el fallecimiento del Empe-
rador. , ,rt 
Pocos eran los qne sabían en Viena, 
anoche^ el fallecimiento del Empera. 
dor Francisco José. Los periódicos en 
general lamentan que el Emperador 
no haya vivido para ver la termina, 
cfón de la guerra, como tanto lo üe. 
beaba él, y lo que jamás se canso d» 
repetírselo a sus íntimos. 
Con la muerte del Emperador ha 
dejado do existir el Monarca mas an. 
tiíruo del mundo, un hombre cuya vida 
fué una tragedla continua y cuya vida 
babía de extinguirse con la tragedia 
más grande de todos los tiempos: la 
guerra actual. 
Francisco José era bien querido por 
f u pueblo, el cual se compone de dis. 
tintas razas. Encontraron en él el ce-
mento que unía la estructura del E s . 
lado de Austria-Hungría. 
Hasta sus últimos años el Empera-
dor, que desconocía el valor del dine-
ro empleó fortunas enteras en obra* 
de' caridad, sin jamás desatender a los 
muchos ancianos que venían a Schoen-
brum a recibir limosnas. 
Durante sus últimos años siempre 
estaba acompañado de un pequeño 
grupo de sus antiguos amigos, los cua. 
les lo trataban con familiaridad. 
E l Emperador « ra amante de los 
rports. Durante el progreso de la gue-
rra se tomaba mucho interés en la 
suerte de su propio ejército y la do 
sus aliados. Declaró repetidas veces 
su sentimiento por no poder tomar eí 
mando de su ejército, por su avanza. 
da edad. , . 
E l heredero del Trono, el Archidu-
que Carlos Francisco José, asumió U 
dirección de los asuntos del Estado es. 
ta noche automáticamente. No es pro. 
bable que se celebre ninguna fi«sta 
con motivo de su ascenso a l Trono. 
Seguramente no se celebrará ninguna 
mientras dure la guerra. 
P E S A M E D E SU SANTIDAD 
Roma, Noviembre 22 (vía París.) 
L a noticia del fallecimiento del Em-
perador Francisco José fué comunica-
da al Vaticano a las cinco de esta ma-
drugada en un mensaje enviado por 
Monseñor MarchettI, quien se halla en 
Suiza. A Su Santidad se le dió la no-
ticia en los momentos en que se dispo-
nía a decir misa. Después de la misa 
ej Papa conferenció largo rato con el 
Secretario de Estado del Vaticano, 
Cardenal Gaspari, enviando Instruc-
eiones al Nuncio Papal en Viena y el 
pésame al Archiduque Carlos Fran-
cisco, 
E L P E S A M E D E MR. WILSON 
E l Presidente Wilson envió hoy el 
Mguiente mensaje de pésame al Em-
perador Karl Franz Joseph, de Aus-
tria-Hungría, a! recibir la noticia del 
fallecimiento del Emperador Francis-
co José: 
"Ruego a Vuestra Majestad y a la 
Familia Real e Imperial que acepten 
las más sinceras simpatías de Mrs. 
Wilson y mías con motivo de la gran 
pérdida que habéis sufrido con la 
muerte de vuestro ilustre tío, a quien 
tenía en gran estim» y consideración. 
A la vez hago extensiva a Vuestra 
Majestad el pésame del Gobierno y 
pueblo de los Estados Unidos y le 
trasmito mis mejores deseos por vues-
tro personal bienestar y prosperidad." 
Mr. Wilson se ha dirigido ai nuevo 
gobernante en esta forma: "Su Ma. 
jestad Karl Franz Joseph, Emperador 
dfr" Austria, Rey de Bohemia y Rey 
Apostólico de Hungría," 
A l mismo tiempo el Secretario de 
Estado, Mr. Lansing, ha dado Instruc 
clones al Embajador Penfleíd, en Vie. 
na, para que en nombre del Gobierno, 
Presidente y pueblo do los Estados 
Unidos dé el pésame al pueblo de la 
monarquía dual por el fallecimiento 
de "s'i venerable Emperador y Rey" 
y exprese a la vez al Ministro de Ro. 
i • lies Exteriores las simpatías per. 
sonales de Mr. Lansing. 
L O Q U E D I C E L A E M B A J A D A 
A L E M A N A E N WASHINGTON. 
Washington, Noviembre 22. 
1 ;i Embajada alemana, fundándose 
' n su conocimiento íntimo de la sitúa, 
cíón de la monarquía dual, asegura 
que la muerte del Emperador Fran-
clscó José y la subida da Carlos Fran-
fKco José dará por resultado la rea-
nudación de una actividad militar ex-
t-oniadamento enérgica en su índole. 
E l difunto Monarca, debido a su avan-
zada edad y al estado de su salud, so. 
lo tomó una parte pasiva en los pío. 
res de la guerra durante los últimos 
meses de su vida. E l nuevo Monarca 
ha tomado parte activa en distintos 
frentes dondo han estado operando los 
• jercifos de Austria-Hungría durante 
los dos últimos años. 
LA M U E R T E D E F R A N C I S C O 
J O S E . 
Roma, Noviembre 22. 
L a muerte del Emperador PVancis-
A N L Í N C I O 
A G U A R lio 
m 
L o s l e o n e s n o a r a ñ a r á n t u c a r a p o r q u e s a b e s l i b r a r t e d e s u s g a r r a s . 
A h o r a q u i e r o v e r s i e r e s t a n g u a p o q u e s a b e s t a m b i é n l i b r a r t e d e u n a e n f e r -
m e d a d q u e l o s b u e n o s m o z o s c o m o t ú e s t á n m u y e x p u e s t o s a c o n t r a e r . 
P o r s i A C A S O , S Y R G O S O L s e v e n d e e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
D e p o s i t a r i o s : S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e i , B a r r e r a y M a j ó & C o l o m e r . 
P r o p i e t a r i o s : M o n u m e n t C h e m i c a l C o . , 1 3 F i s h S t r e e t H i l l , M o n u m e n t S q u a r e , L o n d r e s . 
co José ha sido objeto d̂ * animada dis-
cusión en Roma, E l "Gíornnle d' Ita-
iia" y otros poriódicos declaran que el 
dominio de Alomania en Austria, tan. 
to político como militar;, ha sido coni-
pletado. 
Aunque Su Santidad envió su pesa, 
me al Archiduque Carlos Francisco, 
crées^que las honras fúnebres que se 
colehran frn la Capilla Sistina a los 
echo días de muerto un soberano ca-
I tóllco, no se efectuarán hasta después 
r 
R e g a l a d o 
S e e n v í a 
— U N L I B R O 
A TODOS LOS H O M B R E S 
Q U E LO PtOAN,-TODOS 
LO N E C E S I T A N , - E S MUY 
I N T E R E S A N T E , M U Y 
INSTRUCTIVO, MUY UTIL, 
MUY PRACTICO y TODOS 
LOS H O M B R E S D E B E N 
L E E R L O CON ATENCION 
L o e s c r i b i ó 
e l D r . M a r t í n , 
famoso eipedalisU de Leidret. 
Trata de la n ú ame) taferae-
dad que «nfrea los boaWes, 
les ensena a prereairse de ella, 
a curarse y a inmusizaree. 
S e m a n d a 
— EN SOBRE DERRABO—¡ 
S I N T I M B R E A L G U N O . 
SOLO LA DIRECCION D E L 
I N T E R E S A D O . ASI L A 
R E S E R V A E S ABSOLUTA 
S Y R G O S O L 
APARTADO 1832. •HABANA. 
ACOMPAÑESE ESTE ANUHCIO. 
P R S T f t S 
s e / n o 
L E I 
F L O K d e l 
A 
D 6 V E / ^ T ^ 
E / I T o D ^ 5 
0 6 L í ñ I 3 L S 
de 1» fruerra. 
E l Archiduque Carlos Francisco, 
heredero del Trono de Austria, está 
rasado con una italiana, la Princesa 
Zita de Parma, que fué criada «n It»* 
H» 
E L K A I S E R Y E L R E Y 
F E R N A N D O 
Londres, Noviembre 22, 
En despacho de Viena, recibido por 
j la vía de Ginebra, se dice que el E m . 
i pernder de Alemania y pl Roy Fernan-
do de Bulgaria deben llegar mañana 
j a la cnpltal de Austria. 
CA-DAVER D E 
FRANCISCO J O S E 
Ixmdres, Noviembre 23. 
Kn despacho de Viena se infonna 
que todavía no so han hecho los 
arreglos necesarios para los funera-
les del Emperador Francisco José, 
pero que el cadáver será sepultado 
en el Mausoleo de los Capuchlnos< 
prolwihlemento el jueves de la en-
trante semana. Ix>s resten «le* di-
funto Monarca serán trasladados el 
lunes, del castillo de Schocnbmnn B 
la iírlesi;i de Hofburg, en dondo per-
manecerá en capilla ardiente el mar-
tes y el miércoles. 
IiA EMBAJADA AUSTRIACA E N 
MADRID ANUNCIA O F I C I A L M E N -
T E E L F A L L E C I M I E N T O D E L E M -
P E R A D O R FRANCISCO J O S E 
Madrid, Noviembre 22. 
L a Embajada Austríaca ha anun-
ciado oficialmente el fallecimiento 
del Emperador Francisco José. 
Esta es la primera, noticia oficial 
recibida del fallecimiento dol E m -
perador. 
E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
E N E L F R E N T E I N G L E S 
Berlín, Noviembre 22. 
Oficialmente se anuncia que lo< 
:. lemanes hicieron hoy una Incursión 
en las trincheras británicas al sur del 
canal de La Bassee. Los ataques in. 
plescs cerca de Serré fueron rechaza, 
dos. 
L A G U E R R A E N E L A I R E 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
E l Progreso del País, GaHano 78. 
L a Viña, Reina 21. 
Sucursal de L a Viña, Aoosta 49. 
Sucursal de \ A Vifuv, Jesús del 
Meóte y CoBeepdta. 
E l Brazo Fuerte, GaHaoo 132. 
Cuba Cataluña, G«Üano 97. 
L a Flor Cubana, Gaüano 98. 
E l Bombero, Gaüano 120. 
L a Constancia, Ej ido 17. 
L a Previdencia, Cuba 68. 
L a Flor de Cuba, O'Reflly 88. 
Saato Domi»«o, Obispo 22. 
Cube-Galicia, Belascoeín 11. 
L a Cam Fuerte, Monte 435. 
L a Abeja Cubana, Reina 15. 
L e Flor de Cuba, OomposCela 17S. 
Panadería San José, Obispo 31. 
L a Palma, Bernaza 59. 
L a Glorieta, Geliano 81. 
Surroca y Compañía, MomU a 
Indio. 
Sordo y Echev*, Sol 80. 
L a Montañesa, Neptuno e Induo-
La~ Alegría, San Láaaro 494. 
B l LuordM, 15 y F , Vedado. 
L a Lana, 7 n\lra«ro 94 (Vedado). 
£2 Almacén, C ndm. 16, Vedado. 
Sixto Abieu, £ y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belasooain 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvorín p. Moa» 
eerrate. 
L a Vizcaína, Prado 120. 
L a Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, CReUly y Acua-
cate. 
José ftiachez, Zanja y Aguila. 
Bernardo Alrarez, Aguila y Rei-
na, 
Manuel Hería, Habana y Empe. 
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 12S. 
Manuel Nuevo, Panadería L a Lnl . 
sa. Inquisidor número 8 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
per Gallano. 
Femando Nistal, Plaza del Pol-
vorín, 22 y 29. 
Garda y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
! Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
I Polvorín por Zuhieta. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y J U S 
1 £1 Roble, Máximo Gomes 91, 
Marknao. 
Abascal y Rodríguez, Pepe An-
tonio 21, Guanabacoa. 
Viuda de Alvaro López, Pope An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julidr. Balbueaa, Bernaza y Te-
niente Rey. 
Valdés y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopico y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
l a Cubana, Gallano y Troradero, 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptuno y 
Soledad. 
Remigio Sordo, Pteza del Vapor, 
Central. 
Evaristo Eirea, Plaza del Vapor, 
por Reñía. 
J . A. Sabameaidi L a Antigua 
Chiquita. 
Domingo Orla y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, calle 17 
esquina C, Vedado. 
P a r ' , y Hermano, L a Caoba, 
Ignacio 48. 
d e d i c h a m a r c a , q u e 
s i m i l a r e s . 
.VKROPIiANOS AN'GTvO FRA^ÍOE-
SES DESTRUIDOS 
Berlín, Noviembre 22. 
Kn los combatas aéreos librados 
duranto oj mos de Octubre^ los ale. 
manea lian destruido 102 aeroplanos 
anglo-f ra nceses. 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
CCARTKti GENERAL. ALEMAN 
Noxiombre 23 tle 1016. 
TKATRO DE «íTEnUA DET, OBS1 B 
1.R n^hlln» perjudicó conírdrrahletnrnt* 
In n'tividad. Al Nur del ranal do Ln Basnee 
IiatrulUif) del mitlmtento 9S y del batnll/in 
dr MSadOfM níimrro t penetraron en las 
MathcnM ¡•ifclei.aN deriputa de destruir las 
obras do defensa, re^rciaron con 20 pri-
sioneros y una amelralladora. 
También en el sector del Somme quedó 
reducido durante el día al fneco de arti-
llería. Hacia la noche aumentó en ambo4 
lados del An^re y en el bosqne Ste. I'fe-
rrevaast. El ataque Insrlés al Noroe«te de 
Serré M« deshlto por nnestro fuego. 
TEATRO I>E OrERRA T>EI, ESTE 
nostncamcntns de territoriales nlerrinne» 
que al Sudoeste de Riga habtan avanzado 
. ..iitra una posición rusa, regresaron con 
P.S prisioneros y tres fimetrallaclnrus. sin 
haber sufrido ni una ñola pérdida. Va.'a 
de Importancia h» ocurrido en todo et 
frente dí'hde el Báltico basta el recodo de 
los Cárpatos cerca de Jtrontadt en Trao-
sllvnnla. 
AI Norte de rampolong. en Rumania, 
los rumanos repitieron sus infructuosos 
alaques contra el frente alemán y anstro-
hóngaro. En la carretera del Faso Torre 
Roja y en lo« valles lateralea del rio Alt j 
hemos" ganado terreno. Durante la tafde 
do ayer la infantería de las prnvinciaa 
Vriisía Oriental y Prnshl Occidental en-
traron desde ri Norte y escuadrones de 
los í'oranccros de la Reina desde el Orwte 
. entraron como las primeras tropa» alema-
¡ ñas en la ciudad de Crajova, después d« 
I romper rilpldamente en un ataque a la ba-
onrta la resistencia del enemigo derro-
i tado. 
Ti;\TRO DE (¡TERRA DKL RAERAN 
En Ur Dobmdcha hubo encuentros de 
' avanzada» cerca de la costa y en el Danu-
i blo hubo en alcimos puntos fuego de nr-
ttllrria. 
En la Macedonin las vanguardl&M de la 
Eiit«nt« Ile«aroii cerca de las posiclonea 
alemanas y búlgaras entre ios lagoa 
Ochrida y Presba y la llanura de Mona*-
tir. Al Kste de l'aralovn, lo» cazadores de 
i la guardia recuperaron tina altara soste-
' níéndola contra varios vigoroso» ataques. 
Nneva York, Xovlcmbre 22. 
SI se exceptúa la Knraaníti Occi-
dental, pocos cambios de írran im-
portancia han ocunido en los fren-
tes de batalla. 
Kn la reglón del Somme, de Fran-
cia, ambo* ejércitos están t-asi ínac-
tivos^ a excepción del bombardeo In-
termitente de varios sectores. Esca-
ramuzas y duelos de artillería C M». 
timian en el frente austro-italiano y 
en el ruso. 
E n la región de la Valaquia ans-
triacos y alemanes siguen ejerciendo 
presión sobre los mmanos- y no hay 
despacbos, ni oficiales n í extra-ofi-
ciales, que indiquen que haya «me-
Joradp la pdljrroaa situación de loa 
rumanos. Petrogrado anuncia qne en 
el Valle do Jiul los rumanos están 
todavía en rétlradá bsLcla Oraiova; 
pero osta notitria probablemente es 
de fíM'lia anterior al anuncio de los 
alemanes y austríacos sobre la eap. 
tura de este tronco ferroviario por 
fuerzas de las Potencias Centrales. 
Pna retirada sobre Cralova arrojaría 
seprnramente a las fuerzas rumanas 
en manos de sus enemigos. 
TTaeia él Nordeste, en el Valle de 
Alt, a ambos lados del rio y en el 
so<'tor del Paso de Rothenthurm, los 
aliados teutónicos han quitado más 
terreno a los rumanos, mientras en 
la repión que circunda a Campidung 
la fuerte ofensiva de los rumanos 
ba sido contenida pop el recio frente 
de fos In vasores. 
I>as últimas noticias recibidas de 
Berlfn sobre i<>̂  oomWíés cerca de 
Monastir dicen que id Nordeste de 
esa /plaza han fraca-sado los ataques 
de las tropas de la "Entente" contra 
el frente germano-búlgaro. París ha-
bía anunciado anteriormente que los 
alemanés > los búlgaros presentaban 
una fuerte resistencia a lo largo de 
su nueva línea, desde Snegovo tres 
millas al Norte de Monastlr, hasta 
la colina 1050, trece millas al Nor-
deste de esa plaza, l'na eomuniea. 
clón oficial serbia al mismo tiempo, 
decía qtie los serbios y sus aliados 
habían capturado las aldeas de Pa-
ralovo y Dobromlr, al Nordeste de 
Monastlr. 
E n el extremo franco occidental 
del frente de Macedonla. entre los 
T^gos Presba y Ochrida, las fuerzas 
beligerantes han estado en contacto. 
París conslerna la captura por las 
tropas deyla "Fntente" de T>esho-
wets en la margen occidental del 
T îgo Presl)a. 
Tos turcos han atacado fuertemen-
te n Sultanabad, Persla, pero fueron 
rechazados y sufrieron grandes pér-
didas, según dice Petrogrado. 
K l ba reo-hospital inglés "Rrita. 
nnic", el más grande de los d-̂ di-
eados a este semiclo ha sido echa-
do a plqne en el Mar Egeo. No se 
ba determinado si fué torpedo o una 
mina la causa de su dcstrucclén. De 
Ja? mil personas que había a bordo. 
H E A D S I G N I F I C A r T ^ 
SIGNIFICA ALIVIO DE DOLO ¡L5 
ralgta en que ,e P^de ^ ^ « d . ^ Í Q l 
por. • • " • H m i O C K C ^ ^ . ^ ^ 
MATANDO B L G ^ ^ r \ 
L A CASPA ^ ^ 
So Efectúa una Coracit 
Cuando veáis a una muí 
hombre ostentando hennolif1" 0 i »» 
•o cabello, tened la «een^í 7 
BUS cabera están l l b í ¡ Jf4 C u 
tienen muy poca; >ero ~* 
nen el cabello quebradizo ^üf40 tlJ 
bese a la presencia de la r.!^0.14. 
riilea de pr^Paraclonea "ô Î,*• ¿i> 
t^nde" curan la caapa; v*Z* \ t i 
os hace saber que la cas^I ° 
ducto de un gérmen que rkw *' >h. 
ro cabelludo. Esta estaba el ^ 
al "Herplclde Newbro- nr**ír,M» 
aquel «ériuen y salva el cab.n * '••k 
•ruld la cauea y ellmin^iu 0-, ^ 
to". Cura la comean d-i «í¿ 
belludo. Véndese en las 
farmacias. ^^olp^J, 
Doa tamafiosí 60 cta. y ti 
neda americana. ^ ta», 
" L a Reunión". E . Barrá >, 
Johnson, Obispo, 51 y «« r***» 
especíalo» ' ^ « í f i 
16 
Incluso los soldados enfemv» ^ 
ridos. sólo 50 perecieron. ' ht• 
Por orden del Jefe de la» • 
de la "Entente" los Ministros ^ 
Potencias Centrales y todo i N 
nal a su sonido, han salido 
ola. UL Ort. 
N O T A S V A R I A S D E U GüERm 
L A G R A T I T U D D E FRAVrt. 
París, Noviembre 22 
E l aprecio de Franc¿ ^ ,A 
los americanos han hecho y J 
hadendo en obseq,Uo de los haS! 
huérfanos y refugiados fr tacSTi 
las provincias invadidas y arSi.* 
das por la guerra, se le, ¿ a r á X 
a los soldados en campaña T Ti 
mentó civil de Francia en u ¿ S 
de conferencias que ^ 
cerca de las línea» y en mitin, ? 
bltcos en distintas ciudades v Bnw!" 
cienes. ' 
E l prlnier m^etíng c©Hrarí «• 
el anfiteatro del Sorbonne ¿ 2 2 
aprobado oficuilnientfi por la ."""J 
clón conocida por "E] Esfuerzo ! 
Francia y sus aliados". E l proL, 
Emi l Boutroux, de la Academia Fn. 
cesa, presidirá el acto; v el ErabJ 
dor americano, WiUiam Q Sbri 
ocupará un asiento en la nlatafor 
ma. Alexandro MUierand, ex Min¿*. 
tro de la Guerra, pronuncará 
principal discurso. 
Los prefectOs de todos los depír 
tamentog de Franda están ultiain. 
do los arreglos necesarios para qDj 
se lea públicamente en todas Ia8 [,«, 
blaclones una relación de todo lo qu* 
están haciendo los americanos. 
C E L E B R E INVENTOR GRAVE 
M E N T E E N F E R M O 
Londres, Noviembre 22. 
Sir HJram Maxim, el inventor del 
sistema automático do armas de fue. 
?o, se halla gravemente enfera». 
Tiene setenta y seis años de edad. 
LO Q U E DIJO LORD DERBY 
Londres, Noviembre 22. 
"Cualquiera proposición do pu 
que proceda de Alcmanla, recibirá Ij 
consideración que se mProce", diji 
Lord Derby, Subsecretario da '« 
Guerra, h»y al com sponsal de 
Prensa Asociada, en contestación 1 
una pregunta que se le hizo ¡KPrti 
de la actitud de los aliados de 
Entente. 
'Los aliados", continuó Lord Der 
by, no pueden tomar en conslderj 
clón ninguna proposición de p̂ z qii* 
no les dé lo que motivó la guerra" 
Los a'lados no han modificado * 
pretensiones en esc sentido." 
Cuando se le preguntó lo probM 
cesación de la guerra, en vista de i 
recientes acontecimientos. Lord D*1-
by respondió: 
"Solo un tonto se atrevería a p1* 
fetizar; creo que cualquiera que & 
nozca al pu«blo Inglés, estará 
acuerdo conmigo en que no h« PjJ 
queado; que al contrario, cada vextf 
tá más y más determinado ¡i conti-
nuar la guerra hasta que termine s»-
tisfiictoriamente. Por otra parte Pa-
rece quo los aleinanes abrí?811 
mismo propósito." 
E L P A N E N PARIS 
París, Noviembre 22. 
E l gabinete ha resuelto que en ^ 
adelante los jueves y los viernes v 
se coma carne. 
Se prohibirá también el consum 
de tortas v pasteles. E l P f ^ J 
más pequeño deberá p^sar solo 
E L P O R V E N I R D E ALEMAN^ 
York, noviembre 22. . 
E l doctor Runo Francke, ^ f ° " , 
co de historia de la cu'tura « w j 
v creador del museo permanifo , 
Harward, en una conferencia que» 
^sta noche ante 1[n goejodad "R6"1* 
idstlca dP América predijo que uno 
los resultados de este pran t * * * M 
ría una Europa regenerada, jfj(J 
comprensión mejor de lo que flírn 
la "hermandad internacional . 
Habló del porvenir de A » » ^ ' •, 
profetizó la armonín entre pro'^ ^ 
tes y católicos, así como entre J ^ 
líos'bandos políticos do Alem«"''í' f 
excluir a los socialistas. OT* J 
ciertas industrias tendrían qj j -
nacionalizadas en beneficio d 
coniún. , Í' 
Pocas probabilidades baj--"0 
doctor Francke—de q"0 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
#w^,8.toHa,e8 nn sustituto inofensivo del El ixir Paregório* j 
^o^iales y Jaral>es Calmantes. De gusto agradable. NO e0" 
^ene Opio. Morfina, ni ningona otra substancia narcótlí*. 
Írr!l,l-Te i1" ^mbrices y quita la Fiebre. Cura la Dinrre» T 
el 1 ólico A enteso. Alivia loe Dolores de la Dentición y eur»J* 
Jjtonstipatíón. Regulariza el Estómago y los Intestinos, y V*> 
KirZaUn n 6 0 0 nat,l^a, y saludable. E s la Panacea de Io» 
«ifios y el Amigo de las Madres. 
rDnrart* muchos aflon he recetado «n 
Pática, con rr«n satisfacción 
P*ra wi r bmvtñcio para mi» pacientes.-
Dr. E. DOWN, Filadelfia (Pa.) 
"Puedo recomendar de coraran • ' F ^ ^ I* 
Castoria como remedio para col' • it gr*' 
nifios. Lo he probado y lo «ncO*^-, pN 
valor." Dr. J . E. WAÜGONER. ^DH*» — ^.wnjM. ruaaema iraj valor." Dr. J . E. WAÜGONER, — 
L o s n i ñ o s l l o r a n por l a C a s t o r i a de F l e t c l ^ 
Tnw CKNTADB roKFAjnr. HmtVA. YORK. E. D. A. 
^ ^ ^ l e p a r a d ó n después de 
ec**1* ' t i e C n i a uo se desarmara 
' Vu^ra- A ,pnea 1» seguridad de 
" ¿ V n r ; i í r i i o serán amenaza-
Z 0 ^iSe .ma^va de todos los va-
,ev P»? hasta 60 años de edad, 
í i ' - d ! ^ ^ í t í f cado médico, para 
^ ^ ^ ^ S T consular 
-.mf Kf Turquí» esU Pr y ^ ^ 
S f Á ; ^ e f p o b r e s de dichos 
ÍÍS-05 rfel General del Ejército 
^Fl Cuartel u* ieilte orden ha dis-
fl ric»"0' -intí la Embajada ame. 
S S S 51 ^^na de dos mil libras de 
? ¿ A EN ™ 1 d e V a n t e q u ü l a y cm. 
m»"^08' ^ P« de otros artículo», los 
foíota ^rrl'án a Viena la semana 
% ^ * T S e * ™ \ldo adquiridos a 
P^decosto. 
V a p o r e n c a l l a d o 
r lón. Noviembre 2 2 . - E 1 vapor 
Co "Themis" que « l i o de las 
P^ARIO DE U M A R W 
r A Ü l N A m í E V E 
BorU*g,>. con rumbo a Nueva York, 
Filipm^ de azúcar, encalló poco des-
de S i r ^ Cristóbal. 
D e M é l i c o 
C R E V E V E A CHIHUAHUA 
Fl Paso, Tejas, Noviembre 2 2 . -
Foa ionarios carrancistas que se ha-
E M Í U frontera aquí, dicen que 
1 creen que Vüla y su columna 
«rioa! atacarán a Chihuahua en 
f í c e s e que Villa se encuenda 
Je Santa Rosalía y la capital del 
t l áo con sus fuerzas en la línea 
principal del ferrocarril central me-
SE VENDEN CGJES PARA TABACO 
^ yaya y guairaje entregando 
¡herdo de carro en cualquier es. 
tadón do ferrocarril, de Habana o 
Vuelta Abajo. _ . • 
informes: MANRIQUE, 78, bajos, 
de 11 a 1. 
27n. 
\m años de su rimiento 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
La que suscribe con el mayor res. 
peto expone: que habiendo padecido 
la Dispepsia complicada con Gastral-
gia, por espacio de cuatro años, Ue-
¡jando a tstar tan ma'a que las dro-
gas y aguas minerales de nada me va-
lían, solamente con ocho pomos de su 
maravilloso Invento "Pepsina y Rui-
íarbo" me encuentro radicalmente 
bien y pecaría a un deber de eterna 
gratitud s] no diera a usted por ello 
las más expresivas gracias a la vez 
que le autorizo a usted para que haga 
de estas líneas el uso que mejor le 
plazca. 
S. S. S-
Srt. Liduvlna Suarez Bayer, 
Stc Vigía, 25. 
La Pepsina y Ruibarbo Bosque es 
el mejor remedio en el tratamiento 
de la Dispepsia, Gastralgia. Diarreas, 
Vómitos, Neurastenia Gástrica, Gasnsi 
y en general, todas las enfermedades 




La D e b i l i d a d C e r e b r a l 
D e b e S e r A t e n d i d a 
C o n P r o n t i t u d 
El Jarabe N E R - V I T A de Huxley se 
receta en casos de: D E B I L I D A D C E -
REBRAL Y E N F E R M E D A D E S 
NERVIOSAS, AGOTAMIENTO D E 
LAS FUERZAS V I T A L E S , N E U -
m S ^ P ^ ' ANEMIA, CLOROSIS, 
CONVALEOENCLAS, E T C . 
El Jarabe N E R - V I T A de Huxley 
s el tónico por excelencia reconoci-
do en todo el mundo para fortalecer 
ÍÍL ques y desgastes de nuestro 
TOna, producidos poor infinidad de 
^ a s naturales. 
Si desea usted conservar su ima-
Pnacion clara, su cerebro despeja-
S P ' ^ nervios equilibrados, no 
T y tomar el sin 
W Jarabe N E R - V I T A de Huxley, 
i nnico genuino, y no se deje enga-
UnL?" P^araciones similares con 
n<»nbres parecidos. 
Í E S - V I T A 6 ^ i s t a que le 
tfirí11 X E R - V I T A . el único remedio 
^caz para los nervios. 
O U I M I G A M E N T E P U R O 
K E L L Y 
C A L I D A D S U P R E M A 
L o t a r s e a 
E n a m o r a Coloreada 
B o t i c a s 
S e d e r í a s 
TENIENTE R E Y Y ZULUETA 
ANONCI 
AeuiAa 116 
jicano. En Juárez se están recibien-
do diariamente noticias de escaramu-
zas sobre fuerzas carrancistas y los 
bandidos de Villa, en los alrededores 
de Santa Cruz de Rosales. Se dice que 
han llegado un gran número de herí-
dos a Chihuahua procedentes de los 
alrededores de Ortiz. 
E s t a d o s 
U n i d o s 
TRABAS A I J TABACO AMEIRIOAXO 
Washington, Novlembro 22. 
l ia mayor parto de los dos milla-
nos de pesos en quo se calcula el va. 
lor del tabaco americano que se creía 
aquí las autoridades Inglesas habían 
levantando el decomiso según conve-
nio ĉ on el Departamento de Estado 
efectuado hace más de un mes, si-
gue aún detenido en Copenhague. 
Según informes llegados a Wash-
ington de los 5.000 barriles que na-
bía en los muelles de Copenhague 
solamente 700 han sido despachados 
para sus destinos, pues las autori-
dades inglesas no han querido aeep. 
tar las declaraciones hechas por los 
comerciantes remltontes americanos 
de que lutbíah cumplido con todos 
los requisitos que exige la importa, 
ción de dicha mercancía a Dinamar-
Ivos embarques de tabaco para E u . 
ropa también son demorados en este 
país a pesar del convenio con In -
glaterra, porque la línea Hambur-
guesa. Americana no quiere admitir 
carga. I/os aliados hace meses pro-
hibieron la importación del tabaco 
a países contiguos a Alemania y E s -
candinavia y las compañías navieras 
no aceptan cargamento alguno sin 
eartas do seguridad de la Embajada 
Británica manifestando que la mer-
cancía pásará el bloqueo inglés, sin 
demora. 
Casi todo el tabaco detenido en 
Copenhague estaba especialmente 
preparado para el consumo alemán, 
y es flé un grado q»lc se deteriora rá-
pidamente. Tjas condiciones para al-
macenar dicho tabaco en Copenha-
giie. son pésimas. 
CHAS. E . H F G H E S F E L I C I T A A L 
P K E S I D E N T E Y I L S O X . 
Lakewood N . J . Noviembre 22. 
Charles E . Hughes, el candidato re-
publicano para Presidente en !«« re-
cientes elecciones, envió al Presiden, 
te Wllsbn esta noche un telegrama 
de felicitación. 
E l telegrama de Mr. Hugncs dice: 
"Debido a lo reñido de la vota-
ción, he esperado el ericrutinio ofi-
cial do California y ahora que está 
virtualmente terminado, permítame 
que lo felicite por su reelección. 
Aprovecho esta oportunidad para 
desearlo éxito en su nueva admlnls, 
traeión. 
L O Q U E D I C E E L R E P R E S E N -
T A N T E F I T Z G E R A L D . 
Washington Noviembre 22.— E l 
Representante Fltzgerald, del Parti-
do Demócrata, dijo hoy que él era 
partidario de una ley que prohiba la 
exportación de comestibles, y que él 
se proponía, redactar un proyecto de 
ley en ese sentido y presentarlo en 
una de las primeras sesiones de la 
Cámara. 
I AS P E L I C U L A S DOMINICAI/BS 
Albany, N. J . , Noviembre 22. 
E l Tribunal de Apelación falló 
boy. sin reservas ni condiciones, que 
las exhibioioncí» cinematogrtáfioaa 
eonsiimían una violación le las le. 
yes del Estado. 
Esta sentencia del Alto Tribunal 
fué a modo de una interpretación de 
la ley de observa m-ia del domingo, 
y no como orden dirigida contra nin-
guna empresa. 
CONTRA L A S OCHO HORAS 
Kansas City Mo., Noviembre 22. 
E l Juez Hook. del Tribunal Fede-
ral de este distrito, falló hoy que la 
ley "Adamson" sobro la jornada de 
las ocho horas era InconstítncionaJ. 
CASI COMO E N CUBA 
Sacramento, California, Noviem-
bre 22. 
E l Secretarlo del Estado de Cali-
fornia, Mr. Jordán, anunció hoy que 
si no se subsanan ciertos errores y 
omisiones descubiertos en los Con-
dados de Yuba y Orange, no expedi-
rá los certificados do elección de lo» 
compromisarios presidenciales en Ca-
lifornia. 
^ M A N U E L J . B A R R E N O C O M P A N Y 
" u n c i o s r 
Si resulta esto, sobrevendrá indu. 
dablemente no sólo una demora si-
no una situación bastante grave, que 
podrá afectar hasta la rc-elocclón 
del Presidente Wilson, ya que la elec 
ción depende de los votos de los tefe, 
ce compromisarios presidenciales de 
California. 
WILSON, E S T A S E G U R O 
San Francisco, Noviembre 2-. 
E l Presidente del Comité Central 
Democrático del Estado de Califor-
nia dijo hoy que, a su juicio, ningún 
acto del Secretarlo de Estado Jor-
dán podrá afectar la situación actual, 
puesto que la ventaja alcanzada por 
Wilson en ese Estado era incontesta-
ble. 
S E PAGARON LAS APUESTAS 
New York, Noviembre 22. 
Hoy empezaron a pagarse las 
apuestas, en la inteligencia de que no 
había duda do quo el Presidente Wil-
son había sido reelecto. 
Se calculan que bis apuestas he-
chas sobre el resultado de la« elec-
ciones fluctúan entre tros millones 
y cinco millones de pesos, la mitad 
de las cuales fueron pagadas a la se-
mana de haberse verificado las elec-
ciones. 
L A C A R E S T I A D E L A VIDA E N 
LOS ESTAD1S UNIDOS 
Nueva York, Noviembre 22. 
L e carestía de la vida, cada vez 
mayor, ha despertado las activlda. 
des federales del Estado y munici-
pales, para mejorar un estado de co-
sas que todos consideran sumamente 
grave. 
Dos agentes del Departamento de 
Justicia han completado virtualmen-
te su Investigación escudriñadora del 
aumento del precio del carbón, y se 
está preparando un informe qtie se-
rá sometido a la consideración del 
Procurador General Gregory. Hay 
quien promete que este informe dará 
por resultado una vigorosa actua-
ción por parte del aludido Fiscal. 
E l Procurador del Distrito Mr. 
Swann. anunció esta noebe que es 
pi-obable que sean procesados alga-
nos revendedores que han entrado en 
ilícitas combinaciones. 
" E l alto costo do la subsistencia no 
se debo a la guerra sino a la con-
«••^¡iicencia de los que especulan con 
el alimento", ha dicho el Fiscal del 
Distrito. 
Agregó que, sin embargo, "la con-
fabulación en estos casos es muy 
difícil de probar". 
ROBARON E L E X P R E S S 
Cbattanotoga, Tennesy, Noviem-
bre 22. 
L a policía Secreta informa que 
dos hombres pararon un carro del 
Soutner K.vpress esta noche en el 
camino de Western and Atlántie, lie 
vándose $34.900. 
P A U I / F n o J A C K DONDON 
Gcnncllen, California Noviembre 
22. 
Jack Ix>ndon, célebre escritor de 
novelas, falleció aquí esta noche. 
A London lo encontró sin conod-
loienlo, un criado que entró en su 
cuarto a despertarlo. 
E l paciente mejoró algo durante 
el día; pero sufrió una recaída est» 
noche. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
New York, Noviembre 22. 
Entró: vapor Munamar. Ñipe; Olln 
da, (cubano). Gibara y Vita. 




Pasaron: vapores Rimfac, (danés) 
Philadclphia paro Manzanillo; Hen-
ry Tegncr, (danés, para Puerto P a , 
dre. 
Savannah, Noviembre 22. 
Entró: golela Carmela Manzani-
llo. 
Tamiw, Noviembre 22. 
Entró: vapor Olivette, Habana vía 
Key West. 
Newport News, Noviembre 22. 
Salió: vapor Chlswick, (inglés)t 
Felton. 
¿ ' ^ á E s p a ñ a a l a G u e r r a ? 
V é a l o e n E S P A Ñ A I N V A D I E N D O A A L B I O N 
tribuí̂ 1"0 dc can<tentc actualidad. Donde se demuestra que España con-
P I ^ .a la deTrola fina] de Inglaterra, y de qué manera. 
BRos ? : $0-80- Dc venta sólo por DISTRIBUIDORA P O S T A L D E L I . 
/'.--Apartado número 1251, Habana, 
^iro o sellos. 
Vlcf ífi11^11' "L08 4 Jinetes del Apocalipsis, $0.75. " E l Imperialista", por 
Lo y> $L25-
8 de la Habana no tienen necesidad de remitir su importe. 
2R313 26Q. 
H A B A N A 
^ N - G E L A T S & C Q . 
V ^ e m o . C H E 0 U E S d e V l A J E R 0 S ^ , f . á o r e . 
e » todas partes del mundo. 
_____ Y — 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
cu las mejores condic iones . 
" S E C C I O M D £ C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimoi depósi tos en esta Secc ión 
Tod«a PaK»ndo Intereses al 3 pjfe anual. 
^ « a » operaciones pueden efectuarse también por c o i « » . 
N o h a g a s g i m n a s i o q u e e s i n ú t í 
T u d e b i l i d a d n o l a c u r a e l g i m n 
A M U A Í C I O 
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T o m a 
P i l d o r a s V i t a l i n a s 
( R e n o v a d o r a s d e l o s h o m b r e s g a s t a d o s ) ' 
Y t e s e n t i r á s f u e r t e , c o n l a s e n e r g í a s q u e 
q u i e r e s , c o m o e n t u s m e j o r e s d í a s . ^ 
S E V E N D E N E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " , N e p t u n o y M a n r i q u e . 
Mobilc, Noviembre 23. 
Salió: vapor Munplace, Habana. 
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
AZUCARES 
Nueva York, Noviembre 22. 
E l mercado local de azúcar crudo 
estuvo encalmado y nominalmente 
sin cambio. 
No se recibió confirmación do los 
rumores de ayer sobre ventas de "Cu 
bas"' para pronto embarque a 5.1,4 
costo y flete; pero los tenedores nue. 
vamentc las ofrecieron a ese precio, 
sin atraer la atención de los com-
pradores. Los precios al cerrar fue-
ron 5.114 por "Cubas" costo y flete, 
igual a 6.27 por centrífugas y 5.40 
por las mieles. 
No se advirtió mejora nlngnma en 
la demanda del granulado^ y sólo 
hubo una moderada retirada de vie-
jas partidas. Se manifestó algún In-
terés para la exportación \yoxo a 
precios muy por debajo de las aspi-
ra<rioncs de los refinadores, resulta-
ron que no se dió cuenta de ningún 
negocio. Ix)s precios no cambiaron: 
7.50 para el granulado fino. 
Hubo fuertes liquidaciones en azú-
cares para futura entrega, y los pre-
cios cerraron de 5 a 15 puntos ne. 
tos más bajos. L a liquidación fué 
principalmente con los de Noviembre 
y Diciembre, lo cual refluyó sobre 
las entregas posteriores. 
I/as ventas ascendieron a 15,850 
toneladas. 
Noviembre se vendió de 5.20 a 5.08, 
cerrando a 5.10. 
Diciembre, de 4.DS a 4.87, cerran-
do a 4.89. 
Knero, de 4.34 a 4.30 cerrando a 
4.32. 
Marzo de 4.03 a 4.00, cerrando a 
4.02. 
Mayo de 4.13 a 4.09, cerrando a 
4.11. 
V A L O R E S 
Nueva York. Noviembre 22. 
Las transacciones en el activo mer 
cado de hoy, escav'eron nuevamenM; 
sometidas a las cnndlciones técnicas. 
Hubo nuevas Indicaciones de un ex-
tenso movimiento alcista, espeeinl. 
mente en metales. 
l'na de las causas primarias fué 
el inesperado aumento del Interés del 
dinero hasta 4.112 y 5 por ciento. 
l a s ventas totales ascendieron a 
1,820,000 acciones. 
C O T I Z A C I O N E S 
A L A HORA D E L C I E R R E 
Cuba American Sug-ar. 230. 
Cuba Cañe Sngar 71.114. 
South Porto Rico Sugar, 220. 
Bonos de la República de Cuba, 
98.5{8. 
Papel comercial, 3.1 [2 por 100. 
E L MERCADO D E L DINERO 
L I B R A S 
A 60 días: 470.1|2. 
Por letra: 4.75.34. 
Por cable: 4-76 7 16. 
F R A N C O S 
Por letra: 5.84.1 [2. 
Por cable: 5.83.12. 
MARCOS 
Por letra. 68.7|8. 
Por cable: 69. 
CORONAS 
Por letra: 12.1|8. 
Por cab»e: 12.1(4. 
F L O R I N E S 
Por letra: 40 7.8. 
Por cable: 40.13116. 
L I R A S 
Por letra: 6.42 1|4. 
Por cable: 6.41 5!8. 
R U B L O S 
Por letra: 32.3|4. 
Por cable: 32.718. 
Plata en barras: 72.718. 
Peso mejicano: 56.1|8. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días y noventa días, 3.1 4 a 3.1 2; « 
seis meses, de 3.1|2 a 3.3¡4. 
BOLSA D E L O N D R E S 
Ferrocarriles Unidos: 83 3|4. 
Conso'idados: 55 3]4. 
BOLSA D E P A R I S 
Renta del 3 por ciento: 61 fran-
cos 10 céntimos al contado. 
Empréstito del 5 por 100, 87 fran-
cos 80 céntimos. 
Cambio sobre Londres: 27 francos 
81.1 2 céntimos. 
D e l a J u d i c i a l 
POR USURPACION 
Los agentes Honorato Cueto y Ma. 
nuel Iglesias, detuvieron a Manusl 
Garda. González (a) "EJl Isleño", 
que estaba reclamado en causa por 
usurpación de estado civil. 
Este individuo fué remitido a la 
cárcel, por naber sido procesado an-
teayer con exclusión de fianza. 
Acabamos de recibir catálogos y 
muestras de ropa hecha, a precios de 
New York. Dénos su dirección y pa, 
saremos a visitarlo. A. Ron, Apartado 
2348: Teléfono A.7780, fiabana. 
Solicitamos agentes para familias. 
28291 25n. 
¡ f c K E f e c t o s E l é c t r i c o s 
- ¿ f i k L A M P A R A S , E T C . , E T C . 
D E L A P O R T E 
O ' R e i l l y , 8 5 . ^ ^ m ^ 
T e l é f . A - 3 1 2 6 ™ . ! S 8 
U S MAOlllNAS BE ESCRIBIR "OLIVER" 
y otras marcas de $35.00 6 más 
TENIAS Al CONTADO Y A m m . 
P A G I N A D I E ¿ 
u m n r v VL L A IY1AK1WA 1 N U V I E M B R E ^ 3 D E 
V I D A O B R E R A 
E N E L , C E N T R O OBRERO 
Anoche celebraron Juntu General cxtra-
'•^ ordinaria en el Centro Obrero los fundl-
Adéres y similares, bajo la presidencia del 
seÜttr Emilio Vlreón, actuando de Secreta-
rio él-^eftor José Sánchez. 
E l acto dtór comienzo a las ocho, dando 
cuenta el presidente del objeto de la rea-
nión, que no era otro que el de acordar 
el auxilio con que dicha agrupación de-
bía contribuir al fondo de la huelga que 
sostiene el Sindicato de Albañiles. 
Sometido este asunto a discusión, se 
acordó que el sábado se verifique en to-
dos los talleres de fundición y similareH 
una recole ta, la que harán efectiva los 
delegados .uiedando la tuantía de la can-
tidad al arbitrio de lo que quieran dar in-
dividualmente. 
También se acordó que el Gremio enca-
bezara la suscripción, donandp diez pe-
sos de lo» fondos sociales. 
A las diez terminó la junta. 
XJOH A L B A S I L E S 
El Comité "de la huelga del Sindicato de 
Albañiles, celebró anoche un cambio de 
impresiones. 
Se dió cuenta de haber aceptado la jor-
nada de las ocho horas los siguientes se-
ñores : . 
Pedro Viadel, contratista de una obra 
que se levanta en el rernrto Almendaros. 
Luis Fcrnin, contratista de una fabri-
cación de Luyanó, en la fábrica de jabón 
T velas del señor I'.oada. 
Y el señor Leopoldo de Cárdenas, pro-
pietario que tiene también en construc-
ción un edificio. 
LA ASAMBLEA I>E E S T A NOCHE 
Hov a las ocho de la noche, tendrá efec-
to una Asamblea general de Albañiles en 
Monte 15, altos del Centro Obrero, para 
Informar el Comité de la huelga el esta-
do de la misma. _ . ^ , ^ T 
SE P R E P A R A UNA MANIFESTACION 
AL (¡FNKKAL MKNOCAL 
E l señor Juan Luis González, vecino de 
la ('alzada del Monte csát, gestionando la 
celebración de una manifestación al Ge-
neral Menocal para el día 30 de Noviem-
bre, con el fin de eleVar una queja so-
bre la carestía que ImpJlca para la vida 
el alto precio que alcanzan los artículos 
de primera necesidad en el mercado. 
L A UNION D E FOGONEROS 
Ha celebrado una velada en su local 
social el gremio de fogoneros, marineros 
v similares, en conmemoración del primer 
aniversaria de reorganización social. 
Hicieron uso de la palabra varios ora-
dores, inspirándose en los beneficios que 
reporta la asociación, poniendo de ma-
nifiesto lo que ha significado ésta para 
Jos fogoneros y marineros por la asocia-
ción, recabaron algunas consideraciones y 
mejoras en las faenas de a bordo. 
Recomendaron a los oyentes que hicie-
ran propacanda activa por la Asociación, 
para obtener en el mañana otras mejoras 
en su penosa labor, a fin de llegar a la 
grado mayor de respeto hacia sus perso-
nas, condiciones que sólo pueden alcan-
zarse por medio de la unión general. 
Ensalzaron la protección que ha-
bían encontrado muchos asociados en sus 
enfermedades y accidento» Imprevistos, la 
que hubiera sido más efectiva si la Aso-
ciación contara en su seno a cuantos li-
bran su subsistencia en el mar. También 
suplicaron a los concurrentes que no dos-
cuidaran los deberes sociales que le» or-
denan asistir a las juntas y asambleas, 
para tomar parte en toda» las delibera- | 
clones, llevando al organismo colectivo 1 
sus pensamientos y su» ideas, porque en 
las discusiones acaloradas se encuentran 
puntos de vista que resultan de interés 
general y se levanta el espíritu de la or-
ganización. 
Se ha dicho con razón—afirmó uno de 
los oradores—que donde no se discute, 
no se piensa, y donde no se piensa hay in-
acción, atrofia y muerte. 
L a asamblea terminó en medio del ma-
yor entusiasmo, dándose vivas a la or-
pnnlznclrtn obrera y a la Unión de los 
trabajadores del mar. 
Asistieron varias representaciones de co-
lectividades obreras, saliendo conMdacidas 
de la fiesta, del orden que reinó en la 
mismo. . 
Todos hicieron votos por la prosperidad, 
desbando un nuevo año de bienandanzas 
para todos. 
L a Polar envió a la Sociedad nn barril 
de laguer, con el «que fué obsequiada la 
nutrida concurrencia., 
LOS TABAQUEROS 
E l éxodo de tabaquero» de la Florida, 
sigue en aumento, debido a la huelga 
que han planteado los torcedores, recla-
mando aumento de jornal en todas las vi-
tolas—basada dicha actitud( en la calidad 
de los materiales y en la carestía de la 
vida, que hace ésta de día en día más 
imposible a los trabajadores. 
C. ALVAR EZ. 
Listas fíe electores y bo-
letas de escrutinio fal-
seadas 
U N E X H O R T O D E L J U Z G A D O D E 
I N S T R U C C I O N D E G Ü I N E S 
E l Juez de I n s t r u c c i ó n de la Sec-
c ión Secunda rec ib ió ayer un exhorto 
del Juzgado de I n s t r u c c i ó n de G ü i n e s , 
interOsando q-ue la pr imera de las ci-
tadas autoridades se constituya en ©I 
edificio que ocupa en esta^capitai la 
Junta Prov inc ia l EiectoraJl, con el f in 
de que proceda a l a o c u p a c i ó n de las 
l istas de electores y boletas de escru, 
tinio do, los colegios 1 y 2, de pue-. 
bo del Caimito, por aparecer qu^ en 
el escrutinio no a r r o j a n a l misrmio re-
sultado que las enviadas por dichos 
colegios, s o s p e c h á n d o s e que h a y a n si-
T l i e ' M L a n f P e t r C o 
acusa a Alberto Diedel, vecino de 25, en-
tre J e I , en el Vedado, de haberle ven-
dido un ««tableciníiouto jurando no te-
ner deudas, lo cual ha resultado incierto, 
pues se han presentado con posterioridad 
yuriaa j^crsonns n hacer efectivas deudas. 
S . A . 
B O L E T I N N U M . 3 0 
N O V I E M B R E 2 2 D E 1 9 1 6 
mayor renumeración en los salarios, y un ^0 faisea<jas 
Probablemente en el d í a de hoy se 
T O S E S 
F U E R T E S 
Toses peligrosas en extremo. To-
ses que raspan y desgarran la gar-
ganta y los pulmones. Toses que 
sacuden todo el cuerpo. Necesitáis-
una medicina regular, una medicina' 
de médicos para una tos semejante, 
f Necesitáis el 
Se ha vendido durante 7 7 6 a ñ o s 
Da á la naturaleza sólo la ayuda 
necesaria para dominar la tos y 
cicatrizar las membranas inflama-^ 
das. Informaos con el médico res-
pecto de esta medicina. Se vende, 
en frascos de dos tamaños. 
Para apresurar el restablecimiento^ 
.mantened el vientre en buen estado. 
^Tornad las Pildoras del Dr. Ayer, sH 
fuese necesario, á fin de asegurar una 
evacuación diaria. Estas pildoras están 
azucaradas, son de prod uctos vegetales. 
Mantienen activo el hígado. 
Preparado por Dr. J . C. Ayer y Ola.. 
Lowell, Mass., E. ü. A. 
i :ract icará l a di l igencia solicitada en 
el exhorto. 
E . P . D . 
H a fallecido nuestro distinguido 
amlg0 el s e ñ o r J u a n D í a z R i v a s , del 
comercio de es ta p laza , y hermano del 
agente y corresponsal del D I A R I O 
en Remates. 
L a s prendas morales, l a actividad 
y celo del difunto le hicieron queri-
d í s i m o <íe todos. S u trnuertc, ha sido 
muy sentida. 
Ulegue hasta sus fami l iares la ex-
p r e s i ó n de nuestra condolencia. 
E l entierro del señoir Juani D í a z se 
v e r i f i c a r á esta tarde, a l a ^ cuatro. 
E l c a p i t á n Wlimotithu audaz do-
mador que t rabaja con los leones del 
circo Santos y Artigas, f u é herido an 
teanoche por un l e ó n . 
E l capl^in "Wilmouth se distrajo 
un momento, y el l e ó n le d ió un 
zarpazo, que d e s g a r r ó el guante 
de cuero y d e s p u é s la piel, haciendo 
brotar l a sangre y obligando ^ ca-
p i t á n Witmout íh a suspender un mo-
mento el acto p a r a curarse. 
E l i n t r é p i d o domador, v o l v e r á a 
actuar esta noche, frente a la fiera 
que lo h ir ió , y s a b r á imponerse co-
mo lo h a hecho hasta ahora, pero 
debe evitar cualquier descuido que 
pudiese ser funesto p a r a él, porque 
uno de los leones que trae es en ver-
dad un peligro. 
T e r m i n a d o s t o í b s l o s t r a b a j o s n e c e s a r i o s p a r a d e j a r 
l i s t o n u e s t r o p o z ó N ú m . 1, e n e l L o t e 4<E1 T a m a r i n d o , ^ a f i n 
d e v a r i a r e l d i á m e t r o d e l a p e r f o r a c i ó n , h e m o s e m p e z a d o a 
c o l o c a r e n l a m a ñ a n a d e h o y l a t u b e r í a d e 6 p u l g a d a s , ú l t i -
m a m e n t e a d q u i r i d a , y c o n l a c u a l e s p e r a m o s l l e g a r a l y a c i -
m i e n t o d e p e t r ó l e o q u e e x i s t e e n l a c o m a r c a d o n d e n o s 
h a l l a m o s p e r f o r a n d o . 
H o y e s t á l i s t o n u e s t r o P o z o p a r a a l c a n z a r g r a n d e s p r o -
f u n d i d a d e s . 
H e m o s r e c i b i d o c a r t a d e l u e s t r o P r e s i d e n t e , S e ñ o r A l -
b e r t o N . L a u d e s , c o m u n i c á n d o n o s q u e r e g r e s a r á p r o n t o . 
P a r a m á s i n f o r m e s , o c u r r a a n u e s t r a O f i c i n a , e n 
C U B A , 3 7 , y O ' R E I L L Y , 9 1 / 2 
T E L E F O N O A - 4 6 9 7 
t N 2 2 D I A S . . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
L u z Caballero, resultando t a m b i é n 
infructuosos dichos trabajos . 
L o ún ico que se l o g r ó f u é v a r i a r l a 
de p o s i c i ó n , t u m b á n d o l a hacia la 
otra banda. 
L a C a p i t a n í a deí Puerto dispuso 
que la goleta "Matanzas", que iba a 
sa l i r ayer para el puerto de su nom-
bre con parte de la carga salvada de 
la "María" , fuese detenida y se sus-
pendiese su despacho hasta tanto 
fuese inspeccionada dicha carga , m u -
cha de la cual e s t á aver iada. 
U N V A P O R I N G L E S C O N P A S A J E 
A principios de Diciembre se á s p e -
r a el vapos i n g l é s "Oriana", de la 
C o m p a ñ í a del P a c í f i c o , que viene de 
Coruña y Vigo y so calcula tra iga 
! sobre 700 pasajeros . 
D e la Habana s e g u i r á al P a c í f i c o 
por e l C a n a l de P a n a m á . 
C U A R E N T E N A C O N T R A M A R T I -
N I C A 
H a quedado y a establecida, como 
anunciamos, cuarentena por flebro 
amari l la contra la-g procedencias de 
la i s la de Mart in i ca . 
L O Q U E L L E V O E L " M I A M I " 
P a r a K e y West c a l l ó ayer el v a -
por correo "Miami" con carga y 37 
paisajeros, de los que anotamos: 
E l abogado s e ñ o r Manue] S , G a v i -
to y «1 m é d i c o s e ñ o r Ignacio Vado, 
ambos mejicanos; ei Secretario de la 
Tyegación amepican a M r . Gustavo 
Scholle; el abogado s e ñ o r Quintero 
C . L a m a x ; los comerciantes s e ñ o r e s 
Roberto V i d a l , Marcel ino García , 
Adalberto C a r r e r a , J o s é Montesino, 
Miguel C . Palmer. Gabrie l Juve , M i -
lagros Torre , L u l a Clark , Antonio V-
Alvarado , B e n j a m í n Garc ía , s e ñ o r a 
S . E . Mederos e h i ja , el sacerdote 
ruso G . Mendelssohn, Diego E . Me-
deros, s e ñ o r a F . Snare y Phi l ip W a l -
ker y s e ñ o r a . 
C706O l<L-23 
P o r l o s J u z g a d o s 
d e I n s t r u c c i ó n 
R()150 





•t lAS CABEZ»! 
Alas Hacendados, C s n e r c i a i t e s elodastrlales 
T e c h i i e m m i " G A R A N T I A " 
Estamos en la época de l a s l luvias , se necesita renovar 
los techados, las tejas galvai i foMÜ» cuestan muy caras y 
nada hay m á s a propós i to para sust i tuirlas que e4 techada 
" G A R A N T I A " , que cuesta menog y da el misma buen re-
sultado. > 
Se suple en anchoa de 32 y 36 pulgadas y ea rollos d* 
108 y 216 pies cuadrados, con sus e o r r e s p a n ^ n t o s davatt 
arandelas y cementa para colocarlos. 
Tengan presente que no hay m i s que una marca " G A -
R A N T I A " , todas las d e m á s son iraitadenes de muy infarta» 
calidad. 
Pidan este techado en todas l a s f e r r e t e r í a s . 
|Un ico Agente, 
J . A . V A Z Q U E Z 
Teniente ^ Rey, 15, Habana. 
C6756 l a - d - N * 
R U T A D E l ^ A F L O R I D A 
DXAKXA exroptcnnde loa dominro» 7 Jti«VM DKSDK L A HABANA, L A 
MAS DIRECTA, KAPIUA, COMODA Y L A MAS CORTA POR STAR PA-
RA TODAS PARTES DE LOS ESTADOS ÜNIDOa.—i* rute «fleUl *• 
corroo» entre Cuba y ios Bitadoa Unidos. 
Por eato Rute »» paedo Ir b cualquier pnato «•raalov* • • oaalQuIor 
Io«U» de \o\ ESUMÍM Untdes. sin ne«e*ld*d do y — r p«r 1» eladsd do 
Tork con sas niños. 
A la po l i c ía m a n i f e s t ó Carmen Dar.. 
cout, vecina de Picota 4. q\io de la ha-
b i t a c i ó n que ocupa en ¡a misma casa 
(e han sustraido a V a l e n t í n Bouto 
prendas por valor de $130, que guar-
daba en un escaparate, el cual f u é vio-
iontado. 
S O B R E U N A L S A L T O 
Fractura . 
E l doctor Varona asistió a Felia Costa 
y de las Flores(, vecina d«» de Cenlino 25, 
\ t-n Regla, de la fractura del radio del 
brazu Izquierdo, lesión grave que sufrió 
casnalmeoite al caerle encima una caja de 
| hierro en los talleres de Pessant. en Re-
i gla. 
Patinando. 
E l doctor Pouce de León, módico de 
guardia en el Hospital ile Emergencias, 
asistió anoche a Rubén l'eruyero Peraza. 
<Ie catorce años y vecino de San Miguel 
133, que presentaba la fractura de los 
huesos del antebrazo derecho, de pronós-
tico grave. ¿ 
Dicha lesión la sufrió casaualmente en 
el Malecón, al desgravársele una de las 
ruedas de los patines con que hacia ejer-
cicio. 
Tentativa de robo. 
En economía 43. domicilio de Matilde 
Denuncia por perjurio. 
Ante el Juez de guardia nresentó ano-
che una denuncia por escrlfo José Naya 
Sardlfias. Tecino de Dragones 4, en la que 
O T R O S Q U E S A L I E R O N 
E l vapor americano " S a n Mateo", 
s a l i ó a y e r para Puerto L i m ó n con el 
t r á n s i t o de Bostort. 
L a goleta americana " G r i f f i n " sa -
l ió en lastre para Pascaproula. 
L a corbeta chilena "Port L o n a -
chan" ha sido despachajcla en lasitre 
para PensacoUa, donde t o m a r á un 
cargamento de madera . 
L A " C H A R L E V O I X " 
E s t a goleta inglesa l l e g ó ayer t a r -
de de Pascagoula conduciendo un c a r 
gamento de maldera. 
E L " J O S E P H P A R R O T T " 
De K e y W e s t l l e g ó ayer tarde est? 
nuevo ferry boat americano con 26 
vagones de carga general , que vo l -
ví ó á saiUr anoche mismo con carros 
v a c í o s . 
E L T A B A C O C U B A N O E N R U S I A 
C o m e n t á b a s e ayer en ai puerto l a 
noticia que se dice recibida en esita 
capital , de que en R u s i a se h a b í a 
prohibido l a Importac ión del tabaco 
cubano, a r t í c u l o que t e n í a un regular 
mercado en aquel imperio. 
L a S a l v a c i ó , 
< * * ¡ o s A f i n o s 
E » e e , e l n o m b 
h a n d a d o a U 
E m u l s i ó n j R j g 
de p u r o Acei te ¿ 
M g a d o de B a c a l ^ 
C ú i d e d e o b t e n e r 
« e m p r e U l e g f c ^ 
¡te S c o t t , 
U N A C A R T A D L 
( V I E N E D E L A P E D I E R A ) 
lectores la carta precedente 
cuando no asintamos a la- Ált«í*l 
afirmaciones del sabio e s p a f i o l ^ 
L o s tóp icos de "la Ubertaid d* i . 
pueblos y del respeto de las . - J "I 
lidades" e s t á n muy desíc^S; 
por parte de ios a ü a d o s y h a i u S I 
en desuso. Y a no impresionan I 
E n esta carta corren pareja* ii i I 
licadeza d i p l o m á t i c a del W l 1 
agradecido con la sinceridad <toTfc 
bio. y el hijo espiritual de la d j j 
francesa habla, no como un p a j E j 
rio de la causa aliaida, sin© como - J 
amante de la ración que, apreciaw'l 
sus grandes m é r i t o s científicos .1 
ha otorgado recompensas y " 
cienes, 
Pero tanto como en Francia f J 
admirada en Alemania esa legítinl 
gloria de la ciencia española. [ 
Cuando se ce l ebró el último Cot í 
greso de a n a t ó m i c o s alemanes f l 
B e r l í n , R a m ó n y Caja l expuso «al 
descubrimientos portentosos gofel 
la t e r m i n a c i ó n de fibras nerviol 
sas en los centros; las colateralesil 
la substancia blanca, las bifurcari»! 
nes de las ra íces posteriores de liI 
. m é d u l a , las cestas terminales enn-l 
jadas que envuelven ios wrpúsculoJ 
de Purkinfe , las bifurcaciones dial 
dro-ejes. e tc . , y al terminar las s'l 
sienes aquel Congreso, Ramón y CJ-I 
j a l f iguraba enttre los sabios de fj| 
ma m á s s ó l i d a . 
L a bases de la ciencia de Ramón jl 
C a j a l p o d r á n ser de procedínciil 
francesa, pero la consagración y (l 
espaldarazo lo srec ib ió en Alemam[ 
E S T A B L O D E L U Z m i c u » d e h c u i 
U n oficial de la s u b . e s t a c i ó n de po-
Ucfa de L u y a n ó se c o n s t i t u y ó ayer en ÍJr'un robo. " * COme' 
la- casa L u y a n ó 191, domicilio de la E l fatdton penetrrt en la casa Tulléudo-
s e ñ o r a E l o í s a G o n z á l e z Campos, le, | so de una llave falsa, 
vantando un acta del asalto de que Muerto en la v í a públ i ca sin asistencia 
m é d i c a . 
E l vigilante 713. A. Suazo. pertenecien-
te a la Tercera Estaelrtn. recocrlrt ayer 
f u é v í c t i m a dicha s e ñ o r a a l transitar 
tn l a tarde del lunes por la calle da 
Manuel P r u n a entre R o d r í g u e z y Mu? 
nicipio, y de cuyo hecho publicamos | tarde en íaT'Sqalna""dé "col6n y ' z ñ í ó e 
una i n f o r m a c i ó n anteayer. | ta a un hombre que estaba tendido sobre 
' el pavimento con una gran hemorragia. 
Trasladado al Centro de Socorro del 
primer distrito, fallecb't en el trayecto. 
B] médico de guardia en dicho estahle-
nmlento benéfico reconoció el cadiiver. 
certificando que no presentaba lesiones 
en su hñbito externo, sin que pudiera 
precisar las causas de la muerte. 
E l cadáver fué remitido al Xecrocomlo. 
E n la enfermería de la cárcel fa l l ec ió 
un penado. 
Por el Jefe de la Cárcel fué remitido 
anoche al Xecrocomlo a la disposición del 
Juzgado municipal del distrito Norte, el 
cadáver del penado Cirilo Cuesta y Cues-
ta, que fallecift ayer en la enfermería 
de la CArcel, donde se encontraba cum-
pllndo candena impuesta por la Audlen-
En el taller de lavado establecido en da de esta capital. 
Manrique 8.S, de la propiedad del aslá- I Cuesta so hallaba enfermo desde hace 
tico José Luis Chi6n, ocurrió ayer tarde I algrtn tiempo, habiéndose acentuado su 
L a denuncia f u é cursada al Juzgada 
de in s t rucc ión , sin que en ella se con-
signe quién f u é el moreno que a sa l . 
í c a dicha s e ñ o r a . 
D e l J u z g a d o d e 
G u a r d i a 
Incendio. 
un principio de incendio n causa de ha-
berse quemado varias piezas de ropa que 
estaban tendidas en la azotea. 
Ignórase cómo ocurrió el fuego. Las 
pravedad en estos flltlmos dfas. 
Arresto de un desertor. 
E l aírente Alfonso Ford, de la Policía 
Judicial, detuvo aver a José Antonio Ka-
llamas fueron sofocadas por varios de- | vel v Armenteros. vecino de San Ignacio 
pendientes del taller, que acudiereon al oír 24. por ser desertor del Ejército, 
las voces de auxilio que daba la espesa Fué remitido a la Fortaleza de la Ca-
del propietario Rita Ayán Romero. I bufia. 
Q A K W W M t » P g L I M O s t f I T I E I t K O » , B O D A S . B A U T - Z O S . E T O . 
T E L E F I I I S { t r ' - " T A " L 0 A - 4 « U , A U B A C S K m m m m x . 
E l s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : L a c o r o n a d e b i s c u i t 
F A B R I C A D E C O R O N A S D E B I S C U I T 
R O S Y C O . S O L N U M . 7 0 
E . 
t 
P . D . 
L A S E Ñ O R I T A 
( k ! a H a b a n a a N e w Y o r k 
¡ d a y v u e l t a 
m i D O PQ!̂  S£iS ^ E S BESD£ EL B1A D£ LA SALIDA. 
Direoto ntn eambl&r de trenes • een yrfvllegi* de h»oer eeoala a ! • Id» 
? • 1* vuelta en WASHINGTON, 1» rnu» • l»t««««uito «*plt»l( BALTIMO-
«K, F r L A D E L F I A 7 demá« eindnde* en el eamtn* 
Desde Key West el mejor eerrlei*. p*r Ferrooarrll «a marHffleM carree 
palacios Pnllman. Todos de aeere, ala.m>rade y abanico* eUatrV. 
oes; «arrea dormitor?«s con «••Bpartkalentas ean»ax»tee y de 11 taima, ea-
rros restan rants a la carta. 
Para Informes, reserraoleoes y h«IWes dMrtrse • I» 
Peninsular and Occidental Staansiiip Co. 
B e r n a z a , 3 . T e l é f o n o A - 9 I 9 I . H a b a n a , O u b a 
B L Q I N I * C U R R Y A G E N T E D E P A S A J E S # 
¿•iiimmiiiitiiiiMiiimiiiiiiiiiimiiiiimiinii stnimilimnitiii 
C A M A S 
I S I M M D N S 
D E P A B E L L O N 
Las Camas Simmons 
dan mejor servicio 
con los resortes 
Simmons 
E M t l t S I O N P E C A S T E L L S 
C a r a la debilidad en general, «scrófu la y raquitismo de los n i ñ o s . 
P R E M I A D ^ C O N M E D A L L A D E O R O E N L A U L T I M A E X P O S I C I O N 
•iiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiitiiiiHiiiiiiiiiiiiiiin<>">>iii>i>ii»*'|n|'|t 
D u e r m a U s t e d 
D e s c a n s a d a m e n t e H 
Con la Cama Simmons de Pabellón H 
se obtendrá un descanso completo. ~ 
E l resorte y pabellón son perfectos; = 
no se enmohecerán . Los insectos m 
no tienen cabida en estos camas. Una m 
cama ideal para los climas cálidos. gs= 
Pesando una tercera parte menos | | 
que las camas ordinarias, pueden == 
moverse de un lugar a otro sin = 
diñeultad. 
Las Camas Simmons de Pabellón | | | 
se venden en los principales alma- ^ 
cenes y mueblerías. Si no las encuen- m 
tra Ud., escríbanos y con gusto le 
daremos el nombre de nuestro dis-
tribuidor más cercano. • 
A Le» Coacrciutet: 
Las camas de pabellón 
son solamente algunas 
de la ^ran variedad de 
ramas y resortes que 
se muestran en nues-
tro catálogo. Nuestras 
facilidades son tales 
que podemos atender 
toda exigencia. Solici-
te Ud. detalles HOY. 
A solicitud mandare* 
mos nuestro catálogo 
completo. 
THE SIMMONS 






Union y A B C 5a. 
Kcnoaba. WÍICOIUÍB, 
E. U. A. 
iniiiii 
A m a l i a N e n n i n p r y d e L e ó n 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS AUXILIOS ESPIRITUALES T LA BENDICION PAPAL 
y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s c u a t r o d e l a t a r d e d e l d í a de hoy, 
s u h e r m a n a , s o b r i n a s , s o b r i n o s p o l í t i c o s y d e m á s d e u d o s q u e s u s c r i -
b e n , r u e g a n a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n e n c o m e n d a r s u o l -
m a a D i o s y a s i s t i r a l a c o n d u c c i ó n d e l c a d á v e r a l C e m e n t e r i o g e n e r a l 
q u e s a l d r á d e l a c a s a C a l z a d a d e l C e r r o , n ú m e r o 5 5 0 , a n t i g u o , f a v o r 
q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , N o v i e m b r e 2 3 d e 1 9 1 6 . 
M a r í a d e l a C o n c e p c i ó n N e n n i n g e r y de L e ó n ; < E m m a , C o n -
c e p c i ó n y M a r í a A n t o n i a M o n t e j o y N e n n i n g e r ; L d o . A l b e r t o J-
D e l g a d o ; A n d r é s C a s t r o ; A n t o n i o D a m a s ; V i c e n t e P o e y ; L d o . 
C a b r e r a S a a v e d r a . 
P A N T E O N E S T E R M I N A D O S 
D I S P U E S T O S P A I U E H T E B I U R . M 1. 2 Y 4 B 8 V E B A 8 
F . E S T E B A N , M A R M O L I S T A T E Ü F O N O f - 0 
E S T A B L O S " M O S C O I T y ^ L A C E I B A 
C a m i a j e s d e L u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
M A G N I F I C O S E R V I C I O P A R A E N T I E R R O S 
Z Z r ^ j : * ' ™ ' : $ 2 . 5 0 V . s a . v . . c o m e n t e , » 
Z A N J A . 142. T E L E F O N O S A-8528, A-3625 . a L m ^ E N ^ W . W " * 
WAKIO DE U WAR1WA 
PAGINAJÍICI 
(VIENE DE_LA DOS) 





777% 4.75% V. 
4.74% 4.72% V. 
15 16 D. 
28 ̂  29% D. 
%P % D, 
1%P % D. 
Í E ^ ^ ' ^ & s . . 42% 41% 
g f e 8 10 D. 
comeré̂ 1 * * 
AZUCAKI3S 
L - , centrífuga de guarapo po-
A^^-!. Pfi en almacén publico de 
larlzaCídad para la exportación, 5.06 
ífla ciudaa ^ naclonad 0 amencano 
centavos oru 
l»11^*— íía im©l polarización 89, 
A ^ S e ^ o S ó n , 4.35 centavos 
^^«¿oual o americano la lü)». 
or2'-nX nótanos de turno: 
Sen CamWos: Guillermo Bonnet 
Tr» intervenir en la cotización 
P. f <L la Bolsa Privada: Diego 
^ A h i v Oscar Fernández. 
^ H S S . Noviembre 22 de 1916. 
3: ^cî o V. Ruz. Síndico Presl-
« « r M. Casquero, secreta-
ĉontador 
de Kew-York 
raciones recibidas por , los seño-
res SIcndoza y Oo. 
Abre Oierre. 
mspiratíon Cop. . v 
Cuba Cañe Pref. . 
Mer. Marine Co. . 
evadían Pacific . .• 
Erie Com- • ' ' ' 
Central Leather . . 
B & Ohio . . • • 
Cuba Cañe Co. . • 
Miss. Pacific . . . . 
Anaconda Cop. . • 
Mldvale Steel . . . 
pis. Securlties . . . 
Reading Com. . . . 
Interb. Com. . . • 
South. Pacifiq . . 
I Alcohol 
rnion Pacific . . . 
A. Can 
A. Smelting . . . . 
L Valley 
Kennecott Cop. . . 
Tennessee Cop. . . 
C. S. Steel Co. . . 
Mexican Petrol . . 
CaJif. Petrol . . . 
United Ry. I . Co, . 
Interb. Pref. . . . 
A. Woolen . . . . 
Atoh. Top. & St. Fe 
A Beet Sugar . . 
Republic I. Steel . . 
Chev. Motón . . . , 
Ud. Motor . . . . 
Scripp Booth .• • . 
Penn. Rail Co. . , 
Xe\-acla Cop. . . . 
Mlami Copper . . . 
WMte Motors . . . 
Utah Cop 















































































Se ha constituido en Guayos u^a so 
ciedad Regular Colectiva para conti-
nuar los negocios de la extinguida de 
García y Hno. de aquella plaza, de Ia 
que son continuado res y liquidadores. 
Forman la nueva Sociedad, como 
Gerentes los eeñores Benigno y Ral • 
mundo García Prida y José Insua 
Villalba y como industriales, a los 
cuales se les ba conferido poder, los 
iseñores Roaeixlo Tresgallo Tejera y 
Remiberto Estrada Parra»do. 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
NOVIEM^FtE 22. 
OBLIGACIONES. OBLIGACIONES 
HIPOTECARIAS Y BONOS 
Comp. V«n. 
Por 100 Por 100 
Empréstito República 
de Cuba 99% 102 
Excupón. 
Id. Id. id. (Deuda in-
terior) 96 97 
Obligaciones la. Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 102 106 
Id. 2a. id. Id. . . 102 105 
Id. la. Hipoteca Ferro-
carril de Cienfuegoa N 
Id. 2a. Id. Id. . . . . N 
Id. la. Ferrocarril ds 
Caibarién . . . . . N 
Id la. Ferrocarril GI-
• bara-Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Haba-
na 114 120 
Id. H. E . R. C. (En 
circulación) . . . 93% 100 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) coneoNi-
dadas de los F . CJ. 
U. de la Habana. . 78 Sin 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serle A . , do* 
Banco Territorial de 
Cuba N 
Id. Seré B. (en drea-
lación) 92 100 
Bnos Ca. Gas Cubana 
en circulación). . . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Bonos hipotecarlos del 
Central Olimpo . . N 
Id. id. id. Covadonga . N 
Id. Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 9 0 1Ó0 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gai 
Habana 101 105 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba. . 86 90 
Bonos la . Hipoteca 
Matadero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
z Agrario garantiza-
das (circulación). . 99 110 
Bonos Cuban Teiepho-
ne Co 78% 85 
Compañí* azucarera 
Ciego de Avila . . N 




Banco Español do 
Ma de Cn/ba . . . 100% 
Banco Agrícola de P. 
Principe 100 
Banco Nacional de Cu-





E S T A B L O D E L U Z iwmmm™ 
•AftRUAJCv* DR LUJO: CNTISRROS. BODAS, BAUTIZOS» ETO. 
T E L E F O N O S { t i i l l d K Í Í S S l : 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E lf 2 Y 4 B O V E D A S . 
f.ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 1 3 3 
Sociedad de Beneficencia de Natnraies de Galicia 
0 . F r a n c i s c o H e r n á n d e z C o o p i t e r s 
C o n c i l i a r i o d e e s t a I n s t i t u c i ó n 
J H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy, jueves, a las cuatro y me. 
,R de la tarde, el que suscribe invita a sus compañeros de Direc 
va y coasociados, para que concurran a la casa mortuoria, Mo. 
^o. 20, y desde allí acompañar al cadáver hasta el Cementerio de 
Colón. 
Habana, 23 do Noviembre de 1916. 
E l Director, 
ANGEL VELO FILGUEIRA. 
ld.-23 
s í m b o l o p e r d u r a b l e d e l r e c u e r d o : 
L a c o r o n a d e b i s c u i t 
^ A B R I G A d e C O R O N A S d e B I S C U I T 
K o s y C o . S o l n ú m . 7 0 
¡ P a b l o s M O S C O U e . r . y L A C E I B A 
r r U a j e 8 d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V I T I 
Coche ^ H ^ í f í ^ SERVICIO P A R A ENTIERROS 
^ 142 T w " " $ 2 - 5 0 
Vis - a - vía, corrientes $ .̂OO 
Id. blanco, con alumbrado . 5 1 O.OU 
a 
tana d e P e t r ó l e o 
I N F O R M E S S O B R E T R A B A J O S 
B O L E T I N N U M . 6 
Nuestro Departamento de Tampico nos cablegrafió ayer tarde, 
comunicándonos la siguiente importante noticia, que trasladamos 
a los señores accionistas: 
"DESPUES DE COMPROBADA OFICIALMENTE LA CEMEN-
TACION Y ANCLAJE DEL POZO DE LA COMPAÑIA, POR EL 
INSPECTOR-INGENIERO DEL DEPARTAMENTO DEL PETROLEO 
DE LA SECRETARIA DE FOMENTO, EN PRESENCIA DE NUES-
TRO PERSONAL TECNICO, SE REANUDO LA PERFORACION." 
El pozo alcanzaba ayer 1.500 PIES, o sea la misma profundi-
dad que tenía el día que se suspendieron los trabajos para ini-
ciar la cementación, conforme hicimos publico por el "BOLE-
TIN" número 5 de fecha 6 del corriente. 
Habana, Noviembre 22 de 1916. 
C o m p a ñ í a H i s p a n o - C u b a n a 
d e 
O s c a r G , P u m a r i e g a 
C u b a , n ú m . 1 8 
Ca. F . C. U. H. y Al-
macenes d© Regia 
limitada . . . . 96% 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste . . . N 
Ca. Cuban R y Ltd. 
(Preferidas). . . . N 
Id. id. id. Comunes . N 
Ca. F : C. Gibara-Hol-
gnín N 
Ca. Planta Eíéctrica de 
Sancti Spíritus . . N 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 180 
Ca. Lonja dei Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas) . . . . 103 
Id. id. Comunes . . . 104 
Havana Electric R. 
Lig-ht P. C. (Prefe-
ridas) 105% 
id. Comunes . . 102 
anónima Matan-
zas 
. Curtidora Cubana 
(en circulación pesog 
$150,000̂  . . . . 100 
Cuban Teiephone Co. 
Pref . 92% 
Id. id. Comunes . . 90 
The Marianao W. auú 


















(fundadores) . . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio (en crculación) N 
Banco Territorial de 
Cuba 77 100 
Id. id. Beneficlarias , 10 20 
Cárdenas City Water 
Works Company. . N 
Compañía Puertos de 
Cuba N 
Compañía Eléctrica de 
Marianao N 
Ca. Cervecera Inter-
nacional (Pref) . . . N 
Id. id. Comunes . . 20 40 
Ca. Industrial de Cu-
ba . N 
The Cuba Railroad Co 
Pref N 
Banco The Trust Co. 
of Cuba (en circula-
ción $500,000) . . 140 Sin 
Ca. Naviera de Cuba 
Pref 94% 95 
Id. id. Comunes . 77% 78 
Cuba Cano Corpora-
tion (Pref.) . . . 97 Sin 
Id. id. Comunes . . N 
Compañía azucarera 
Cieiro de Avila . . . 135 150 
Suscríbaü al DIARIO DE LA MA-
RINA y anúnciese en el DIARIO DE 
LA MARINA. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Noviembre 22. 
Entradas del dia 21: 
A FraLcisco J . Otamcndl, de Ma 
nagua, 12 machos y 10 hembras. 
A Antoliano Rl.áo y Pérez, de Ma-
nagua, 4 machos y 4 hembras. 
A Manuel Revilla, de Camaguey, 
84 machos. 
A Revilla y Escobar, de dem, 
87 machos. 
A Tomás Valencia, de Varios lu-
gares, 76 machos y 47 hembras 
Salidas del dia 21: 
Para Santa Ana, a Tomás Valen-
cia, 43 machos y 21 hembras. 
Para Pinar del Rio, a José Ramea, 
8 hembras. 
Para San Miguel del Padrón, a 
Antomio ¿«I Otero, 13 machos. 
Para Unión de Reye ,̂ a José M. 
González. 1 mulo. 
Para Cárdenas a Antonio Vargel, 
84 machos. 
Ganado vacuno 168 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hov: 
Ganado vacuno 168 
Idem de cencía 111 
Id'em lanar 26 
305 
3UC 3ilC 
P R E P A R A D O S V I D A L 
X 2 A r s é n i c a ! a G O T A S 
» A b o r t i v o d e l a A V A R I O S I S 
, AVI• 1 >1.. 1 IV > ««Ti  H • 1 i I 1 i i • • • • ^ - • w — — ' 
onos A-8528, A-3625. Almacén: A-4686, Habana I 
M e d i c a c i ó n d e é x i t o m u n d i a l . 2 0 . 0 0 0 e s t u c h e s v e n d i d o s 
e n C u b a e n e l c o r r i e n t e a ñ o . 
A u t o i n y e c t a b l e s V I D A L 
P A R A L A A V A R I O S I S 
I n f o r m e s e x t r a o r d i n a r i o s d e l a S o c i e d a d D e r m a t o l ó g i c a y S i f i l i o -
g r á f í c a d e M a d r i d , d e l a A c a d e m i a d e M e d i c i n a y C i r u g í a y d e H o s -
p i t a l e s C i v i l e s y M i l i t a r e s d e l a m i s m a c i u d a d . 
D E P O S I T O S : S a r r á , J o h n s o n , S . J o s é , M a j ó y C o l o m e r y T a q u e c h e l 
Agente : M . V á z q u e z , I n f a n t a 5 2 ^ . T e l é f o n o A - 4 Í 7 7 
L3IC 
I P L R I L L P A D S E X U A L 
1 — • P " — K v ñ ) 
\ D i s t i n t a s c a u s a s o r i g i n a n e s t a 
e n f e r m e d a d s e c r e t a q u e h a c e i n f e l i z 
a l q u e l a s u f r e y s o p o r t a . S u 
o r i g e n f r e c u e n t e m e n t e e s t á e n e l 
s i s t e m a n e r v i o s o y e s a g r a v a d a 
p o r u n a p r o f u n d a d e b i l i d a d . 
E l Cordial de Cerebrína 
d e l D r . U l r i c i 
e s r e c o m e n d a d o p o r l o s 
m é d i c o s y u s a d o p o r l o s 
e n f e r m o s , p o r q u e s u m i -
n i s t r a d o l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s , e q u i l i b r a e l 
o r g a n i s m o , f o r t a l e c e l o s 
m ú s c u l o s y n o r m a l i z a e l 
c e r e b r o . 
jiiMliilfflliilliPüi 
Se detaWó la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
La de torot, toretes, novillos y va-
cas, a 27, 28, 29, 30 31 y 32 cts. 
Cerda, a 34, 36, 38, 40 y 42 centa-
V06. 
Lanar, a 42, 44, 46, 50 y 54 cts. 
MATADTRO DE LUYAN O 
Reges sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 79 
Idem de cerda 71 
Idem lanar 0 
150 
Se detalló la carne a los siguien-
tes nrecios en moneda oficial: 
Vacuno, a 27, 28, 29 y 31 centavos. 
Cerda a 34, 36, 38 y 40 centa-
vos. 
MATADERO DE REGLA 
Reges sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 3, 
Idem de corda 2 
Idem de cerda 2 
Se detalló la carne a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, a 29 y 31 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
LA VENTA E N PIE 
Se cotizó en los corrales durante el 
día de hoy a los siguientes precios: 
Vacuno a 7.i;4, 7112 y 7.314 ct̂ . 
Cerda, a 8.1Í2, 9 y 10.112 centavos 
Lanar, a 81Í2, 9 y 9.1|4 centavos. 
Venta de sebo 
Se vendieron en ei mercado duran-
te estos dias y permaneciendo firme 
por ahora, el uulntal de sebo elabora-
do, de $10.50 a $11.00 
Venta de Pezuñas 
Los precios a que se cotizaron las 
pezuñas en el mercado de la Habana, 
c« a $15.00 la tonelada. 
Venta de huesos 
Se compra en el mercado la tone-
lada a $17.00. 
Es cotizada en el mercado a $40 ia 
Venta de Canillas 
Es cotizada en el mercado la tone-
lada a $17.00. 
Crines de cola de res 
Las crmea de cola de res se pagan 
en plaza la tonelada a $23. 
Abono de Sangre 
Son vendidos en plaza para el ex-
tranjero, según el análisis, de $55 a 
$80 la tonelada. 
CUEROS 
Las operaciones últimas recibidas 
de los Estados Unidas, sobre los cue-
ros, demuestran su al^a. 
Los cueros del campo de Cuba son 
pagados a 23 centavos la libra. QUÍQ-
tal a $23.00. 
Los cueros de los mataderos de la 
Habana o sea de Luyanó e¡ Industrial, 
a 25 centavos la 'libra. Quintal $25. 
Est^, subida de prScios puede des-
cender de un momento a otro según 
sean las existencias. 
Así que le llamamos la atención a { 
los tenedores y compradodes sobre 
este particnlar. 
Esto es lo que nos comunica el ca-
ble último de esa. 
VZV^J VT 
Las ventas de ayer a elarmino Al-
varez, fueron en ganado de Cama-
güey, y se vendieron de 7.5!8 a 7.3|4 
centavos. 
Los rumores que circulan_por el 
mercado ê  que una Compañía qu® 
hace meses viene funcionaendo en 
esta capital se disolverá de un mo-
mento a otro por no convenir a los 
intereses de elloe, los organizadores. 
Escta compaña se dddicaba^ a la 
compra do ganado para después be-
neficiarlo en el matadero. 
M a t a d e r o 
l e L u y a n ó 
PRECIOS OFICIALES 
Carne de res, de 27 a 30. ' 
Carne de cerdo: de 34 a 38./ 
Carne de camero. 
GANADO EN PIE. 
Toros y novillos 7% a 8. 
Cerdos: 8 a 10V*. 
Manteca "La Perla", Granosa, 16^ 
"La Perla", Lisa, 16%. 
Chorizos secos. 
„ en latas: $11 cada caja. 




„ de puerco. 
Tripas de res y de cerdo. 
(Precios a solicitud.) 
Lykes, Bros. loe, 
M a t a d e r o l i i M r i a l 
T E L E F O N O 1-1024 
Antigua matanza fundada por Segun-
do Rodríguez 
PRECIOS DEL DIA 
Cerdos en pie, deode 8 a 10 1|2 cts-
libra. 
Carneros en pie, desde 8 1¡2 a 10. 
centavos libra. 
PRECIOS DE SACRIFICADOS 
Cerdos sacrificados, de 36 a 40 cen-
tavos kilo. 
Carneros sacrificaidos, de 45 a 55 
centavos kilo. 
También se venden lechónos y cer-
dos vivos, de primera clase, en peque-
ñas y grandes cantidades a precios de 
10 a 12 centavos libra, según tamaño. 
Carneros y chivos, de 10 a 13 cts. 
libra. 
Se reciben gfmados con la comisión 
de 25 centavos por cabeza, los giros 
ce hacen en el acto. . 
INFORMES BANCAPIOS: 
DEMETRIO CORDOBA Y C I A 
Cuatro Caminos. Habana. 
J o s é üiitonio Rodríguez 
NOTA.—Invito a los que necesiten 
de esta clase de mercancías hagan una 
visita a esta matanza, en la seguridad 
de que quedarán satisfechos. 
24006 Inv. 
v i i e s 
¡ j A T E N C I O N ! ! 
El señor Julio Lazo,ArriaRa, Encargado del Departamento La. 
tino.Amerkano de la Saxon Motor Car Corporation de Detroit, Mi-
' chlgan, E . U. de A. estará en d Hotel Sevilla de esta ciudad desde 
el 23 del mes corriente hasta el lo. de Diciembre. 
• 
E l Saxon Motor Car Corporation está deseoso do encontrar un 
Representante adecuado para efita República. 
El señor Lazo-Arriaga tiene poderes para cerrar contrato lo. 
mediatamente en esta Isla, 
E l tremendo éxito que ha tenido el SAXON en Europa y Esta, 
dos Unidos de América se está duplicando en países tropicales. 
C7074 2cL-23 
S I N 
O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s , y t e d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A . 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o . C o n s u l t a s d e 1 2 a 4 . 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d í a a 4 
P A G I N A D O C E 
0 1 A K Í O ü f c L A i V l A K I M A 
I A S E l E C C I O N í S 
P R O V I N C I A L E L E C -
T O R A L 
y cemento ascienden a 196, el total de j 
ratas capturadas a 704, _ 
ratas capttu'adas durante el año es de • 
13,665 v el total desde el 5 de Marzo 
df 1914 es de 140,136. 
E l ú l t i m o caso de peste bubónica 
humana ocurr ió el 4 de Jul io de 19ir> 
- y el de peste mur ina el 12 de Mayo do 
He aquí el resultado alcanzado P ^ h g i c 
los candidatos en el escrutinio prac- -
ticaido por eete organismo hasta ayer 
a las eis de la tarde: 1 
P A R T I D O L I B E R A L 
Compromisarios Pres iden-
« la l ao ió.báh 
Senatoria 
43.530 




CetrÜio A c s s t a 
F e m a n d o S . Fuentes 
L a s h o r a s d e o f i c i n a e n 
l a S e c r e t a r í a d e J u s t i c i a 
C r ó É a R e l i g i o s a 
LA SOLI I )AKin . \ I> M I S I C A I -
HOMEXAJK A SANTA CECILIA 
42,009 
J o s é R . Cueto 46,994 
Modesto Morales l o í i -
A n d r é s Lobato 43,74o 
Mariano Robau « . S & S 
J o s é L . Castel laTOs. 
MaJiuel M e n c í a . . . 
Octavio Zubizarreta . 
L u i s V . C a r r e r o . . 
l í r n a d o R e m í r e z 48,714 
J o s é R . Cano 46,062 
J o s é M . Cor t ina . • • • • • 4o.362 
GerardoRodrforuez de A r m a s 48,9áD 
Gobernador 
Alberto B a r r e r a s 43,446 
Consejeros 






Alentado 42,776 Antonio 
Mamerto G o n z á l e z . . 




la F e 44.72[i 
Colegios escrutados 
'* por escrutar 
414 
73 
P A R T I D O C O N S E R V A D O R 
Representantes 
Federico Morales 38,203 
Vi to C a n d í a 40,590 
J o s é M . Mesa oc'I5^ 
E m i l i a n o H . Gato 35,92 ) 
E n r i q u e Casuso • 40,230 
É m ü i o Sardinas S o l í 
Carlos M . de l a C r u z . .• . . 42.317 
J o s é G o n z á l e z S í ? ? 
Antonio F . Criado 3 7 , 0 4 í 
F n r r b i o H e m á n d e z , . 
J o f é Acosta 
Ara brosio H e r n á n d e z . 
G e r m á n L ó p e z 39.688 




mador ^e les R í o s . . • 
Antonio L e ó n 
F^-cardo C á r d e n a s . . . 
J o a q u í n F r e y w . 
E l Secretario de Just ic ia se propo-
ne someter a la aprobac ión del Pres i -
dente de la R e p ú b l i c a un decreto v a . 
nando las horas de oficina en aquel 
departamento, en el sentido de que 
sean solamente de doce a cinco de la 
tarde todos los d ía s laborables, con 
( .xcepclón de los s á b a d o s , que s e r á n 
de ocho a doce de la m a ñ a n a . 
P u p i t r e s p a r a l a s e s c o c i a s 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a ha 
dictado el siguiente decreto: 
"Considerando: que l a S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las Arte.? 
rea l i zó oportunamente l a subasta del 
ajuar escolar p a r a las escuelas públ i -
cas dé la N a c i ó n , para el a ñ o de 1916 
a 1917, f igurando en ella los pupitre? 
recesarlos. 
Considerando: que l a calidad, pre-
cios y plazos de entrega de los pupi-
tres propuestos en dicha subasta no 
fueron satisfactorios, en su totalidad, 
a los intereses dei Estado, razón por 
la cual l a C o m i s i ó n correspondiente 
propuso a l Secretario del ramo, y as í 
se r e s o l v i ó , que se declarasce desierta 
ia subasta en cuanto a l suministro de 
varios a r t í c u l o s , entre ellos los pupi-
tres, s i bien aceptando la dec larac ión 
de la mencionada C o m i s i ó n de que los 
pupitres presentados por los licitado-
re s s e ñ o r e s Mederos y Hoz y s e ñ o r e s 
M a r t í n e z r e ú n e n las condicio. 
nes requeridas, aunque resultaban 
m á s altos los precios que los ofrecidos 
por los mismos en anteriores subas-
tas 
Considerando: que la S e c r e t a r í a de 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y Bel las Artes so-
l ic i tó d e s p u é s de dichos postores nue-
vos precios por los pupitres recomen-
dados por la C o m i s i ó n de Qá subasta, 
y rec ibió contestaciones favorables de 
ios s e ñ o r e s Mediros y Hoz, ofreciendo 
rebajar un diez por ciento de los pre-
cios ofrecidos en la subasta del d ía 16 
de Octubre de este a ñ o , precios que 
resultan m á s bajos que los ofrecidos 
antes y ahora por los otros postores 
E L M A C H A Q U I T O D E S E V I L L A . - ]o difipuesto en los cas0ñ Tl -
Hemos tenido el gusto d© saludar | mero y p á r r a f 0 tercero del 
al valiente matador de noviUos-toros avtícullo m de ía L e y O r g á n i c a de l 








Rafae l A r t o l a 36,237 
L o s t o r e r o s p e p a s a n . . 
sevillano, Triilildad P é r e z . 
V a con rumb^ a Caracas a tomar 
parte en var ias corridas de toros 
ventajosiamente contratado d e s p u é s 
de haber toreado en E s p a ñ a mucho 
y muy ls¿en. 
T r i n i P é r e z , tan excelente afkio" 
nado a los bueitos gallos de pelea co-
mo a los toros bravos de verdad, 
trae cuarenta de estos b í p e d a s que 
pelean con su sombra: pintos, giros, 
indios, malatobos, naranjos, gallinos 
j canelos; bravos que caen pácajndo 
a l enemigo y que mueren s in decir ni 
p í o , como los val ientes. Desde que 
l legaron no hacen m á s que c a n ^ r y 
lanzar un reto en ceda " c a n t í o " . 
Deseamos un feliz v iaje a l s i m p á -
tico y val iente torero y muchas ova-
ciones. 
E l s e r v i c i o d e d e s r a t i z a c i ó n 
E l doctor F : - R o d r í g u e z Alonso, Je -
fe del Negociado de D e s r a t i z a c i ó n , ha 
elevado aJ Jefe Loca l de S a j ú d a d un 
informe del resumen de los servicios 
prestados durante la decena que ter-
m i n ó el d í a 17 del mes en curso. 
L a s cuevas inyectadas con gas cian-
hídrico y obturadas con arena, piedra 
Poder Ejecut ivo , y a propuesta del Se-
cretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a y B e . 
I'as A r t e s , * 
R E S U E L V O : 
Autor i zar la compra, e x c e p t u á n d o -
la del requisito de una nueva segunda 
subasta, de pupitres para, las escuelas 
p jb l icas de l a N a c i ó n , de acuerdo con 
la p r o p o s i c i ó n que y a se tiene de di-
cho ar t í cu lo , de los s e ñ o r e s Mederos y 
Hoz, comerciantes de esta plaza, pr i -
meros postores—en el orden de mejo-
res precios—-en la subasta celebrada 
R] efecto.—M. G . M E N O C A L . Pres i -
dente. — Ezequie] García , Secretario 
c\e I n s t r u c c i ó n P ú b l i ó a y Bollas A r -
tes." 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
T E I F . 
A G U L L Ó 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s d e l 
C e n t r o G a l l e g o d e l a H a b a n a . 
S E C R E T A R I A 
P o r a c u e r d o d e l C o n s e j o d e l a ¡ b r e el los p r e s e n t a r á el C o n s e j o , se 
A s o c i a c i ó n , c i to a los s e ñ o r e s So 
c ios S u s c r i p t o r e s p a r a l a J u n t a 
G e n e r a l E x t r a o r d i n a r i a q u e h a b r á 
d e t ener l u g a r e l D o m i n g o , 2 6 de l 
c o r r i e n t e , a l a u n a d e la t a r d e en 
e l S a l ó n P r i n c i p a l d e l C e n t r o G a -
l l ego , y e n l a q u e se d a r á c u e n t a 
c o n e l P r o y e c t o de R e f o r m a s a l 
R e g l a m e n t o de la S o c i e d a d p r e -
s e n t a d o p o r l a C o m i s i ó n n o m b r a -
d a a l e f e c t o , p o r l a J u n t a G e n e -
r a l . 
T a m b i é n se d a r á c u e n t a c o n u n 
P r o y e c t o d e b a s e s p a r a l a r e d a c -
c i ó n d e u n n u e v o R e g l a m e n t o p a -
r a l a S o c i e d a d , p r e s e n t a d o p o r el 
S u s c r i p t o r s e ñ o r J o s é F e r n á n d e z 
S i s to . 
L o s P r o y e c t o s r e f e r i d o s , c o n 
los i n f o r m e s r e s p e c t i v o s que so-
h a l l a n d e m a n i f i e s t o en l a S e c r e -
t a r í a de l a S o c i e d a d , en d o n d e , 
d e s d e e s t a f e c h a y en h o r a s d e 
O f i c i n a , p o d r á n e s t u d i a r los S e ñ o -
res S o c i o s , a los q u e s e a d v i e r t e , 
q u e en d i c h a J u n t a se h a b r á n d e 
o b s e r v a r las p r e s c r i p c i o n e s d e l 
a r t í c u l o 4 6 y sus c o n c o r d a n t e s d e l 
R e g l a m e n t o S o c i a l , a s í c o m o q u e 
p a r a a c r e d i t a r s u p e r s o n a l i d a d y 
t o m a r p a r t e e n l a r e p e t i d a J u n t a , 
d e b e r á n p r e s e n t a r a l a C o m i s i ó n 
d e p u e r t a , e l r e c i b o c o r r e s p o n -
d i en te a l m e s en c u r s o . 
H a b a n a , 1 9 d e N o v i e m b r e d e 
1 9 1 6 . 
E l S e c r e t a r i o , 
L d o . J o s é L ó p e z P é r e z . 
C 7005 8d-19 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . 
A C T I V O B N C O B A , , . . 
$ 7 .»48,S57-42 
I 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l D e p a r U u a e n U de A h o r r o abona el 3 p©r 1 0 M « 1»-
t«réB a n a l M b r * las cantidades depositadas « a d * ¿ é e . 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pascado f i n eventat coa C H E Q U E S podrá r e o 
tiflear eamiqmtsr dlforencia ooorrlda « a e l paso. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
Esta agrupación artística ha obsequiado 
a su Patrona, Santa Cecilia, con solemne 
fiesta católica, por lo que merecen nues-
tro parabién cuantos componen !a "Soli-
flaridar] Musical", porque ha tiempo, que 
i los másfcoa no unían el arte musical con 
la Religión, siendo así que la Iglesia ha 
| sido la que mAs ha laborado por el pro-
I greso de la tnrtslca. 
Sus religiosos y sacerdotes inventaron 
las notas, fundaron los primeros conser-
vatorios y escuelas de música. 
L a fiesta a Santa recllla, es grandiosa, 
tn todo el orbe católico. 
EH las crandes ciudades, unidos en es-
te día todos los músicos de bandas y or-
questas y con ellos todos los cantores, 
ferman gpancJ^Ssas capillas de música, 
siendo tal el entusiasmo del público por 
oírlos, que los agentes de la autoridad 
tienen que intervenir para evitar atrope-
llos en su afán de tomar lugar preferente 
unos a otros. 
E n la Habana pasaron muchos años sin 
que los músicos concurriesen en cor-
poración al templo, a rendir homenaje 
a su Excelsa Patrona. la Virgen Santa 
Cecilia. 
E l presente, una Sociedad surgida pa-
ra el mejoramiento material e intelectual 
de la clase, recordó que no solo de pan 
vive el hombre, y organizaron una sun-
tuosa fiesta religiosa en el templo de la 
Merced. 
Lucía éste las mismas primorosas ga-
las que ostentó el domingo anterior en la 
función dedicada a Nuestra Señora de 
los Desamparados. 
L a parte musical integrada por sus so-
tios, tan sobresalientes como los herma-
nos Molina, Cía , . . . cantantes como Eche-
garay, Ponsoda, Herrera,. . . realizaron 
una obra divinamente hermosa; lo mismo 
en la Misa que en las Melodías de Gou-
nod. que en el Ave María de Vicente Cía, 
profesor de vlolín del Colegio de Belén; 
que en el Himno dedicado a Santa Ceci-
lia, por el maestro Glner. 
E l amplio coro de la Merced, estaba 
ocupado en su totalidad por los referidos 
artistas. 
Dirigió el organista del templo, señor 
Saurí. Muy bien lo hicieron los artistas, 
que forman la "Solidaridad Musical". 
E l sermón de la fiesta, lo pronunció el 
K. P. Cipriano Izurriaga, de la Congre-
eación de la Misión; uno de los elemen-
tos mrts valiosos del Coro de la referida 
Comunidad. 
Correspondió a un compañero del arte 
y conocedor de que éste, cuanto más tien-
de a Dios, más se engrandece y sublima, 
y que cuanto más se aleja, más decae; 
su sagrado discurso, tendió a probar es-
tas verdades. 
Examina la sublimidad de los cánticos 
religiosos y las obras de los grandes pe-
niogi musicales en que éstos se Inmorta-
lizaron loando al Señor. 
Exhorta a los músicos a la oración pa-
ra elevar su pensamiento al Señor y al-
canzar la eterna salvación a ejomplo de 
Santa Cecilia, que todos sus cánticos los 
dirigía a su Criador y Redentor y can-
tando sus divinas grandezas murió en el 
martirio, pasando a continuar el sublime 
canto de amor en la presencia del Señor. 
Los numerosos fieles salieron altamente 
Complacidos del homenaje tributado n 
Santa Cecilia. Vajeas piadosas damas nos 
rogaron trasmitiéramos a los músicos la 
siguiente petición: 
"Por qué no constituyen los músicos 
una Asociación de Santa Cecilia, que to-
dos los meses celebrase una fiesta católi-
ca o, al menos, cada trimestre". 
Queda hecho el traslado: excusamos de-
cir con Cuánto júbilo veríamos surgir la 
Asociación o Congregación de Santa Ce-
cilia, a la cual podían pertenecer cuantos 
practican el arte musical. 
E l Cuerpo directivo de .la "Solidaridad 
Musical" lo constituyen: Joaquín Molina. 
Presidente: Miguel Oonzález, Secretario; 
Francisco Saurí. tesorero, y 10 vocales. 
. Ofició en la misa el R. P. Miguel Gu-
tiérrez, ayudado de los Padres Vega y 
Gil. 
Que el próximo año veamos festejando 
a Santa Cecilia no a un solo grupo de. 
artistas, sino a cuantos habiten en esta 
ciudad. 
ECOS D E L VATICANO 
Sigue funcionando con gran actividad 
la oficina de información respecto de los 
prisioneros que Benedicto XV ha montado 
admirablemente en el Vaticano, y así, pues, 
caen por su base cuanto en contrario di-
gan los periódicos con sus falsas noti-
cias; y ya que de los prisioneros se trata, 
nada más Interesante que la relación que 
hace un testicro presencial de la hospita-
lización en Suiza, conseguida merced a 
la augusta iniciativa del Padre Santo. 
Los prisioneros tienen la doble condi-
ción de ser militares y enfermos; así 
caen, por tanto, bajo la inmediata depen-
dencia de las autoridades militares y sa-
nitarias de Suiza, que son quienes se ocu-
pan de su alojamiento, traslados, hoteles 
y cuanto ton ellos se refiere; el médico 
de esta organización es el médico del ejér-
cito suizo. Coronel Hauser; los médicos 
van a los campos de concentración de Fran 
ela, Inglaterra y Alemania a escoger a 
los más necesitados de atender a su es-
tado de salud; hasta hace poco sólo doce 
enfermedades daban derecho a ser tras-
ladados a Suiza; ya se ha aumentado el 
número a veinte y en ellas entran las 
enfermedades mentales y nerviosas, las 
producidas por ak-oholismo y las conta-
giosas, además se da una gran libertad 
al médico para Juzgar quien está en con-
diciones de ser hospitalizado; cuando se 
recibe una petición, si se considera Justa, 
el enfermo pasa a Sujja; allí vuelve a ser 
examinado por la Comisión sanitaria, y 
si está conforme, los sanitarios se encar-
gan de enviarle a uno de los diez y seis 
puntos donde hay alojamientos; se han 
buscado para ello los hoteles que más se 
resienten de la guerra, donde escasean los 
huéspedes y viajeros; estos hoteles tratan 
tan bien a los enfermos, que no ha habi-
do ni una queja; por cada oficial tuber-
culoso se paga ocho francos y ^inco por 
cada soldado que padezca esa enferme-
dad ; por los que no la tienen se abona 
menos, o sea seis francos por un oficial 
y cuatro por un soldado. Un oficial In-
terno en el mismo establecimiento hace 
cabeza y apunta en un cuaderno los me-
nús de cada comida, que los examina con 
frecuencia el sanitario y lo confronta con 
el libro en que el fondista tiene que apun-
tar cuanto compra para los militares. 
Hay también internados civiles, donde 
cada cual paga su gasto, y otros que na-
da abonan porque no pueden estos últi-
mos necesitan aún mejor organización. 
Como se ve, el soldado que logra ir a'la 
hospitalaria Suiza se halla muy bien on 
fodos conceptos y bend'cen sin cesar, la 
idea del Romano Pontífice y su benéfica 
Influencia que lo ha llevado a cabo. 
L A CODIFICACION D E L DERKCIFO CA-
NONICO. 
F i Código del Derecho canónico que se 
publicará antes de fin de año constará 
de cinco libros. 
E l primero tratará de indicaciones ge-
nerales. 
E l segundo, de las personas: cléricos 
religiosos y laicos. 
E l tercero está dedicado a las cosas, 
o sea los medios empleados por la Iglesia 
para atender a sus fines, dividido en seis 
partes. Sacramentos, lugares y tiempos 
sagrados, culto divino, magisterio ecle-
siástico, beneficios y otras Instituciones 
eclesiásticas no colegiales y bienes tem-
porales eclesiásticos. 
E l libro cuarto se dedica a los juicios, 
está inspirado en las leyes de Enjuicia-
miento civiles y criminales modernas, y 
E l quinto y último a los delitos v penas, 
constituyendo el Código penal de la Igle-
sia. 
'Como se ve, ta codificación canónica, lle-
vada con gran acierto y prudencia por el 
Cardenal Gasparrl, ha de ser un acon-
tecimiento jurídico universal. 
ROSARIO P E R P E T U O D E L A HABANA 
Los Reverendos Padres Dominicosc. nos 
comunican en atenta comunicación," que 
por disposición de los Superiores de la 
Orden, j con aprobación del Excmo. y 
Rdmo. Señor, Obispo Diocesano, v anuen-
cia del Párroco del Espíritu Santo, la re-
ferida Asociación pasa desde el primer 
domingo del próximo Diciembre a cele-
brar sus cultos en este templo confor-
me al siguiente programa : 
Por la mañana; a las 7*y media comu-
nión general. 
Por la tarde, a las 4, exposición, Rosa-
rio, sermón, reserva y procesión del Ro-
sario. 
C U L T O CATOLICO. 
Véase en la Sección de Avisos Religio-
sos, los programas de las festividades qce 
se celebran en los templos parroquiales 
o conventuales. 
UN CATOLICO. 
DIA 23 D E NOVIEMBRE 
i Este mes pstá consagrado a las Anima 
¡ ¿el Purgatorio, 
D O S v E L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X T C O 
Salidas bisemanales para Pro^re-
eo, V e r a c m z y Tamplco. 
W . H . S M I T H 
A g e n t « General p a r a Cuba 
Oficina C e n t r a l : 
Oficios 24. 
Despacho de P a s a j e s » 
Prado 118. 
T e l é f o n o A-6154. 
DIARIO DE LA MARINA 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D E 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos dt I» Telegraff* ala hilos) 
.n.Mic, circtü.r. s„ D M H . M W ™ 1 I S E E X P I D E N B O L E T O S A T O D A S 
i ' ' 1,0 P A R T E S D E L O S E S T A D O S U N I -
Santos Clemente I . papa y Sisiiro. már-
tires: Aufiloguio. r-onfesor;' santa Lucre-
cia, virgen i) mártir. 
San Clemente, papa y mártir. Fué San 
Clemente tan distinguiflo por el esplendor 
de su ilustre nacimiento, que estaba em-
parentado con los emperadores romanos. 
Todo era grande en este Santo; el origen, 
la dignidad, las virtudes. Pero faltábalo 
el conocimiento de las verdades de la fe 
cuando, por grande dicha suya, entraron 
en Koma, San Pedro y San Pablo, de 
quienes se hizo discípulo, y le instruyeron 
en las verdades de la religión aquellos 
dos grandes maestros de tod» el univer-
so. Adelantó tanto en ella que San Pa-
Uo le apellida su coadjutor en la pre-
dicaclrtn del EvangeHo, hombre escogido 
de Dios, cuyo nombre estaba escrito en 
el libro de la vida. 
No se sabe a punto fijo si sucedió en 
el pontificado Inmediatamente a San Pe-
dro, aunque en sentir común de la Igle-
sia parece ser que San Lino y San Cleto 
le precedieron en el gobierno de toda l 
ella. 
Llevó al trono pontificio 1« inocencia, | 
habiendo conservado toda la vida su pu-
reza virginal. Al mismo tiempo que el 
santo Pontíflice estaba todo dedicado a 
solicitar la salvaciftn de su rebafio con 
el desvelo correspondiente a 1* digni-
dad y a la obligación de pastor unlver-
sal. se levantó una furiosa persecución 
contra su sagrada persona como cabeza de 
todos los cristianos. E l eiftperador Tra-
jano desterró a San Clemente y después 
de sufrir con admirable resignación gran-
des trabajos, alcanzó la corona del marti-
rio con una ancla atada al tuello y echa-
do al mar. 
Este santo Pontífice escribió con mu-
cho cuidado los hechos de los mártires que 
con su sangro fundaban la Iglesia. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en Li Catedral la de 
Tercia a las 8, y en las demás Iglesias las 
de costumbre. 
Corte de María.—Dia 23.—Correspondo 
visitar a Nuestra Señora de la Soledad, 
en el Espíritu Santo. 
S E R M O N E S 
QUE S E P R E D I C A R A N , DIOS MEDIAN-
T E , E N L A S. I . C A T E D R A L DB L A 
HABANA DURANTE E L SEGUN-
DO S E M E S T R E D E L CO-
R R I E N T E AffO 1916 
Diciembre K L a Purísima Concepción, 
por el M. L doctor don Alfonso Blizquez, 
Diciembre 25. L a Natividad del señor, 
por el M. L doctor Alfonso Blázquez. 
Diciembre 23. Jubileo Circular (por Li 
tarde) por el M. I . doctor don Andrés L a 
Diciembre SI Jubileo Circular (por la 
mañana) por el M. I . doctor don Alberto 
Méndez. 
DOMINICAS DB ADVIENTO 
Diciembre 3. I Dominica de Adviento 
por él M. I . señor doctor don Alberto Mén-
dez. 
Diciembre 10 I I Dominica de Adviento, 
por el M. I . señor doctor don Enrique Or-
tlz. 
Diciembr* 17. I I I Dominica de Advien-
to, por el M. I . señor Felipe A. Caba-
llero. 
Diciembre 24 IV Dominica de Adviento, 
por el M. L señor licenciado don Santiago 
Amigó. 
Habana. Julio 27 de 1916. 
Visto: Aprobamos la anterior distribu-
ción de ios sermones que se predierrán 
en nuestra Santa Iglesia Catedral, y con-
cedemos cincuenta dias de Indulgencias en 
la forma acostumbrada por la Iglesia a 
todos nuestros diocesanos, por cada vea 
que atenta y devotamente oigan la divina 
palabra. Lo decretó y firma S. H. R., que 
certifico. 
-I- E L OBISPO. 




I G L E S I A D E L A M E R C E D 
Solemnes cultos que la Asociación de 
la Medalla Milagrosa celebrará en ho-
nor de su Inmaculada Madre. 
Dias 24, 25, 28 a las 8 a. m. Misa can-
tada y ejercicios del Triduo. A las 
7% p. m. Solemne Triduo con rezo del 
Santo Rosario, Sermón y Salve. Los ser-
mones estarán a cargo de los Rdos. PP. 
García, Gil y Urleh C. M. Día 27. Fiesta 
de la aparición de la Medalla Milagro-
sa. A las 7% a. m. Misa de Comunión 
general por el IltmoV señor Carlos de 
Jesús Mejía, Obispo de Clna. 
A las 9 a. m. Solemne fiesta que pre-
sidirán los Iltmos. señores Arzobispos 
de Méjico y de Yucatán y Obispo de Ci-
ña. Oficiará el Rdo. P. Alvarez. Visitador 
y Superior de la Congregación de la 
Misión y Director de la Asociación y 
ocupará la Sagrada Cátedra el Rdo. P. 
Gutiérrez C. M. 
28243 * 26 n 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
LOS QUINCE J U E V E S CONSAGRADOS 
A L SANTISIMO SACRAMENTO 
E l próximo jueves, día 23 de los corrien-
tes, a las cuatro y media de la tarde, da-
rá principio en esta iglesia el ejercicio 
del onceno Jueves. 
Predicará en todos los Jueves el Reve-
rendo Padre Amigó. 
Se suplica la asistencia. 
28279 23 n. 
P a r r o q u i a de J e s ú s M a r í a y J o s é 
LOS N U E V E V I K R N E S CONSAGRADOS 
A J E S U S 'NAZARKNO 
E l próximo viernes, día 24 de los co-
rrientes, a las nueve de la mañana, dará 
principio el ejercicio del primer viernes, 
ante la milagrosa imagen del Nazareno, 
con misa solemne en su nuevo y artístico 
altar. '¿. 
28280 24 n. 
I g l e s i a d e N t r a . S r a . de B e l é n 
CONGREGACION D E L PURISIMO CO-
RAZON D E MARIA 
E l día 25. Sábado 4o., 8 a. m., habrá 
misa cantada y plática y comunirtn an-
tes de la misa, en honor del Purísimo 
Corazón de María. 
Estará expuesto el Santísimo por la 
Circular. 
2S251 -4 n 
I G L E S I A D E S A N T A T E R E S A 
E l día 24 de los corrientes, se celebrará 
en esta iglesia la fiesta solemne del Doc-
tor Místico San Juan de la Cruz. A las 8 
y media a. m. misa solemne con orques-
ta y sermón a cargo del R. P. Prior de 
los Carmelitas. Ad. M. D. 
28124 24 n 
L e P e t i t T r i a n o n 
t i ene D e p a r t a m e n t o e spe -
c i a l d e S o m b r e r o s d e L o t o . 
C o n s u l a d o , 1 1 1 . T e L € 7 5 1 , 
¥& ] p o r e s ( d l e 
L I N E A 
d e 
W A R D 
L a R u t a P r e f e r í í l 
S E R V I C I O H A B A N A - N U E V A 
Y O R K 
Salidas düs veces por semana. 
T A R I F A D E P A S A J E S 
P r i m e r a desdo $40.00. 
Intermedia $30.00 
Secunda $20.00. 
E l Vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n C O R B E T O 
s a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z , « - « 
B A R C E L O N A 
»:1 30 de noviembre a las cuatro do la 
tarde llevando l a correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite carga y pasajeros, a ^os 
que se ofrece el buen trato QUA esta 
ant igua C o m p a ñ í a tiene acreditado 
en sus diferentes l í n e a s . 
Despacho de billetes: De 8 a 10.i;2 
de la m a ü a n a y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
2 H O R A S antes de la marcada en el 
billete. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de correr-
las, s in cuyo requisitos s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta e l d í a 28 y la carga a hor-
co de las lanchas hasta e l d ía 29. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y pnerto de destino, con To-
da«! sus letras y con l a mayor claridad. 
I n f o r m a r á su consignatario, 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio 72, altos. 
E l vapor 
R e i n a M a r í a C r i s t i i u 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á para 
V E R A C R U Z 
Sobre el d'Ia 2 de Diciembre, lle-
vando la correspondencia públ ica . 
A D M I T E C A R G A Y P A S A J E R O S 
P A R A D I C H O P U E R T O 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de 
la tarde. 
L o s billetes de pasaje solo s e r á n 
expedidos hasta las D I E Z del d ía de 
la sal ida. 
L a s p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
f>or el Consignatario antes de correr-as. sin cuyo requisito s e r á n nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 1 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 2. 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos do su equipaje, su 
Hombre y puerto de destino, con toiias 
sus letras y con l a ma^or claridad. 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bulto al-
guno de equipaje que no l leve c l a r a , 
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño , a s í como el del puerto 
de destino. 
De m á s pormenorese i m p o n d r á su 
consignatario. 
M . O T A D U Y , 
S a n Ignacio, 72, altos. 
E l Vapor 
A N T O N I O L O P E Z 
C o p i t á n A N T I C H 
S a l d r á p a r a 
Puerto L i m ó n , 




L a Gua ira , 
Ponce, 
S a n J u a n de Puerto Rico. 
Santa C r u z de Tenerife. 
C á d i z y 
Barcelona. 
'Sobre el 2 de Diciembre llevando 
l a correspondencia púb l i ca . 
Despacho de billets: De 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y do 12 a 4 de !a 
tarde. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de l a marcada en 
el billete. . 
S ó l o admite pasajeros para Puerto 
L i m ó n , Cr i s tóba l , Sabani l la , Curacao, 
Puerto Cabello y L a G u a i r a , y carga 
general , incluso tabaco, p a r a todos 
los puertos de su it inerario y dei P a -
c í f i co , y p a r a Maracaibo con trasbor-
do en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Cr i s tóba l , d e b e r á proveerse de un cer-
tificado expedido por e l s e ñ o r Médi-
co Americano, antes de tornar el bi-
llete de pasaje. 
L a s p ó l i z a s de c a r g a se f i r m a r á n 
por el Consignatario antes de c o r e r 
fas, sin cuyo requisito s e r á n nulas, 
i Se reciben los documentos de em-
barque hasta el d í a lo. , y la carpra a 
bordo de las lanchas hasta el d ía 2 
L o s pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre v puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor c lar i -
dad. _ 
De m á s pormenores su O n s i g n a -
ta^IO• M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72, altos. 
E l Vapov 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n Z A R A G O Z A 
S a l d r á p a r a 
C O R U Ñ A . 
G I J O N Y 
S A N T A N D E R , 
el 20 de Diciembre a las cuatro de l a 
tarde, llevando la correspondencia pú-
blica, Q U E S O L O S E A D M I T E E N 
L A A D M I N I S T R A C I O N D E C O -
R R E O S . 
Admite pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: D e 8 a 10 y 
media de la m a ñ a n a y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marcada 
en el billete. 
L a carga se recibe a bordo de las 
"Lanchas hasta el d ía 18. 
Los documentos d^ embarque se ad-
miten hasta ei dia 16. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
Oro Americano. 
P r i m e r a C L A S E $190.50 
Segunda C L A S E "162.50 
T e r c e r a P R E F E R E N T E . "118.50 
T E R C E R A " 49.50 
P R E C I O S C O N V E N C I O N A L E S P A 
R A C A M A R O T E S D E L U J O . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con l a mayor cla-
ridad. 
E l Consignatario, 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio, 72 (altos.) 
V 
se procederá al renn»* 
do No. 24. de 3 n^arí0 de nn 
las utilidades delPañ„Cl!nto. Po* ^ 
en 80 de Junio fl^^tal ^ « V ' J . 
Ordinario alcanzando*, 
clal a cada £10 de Stock 18 
Los Tenedores de dToh ^ ¡? 
rán presentar para fin fhvOS "tow 
de mañana 17. los cumm bro « 4*,. 
•e. «i Dividendo NoU?40nr" Cor^* ««fc 
y Viernes de cSda1? ^ n ^ » 
j m.. en la Oficina / ^ a n a ^ 
tuada en la E s t a c l a r r ^ ^ V ^ l . 
monto de Contaduría Tentral. ¿ 
308. recoglend» sus c.',^ ercer Pi.^ínr 
cualquier Lunes o Juev re*pS v' 
Habana. 16 de N o ^ ^ 4 









B A N C O T E R R I T O R I A L D E 
D I R E C C I O N 
E n e l ^ t e o ce lebrado en e n . 
d e h o y . b a j o l a Presidenei ^ 
q u e lo es d e l B a n c o , con ^ 
c í a d e los s e ñ o r e s C o n s e j e r o ^ ^ 
sentes . I n t e r v e n t o r Oficial 
B a n c o y ante e l Notario de 
C a p i t a l d o c t o r M a n u e l Cano 
f o r m e a los anuncios i n s e r í ' 
l a G a c e t a O f i c i a l de la 
c a . r e s u l t a r o n amortizadas las 
gu ientes 2 2 2 Obl igaciones H¡ J * " 
' 1 ' - e " A " del 5 ^ 
p o r su v a l o r n o m i n a l se efectu 
r á d e s d e p r i m e r o de Enero 
x i m o en las O f i c i n a s de este Ban 
c o , A g u i a r . n ú m e r o s 81 y 83 aj 
tos , y en n u e s t r a Agenc ia ¿ 3 
c i e r a en P a r í s . 
c a r i a s d e la S 
c i e n t o d e este B a n c o , cuyo 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A , 
S . A * 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga ei seHo de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de F le -
tes habilite con dicho sello, sea acom-
p a ñ a d a la m e r c a n c í a al muelle pai% 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que e s t é puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea ^genera} c o n o c i m i e n t o 
o no embarcada. 
4o. Que só lo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las. puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
5o. Que toda m e r c a n c í a que l l e -
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana. 26 de Abri l de 1916. 
Empresa Naviera de C u b a . 
1171 
1381 
3 3 9 1 
7 7 7 1 
9 1 1 1 
1 0 5 1 1 
1 1 1 0 1 
1 1 3 1 1 
1 3 3 0 1 
1 3 3 9 1 
1 3 9 4 1 
1 4 2 9 1 
1 6 6 5 1 
2 2 9 9 1 
2 3 1 7 1 
2 3 6 7 1 
2 5 9 7 1 
2 8 5 9 1 
2 9 1 8 1 
3 2 9 1 1 
3 4 0 9 1 
3 5 9 1 1 
3 7 1 8 1 
1 1 8 0 
1 3 9 0 
3 4 0 0 
7 7 8 0 
9 1 2 0 
1 0 5 2 0 
1 1 1 1 0 
1 1 3 2 0 
1 3 3 1 0 
. 1 3 4 0 0 
1 3 9 5 0 
, 1 4 3 0 0 
1 6 6 6 0 
2 3 0 0 0 
2 3 1 8 0 
2 3 6 8 0 
2 5 9 7 2 
2 8 6 0 0 
2 9 1 9 0 
3 2 9 2 0 
3 4 1 0 0 
3 5 9 2 0 
3 7 1 9 0 
L o q u e se h a c e p ú b l i c o para 
A V I S 
\ TlNO A R T E S " . D E UVA PURA. SIN alcohol y slu encabezar. Cosecheros y 
expendedores: Cnpdevlli y Hermano. Ca-
lle Santa Clara, 0. Habana. 
27300 9 d. 
F R A N C I S C O W O N 
Pone en conocimiento a los sefiorea acree-
dores del señor Francisco San, que le ha 
_ comprado el taller de lavado situado en 
i San Miguel, 41, de dicho señor San y pue-
den ir a cobrarle sus cuentas a dicho 
señor San todos lo» días a la casa Rayo, 
número 1, altos; de 3 a 4 de la tarde, has-
ta el domingo 26 de- Noviembre prflxlmo. 
27767 26 n 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
A S tenemos c * snef-
tra k ó v e d a : construi-
da con todos los ade-
lantos n á d e n o s y 
las alqnilanMs pura 
guardar valores de todas clases 
bajo la propia cnstodia de los in-
teresados. 
E n esta of ic ia» daremos todos 
les detalles que se desees. 
N . G e l a t s y C o m p 4 
B A N Q U E R O S 
H a b a n a , 21 d e Noviembre de 
1 9 1 6 . 
A R M A N D O G O D 0 Y , 
Director. 
C 7060 3d-23 
T H E 
C A J A S 9 E S E f i ü R i f l A f l 
L 
A S tenemos ion noe»-
tra b ó v e d a ceastrui-
J a con todo» los ade-
lantos modernos pa-
r a guardar acciones, 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodie d t los interesados. 
P e r a m i s infonnes, d ir í janse • 
•uostra oficina: Amargura , n é * 
mere L 
H . U p m a n n <& C o . 
B A N Q U E R O S 
W E S T E R N R A I L W A Y OF 
H A V A N A L I M I T E D . 
( C o m p a ñ í a d e l F . C . de l Oeste de 
l a H a b a n a ) 
P o r a c u e r d o d e l a Asamblea Ge-
n e r a l c e l e b r a d a en L o n d r e s el día 
d e h o y , se p r o c e d e r á a l reparto 
d e l D i v i d e n d o n ú m e r o 2 1 , de 7 
p o r 1 0 0 , c o r r e s p o n d i e n t e a las 
u t i l i d a d e s d e l a ñ o 1 9 1 5 - 1 9 1 6 , so-
b r e las' a c c i o n e s ord inar ias , alcan-
z a n d o $ 2 . 7 5 m o n e d a oficial a ca-
d a a c c i ó n . 
P a r a e l c o b r o de dicho Divi-
d e n d o , los T e n e d o r e s de esos títu-
los d e b e n d e p o s i t a r l o s en la Ofi-
c i n a d e A c c i o n e s , s i tuada en la 
E s t a c i ó n C e n t r a l , Departamento de 
C o n t a d u r í a , T e r c e r piso , número 
3 0 8 , a p a r t i r d e l d í a de mañana, 
1 7 , los M a r t e s , M i é r c o l e s y Vier-
n e s d e c a d a s e m a n a , de l 
a 3 p . m . , p u d i e n d o recogerlos 
c o n sus c u o t a s respec t ivas en cual-
q u i e r L u n e s o- J u e v e s . 
H a b a n a , 1 6 d e Noviembre « 
1 9 1 6 . 
C 7017 ^ 
r 
l ü 1 
Clases especiales para sefiorltaí1: s 
6 de la tarde. • i rC 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A I S 
Marqués de la Torre, 97. Teléfono 
L a mejor recomendación para ^ . r d« 
cío do Cuba, es el titulo de Tone" a 
Libros, que esta Academia propon-i 
sus alumnos.^ t. «nterno* 
Clases nocturnas. Se -imiten "» 
medio-pupilos y externos. 
S A N M I G U E L A R C A N G E L ^ 
C o l e g i o y A c a d e m i a Comercia^ 
el W*Y 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A , L i m i t a d a . 
( C o m p a ñ í a I n t e r n a c i o n a l ) . 
C O M I T E ' L O C A L 
celPe£rraACU!í;d0T d^ la Asamblea General celebrada en Londres en el día de hoy. 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Colegio y Academia Mercanti 
talado en su antiguo e 
da su capacidad, así come 
liarío escolar en m á s del """g'^oi, 
Kindergarten: párvulos de 3 a ^ 
Preparatoria para comercio « 
tuto. , ^ 
Carrera comercial con grano* 
J ^ * * * v "Vid»1''' 
Idioma ing lé s . M e c a n o g r a n » 
Taquigraf ía "Pitman." tor¡»i 
Clases mercantiles y PrePaI a|t»-
nocturnas: de 7 I j Z a 9 1 ^ ¡ e , 
mente beneficiosas para el PUP 
Alumnos internos y externo». 
Amplias facilidades para f a m » ^ 
campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco Lareo. 
Amistad, 83-87. 




' ^ T ' María . . . de Jeiu» n
ñas medio pensio-
'"Cías- Clases gradua-
.Í > f 1 la Infancia para 
^ H 1 " l e c c i ó n : Víbora. 
&> ^ 
K < ^ C 3 5 5 ^ ^ S L Enseñanzas tBelís ^ en Concordia. 25 . a ^ Scturnas, ^ t^ .n . profeior. 
< ¿ .^ f 11 d 
EN $90 8B ALQUILA EL ALTO DK la casa. Reina, 131. esquina a Es-cobar, con sala, comedor, recibidor, o grandes habitaclonefl, una más para cria-dos, doble serTldo / con las misma» comodidades y en $100 el piso prlnrlpal de la misma casa; la «1 P"rt"0_' EU dueño. Malecón, 12. Teléfono A-331,. 28340 
T>KOXIMA A DESOCUPARSE, SE AL-JL aulla la casa Suárer. 105. propia para taller o pequeño garage, con gran sala, comedor, tris cuartos bajos y dos altos. Gana $35. Informan: Teléfono F-1659. 27981 






uiom^. Música etc. rí» fTrucctfn, ̂ ifijorables referen-^ ^rado^^rviuda de Trueba. 
ido 
OE ALQUILA EL TEBCER PISO DK h la caaa Manrique. 32 v 34, con Bala 3 cuartos y demás serrlclos, en $25. La liare en el principal. Informes en Cuba, 76-78. Manteca. 28213 29 n 
GRAN LOCAL PROPIO PARA ALMA-cén o depósito, se alquila muy bara-to, en Someruelos, casi esquina a Mon-'te.' Informan en Monte 47. 
28115 -8 n ., 
BUEN LOCAL. SE TRASPASA EL LO-cal de las casas de Monaerrate, 29 y 81. para cualquier negocio. Pasan todos los eléctricos por la puerta. Informarán en el número 29. 27279 24 n 
SUAREZ, 54. BONITA CASA, SE AL-qnllan alto» y bajos, cuatro esplén-didas habitaciones, sala y saleta comple-ta. Instalación de gas y electricidad, to-do completamente nuevo. En el alto In-forman. 250 23048 
!rtos 
P̂úbü 
_ las i 
HlPote. 







I M B R I C A N A, QÜE -r̂ ÓR11"̂ ;» algunos años pro-^ «'""''í̂ as Públicas de lo» 81 ios escuelas P dases, por-
^ ^ f ^ f V a nBÓl̂ eñanza. ien'rtlculares. Prepara-^rcolef^^erNomal. Señor T. 
".tf^- K***™' 8d-16 
—rrrñÑrTRES, PROKESO-
• ^ Í T X I , e ^ancés. desea dlscípu-inglés y '^Snes por la no-* X una o IBB mejores familias «PBŜ rESc0rlba o Eríjase a Mis» r/c^eiUy ^ Teléfono A-gST. 
IVÍ¿ r í̂TsiCA: INCORPORA-
kV P&o^^a'de Giner. Compo»-
altos. 7 d 
¿L* -rT̂ rr PROFESORA, DA 
íTsÉ^^á» selecto del Vedado; di** ! ' ho?as y desea ocuparla». Da íe^d0 toda clase de bordado en-P ñ flores artificiales e Instruc-¡. man̂ ViVî 6 también tiene Acade-'« i0*lCm entrada por Villegas. ObliP0' LU' 4 d 
(3 ' 
SE ALQUILA EN $50, LOS ALTOS DE Aguacate, 61, esquina, «ala, saleta, tres habitaciones, mas una chica de criados, baño, comedor amplio y todo moderno. La liare e informe» en la misma; de 9 a 11 y de 2 a 6. 
28120 24 n 
PARA CAFE. 
o bodega. Monte, esquina a Estérei. 
Se alquila. Buena proporción. Infor-
ma: C0L0M1NAS, SAN RAFAEL, 
núm. 32. 
SE ALQUILAN 
en la calle de Neptuno, entre Mar-
ques González y Oquendo, los altos 
de las casas números 2I2-Z y 214-Z, 
y los bajos de la casa número 214-Z; 
son frescos y espaciosos. 
Se compone caJa depú lamento de: 
sala, saleta, comedor, cuatro habita-
ciones, cuarto para criados, dos ino-
doros e instalación sanitaric moderna. 
Informan en Manrique, número 96, 
esquina a San José, perfumería de 
Planté. 
ALTO INDEPENDIENTE. ESCOBAR, 22, por Laguna» "C", a una cuadra de San Lázaro: sallta, do» habitaciones, co-cina v baño. Recién construida. Darío del Kío. "San Ignacio, 63. A-1584. 28070 23 n. 
A LOS PROPIETARIOS 
Se desea tomar en arrendamiento con con-trato, una o má» casa» de Inquilinato. Dirigirse a A. González. Salud, 231. 27982 2 d 
CUBA, 93 
. L DE BEUARD 
1 ^l«» Francés. T.wtlnrto «• 
;$b 34, altos. Tel. A-9802. 
Spaniis Lessoüi. 
30 n 
^ I T i n g í é s "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
«mcVAS CLASES PRINCIPIARAN k! mf PRIMERO DE DICIEMBRE tEL. noctunas 5 pesos Cy., al mes. V*1 nfrtkulares por el día en la Aca-T rdomlcilio. Hay profesores pa-7 ŝ aa v señoritas. ¿Desea usted 
F v / K ^ EI IDIOMA , N ^ S ? 
lprfDd. n/ted el MKTODO NOVISIMO 
ESSÍBTS reconocido unirersnlmente ^ .1 mejor de los métodos hasta la fe publicados. Es el único racional, ri. wr sencillo y agradable; con él po-rnilauier persona dominar en poco KmM la lengua inglesa, tan necesaria K a en esta República. 
10 a 
icadfmla Martí. Corte y Costar» 









s el día 
reparto 

















FtinVfíDORfí DE ESTE 
SISTEM/T En Lfí 
HABffn/T 0¿D 515 
hradadora en este sistema en la Híbana, con Medal'i de oro primer premio ds la Central Martí y la 
Consulado, 98, alto» 
I Credencial que me autoriza para | preparar alumna» para el profe-•orado con opción al título de Bar-celona, La alumna deapnés del primer mes puede hacerse su» vestidos en •i misma. Dos horas clases diarias $5. al tprnas $3 ol me». 
Se alquilan los fresco» y espacioso» al-tos de la casa Cuba, 93, entre Luz y Acosta, compuesto» de sala, aaleta, gabi-nete, cuatro cuartos, comedor, cocina, cuarto para criado» y doble servicio» sa-nitarios. La llave en los bajo» e informes en San Ignacio, 82, entresuelo». Teléfono A-1228. 27907 3 d 
LOCAL EN SAN RAFAEL 
Se traspasa uno, con contrato, en el 
punto de más tránsito de dicha calle. 
Informan en San Rafael, 2.. 
23 n 2698 
SE ALQUILAN 
para establecimiento los bajos de Be-
lascoain, 13, entre Virtudes y Animas, 
tiene patio, puertas de hierro y habi-
taciones interiores, con todas las co-
modidades. Informan en los altos. 
27908 8 d 
SE ALQUILA UNA CASA. EN CNIVER-sidad. 36, entre Infanta y Cruz dee Padre, en muy barato alquiler. Informan en la misma. 279 25 n 
SE ALQUILAN CASAS 
Harán* Commission Company. 
Mercaderes, 22 (altos.) 
Compañía Administradora. 
Teléfono A-9430. 
Si usted necesita una casa en la Habana o sus barrios, para vivienda o industria, nosotros se la facilitaremos por una m6-dica comlsidn. 27400 10 d. 
V E D A D O 
SE ALQUILA, EN MODICO PRECIO, la casa calle 5a.. esquina a 14, por donde pasa el tranvía, con Jardín, por-tal, sala, comedor, hall, 8 habltaclone» amplia», cocina y servicio sanitario com-pleto. La llave e informe» en 7a. y 8, del mismo reparto. 28328 30 n 
SE SOLICITA UNA CASA CON HALL, cinco habitaciones, dos cuartos de ba-ño, cuarto de criado con servicio inde-pendiente y garage, en la parte alta dé] Vedado. Informan al F-1649. 28366 26 n. 
SE SOLICITA UN ALTO CON DOS cuarto», sala, comedor, cocina y buen servicio sanitario, en la parte alta del Vedado, con vista a la calle. Informan al P-1649. 28365 26 n. 
A PERSONA DE GUSTO: SE ALQUI-lan los modernos y elegantes bajos de Lealtad, 12Q-A, constan de sala, tres cuartos, comedor lujoso, cuarto de baño, con llave de agua fría y caliente, servi-cio de criados. Razón: Lealtad, 127, bode-ga. 27986 26 n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA Mo-derna y bonita casa San José, 49. con sala, saleta, cuatro cuarto», comedor, bafío. El de los altos informa. Neptuno, 216. Teléfono A-2287. 27900 28 n 
VEDADO. CALLE TERCERA, ENTRE 2 y 4, 381. ae alquilan uno» hermo»o» alto» de construcclún moderna. Precio: $50. En la misma informan. 28356 30 n. 
SE ALQUILA: CALLE 4, ESQUINA A 3a.. Vedado, una casa con 1.320 me-tros terreno, se da en proporción. In-forman en la misma. 28090 24 n 
GRAN LOCAL. OPORTUNIDAD, LO mejor de la Habana, en Neptuno, de Aguila al parque, se alquila espléndido local, para cualquier establecimiento, 350 metros terreno, buen contrato. Diríjanse: Apartado Correo» 1241. 
2S01C 18 d 
SE ALQUILA LA CASA ZANJA, 95. EN-tre Marqué» González y Lucena, pro-pia para cualquier industria o garage. In-formes en la misma, a toda» horas. 27906 25 n 
SE ALQUILA, PROXIMA A DESOCU-par»e, la gran caaa Lucena, número 6, entre San Rafael y San José, propia pa-ra una industria, marmolería, mueblería, ebanistería, etc. La entregarán para el primero de Diciembre. Informan en el número 4 y su dueño, San Miguel, 86, al-tos. Teléfono A-6954. 27936 27 n 
Casa sola, pequeña, prefiriendo 
amueblada y en el Vedado, en-
tre Línea y 19, y de Paseo a 
M. Tomo en arrendamiento con 
contrato y garantizando todo. Pa-
ra habitarla corta familia. Dirigir-
se por escrito con detalles, a Cal-
zada del Monte, 2-G, a "F. P. L . " 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA TA ¡¡5 Calzada del Cerro número 877 ex-puesta de seis grandes cuarto». »ala sa-leta y terraza. En la misma infonnnn Su duefio: San Ignacio, 82 alto» 26634 " 2 d. 
MARIANA0, CEIBA, 
C0LÜMBIA Y POGOLOTTl 
General Lee, número 3, Marianao 
Se alquila esta hermosa casa con todo el confort moderno, nueve habitaciones, garasre. etc. La llave al fondo. Informan Teléfono F-2124. «w™»». 28305 o a 
OPORTUNIDAD. PARA MATRIMONIO o personas respetables que les con-1 venga vivir en familia y único» inquilinos. • Se alquilan S o 2 habitaciones magníficas I e Independiente, cerca del parque Cristo. Casa con todos los senricios moderno» y de muchas comodidades. Mucha luz y ventilación. Vecindario excelente y tran-quilidad. Se precisa referencia». Para más detalles «scrlbir al seefior M. J. B. Apar-tado 1012. 28192 24 n. 
SK SOLICITA UNA CRIADA. PENIN sular en San Lázaro, 267 (altos) es-1 quina a Ofendo, para corta familia. Buen 
sueldo y ropa limpia. 
28175 
EN EL PROSPERO PUEBLO DE JA-gilcy Grande, a cuarenta metros de la Estación del Ferrocarril, ae alquila este hotel, con todos los adelantos mo-dernos. Su dueño, al lado, dará razón 28114 25 n * 
REI-ARTO BUENA VISTA. PA8AGE A, 5a. Se alquila un buen local de mam-postería, con buena barriada para esta-blecimiento de bodega. Informes: Benito Domínguez. Por lo» carro» del Vedado Paradero La Ceiba. 26398 • 29 n 
VARIOS 
PARA COLONIA DE CANA 
Terreno inmejorable para siembra de 
caña, situado entre dos ingenios, es 
llano y sin piedras, para poder arar 
con máquina, en el partido judicial 
de Sagua la Grande, provincia de 
Santa Clara. Se cede en renta. Para 
informes: Amistad, 59, altos. Teléfo-
no A-8659. 
TINA HABITACION ALTA Y OTRA BA-U Ja, con luz eléctrica, de ocho y nueve pesos, respectivamente, »e alquila a per-Bona» de moralidad. San Rafael, 65. Ca»a nueva. 28073 23 n. 
EN REINA. 14, Y OTRAS CASAS, TE-nemo» e»paciosos departamento», con vista a la calle y habitaciones de $6 en adelante. Con o sin muebles. 28034 18 d 
CUBA, 67, SE ALQUILAN DEPARTA-mentos, habitaciones, propias para ofi-cinas, comisioniata» o familias, hay ven-tilado» cuartos; desde 6 pe»os, propio» pa-ra seílora» u hombre» solos y en Oficio», 17. cuartos baratos. 26773 27 d 
281,95 26 n 
SE ARRIENDA LA FINCA "SAN AN-tonio," de cuatro cabullerías de tie-rra, en Quemado» de Güines, partido Ju-dicial de Sagua la Grande: forma parte de la» tierras del Corral Santlagulllo y linda con el demolido Ingenio "Luisa-" no tiene casa» ni cercas. Informará: él encargado de la finca "Salvadora," y en Sagua el Notarlo señor Tomás Felipe Camacho. 
28210 J 29 n 
HOTEL "ROMA" 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. Hay 
en él departamentos con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen iarabo de agua co-
rriente. 
Su propietario, Joaquín Socarra», 
ofrece precios módicos a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta baja. 
TELEFONO A-9268. 
¿Cuál es *1 periódico que 
más ejemplares imprime? 
El DIARIO DE LA MARI-
NA. 
EN ZULUETA, 82-A, SE ALQUILAN HA-bitaclones, muy freaca», a precios mó-dicos, entrada a todas horas. Se desean persona» de moralidad; al lado del Pasaje. 27779 15 d 
MATRIMONIO DE ALGUNA EDAD. SIN hijos, desea hallar familia o matri-monio, que cedan departamento • sin mue-bles, con toda asistencia. Se -prefiere co-cina española. Nada de casa de huéspe-des, ni muchachería. Dirigir oferta» a P. C. Stinson. Apartado loSL 27865 23 n 
H O T E L MANHATTAN 
! H a b i t a c i o n e s 
H A B A N A 
SE ALQUILAN DOS BONITAS HABI-taciones. Juntas o separadas, para oficina u hombre» solos, luz, limpieza y teléfono. Amistad, 50, casi esquina a San Bafael. 2SM9 30 n 
POCITO, 6, DOS CUADRAS DE BE-lascoafn, se alquila una habitación, espaciosa, muy ventilada, "exclusivamente" a sefioras solas. £n la casa no hay ni-ños ni inquilinos. Referencias. 28311 26 n 
27099 24 n 
VEDADO. SE ALQUILA LA CASA CA-lle 25. número 25 moderno; entre E y F; de sala, saleta y dos cuartos. 28055 24 nn. 
VEDADO, CALLE TERCERA, ENTRE Dos y Cuatro, se alquilan uno» her-moso» altos. Precio: $50. Informan en la misma. 27300 27 n. 
pEEDIDA. ANOCHE EN EL SKATING 
U\L ^el clirro del Vedado de las 12, -ÍH i a<1 y muelle de Luz, se ha ex-«naoo un pulso de platino, brillantes 'Jrl -uS- E1 <iue lo entregue en 17 nú-"S*45, entre 8 y 10, será gratificado. 
26 n 
)re de 
E ,MA.SANA. EN UN AUTOMOVIL 







BUEN RETIRO. SE ALQUILA EL her-moso y recién construido chalet si-tuado en las calles de Parque y Pa-norama, el cual reúne comodidades para familia de" gusto. Por su proximidad a las dos líneas de tranvías ofrece todas las facilidadea para persona que tenga ne-gocios en esta Capital. Para precio y con-diciones dirigirse a Ramón Blanco He-rrera. San Pedro, número 6. Teléfono A-9619. 27929 23 n 
SE ALQUILA 
El principal derecha de la espléndida ca-sa San Pedro, número 24 y 26, muy pro-pio para oficina, por su proximidad a to-dos los muelles y también para familia, por contar con todas las comodidades apetecl-ble?. La llave e informes en San Pedro, número 6; José Bolado. Teléfono A-9610. 27930 25 n 
VEDADO. A PARTIR DEL DIA lo. DE Diciembre entrante quedará deshabi-tada la casa calle Seis, número 14, entre Línea y Once, cuyos actuales inquilinos la mostrarán a horas hábiles a todo aquel ue lo desee. Para tratar de precio y condiciones dirigirse a Cosme Blanco Herrera. San Pedro, número 6. leUlo-o A 9'J19. 27718 23 n 
tTEDADtT «i: ALQUILA LA CASA LI-v nea. o Novena, esquina a 10 (altos), acera de la brisa, entrada independiente, con portal, sala, comedor, cinco cuartos y dos baños, dos cuartos criados, aervicio completo, entrada también independiente. Precio fijo: $125. Informan: Tel. A-6329. 27757 23 n 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO EN la casa de Villegast número 81, con luz eléctrica, entrada independiente, ain niños. Informan en la misma. -8315 30 n 
SALA BAJA, GRANDE, A PROPOSITO para oficina, sastre, modista o fami-lia, se alquila, en $20. Industria, 70 y en el número 72, una habitación en azotea, en $8, y otra alta en $9. 28351 26 n 
T̂ kOS HABITACIONES, GRANDES, SE-\j guidas, una con ablcón a la calle, muy clara», frescas y con luz eléctrica, se al-quilan en precio razonable. San Igna-cio, 65, entre Luz y Acosta. Teléfono A-8906. 28352 28 n 
CUBA, 104, SE ALQUILAN HABITA-ciones, con asistencia, sumamente ba-ratas. 28196 25 n 
JESUS DEL MONTE, 
VIBORA Y LUYAN9 
GRAN HOTEL "AMERICA" 
Industria, 160, esq. a Barcelona 
Con cien habitaciones, cada una con 
su baño de agua caliente, luz, timbre 
y elevador eléctrico. Precio sin corni-
ja, desde un peso por persona, y con 
comida, desde dos pesos. Para fami-
lia y por meses, precios convenciona-
les. Teléfono A-2998. 
26625 30 n 
D E A. V I L L A N U E V A 
San Lázaro y Belascoaín 
Toda» laa babitacione» con baño priva-do, agua caliente, teléfono y ele> ador, día noche. Teléfono A-6393. 26833 30 n 
T- •— < CONCORDIA, 6: SE ALQUILA UNA W espaciosa habitación, con todas la» comodidades, solamente a personas de absoluta moralidad, casa muy tranquila, no se alquila con niños. 27926 25 n 
HABITACIONES, VISTA A LA CA-lle. Cuba y Muralla, altos del café El Bombé. Teléfono A-5498. C 6800 15d-0 
A PERSONAS DE MORALIDAD, SE alquila en casa nueva y tranquila una hermosa habitación exterior y dos interio-res: una baja y otra alta, muy ventila-das y espaciosas. Escobar, 144, casi en-quiña a Salud. 28064 23 n. 
HABITACIONES, ALTAS, CON MUE-bles y servicio o sin ellos, de $10 a $30 al mes. Por día, desde 80 centavo». Comida mes $15; día 60 centavos. Aguiar, 72. altos. 27824 30 n 
TENIENTE REY, 33, ALTOS, SE AL-quilan dos habitaciones, con vista a la calle y teléfono, en casa de moralidad. 28212 25 n 
CERCA PLAZA VAPOR: RATO, S5, AL-tos, entre Reina y Estrella: fresco», espaciosos. Llave en los bajos. El due-fio en la Víbora, Delicias, 63, altos. Se-ñora Ruiz. 27065 25 n 
SE ALQUILAN LOS ELEGANTES BA-jo» de Ancha del Norte. 319 A, con sa-la, saleta y tres cuartos, electricidad com-pleta, de fabricación moderna, techo» de cemento, a la moderna. 2776 25 n 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE ZAPA-ta y A, por la mitad de »u valor, con sala, saleta, tre» cuartos, comedor y do» azotea», todas estas habitaciones gran-des. Informes: su duefio, en la ml»ma. 27788 23 n 
J6> altos. devuelva en Ma-
29 n. 
^ S l ^ i E^ EL TRAYECTO DE LA '"«naon ?an FellPe a la botlca de f'íta si „ F̂11716 ayer un rosario de GaiiaLgr2í cará a 10 deTuel̂ a 68, alto». 
25 n 
SE ALQUILAN, EN $45, LOS ESPACIO-SOS alto» de Animas, 143, con sala, sa-leta, cuatro cuarto», cocina, baño, con du-cha y doble servicio. La llave en los ba-jos. Informe» en Aguila, 113, altos; de 5 a 7. 
27802 28 n 
)E&eA:(1oNO,(;HE DOMINGO. 19. UN ^ íratiflo. x d,amantes, con colgante, tintineará entregándolo "Hotel Flo-
25 n 
S v i l ; . PERltO POINTER, SE Üfl 
• la ^ '» len̂ ?,.™ ita? o«nras, escotadura Îflcará5 ;̂ atiende por "Max." a Wn i * él « fenerosamente al que dé ra 
W». „.. " "> entren-no on lo n- < 
El Departamento de Ahorroi 
de! Centro de Dependientes, 
ofrece a •n» depositantes fianzas para al-quiler?» de casas por un procedimiento 
ARMAS, NUMERO 29, CASI ESQUINA San Francisco, se alquila -«ata casa de nueva construcción; cielo raso y tres habitaciones. Informan al lado. 28293 26 n 
ALTOS. LUYANO, 63, A DOS CUA-dras de Toyo. Sala, comedor, recibi-dor, cinco habitaciones, dos independien-tes. Pasa el carro. Inmediato otro alto, más pequeño. $35 y $25. A todas horas. 28310 26 n 
VIBORA. S«0 UNA CASA NUEVA, JAR-dín, portal, sala, recibidor, cuatro cuartos, comedor corrido, cuarto de cria-do, baño completo con agua caliente y fría, luz eléctrica, cielos rasos de yeso, doble servicio, patio, traspatio. Concejal Veiga entre Estrada Palma y Avenida Luis Estévez, a la que hace esquina. La llave en el número 0, su dueña Neptuno. 78, teléfono A-(5886. • 29314 26 n 
SE ALQUILA LA CASA CALLE Mu-nicipio y Ensenada, número 25, a una cuadra de la Calzada, con sala, comedor T tre» habitaciones, portal independiente. Informan: Aguila, 162. 28098 24 n 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 9 p. m. Teléfono A-6417 de 1 a 5 y de 7 • 
C «14 IN. 1*. t 
?"<> 2U v!̂  e°tre5ue en la calle A, nú-
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EN $30, SE ALQUILAN LOS ALTOS de Santo Tomá», 52, esquina a Mar-qués González. Informan: Empedrado, 46. Teléfono A-1292. 27735 26 n 
GARAGE O DEPOSITO. SE ALQUILAN a $50, dos nares contiguas, situadas en Zapata esquina a Infanta. Informan: Empedrado, 46. Teléfono A-1292. 27734 26 n 
MAGNIFICOS LOCALES 
Se alquilan, en $60. los bajos 
y en $55 los altos, de Monte. 475, 
grandes, ventilados y propios los 
primeros para industria, tienda o 
almacén, y los altos para numero-
sa familia, de buen gusto. Tam-
bién, en $55. la espaciosa tienda 
Alambique. 52, esquina a Puerta 
Cerrada. 
C 6402 ln 28 oct 
Í V S i ^ V08 ALT08 DB L A ! A -
V BSIMÍOX 'I'»™». PetetMlí i t̂eĵ -WM. "^'n y San José. Te- i 
<8ao Iníorman 'en^^'onísta o cosa 
HS"-»̂ ^ 61 mismo. 
VL<^ÍLvr-; 30 v 
ut;1 Parque. 8 y cocina, a una 
26 B 
SE ALQUILAN LAS CASAS, ACABA-das de fabricar, Cienfuego», 44, 44-A, y 46, entre Gloria y Apodaca; compues-ta» de planta baja, 1er. piso y 2o., te-niendo cada piso la» comodidades siguien-tes: buena sala y saleta, tre» babitacio-ne» con lavabo, cuarto de baño, comple-to, buen comedor, do» cuarto», una co-cina de gas, toda revestida de azulejo blanco. Instalaciones eléctrico» para tim-bre», teléfono» y de gas. Agua caliente en toda It íaaa, piso» y e»calera8 de mármol y mosaico. Con Bervicio, duelia y lavabo ffara criado». En confort e higiene únicas. Informe» en la misma. 
27276 , 24 n 
VIBORA: SE ALQUILA EL CHALET calle Agustina, entre Avenida Acosta y Lagueruela, »e compone de portal, sala, saleta, seis cuartos, comedor, cuarto do baño; cuarto» de criados y garage. Infor-man : Gertrudis, 24, Víbora. 
28103 28 n 
SE ALQUILA EN LA VIBORA, Mi-lagros. Octava y Porvenir, una her-mosa casa, con comodidades para amplia familia de gusto. Informan al lado. Gana 12 centenes. 28109 24 p 
SE ALQUILA LA CASA-QUINTA, CAL-zada de Jesús, del Monte, 361; en la misma informarán. 28140 24 n 
JESUS DEL MONTE. SE ALQUILAN en precio módico, los altos de la casa "Villa Leocadia." situada en la calle de Príncipe de Asturias, número 1. Las lla-ve» en los bajos. Informan: Banco Na-cional de Cuba. Cuarto 600. 6o. piso. 28166 28 n 
GRAN CASA PARA FAMILIAS. DE toda moralidad, Zulueta, 22, altos, en-tre Animas y Trocadero; se alquilan am-plias y ventiladas habltaclone», con o sin mueble». 28234 l d 
AMISTAD, 87, MODERNO 
Habitaciones altas, sin estrenar, amue-
bladas para caballeros solos. Todo 
nuevo, flamante, espléndido. ¿Es as* 
ted persona de gusto, caballero en sus 
costumbres, y amante de la comodi-
dad, decencia y vrda tranquila? ¿De-
sea usted para mucho tiempo, habi-
tación de cinco huecos, tres mampa-
ras, mobiliario nuevo, todo nuevo? 
Pues venga usted acá inmediatamen-
te. 26576 2d 
EN SAN LAZARO, 199, BAJOS, 
se solicita una manejadora, peninsu-
lar; que tenga referencias y sea ca-
riñosa con los niños. 
SE SOLICITA UNA BUENA CRIADA de mano, penin»ular, de buen carác-ter, muy formal y trabajadora; »e pre-fiere que »epa repasar ropa. Sueldo lo pesos y ropa limpia. Sin referencias no ee proaenten. Se abonarán los viajes, ve-dado. 21, esquina a M. 28226 -5 n 
SE SOLICITA. EN CAMPANARIO. 70. altos, una buena criada de cuarto», que »epa vestir señoras y zurcir. Tam-bién otra para cocinar y limpiar la casa de un matrimonio. 28228 25 n 
SE SOLICITA UNA JOVEN. DE 14 A 16 años, para ayudar a los quehace-res de un matrimonio. Informan: \nie-gas, 82, bajos. -28249 27 n 
SE SOLICITA UNA JOVEN, PENINSU-lar, para manejadora, para ir al cam-po. Buen suoldo. Lealtad, 64, bajos. 28269 25 n. 
SE DESEA UNA CRIADA DE MANO, quo sea peninsular y sepa su obli-gación, que no tenga pretensiones. Sue'-do 15 peaos y ropa limpia. Informan cu Aguiar, 84, altos. 28129 23 n 
SE SOLICITA, EN EL VEDADO, OA-lle 2, número 8, esquina a 11, una cria-da de mano, que pueda presentar bue-nas referencia». Sueldo: 18 pesos y ropa limpia. 28167 24 n 
ompte MARINA DIARIO 
CRIANDERAS 
NECESITO EN SEGUIDA 
una criandera y un P O ^ , ^ ^ ^ 
da de carpintería y ^«"^. '"ro y n1' inlenta. También un b a ^ ^ ^ J j g . giino» . p̂ one» y dos buena» ct*»— baua. 114. 03 NI 28076 
VARIOS 
SE SOLICITA UN MECANOC.RAFO QUE posea inglés v español y tenga prácti-ca ?oraerciaf. Dirigirse con referencia» a 
Apartado, 252, Matanza». 
:>-•'.'4 -
Se necesita un empleado experto, 
que conozca el giro de paños. Inú-
til presentarse si no tiene verda-
deros conocimientos de este giro. 
Sueldo, entre 70 y 100 pesos. 
Aguiar, número 77, altos; de 10 
a 11 de la mañana. 
C 7041 9d-22 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA QUE sea lista, para manejar un niño de tre» año». Sueldo: doce peso» y ropa lim-pia. Calle J. entre Línea y 11, al lado de la Clínica de Núñez (altos.) Vedado. 28179 24 n. 
SE SOLICITA UNA MUCHACHA. PE-ninsular, para lo» quehaceres de una casa. Sueldo: $15. Bernaza, 64, altos. 2S06S 23 n. 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA, peninsular, de mediana edad, para un niño de meses, que traiga buenas refe-rencias. Para el Vedado. Informan en el Hotel Florida, Obispo, 28, cuarto, núme-ro 114. 28135 24 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MANO, para casa americana, matrimonio solo. No presentarse sin buenas referencias. Se paga buen sueldo. Informes: Cuba, 76 y 78. (Portero.) 28067 23 n. 
SE SOLICITAN UNA BUENA MANE-Jadora, para un niño, y una buena criada de mano, que sean limpias. Mer-ced. 78, altos. 28211-30 25 n 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO DE mano, que sepa cumplir con su obli-gación. Si no tiene referencia» que no ae presente. En 7a., 102. 28342 26 n 
SE SOLICITA UN CRIADO, PEMN-sular, que »epa bien hacer la limpie-za de la casa, limpio y trabajador, con recomendaciones. Aguiar, 60. 28357 26 n. 
CRIADO O CRIADA DE MANO, SE aollcita en Habana, 91, tercer piso. Sueldo: $16. Teléfono A-7141. 28358 26 n. 
NECESITO UN BUEN 
primer criado, dos buenas criadas, una criandera, un portero entienda carpinte-ría, un maestro Jardinero, dos muchaebo-ne» para almacén, quinientos trabajadores para Chaparra y doscientos matrimonios para Con»tancia. Viaje pago. Habana, 114. Buen sueldo. 28362 26 n. 
SE SOLICITA UN BUEN CRIADO, QUE tenga referencias; sueldo $23, y dos buenas criadas, que sepan coser a mano, con referencia», aneldo $15. Se le» paga-rá el viaje, en Domínguez, 2, en el Ce-rro. 28253 27 n 
SE SOLICITA 
Para un Ingenio, seis horas de la 
Habana, un muchacho criado de 
mano, como de veinte años; se 
paga buen sueldo. Informes: ca-
lle C, esquina a 15, Vedado. 
C 4077 5d-22 
SAN IGNACIO. 90. ENTRE SOL Y SAN-ta Clara, habitaciones altas y bajas, clnrns y frescas. No se admiten niños. Se exige referencias. 27581 28 n 
HABITACIONES PARA OFICINAS, muy amplias, cómodas y elegantes, se alquilan a precios módicos en los altos de los Almacene» de Inclán. Te-niente Bey, 19, esquina a Cuba. 4d-22 
$8 CY. 
En Maloja entre Oquendo y Marqués González, se alquilan habitaciones altas y baja», acabadas de construir, con co-cina, fregadero y agua corriente. Malo-Ja y Oquendo. G. Aguila. 28216 1 d 
EN PUNTO DE LO MEJOR: EN AGUI-la, 102. entre San José y Barcelona, una familia de moralidad cede una sala baja con dos ventanas a la calle, grande y hermosa, propia para bufete u oficinas por tener instalación y entrada indepen-diente. 
28277 26 n. 
AGUILA, 162 Y 154, ESQUINA A Co-rrales. Se alquila el departamento del fondo del primor piso, compuesto de cua-tro habitaciones y demás servicios; todo moderno. Informan: Aguila, 125. A-8961. 2S256 25 n. 
V E D A D O 
VEDADO. PALACIO H, 48, ENTRE 6a. y Calzada. Se alquilan magníficas ha-bitaciones altas y bajas, a $5 y $8. Ba-ños, número 22, entre 5a. y 3a., a $5 y a $9 y a $15, 15 y 22, una casita, $15. 28011 26 n 
P E R S O N A S D E 
IGNOStADO P A R A D E R O 
SE SOLICITA 
un criado, joven, en la Calzada del 
Monte, 412. 
28186 24 n. 
PERSONA RELACIONADA BN EL 00 mercio, importador peleterías y te jldos. solicito. Villegas, 82; de 12 a 1 p. m 
28'-,;)0 
SE SOLICITA UN TENEDOR DE Li-bros, práctico. Sueldo, sesenta pesos. Por correo J. Ürifuls. Apartado, 143, Ha-bana. 
28302 -6 
SE SOLICITA UNA BUENA CHAQÜE-tera; Jornal, $1.20 diario. San Láza-ro. 322, bajos. 28327 ? PARA COMPRA-VENTA, 
se necesita un dependiente, que »epa de mostrador y patio, ha de ser compet.mte; se exigen referencias; si no se tienen, inú-til presentarse. Cerro, 616. Informan: Te-léfono 1-1517. 28333 n . 
JOVENCITO, 14 AÍÍOS, SE SOLICITA para cuidar vidriera de tabacos, que sepa escribir, que sea formal, de buena familia, sin pretensiones, ha de vivir cer-ca de Teniente Bey, 81. Preséntese con un familiar. 28369 26 n. 
SE SOLICITAN 
buenas oficiales para coser. Se pagan 
buenos sueldos. O'Reilly, 88. Casa de 
modas. 
28367 26 n. 
SE SOLICITAN PINTORES. PARA ABA-nicos. que sean prácticos, en La Cu-bana. San Nicolás, 81. 28208 1 d 
S 
E NECESITAN BUENAS OFICIALAS modistas. Maison Marie. O'Beilly, 83. 28229 25 n 
DEPENDIENTES DE OMCINA, PE-ninsulare», con referencia», como también de ferretería, con práctica alma-cén, conocimiento inglés neaeaario, pronto porvenir para constante. Solicitudes se tratarán con reserva, casa importante. Apartado, 349, Habana. 28201 21 d 
SE DESEA MECANOGRAFO. SE NE-cesita un Joven, de 14 a 18 años, que escriba bien, sin pretensiones, para tra-bajar en una Oficina. Informan en Com-postela, 28-A, alto». 28231 25 n 
SE SOLICITA UN BUEN MECANICO, que entienda de motores de petróleo y algo de electricidad, para una mina en Pinar del Bio; preséntese en Amargu-ra, número 23; de 9 a 11 de la mañana. 28232 25 n 
APRENDIZA MODISTA DE VESTI-dos, se solicita; se le pagará según su adelanto; tiene que ser muchacha do buena» cualidades. Anima», 41, bajos, nú-mero antiguo. 
28244 25 n 
SE SOLICITA UN CRIADO DE MANO, con buenas referencias, para una fin-ca cerca de la Habana. Sueldo $25. In-forman : La Bosa, número 5, bajos. Cerro. 28154 21 n 
SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, alto y que tenga bueuíis referencias. Informan: Estrada Palma, 13. 27968 25 n 
C O C I N E R A S 
SE SOLICITAN AGENTES QUE ESTEN relacionados con el giro de automóvi-les para vender un producto de fácil venta. <jran comisión. Hombre activo pue-de ganar $20 o $30 diarios. Para referen-cias dirigirse a B. E. Odell. San Lázaro número 166. 282(¡o 25 n. 
PARA HACER REFORMAS EN EL LO-cal y ampliar el negocio, se solicita un socio comanditario que disponga de 7 a 8 mil pesos. Está situado el esta-blecimiento eu la mejor calle de la Ha-bana. Se garantiza el 25 por 100 de uti-lidad. Informan: Aguila, 143, bajos. 28266 25 n. 
SE NECESITA UN BUEN AGENTE DE anuncios, que sea práctico en ese tra-bajo ; buena comisión. Informes: Monse-rrate, 43, bajos; de 5 a 6 p. m. 28119 24 n 
SOLICITO NI5fO, DE 13 ASOS, PARA ayudar en la limpieza, fiado y muy obediente: casa, comida, ropa limpúi y $5. Además una buena cocinera $18. O'Beilly, 72, antiguo. 28123 24 n 
SE SOLICITAN DOS APRENDICES DE carpinteros y un operario. Se da buen sueldo. Suárez, 82, bodega El Cuco. 28188 24 n. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-ca, cubana o española; también puede ser de color, para ihatrimonlo sin niños, dos personas; que sepa su obligación; de 11 a 12 y de 4 a 5 de la tarde. De-licias, número 27, Jesús del Monte. 28292 26 n 
SE SOLICITA UNA CRIADA, PARA cocinar y ayudar a los quehaceres de la casa, que sea blanca y tiene que dor-mir en la casa. San Bafael, 120%, bajos, 28195 25 n 
SE DESEA SABER EL PARADERO DE Aurelio Cabañas, de Asturias, que en el año de 1910 al 11 estaba en el Cen-tral Progreso, Cárdenas; pueden infor-mar a su hermano Bafael Cabafiaa. Bayo, 69, Habana. 
28246 25 n 
SE ALQUILA A DENTISTA O MATRI-monio sin niños, cambiando referen-cias, un departamento con viata a la ca-lle o interior, con muebles o sin ello» y en la misma casa se coloca una mucha-chlta para ayudar a los quehaceres. Je-sús María, 35, informan. 28265 29 n. 
HERMITAS BALISO, DESEA SABER el domicilio de su hermana Concha Ballfio. Calle de Sol, número 8. 28284 26 n. 
SE ALQUILA UNA HABITACION MUY fresca, con luz eléctrica, en casa par-ticular. Calle de Sitios número 17, altos, entre Angeles y Bayo. 28275 27 n. 
ARMAS, NUMERO, 29. CASI ESQUINA a San Francisco, se alquila esta casa de nueva construcción; cielo raso y tre» habitaciones. Informan al lado. 
27903 -3 n-




Esta recomendada casa cuenta 
con magníficas habitaciones y de-
partamentos, todos con balcón a 
la calle. Hospedaje sumamente 
módico. Precios especiales por me-
ses y para familias. Visiten la ca-
sa: Muralla, IS1/^ esquina a Ha-
bana. 
26738 30 n 
PLACIDO FIDALGO FERNANDEZ. DE-sea para asuntos importante» de fa-milia, saber dónde se encuentra su her-mano Angel, natural de Asturias, Ayun-tamiento de Quirós, de oficio carpinte-ro. Se gratificará si así lo desea la per-sona que comunique a la Habana, Bel-na. 85. su actual paradero. 2S090 3o n 
TESUS DEL MONTE, 342: SE ALQUI- i • J lun los magníficos altos de esta casa, 
•itaada en lo mejor de la Calzada, cerca ¡ de la ielesia. Tienen sala, recibidor, come-dor aalería, siete habitaciones, etc. Infor-man en el Bufete del doctor Juan Ale-mán y Fortún. Mercaderes, 4. Teléfono A-8315 y A-4515. 27574 24 n 
SE ALQUILA UN HERMOSO PISO. EN Estrella, 79, segundo, con sala, gabl-u- \ saleta, cuatro cuarto» amplios, her-moso baño, comedor, cocina y cuarto con servicio» para criado». Casa muy venti-lada y de reciente construcción. Cincuen-ta pesos de alquiler. Informa su dueño en Estrella, 53, en horas de oficina. 27185 23 a 
JESUS DEL MONTE: ALQUILERES. San Lázaro, entre San Mariano y San-ta Catalina, en cuarenta pesos; portal, aa-la tres cuartos y uno alto, comedor al fondo y doble servicio. Informan: Lealtad, número 42. 
A UNA CUADRA D E B E L E N . SE A L -qullan hermosos departamentos y ha-bltaclone» ; también cedo una cocina, grande, con lugar para familia a cam-bio de comida a persona de moralidad Compostela, número 124, alto». 28110 24 n 
GALIANO. 75. ESQUINA A SAN Mi-guel, tenemos habitaciones y depar-tamentos, con pisos de mármol, vista a la calle, luz eléctrica y toda asistencia, precios módicos, se cambian referencian' Teléfono A-5004. 26825 24 n 
C E R R O 
SE ALQUILA: LA HERMOSA Y NUE-va casa Calzada del Cerro, número 633, con portal, sala, saleta, cuatro cuarto», comedor, dos patios y servicio sanitario completo La llave en la bodega de la esquina de Auditor, donde informarán. 28022 26 a 
CIABAS PARA FAMILIAS. DOS HABI-' taciones, con balcón a la calle $15 Figuras, 50; Monte, 38, $8; Amistad 90 $12. con balcón. 28164 so n 
ANTONIO DIAZ GOMEZ 
Se desea saber su paradero, lo 
solicita su hermano Leopoldo. Di-
ríjanse a Ingenio "Australia." Ja-
güey Grande. 
C 6051 8d-17 
o H c í f o s d l ® 
SE SOLICITA UNA COCINERA. SO-meruelos, número 23. Se prefiere que duerma en la colocación. 28224 25 n 
SE SOLICITA UNA SES O RA O Mu-chacha, que sepa algo de cocina, se le da sueldo, casa y ropa limpia. Armas, 32, esquina a Santa Catalina. 
4d-22 
SE SOLICITA UNA JOVEN. PENINSU-lar. que sea formal, que sea de coci-na, ayude a la limpieza y duerma en el acomodo. Sueldo 15 peaos y ropa limpia. Compostela y Jesús María, altos de La Princesa. 
28278 25 n. 
SE SOLICITA 
Una joven, española, para cocinar y 
ayudar con otra joven, a los queha-
res; ha de ser limpia y aseada, de lo 
contrarío que no se presente. Sueldo: 
$20 y ropa limpia. Calle 21, número 
351, entre A y Paseo, Vedado. 
28089 24 n 
S E SOLICITA UNA COCINERA. PARA 
corta familia. Sueldo doce pesos; no hay pl za. Maloja, 99, Informan. 28130 24 n 
| S e n e c e s i t a n j 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
DEPARTAMENTO INDEPENDIENTE, compuesto de sala con do» ventanas' do» habltaclone». comedor, cocina, ducha! inodoro, luz eléctrica y demás comodida-des, en casa nueva y de absoluta mora-lidad, ae alquila para fin de mes en San Rafael. 65. Puede verse. 28072 03 n. í 
SE SOLICITA UNA SIRVIENTA. BLAN-ca, para corta familia, calle Baños 54, entre 23 y 21. Vedado. 
28301 26 n SE SOLICITA UNA CRIADA, TRABA-jadora, que sea castellana, para la lim-pieza de una casa, que sepa cumplir con su obligación y que tenga quien la re-comiende. Sueldo: $20 m. o. En Prado, 3«. antiguo, bajos. 28374 20 n. 
SE SOLICITAN UNA COCIVUKA, PE-nlnsular, para corta familia y una nr.uchuchlta para ayudar a loa quehace-res de una casa chica. Monte, número 2 letra D, altos. 28157 24 n 
JEFE DE COMEDOR. SE SOLICITA uno, que hable bien el inglés, para jefe de comedor de un Hotel. Informan: IiuhiPtrla, 160, esquina a Barcelona. 2si).'iil 23 n. 
NECESITO 
quinientos trabajadores para el central Chaparra y doscientos matrimonnios para las colonias del central Constancia. Jor-nal: $1.40 en adelante, trabajos por ajus-te, casa Independiente, un buen pedazo de terreno y una yunta de bueyes. Via-jes pagos. Habana, 114. 28053 22 n. 
Agencia de Colocaciones 
Sol, 35. Tel. A-9858. 
"LA AMISTAD,'* 
Con recomendaciones y re-
ferencias a satisfacción, facili-
to, con puntualidad, criados y 
criadas de mano, manejadoras, 
cocineros, fregadores, reparti-
dores, chauffeurs, ayudantes y 
toda ciase de dependencia. Se 
mandan a todos los pueblos de 
la Isla. 
27S01 30 n 
AGENTES: SE SOLICITAN, PRACTI-COS en el fomento de Sociedad Bené-fica. Garantizo un buen tanto por ciento diario. Trocadero, 109 .Solo de 10 a 12 a m 27939 29 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, DE color, con buenas referencias, para una finca cerca de la Habana. Sueldo y ropa limpia. Informan: La Rosa, núme-ro 5, Cerro. 28153 24 n 
SE SOLICITA UNA COCINERA, BLAN-ca o de color, que sepa su obligación. Sueldo: $15. Lucena 6, altos, al lado del Palacio La Leche. 2W77 23 n. 
SE SOLICITA UNA PENINSULAR, co-cinera, para corta familia americana. Sueldo bueno. Colocación permanente. Ca-lle l.'t. esquina 16, Vedado. 28029 23 h. 
C O C I N E R O S 
Villaverde y Ca. O'Reilly, 32 
Necesito 2 cocineros, ganando $50; 2 
dependientes de fonda, con $30, un 
mecánico con $70, 2 dependientes de 
café, todos para el campo. La Agen-
cia más antigua y acreditada de la 
Habana. 
28010 * 23 na , 
SOLICITO AGENTES, EN LAS PRINCI-pales poblaciones del interior, para la venta a familias de ropa hecha, joyería peletería, etc., a precios de New York. Mande sello para contestar. Apartado 2348. Habana. 27810 03 n 
Escuela para Chauffeur» 
Si usted está sin emplee há-
gase Chauffeur. 
La Casa Cedrino necesita 
Chauffeurs, con buena paga, 
todos los días. 
Inscríbase hoy en esta Gran 
Escuela. 
BELASCOAIN, 4, ANTIGUO. 
P A G I N A C A T O R C E 
D I A R I O D E L A M A K S H A . t O V I E M B R E 2 3 
E S T A B L O D E B U R R A S 
AMARGURA 8 6 
Decano de los de la isla. A m a r g u r a , 
8 6 . T e l é f o n o A - 3 5 4 0 . Sucursales: V í -
bora y C e r r o : M o n t e , n ú m e r o 240 . 
Puente de C h á v e z . T e l . A - 4 8 5 4 . V e -
d a d o : B a ñ o s y Once. Ganada lodo del 
p a í s y seleccionado. Precios m á s ba-
ratos que nadie . Serv ic io a domic i l i o 
y en ios establos, a todas horas. Se 
a lqu i l an y venden burras paridas. S í r -
-< dar los avisos U a í n a n c L a l A -
4854 . 
28627 30 n 
SOCIO. SE SOLICITA, PARA GEBEN-tp o comandita de una casa Impor-
tadora, antigua y de porvenir, capital de 
quince a veinte m i l peBoe Se toman y 
dan referencias. Cerro, 787, Teléfono 1-2885 
.27830 23 n. , 
' $ 3 0 D O Y S E M A N A L E S 
Agentes del Interior. Kemltlré muestras. 
Informes, prospectos a los solicitantes al 
puesto, remitan 8 sellos rojos para fran-
oueo. A. Sánchez, Villegas, 87. 
27702 sn n . 
SI DESEA COLOCAR VSA JOVEN. PE-nlnsulnr, de criada de mano o mane-
jadora. Sabe i n i obligaciones. Informa-
rán : Apodaca, 17. 
28353 J 26 D 
UNA JOVEN. PENINSULAR. RECIEN llegada, desea colocarse, en casa de 
moralidad, de criada de mano o maneja-
dora. Tiene referencias buenas. Informan 
en Factoría, 17. „„ 
SE UESEA COLOCAK CNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora; es recién llegada; sabe coser a 
mano y a máquina . Informan en Luz, 6., 
bodega. 
2S3T0 26 n. 
DE.SEA COLOCARSE UNA JOVEN, acostumbrada en el país , de maneja-
dora o criada de mano; tiene referen-
cias de las casas que slrvld. Vapor, nú-
mero 51. 
28197 25 n 
PENINSULAR, F I N A , S E O F R E C E PA-ra coser y acompañar señori ta o 
señora ; también l impia habitaciones. I n -
forman en Prado, 99, hotel "Ohlo." 
2S093 24 n 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHA-cha, peninsular, para limpiar cuartos 
y coser o para el comedor; tlen#*tiuien 
la recomiende. San José , 25, altos. 
28172 24 n 
C R I A D O S D E M A N O 
SE O F R E C E CRIADO D E MANO, P E -nlnsular y educado, con buenas reco-
mendaciones. Dirección: Sol. 35, Teléfo-
no A-0858. 
2^,0* o8 „ 
UNA JOVEN, RECIEN LLKOADA, DE 16 años de edad, desea colocarse y v i -
ve en la calle Gloria, 233; de manejadora 
o criada de muño. 
28206 26 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano, en 
casa de moralidad; no se admiten tar-
' Jetas. Informan: Carmen, 6. 
2*237 - 25 n 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, de mediana edad, práctica en el 
país, con corta familia y que sea familia 
de moralidad, criada de mano y entiende 
algo de cocina y menos de 20 pesos no 
so coloca. Zanja, número 101, esquina a 
Marqués González, altos. 
28210 25 n 
SE DESEA COLOCAR UNA MANEJA-dora, peninsular; tiene buenos infor-
mes. Calle Cuba, 26, altos. 
28218 25 n 
AVISO: SE DESEA COLOCAR UN JO-ven, peninsular, de criado de mano, 
con buenas referencias y acostumbrado 
al servicio f ino; sabe planchar ropa de 
caballero de todas clases. Informan en el 
Vedado, calla 13. entre 6 y 8, tren de la-
vado. Teléfono F-1849. 
28145 24 n 
UN BUEN CRIADO OFRECE SUS SER-vlcios en casa de familia respetable, 
práctico en todo lo qne requiere un buen 
servicio y con referencias. Gana buen suel-
do. Informan: Teléfono A-4792. 
28075 23 n. 
C O C I N E R A S 
' M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
A G E N C I A N Ü Ñ E Z 
HABANA. APARTADO CORREOS: 1.916 
; Desean set servidos con la mayor pron-
ti tud? Pues dirigirse a la Agencia Nú-
fiez Remito por correos todo pedido, sea 
cual fuere su valor. Los pagos por giros 
postales o letras de fácil cobro. Produc-
tos en general todo lo Indispensable de 
^ ^ G E N C I A F . S. NU«EZ. AP. 1.916. 
27753 14 d-
SE DESEA UNA PERSONA QUE D i s -ponga de 1.800 pesos para un negocio 
que deja mensual 180 pesos. Para detalles: 
Monte y Suárez, café, cantinero. De S a 10. 
27878 23 n. 
T a q u í g r a f a , c o n e x p e r i e n c i a 
p r á c t i c a . L y k e s B r o s . I n c . L o n j a , 
4 0 7 . . . . I n d . 4 
" L a I n d u s t r i a l A b a n i q u e r a " 
C E R R O . N U M E R O 5 5 9 . 
Se solicitan pintores de ambos sexos, 
siendo buenos artistas se les garantiza 
todo .el trabajo que puedan pintar duran-
te el afio, ordenándoles cantidades míni-
mas de doce docenas por cada modelo. 
Informarán en las Oficinas de la Fá-
brica, todos los días hábiles, de 7 a 12 a. m. 
C 6352 15d-25 
O C A S I O N E X C E P C I O N A L P A R A 
E S T A B L E C E R S E E N U N A 
B U E N A C O L O C A C I O N 
Estableceremos algunas personas en u n 
comercio m u y l u c r a t i v o ; no se nece-
sita cap i t a l n i experiencia . Garant iza-
mos $ 1 5 0 a l mes, hay quienes ganan 
mucho m á s . Di r ig i r se a C H A P E L A I N 
y R O B E R S T O N , 3337 , Natchez Ave-
nue, Chicago , E E . U U . 
27325 25 n 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
V 1 L L A V E R D E Y C A . 
Gran Agencia de Colocaciones. O'Bellly, 
32. Teléfono A-2S48. Si quiere usted tener 
un buen cocinero de casa particular, ho-
tel, fonda o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayudantes, fre-
gadores, repartidores, aprendices; etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los faci l i tarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
26506 30 n. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrillas de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, cbauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones "La 
América." Luz. 91. Teléfono A-2404. Roque 
tiallego. 
2«SR 30 n 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. O'Reilly, 9^ , 
altos. Departamento 13. Teléfonos A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos de la Isla. 
C 6484 V 30d-lo. 
! 
I o f r e c e n ¡ 
C R I A D A S D E M A N O 
M A N E J A D O R A S 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN', l ' E -nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora; es formal y tiene quien res-
ponda por ella. Amistad, 17, altos de la 
carbonería. 
26 n 
DESEA COLOCARSE, DE CRIADA DE mano, una Joven, peninsular. Infor-
man: Industr ia 427. Teléfono A-98.3a. 
28321 26 n 
UNA JOVEX. ^ M N S Ü L A R , QUE L L E -va a lgán tiempo en el país, desea co-
locarse de criada de mano o manejadora. 
Informes: Santo Tomás, 20. Nueva del 
P"ar. 28337 26 n 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, PE-nlnsular, de criada de mano o ma-
nejadora; tiene recomendación. Informes: 
San Ignacio, 130. 
28222 25 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA MUCHA-cha, de criada de mano, española, con 
buenas referencias y sabe cumplir con sus 
obligaciones. Monte, 12; habitación, 19. 
28223 25 n 
1^ \ CASA D E MORALIDAD DESEA j colocarse una Joven, peninsular, acli-
matada eu el país , sabe desempeñar su 
obligación y tiene buenas referencias. No 
le molesta el trabajo, no alendo con ex-
ceso, i>erü quiere que se le retribuya. Pa-
ra informes: Obrapía esquina a Habana, 
bodega. 28242 25 n 
SE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-cha, recién llegada. Ayesterán, núme-
ro 11. tenería. 
28254 25 n 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano, en casa 
de moralidad; tiene referencias y no se 
coloca menos de $18. Informan: Sol, 114, 
habitación 43. 
28283 25 n. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias buenas. 
Informan: Suáre í , 22, sas t rer ía . 
28094 24 n 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, peninsular, de criada de mano; sabe 
cumplir con su obligación. Para infor-
mes. Dirigirse al A-8439; de 2 a 4 p. m. 
28112 24 n 
DE S E A C O L O C A R S E UNA PENINSU-lar, de criada de mano y no tiene 
inconveniente en I r al campo; en la mis-
ma rasa la garantizan. Peñalver, 86. 
28133 24 n 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Monte, 5; 
vidriera de billetes. 
28189 24 n. 
UNA SESORA, VIUDA, DESEA COLO-varse de manejadora. Tiene un niño 
rte 6 meses; se garantiza su formalidad 
y tiene quien responda por ella. Infor-
man en la calle de Luco y Herrera, Bo-
dega. Je sús del Monte. Sabí, Ser y Es-
cribo. 28136 2 d 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Je sús Ma-
ría, 6. 28138 24 n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano; tiene 
referencias. Informes en Inquisidor, nú-
mero 29. 2S14S 24 n 
SE DESEA COLOCAR UNA MUC1IA-cha, peninsular, de criada de mano o 
manejadora; entiende algo de cocina; tie-
ne quien responda por ella. I n fo rmarán : 
Reina, 89. 
28150 24 n 
UNA JOVEN', PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de mano o de ma-
nejadora. No admite tarjetas. Dragones, 
16. 28151 24 n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, asturiana, de criada de mano o ma-
nejadora. In fo rmará el portero del Cen-
tro Asturiano. 
28160 24 n 
UNA MUCHACHA, PENINSULAR, DE-sea colocarse de criada de mano en 
casa de moralidad; sabe las costumbres 
del pa í s ; no admite tarjetas. Informan: 
Rayo. 79. 28163 24 n 
UNA JOVEN. ESPASOLA, QUE SABE trabajar, ¿esea colocación de criada 
de mano. Salud, 160. 
28170 24 n 
UNA JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias bue-
nas. Informan: Paula, 38. 
28177 24 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN, DE 10 años, para criada de mano, y en 
la misma una cocinera para un matri-
monio. Para informes: Villegas, 89, entre-
suelos. 
28182 24 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA para criada o manejadora, para corta 
familia. Informan en Dragones, 1. Hotel 
Aurora. 
28183 24 n. 
UNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
manejadora. Tiene referencias buenas. I n -
forman : Dragones, 25. 
28083 23 n. 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN. PE-nlnsular, de criada de mano o mane-
jadora. Ayesterán, número 2. A-6937. 
28069 23 n. 
D i M; V ( OLOCARSE DE CRIADA DE mano o manejadora, una Joven, penin-
sular, que sabe cumplir con sus obliga-
ciones; tiene quien responda por ella. I n -
forman en J e sús María, número 134. 
2S063 23 n. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, QUE DE-se» colocarse de manejadora o criada 
do mano, vive en Lamparilla, 84. Cuarto 
número 15, altos. 
-S074 23 n. 
C R I A D A S P A R A U M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE OFRECE UNA CRIADA, JOVEN, práctica, para limpieza de habitacio-
nes, presentada por su familia. Luz, nú-
mero 99, altos. 
28383 26 n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, de criada de mano o mane-
jadora; es tá acostumbrada en el país y 
sabe cumplir con su obligación; no se 
coloca memos de tres cemtenes. Infor-
mo^?o: Ve,ay. 8*. JesOs del Monte. 
- ^ • ^ 26 n 
UN \ JOVEN. PENINSULAR, DESEA colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o para cuartos. Tiene 
referencias buenas. Informan: Jesús Pe-
rf>írnno, 49. 
. - v '--v> 26 n 
T T » A JOVEN. PENINSULAR, DESEA 
i*1"80' en ca9a «te moralidad, de 
f l r ^ M n - v £ ,nno 0 mandadora. Tiene re-
T ^ f n ™ * ^ Jr^rman: Consulado, 
W^B. Teiefono A-6063. 
-8354 26 n 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, en cusa de moralidad, para 
la limpieza o cosa análoga, de los que-
haceres domést icos ; tiene referencias de 
la casa donde ha servido a familia del 
Norte. Informan: Revlllaglgedo, número 
j m 28312 20 n 
Í T T Ñ Á JOVEN, QUE CORTA Y ENTA-
' U lia por f igurín, y a capricho, desea 
encontrar una casa particular que u t i l i -
ce sus servicios. Informes: Marina. 52. 
Habana. 2S329 26 n 
UNA JOVEN, PENINSULA colocarse, para criada d( LAR, DESEA — e cuartos o 
1 comedor. Tiene buenas referencias. Infor-
, man: en Neptuno, número 340. Teléfo-
¡ n o A-4843. 
I 28365 26 n 
ITNA JOVEN, PENINSULAR. DESEA ) colocarse, en casa de moralidad, de 
| criada de cuartos. Tiene referencias bue-
i ñas . Informan: Reina, 15, altos. 
28238 25 n 
SE DESEA COLOCAR UNA EXCELEN-te cocinera, española, qüe cocina a la 
criolla, a la americana y a la española, 
y todo lo que le pidan en repos te r ía ; 
tiene buenas referencias de las casas don 
de ha trabajado. Informes: Dragones, 43; 
habitación, número 1. 
28326 , 26 u 
SE SOLICITA, PARA UN MATRIMO-nio, un buen cocinero, que duerma en 
la casa. Si no sabe su deber, que no se 
presente. Se da buen sueldo. Calle 6, nú-
mero 110, entre 11 y 13, Vedado. 
28371 26 n. 
ITNA COCINERA. PENINSULAR, DE ; regular edad, con referencias, desea 
colocarse, cumple con su deber. Reina, nú-
mero, 59; Junto a una lechería, entre Rayo 
y San Nicolás. 
28180 25 n 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA CO^ ciñera, de color, de mediana edad. Tie-
ne buenas referencias. Revlllaglgedo, 129. 
28200 25 n 
COCINERA, PENINSULAR, QUE SABE guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. Tiene referen-
cias. Informan: Villegas, 84 
28245 25 n 
UNA JOVEN, DE COLOR, DESEA c o -locarse de cocinera, para corta fami-
lia. Informarán en Inquisidor .número 3. 
28241 25 n 
(BOCINERA, I 'ENINSULAR, QUE SABE J guisar a la española y criolla, desea 
colocarse en casa moral. También se co-
loca de criada de mano. Informan: San 
Rafael, 164, entre Hospital y Espada. 
28176 25 n 
DESEA COLOCARSE DE COCINERA, una señora, de mediana edad. No 
duerme en la casa. Informan: Suárez, nú-
mero 24. 
28097 24 n 
"JTXESEA COLOCARSE UNA G E N E R A L 
cocinera, a la española y criolla. Sa-
be do repoptería y es limpia. Gana buen 
sueldo. Apodaca, 17, bajos. 
28127 24 n 
UNA BUENA COCINERA. FRANCESA, desea casa buena, es repostera; tiene 
referencias; dir igirse: calle Paseo y Cal-
zada, altos del almacén de "La L u n a " 
28130 24 n 
SE DESEA COLOCAR UNA SESORA, de mediana edad, para cocinar y en-
tiende algo de reposter ía y una seño-
rita, para criada de mano; sabe muy bien 
cumplir con su obligación. Informan en 
Muralla, 2. 
28134 24 n 
PARA INGENIO, MATRIMONIO PE-nlnsular, de mediana edad: ella ge-
neral cocinera: él para cualquier traba-
Jo en casa caldera: entiende de trenes por 
haber sido conductor. Monte, 463, botica. 
28141 25 n 
UNA ( iENERAL COCINERA Y RE-postera, de color, desea colocarse, 
pudlendo dar los mejores informes de las 
casas en que La servido. Informaran: 
Obispo, 67. 
2M58 ?4 n 
SE OFRECE UNA BUENA COCINERA, peninsular, l impia, formal, buena sa-
zón a la criolla y española ; si la consien-
ten un pequeño de 7 años también sale 
a fuera. San Nicolás, 21. 
28155 24 n 
UNA COCINERA, PENINSULAR, DE mediana edad, desea colocarse; no va 
a la plaza y duerme en el acomodo. Tie-
ne quien lo recomiende. Dirigirse a Ge-
neral Ena, número 5, altos, frente al Tem-
plete. 
28084 23 n. 
T T N MATRIMONIO. PENINSULAR, DE-
U sea colocarse: ella de cocinera y él 
de carpintero. Salen al campo. Informan: 
San Francisco, número 7, esquina a Te-
Jas. 28014 • 26 n 
C O C I N E R O S 
UN COCINERO, D E L PAIS, DESEA colocarse, con buenas referencias. I n -
formes: Aguila y Barcelona. Teléfono 
A-2827. 28332 26 n 
SE OFRECE UN COCINERO, DE CO-lor, sabe bien su oficio y tiene quien 
lo garantice; en la misma se ofrece una 
lavandera, para corta familia. Informan 
en Aguiar, 55, altos; cuarto, número 15. 
28217 25 n 
UN BUEN COCINERO, PRACTICO E N el oficio, desea colocarse en casa par-
ticular o de comercio. Tiene referencbis. 
I n f o r m a r á n : Prado, 39. Teléfono A-8437. 
28131 24 n 
COCINERO, FORMAL, SABE Y CUM-ple con su obligación, se ofrece pa-
ra casa particular o establecimiento; tie-
ne quien lo garantice en todo. Informan: 
Barcelona, numero 9. * 
28146 24 n 
COCINERO REPOSTERO SE OFRECE para casa particular complaciente v 
ajustándose al gusto de los dueños. I n -
formes: A-3395 o Amistad y San José . 
28190 24 n . 
C R I A N D E R A S 
CRIANDERA. PENINSULAR, CON bue-na y abundante leche, reconocida por 
la Sanidad, desea colocarse; no tiene 
inconveniente en salir al campo. Infor-
man : calle 14, número 11, entre 9 v 11 
Vedado. 28334 26 n ' 
SE DESEA COLOCAR UNA CRIANI)E-ra. Joven, peninsular, con abundante 
leche; tiene certificado de Sanidad, se le 
puede ver su niña, tiene dos meses y me-
dio y pesa 14 libras. Lo mismo para la 
Habana como para el campo. Informan: 
Villegas, 99, azotea. 
28219 25 n 
CRIANDERA, PENINSULAR. CON bne-na leche, reconocida, desea colocarse a 
leche entera. Va al campo. Tiene refe-
rencias. Informan: Virtudes, 2. 
28247 25 n 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE-na leche, reconocida por Sanidad, de-
sea colocarse a media leche. Puede ver-
se su niño. Tiene referenciatf. Informan: 
frente al paradero de Columbia. 
28087 24 n 
C H A U F F E Ü R S 
EXPERTO CHAUFFEUR, RECIEN L L E -gado del extranjero, desea colocarse 
en casa particular o de comercio; se so-
mete a toda clase de pruebas. Dirigirse a 
Belascoaín, 4, antiguo. Teléfono 2617. • 
JOVEN, PENINSULAR, CON TITULO de chauffeur, se ofrece como auxiliar 
de automóvil ; tiene buenas recomenda-
ciones. Inquisidor, 33, altos. 
28104 24 n 
CHAUFFEUR ESPAlfOL, KKCOMEN-dado, desea colocarse en cusa parti-
cular o de comercio; dirigirse a Belas-
coaín, 4, antiguo, casa de Cedrino. Te-
léfono A-2617. 
28273 25 n. 
" C E N T R O D E C H A U F F E Ü R S " 
D u e ñ o s de a u t o m ó v i l e s : Cuando ne-
cesiten u n experto chauf feur o u n 
ayudante , l lamen al t e l é f o n o A - 2 6 1 7 . 
B e l a s c o a í n , 4 , ant iguo. 
D A V I D P 0 L H A M U S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la dudad, Ved»do, 
J e sús del Monte y Cerro, se administran 
bienes y se hacen tasaciones. Doy infor-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a 11. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
dudad. Vedado. J a sús d«l Monte, Cerro 
y on todos los repartos. También lo doy 
par* el campo y sobre alquileres. In terés 
el más bajo de plaza. Empedrado, 47; da 
l a 4 . Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
27692 30 n 
V A R I O S 
UN HOMBRE, DE MEDIANA EDAD, se ofrece de portero o criado de ma-
no. Tiene referencias. Aguila, 116, infor-
ma la encargada. 
28319 » 26 n 
U 
N HERRERO. DESEA COLOCARSE, 
sin pretensiones ninguna y dispues-
to a trabajar y sabe su obligación. En 
San Ignacio, 84, informarán. 
i;s;m 26 n 
JARDINERO RECIEN LEEOADO, Es-pañol, con treinta años de práctica, 
desea colocarse; ha trabajado en países 
tropicales y garantiza su trabajo. Conoce 
todo lo conducente al arbusto, flores y 
frutales y multiplicaciones de plantas. I n -
forman en Santa Clara, 22. 
28364 20 n. 
UN MATRIMONIO, JOVEN, PENlÑ'SU-lar, sin hijos, desean colocarse: ella 
de criada, cívclneru o para enseñar niños 
de corta edad; él cocinero, dependiente de 
fonda o cosa análogo. Van al campo. Bue-
nas referencias. Informan: calle 27 y A, 
Vedado, o San Icnacio T LUZ, carnicería. 
28360 b " J 26 N> 
UN MATRIMONIO. SIN NISOS Y ( ON referencias, se ofrece para hacerse car-
f:o de una casa de vecindad o cosa aná-oga a cambio de habitación gratis. I n -
forman en Muralla, 61; pregunten por 
Juan. 
28373 26 n. 
UN JOVEN, DE 16 ASOS DE EDAD, recién llegado, desea colocarse en el 
comercio y tiene bastante buena contabi-
lidad ; vive en la calle Gloria, número 233. 
28207 ' 26 n 
T T N MATRIMONIO, DESEA ENCON-
U trar una casa para encargada. I n -
formes: San Ignacio, 46; cuarto, número 
28. 28214 25 n. 
OFRECE SUS SERVICIOS UNA SE5fO-ra. de color, muy formal, de media-
na edad, para ama de llaves y lijmplar 
una o dos habitaciones; entiende algo 
de costura en ropa blanca; no duerme 
en la colocación; de 8 a 7; es muy f ina; 
buen setvicio; suddo 20 pesos en ade-
lante. Gervasio, 40, informarán. 
28233 25 n 
SE OFRECE UN JOVEN, RECIEN L L E -gado de España, para cantinero o u l -
tramarinos, con ocho años de práct ica en 
el ramo. Sin pretensiones y con certifi-
cados de buena conducta. Dir ig i rse : Ca-
lle Inquisidor, fonda La Marina. F.. Pe-
rrero. 
PROPIETARIOS Y ARRENDATARIOS. Matrimonio espafiol, sin niños, desea 
casa de inquilinato de moralidad, para 
encargados. Tienen referencias. Sol, 63 y 
65, altos. 
28261 29 n. 
UN BUEN CRIADO SE OFRECE COMO portero o sereno o ayudante de chau-
ffeur; tiene buenas referencias. San José, 
número 43. 
28264 25 n. 
T TENDEDOR (2«) DESEA RELACIO-
V narse con casa de responsabilidad pa-
ra trabajo a base de comisión. Leonardo, 
apartado 1761. 
28276 25 n. 
S e ñ o r a educada y sola, desea d i r i -
g i r o adminis t rar casa de persona so-
la o cor ta f ami l i a , como a c o m p a ñ a r 
s e ñ o r a . T a m b i é n puede v i a j a r . Tiene 
toda clase de g a r a n t í a s . Escr iban a 
M . M . Lis ta Correos. Santiago de 
Cuba . 
24 n 
SEÑORA ESPADOLA, RECIEN L L E -gada de París , sin pretensiones, ha-
blando francés e italiano, se ofrece para 
señora de compañía o cosa análoga. I n -
formarán en Misión, 73, altos. 
28128 24 n 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN, ES-pañol, de camarero en hotel o res-
taurant. In fo rmarán : Monte esquina a 
Angeles, bodega. 
28142 24 n 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA, de camarera de hotel o de criada, pa-
ra casa particular. Informan: Chacón, 86. 
28159 \ 24 n 
HOMBRE DE MEDIANA EDAD, ACOS-tumbrado al servicio, se ofrece co-
mo portero, criado o ayudante de chau-
ffeur, tiene quien lo garantice, por carta 
o personalmente. Dir ig i rse : calle D, 209, 
Vedado, cuarto 6. 
28122 24 n 
PARA ENCARGADO DE UNA C.^SA de inquilinato, o limpieza de oficinas, 
se ofrece una señora a cambio de una 
habitación. Santa Calar, 11, esquina Ofi-
cios. No se admiten tarjetas. 
280fll 23 n. 
PORTERO DE OFICIO, CON C E R T I F I -cado, se ocupa en Colegios, Conventos, 
Hospital, Obispados ^ Seminarlos. se 
encarga también de la ropa y de la cos-
tura ; tiene todos los útiles necesarios pa-
ra este oficio. Dirección: Cristlani A lb i -
no f'nrboni. Poste Restante. Habana. 
17709 2 d 
J O V E N E S P A Ñ O L 
ac t ivo y fo rma l , con buenas referen-
cias. Se ofrece pa ra vendedor , cobra-
dor o cosa a n á l o g a . A v i s a r á n p o r es-
c r i t o . J . M a . F e r n á n d e z . O ' R e i l l y , n ú -
mero 6 9 . Habana . 
27348 28 n 
I N E R O E 
H I P O T E C A Í 
DESEO S7.000 E N la. HIPOTECA, A L 8 por ciento, doy en garant ía una 
casa de altos y bajos, de «emento y 
hierro, acabada de fabricar y cuatro so-
lares Junto a ella; no pago corredores. 
Kazón: Esperanza, 33, esquina a Aguila. 
28341 ' 27 n 
SIN CORREDOR NECESITO $50.000 A L 7 y al 8 en la Habana, Vedado y Ví-
bora, fraccionado desde $2.000 en adelan-
te. Informan: Sitios, 31; de 11 a 12. 
2S1S4 24 n. 
PARA E L CAMPO Y SIN I N T E R V E N -ción de corredor, doy cuatro m i l pe-
sos, sin partir, en hipoteca. Alfredo Ca-
rreras. Prado, 27, altos. 
28100 24 n 
" W A E D O V I L L A M I E : EN L A BOLSA. 
VV Amargura, 3, altos; de 10^ a 11^4 
y de 2 a 4 da dinero en hipoteca a pre-
cios cómodos, en la Habana, Je sús del 
Monte y Vedado. 
_ 28105 28 n 
HASTA S250.00O.OO SE DAN EN H i -poteca, sobre casas en la Habana o 
fincas rúst icas. Informa: Alfredo Dlago, 
Cuba. 33. Habana. 
28152-66 31 rt 
»>.000.000.00 PESOS PARA HIPOTECAS, 
(C desde el 6 por 100, anual. Dinero para 
pagarés , alquileres. Compra-venta casas, 
fincas, solares. Havana Business, Industria, 
130. Teléfono A-9115. _ 
27900 29 n 
CHAUFFEUR, DESEA COEOCARSE EN casa particular o de comercio, con 
buenas referencias. Inquisidor, 24. 
28191 24 n. 
D o y m i l pesos, en p r imera hipoteca, 
al 2 po r 100. V é a m e , con t í t u l o s l i m -
pios . , D o m í n g u e z , a d m i n i s t r a c i ó n del 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
D E L 6y2 P O R 1 0 0 
en adelante. Doy dinero en primera y se-
gunda hipoteca sobre casas en esta ciu-
dad, Cerro, Jesús del Monte y Vedado, 
por el tiempo que se desee. También para 
finca rústica, proTincla de Habana, parte 
de Matanzas y Pinar del Río. Flgarola, 
Empedrado, 30, bajos. Teléfono A-2286. 
27889 ' 1 d. 
SE VENDE L A CASA MISION. 114, 6 por 18. en $1.500. Informan: Figuras, 
número 2, casi esquina a Belascoaín; el 
dueño Ramón Pravaz. 
28181 24 n. 
CASAS BARATAS, SAN LAZARO, Consulado, Prado, Amistad, Concor-
dia, Escobar, Campanario. Industria, Leal-
tad, Virtudes, Animas, Refugio. Perseve-
rancia. Lagunas, Misión, Figuras, Malo-
Ja y varias más. Peralti^, Trocadero, 40; do 
9 a 2. 28118 30 n 
SE VENDEN, MUY BARATAS, LAS casas Luyanrt, 261 y 263, por estar su 
dueño en España y no poderlas atender. 
Informan: Tul ipán, número 23. Teléfono 
5846. 28132 25 n 
A L 4 P O R 1 0 0 
de luteréB anual y 25 por ciento dividen-
do adicional. A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de la Asociación de Dependientrn. 
Depósitos garantizados con sus propieda-
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 a. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la noche. 
Teléíono A-&417. 
C. 614 I n lo . f 
D E S D E $ 1 0 0 H A S T A $ 1 0 0 . 0 0 0 
Se facilita en Hipotecas sobre casa y te-
rrenos en todos los barrios y repartos, 
desde el 6 por ciento anual, t ambién en 
pagarés , con firmas solventes. Gran re-
serva en las operaciones. Dir í jase con t í -
tulos : Oficina de Prés tamos , Aguacate, 38. 
A-9273. A. del Busto. 
27921 25 n 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades, a l t i p o m á s ba-
j o de plaza , con toda p r o n t i t u d y re-
serva. Of i c ina de M I G U E L F . M A R -
Q U E Z , Cuba, 3 2 ; de 3 a 5 . 
26836 1 30 n 
GE A N ABACO A t SE COMPRA UNA O más casas, en buen estado, detalles 
precisamente por escrito a A. Blancb, 
Obispo. 69, altos. 
28289 26 n 
COMPRO UNA O DOS CASAS, PRO-pias para fabricar, en buen lugar; se 
prefieren de 6x20 o 12x20 metros, apro-
ximadamente. Manrique, 78; de 11 a 1. 
28347 27 D 
Se c o m p r a n casas e n l a H a b a -
n a , d e 5 a 1 5 . 0 0 0 . O f i c i n a s d e 
M i g u e l F . M á r q u e z , C n b a , 3 2 . 
SI N INTERVENCION DE CORREDOR se compra una casa de 4 a 6 mi l pe-
sos. Informa el doctor Prada Pita, en 
Empedrado, 30, altos. 
27925 25 n 
COMPRO MAQUINA PERFORADORA para 100 o 200 pies. También puedo 
tomarla rentada o a partir. H . Rodríguez, 
Rizo, número 1, Puentes Grandes. 
27788 23 n 
í m c a S 
U R B A N A S 
VENDO E N JESUS D E L MONTE, UNA esquina con bodega y una casa ad-
junta. Ganan cincuenta y cinco pesos. 
Precio $6.500. Otras dos con sala, saleti-
ca y dos cuartos, baño, ducha y servi-
cios, con techos de cielo raso, todo muy 
fino, a 12.100 una. Otra en la Víbora, con 
portal, sala, saleta corrida, tres cuartos, 
hermoso cuarto de baño a todo lujo, 
$5.0OJ. Informan: Manrique, 78, bajos; 
de 11 a 1. No se molesten los corredores 
disfrazados. 
28348 27 n 
EN LA CALLE OBISPO T E N UNA de sus mejores cuadras, se vende una 
casa. Para su trato: San Nicolás, nú-
mero 166; de 12 a 2 y después de las 6. 
2836 26 n 
F U T U R O S P R O P I E T A R I O S 
Antes de comprar su casa, solicite las 
fotografías e informes de las que actual-
mente tiene en venta, l ibre de corretaje, el 
Catálogo do Casas en Venta. Apartado, 
número 1741. 
i>.'i3r. 26 n 
SI N INTERVENCION DE CORREDO-res. se vende una casa en la calle de 
San Rafael, a tres cuadras de Gallano, 
compuesta de sala, saleta, cuatro cuartos 
bajos y tres altos. Informes: on San Ra-
fael, 68, antiguo. 
28860 26 n. 
B U E N A G A N G A 
Vendo cuatro ca^as en San Lázaro. Ren-
tan $200, el nueve por ciento libre. Pre-
cio, 28.000 pesos. I n f o r m a r á n : Prado, 101, 
bajos. J. Martínez. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
282r.9 I d 
VEDADO: SE VENDE L A CASA C A L L E 18, número 73, antiguo, casi esquina 
8, construida en solar de 683 metros; 
de azotea, raampostería y ladril lo, con 
cinco habitaciones y una m á s para cria-
do, portal, sala, comedor, cocina, cuarto 
de baño, dos inodoros, entrada para au-
tomóvil, sin gravamen. Trato directo. Su 
dnofío: A. Loché, Dragones 9, vidriera 
de tabacos; de 8 a 10 y de 12 a 4. 
28281 29 n. 
A U R E L I O P . G R A N A D O S 
Obrapía 37. T. A-2792. Compro y vendo 
casas, terrenos y solares en todas par-
tes. Dinero en hipotecas y para todo lo 
que constituya garant ía . 
28202 27 n. 
C O N E S T A B L E C I M I E N T O 
Vendo una casa en la calle de la Habana, 
cerca de Muralla, de alto, mide 287 me-
tros. Repta por contrato $150. Precio: 
$25.000. Erello Martínez. Empedrado, 40; 
de 1 a 4. 
8 0 0 C A S A S T N V E N T A 
Tiene Evello Martínez, de todos tamaños 
y precios. Empedrado, 40; de 1 a 4. 
Q U E R E T S T E D 
¿Comprwr una oAsa? Véame. 
¿Vender nna casa? Véame. 
¿Tomar dinero en h i p ó t e » ? . . . Véame. 
¿Dar dinero en hipoteca?. . . . Véame. 
i : \ E L I O MARTINEZ 
EMPEDRADO, 40; DE 1 A 4. 
28101 24 n 
SE VENDEN SIN INTERVENCION DE corredores, varias casas de construc-
ción moderna, en la calle de Benjumeda, 
a dos cuadras de Belascoaín, a $3.500 y 
$4 000. Una hace esquina a Marqués Gon-
zález. Informes: Suárea. Teléfono A-6607; 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
^(vc. 5 d 
UNA CUADRA SAN R A F A E L , VEN-do dos preciosas casas, techos hierro 
y cemento, dos ventanas, sala, saleta, 
tres cuartos grandes, buen baño. Una 
ganga, $4.800, una. Peralta. Trocadero, 
40: de 9 a 2. nj 
28117 24 » 
D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar fincas usba-
nas o rúst icas, así como adquirir o des-
hacerse de alfcún establecimiento de cual-
quier giro, tomar dinero en hipoteca o 
colocar capital con buen interés y segu-
ridad, puede pasar por esta oficina, se-
guro que será satisfecho en sus aspira-
ciones. J. Martínez. Prado, 101; de 9 a 12 
y de 2 a 5. 
28044 28 n. 
CASA DE ESQUINA, SE VENDE, EN buen punto, barrio de Colón, de dos 
pisos, trato directo con el dueño, casa 
de mamposter ía , todos los pisos de már-
mol, escalera de mármol, propio el bajo 
para establecimiento. Informan: Prado, 
88, altos; a todas horas. 
2304 24 n 
J U A N P E R p . 
EMPEDRADO 4, ^ 
i Quién vende cas».» ' i 
i Quién compra a'T- • . • » 
¿Sulén vende »olaC"R.V». ' ' > Q i « o l a r ^ - -
í Quién compra 0Bnlne8?- • 
i Quién vende Hn ' ^ V ' • . * ' ^ 
i Quién compra S (l6 « i ^ 
¿Quién da dinero e ^ ' J 6 ^ - 3 S 
¿Quién toma dinero Bn1P?t'^} ?' « S 
D E O P O R T U N I D A D 
L i n d a casa en la V í b o r a , a media 
cuadra de l a A v e n i d a Estrada Pa l -
m a y tres de l a Calzada, con j a r d í n , 
p o r t a l , garage, sala, comedor , cua t ro 
cuartos, servicios sani ta r ios ; de azo-
tea y s ó l i d a c o n s t r u c c i ó n , t raspat io 
c o n frutales , mide metros 1 0 x 5 0 , en 
$7 .000 . Of i c ina de M i g u e l F . M á r q u e z . 
Cuba, 3 2 ; de 3 a 5 . 
MARIANAO. SE VENDE L A CASA Mar-tí esquina Boquete, con cuatro casi-
tas, buena renta, se da en buenas con-
diciones y con facilidades de pago para 
el comprador. Informan Villegas, 100. Ha-
bana. 27885 1 d 
VEDADO CASA PROXIMA A LA CALLE 17, $20.000; calle 17 una de $25.000 $35.000 
y $24.000. Una de esquina en la misma ca-
lle 17, $60.000; otra en la calle J, de $29.000. 
Dos más en $31.000; otra, calle C, próxima 
a 17, en $10.500. Otra prúxima a Parque 
Medina, en $10.000. Dos más a una cuadra 
del mismo parque, en $20.000. Solares: dos 
frente al Parque de 19 y 21, H e I y 1.000 
metros próximos al mismo Parque. I n -
formes: Federico v 8. Villalba. Empedra-
do. 15; de 2 a 5. A-1352. 
27415 24 n. 
SE VENDE UNA ALEGRE Y PRECIO-sa casa, en punto alto y pintoresco, 
de la Víbora, con Jardines, portal, sala, 
saleta, comedor, tres hermosos cuartos y 
magnífico baño y traspatio. Tiene un te-
rreno de 10x40. Para informes: Departa-
mento de Caja, Casa de Harris . O'Rellly, 
106. 27358 10 d 
E N E L V E D A D O 
Cerca del colegio "La Salle," se vende 
una casa moderna, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, uno de cr\^¿o, a la brisa. $12.600. Ge-
rardo Mauriz, « g u i a r , 100, bajos; de 2 a 
4. Teléfono A-9146. 
En lo más céntrico, entre 23 y 17, esqui-
na fraile, moderna, árboles frutales, con 
garage. $22.000. Gerardo Mauriz, Aguiar, 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
En la calle 23, casa moderna, Jol, sala, 
saleta, cuatro cuartos, con su baño a un 
lado y cuatro cuartos con su baño a otro 
y comedor al fondo, garage, dos cuartos 
de criados. $25.000. Gerardo Mauriz, Aguiar, 
100, bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
En lo mejor de la calle 17, gran casa, mo-
derna de altos, esquina, mucho terreno, 
Í40.000. Gerardo Mauriz. Aguiar, 100, ba-os; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Chalet de esquina fraile, 800 metros te-
rreno. $15.000. Gerardo Mauriz, Aguiar, 100, 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
Frente al parque, magnífico chalet, $26.000. 
En la calle 17, casa antigua a la brisa, 
1.000 metros. $21.000, eu la calle 17, casa 
moderna mucho terreno. $25.000. Gerardo 
Mauriz, Aguiar. 100, bajos; de 2 a 4. Te-
léfono A-9146. 
Cerca do 23, casa moderna, Jol, cinco 
cuartos, uno de criado. $10.000, cerca del 
parque, casa moderna, 6 habitaciones, ga-
rage. $17.500. Gerardo Mauriz, Aguiar, 100. 
bajos; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
En el Vedado: se vende una manzana, 
10.000 metros, a $6, bien situada, con ace-
ra y calle perfectamente anchas. Gerardo 
Mauriz, Aguiar, 300, bajos; de 2 a 4. Te-
léfono A-9146. 
Frente al parque, se venden dos solares, 
esquina. Otro en la calle 17; otro en la 
calle Paseo y varias parcelas. Gerardo Mau-
riz, Aguiar, 100, bajos; de 2 a 4. Telé-
fono A-9146. 
i "}*n  i r  n * ^ 
| 
E N C A R D E N A S , 
cerca de Monte, üna ' T t ^ D 0 
derna, con portal . „ ? casa d* , 
servicios; los «Utos l11, 8al^et . 
leta, tres cuarto, . 0 saW a n ? ^ 
on la azotea sin " ^ c l o s ' , a n S o 
CASAS PARA FABRirut; 
«Os Marín. PersovPP ' P^ana U 
rez A l o í " 0 « ' M i l . ,',<• < 
EN MONTE, VENDO 
"na casa moderno - ^ 
Kenta $192 sUnn^* con estabw. 
E K B E L A S C O ^ N r V ^ " 
EN PERSEVERANCIA 








E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, Ran Miguel. 
San Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Galla-
no, Príncipe Alfonso y en varias más, des-
des $3.000 hasta $100.000 y en el Vedado, 
desde $5.000 hasta $150.000. Doy dinero en 
hipoteca al 7 por 100 sobre finca urbana y 
ai 10 por 100, para el campo. O'Keilly, 
23; de 2 a 5. Teléfono A-OOSl. 
26239 26 n. 
Se v e n d e n d o s casas , d e p l a n t a 
b a j a y d o s d e p l a n t a a l t a y b a j a , 
t o d a s las c o m o d i d a d e s , r e c i é n 
c o n s t r u i d a s a l a m o d e r n a , se v e n -
d e n , j u n t a s o p o r s e p a r a d a s , e n 
l a c a l l e d e R o s a E n r i q u e , n ú m e r o 
1 2 5 . 1 2 7 , 1 2 9 . 1 3 1 . a d o s c u a -
d r a s d e l c a r r i t o d e l a C a l z a d a d e 
L u y a n ó o se p e r m u t a n p o r t e r r e -
n o s o p o r casas a n t i g u a s . T r a t o 
d i r e c t o c o n e l p r o p i e t a r i o . S a l u d , 
2 . casgi d e m o d a s . 
vendo una casa moderno ^ 
dé Neptuno, con «ala ^ w 6 a,to«. 
tos, cuarto le baflo com^18' 2? 
vicios, buena f a r i c á c i C f c ^ ' " ^ 
FoíonVÍ:de l ^ ^ 
C A L L E D E H A B A N A 
Vendo dos casas, moderan» ^« . 
E S Q U I N A S MODERNAS 
Campan»TÍO, Corrales, Esperanza 
Estrella, Escobar, PWrnandlMTíKl 
lás, San Miguel. Luz, LeaítL'rt 
Prado San Rafael. Salud y vi r l . r . 
Empedrado, 47, de 1 a 4. Teléfnnn iSíl 
Trato directo: Juan Pérez Aloy ^ l 
C A S A S M O D E R N A S 
Neptuno. Virtudes, ^Campanario 
día, San Rafael, Je^s María i 
Acosta. Consulado. San Lázaro " v . i j ; I 
Aguacate. Villegas. Lealtad, e f i r t T c l 
naza. Lamparilla, Aguila. B I M I 
Oquendo, Aramburu y varias m i í i S 
pedrado, 47. de 1 a 4. Teléféono i £ | 
Trato directo: Juan Pérez Aloy T 
E S Q U I N A S P A R A FABRICAR 
Acostó. Consulado, Campanario, 
Manrique. Misión, Prado, Zanja Ti»! 
Aguacate y varias más. Empedrado f l 
f u z V A x r A-2ni- T r 8 t o « 
C A L Z A D A D E L CERRO 
Vendo dos casns para establecImlMU« 
1 casa particular, todo moderno, coi J 
ríos cuartoá al fondo, entrada Indepenüü 
te. formando un lote de 1,439 metwíH 
tuado en lo mejor de la Calzada. S tn l 
de en buenas condiciones. Empedrado, el 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-BÍI 
B U E N N E G O C I O 
Vendo una cuartería, moderna, de t\\A 
con 16 cuartos; renta $95, sin gravaiwJ 
Precio: $9,000. Empedrado, 47; del t i l 
Juan Pérez. Teléféouo A-271L 
E N O Q U E N D O Y NEPTUNO 
Vendo una casa de altos, moderm, MI|| 
departamentos al frente, IndependlnM 
con 10 cuartos al fondo, todo alquütbl 
buena fabricación. Renta: $130, moM-l 
les. Empedrado, 47, de 1 a 4. Juan N| 
rez. Teléfono A-27Í1. 
E N J E S U S D E L M O N T E , VENüfll 
una casa moderna, con portal, «sis, BJ 
leta, seis cuartos, dobles seirlclos. »L 
tío, mide 7 por 38 metros. Precio: feswl 
Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérei lt\ 
léfono A-2711. 
E n J e s ú s d e l M o n t e . (Lawton.] 
Vendo una casa, moderna, con porta!. » | 
la, saleta, tres cuartos, cielo raso, pitkl 
traspatio, mide 6-30 metros por 30. úl 
gravamen; se pueden dejar $3.000 en t i 
ojoteca. Precio: $5.500. Empedrado 47; fe| 
I a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711 
E N F L O R I D A , VENDO 
una casa de altos, moderna, con sala, al 
leta, tres cuartos, servicios; los *itMn 
mismo, sin gravamen. Renta: $60. Predcj 
$6.500. Empedrado, 47; de 1 a 4. Juan PM 
rez. Teléfono A-2711. • 
S O L A R E N L A W T O N , VENDO 
Mide 6-50 por 30 metros, acera de brial 
carros, entregando de contado fJJMI 
resto se reconoce en hipoteca. P1**! 
$5.50 metro. Empedrado, 47: de 1 11 
Juan Pérez. Teléfono 2711. 
V E N D O U N A CUARTERIA 
moderna, con 18|4 y varias accesoriu * 
tuada en buen punto. Urge l a j / n a , r 
pedrado, 47: de 1 a 4. Juan Pérei WM 
fono A-2711. 
S o l a r e s q u i n a , e n Estrada PaliB 
Vendo uno en el mejor punto, q«» »* 
20 por 40 metros, sin graTam5n • J 4? 
otros en buenos purtos. Empedrado, 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-; 
A-27002 3 ' 
C 6976 8d-18 
VENDO CASAS Y SOLARES DE TODOS precios en todos los barrios de la Ha-
bana y doy y tomo dinero en hipoteca. 
Pulpnrón, Aguiar, 72. Teléfono A-5S64. 
27825 30 n 
B U E N A O C A S I O N 
por ausentarse dueño, se vende casa cuar-
ter ía , cali» Pernandina, rentando $04 men-
suales, en $7.000, pudlendo dejarse $4.750 
hipoteca 7 por 100. Se garantiza interés 
l íquido de 1 y medio por ciento mensual. 
Mas informes: J. Martínez, Prado. 101. 
bajos. De 9 a 12 y de 2 a 5. 
27720 24 n 
C A L Z A D A D E L A V I B O R A 
A U N A C U A D R A D E L A I G L E S I A 
A c e r a d e l a b r i s a , l u j o s a c o n s -
t r u c c i ó n , e s c a l e r a y p i s o s d e m á r -
m o l y m o s a i c o s , g a l e r í a s de p e r -
s i anas , dos p l a n t a s , z a g u á n , r e c i -
b i d o r , s a l a , g a b i n e t e , 7 h e r m o s o s 
c u a r t o s , c u a r t o d e b a ñ o , c o m e d o r , 
c u a r t o de c r i a d o s e n c a d a p i s o . 
M i d e 2 9 1 m e t r o s . P r e c i o $ 1 8 . 5 0 0 . 
R e n t a $ 1 4 0 . Se a d m i t e p a r t e d e l 
p r e c i o en h i p o t e c a . O f i c i n a d e 
M i g u e l F . M A R Q U E Z , CuiDa, 3 2 ; 
d e 3 a 5 . 
SE >E^S.E T̂ A CAf,A PK'PRAS, yv-o-,5foro 107 <larán raz<5li Fac tor ía . 56. 2(813 3,) n 
S O L A R E S Y E R M O S 
OOEAR, CON 1080 METBOS. A W C 
O tavos, se vende en el p u e b l o « i 
rlanao. con frente a «H63 ^ 0 * 1 
y con muchos frutales. Esta sí es i | 
Cerro. 787, peletería, informan. 
28207 . -J^I 
O E VENDE O SE ALQUILA y> 85 J 
O de 580 metros, en la ^ " ' ^ J , * 
Calzadas de Concha y L«yafn„ó; " V H 
tá la parada de lo» f " 1 ^ o W ^ l 
propio para una industria " fti 
miento y a dos cuadras de.Ia.-tonto B»-f 
jabones de Boada. Informa: Antón i 
sa. Cerro, 613, altos. 
2S209 
E S Q U I N A B A R A T A 
En Ñeptuno, de 21 por ^ ^ ^ o ' p í * * ! 
p<.sos. Ueconoce i>lPotecaT (1 M.ríttnei-^ 
al 7 por 100. Informes: J.o^1!: T(,nellicM 
do, 101. De 9 a 12 y dVP "¡0 corrlff 
dinero para hipotecas. 1 recju j i i 
2S258 ^ T l í 
S 
E VENDEN DOS SOEABBS'o ^ 
kJ calle de Santovenia. ^Pa lf!1 TII» 
Cerro; uno 425 varas r e l " ^ & ^ 
Precios: $5. vara, en Obrapía. 
guo. Informa: el portero. f t 
2^1 OS 
E VENDE TNA CASA 
la calle Fftbrica, ^ ^ n á * - K 
dos saletas, cuatro cuartos pr y , » 
de buen mosaico, toda ¡T Tnforma'i:,K-
brisa. Se da muy barata, V 
vanó y Justicia, tienda de j»¿ 
mía. 2()597 ———' 
s 
E N L A V I B O R A 
solar de esquina, ue * sos. 
la cantidad de ocho mil Pe na c o í ^ 
David Polhamus. Casa Boro" 
tela, 58. 
SOLAR DE ESQUINA ; 
En buen reparto, «len1™ dea,fer«» 
cur.dras de tranvía, calies;robable 
brado, alcantarillado, es 1L ^raof1»1 ir 
tüe en él "la Zona de * j^ato. 
dueño se embarca y ^,fll,arterl8- ^.j» 
forman: Habana, 85, taiau»' ga 
C 0087 
L L E V E S U D I N E R O 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a buen 
i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 




^ ^ T É ^ E J U E L O S POR 
i-1 ^OS OCULISTAS 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R I T A S , con buena venta y buen local, para familia; se da barato o «e admite un 
•ocio para ampliar el negreció, que B-ÍII 
formal v trabajador y en el mismo S-J 
vende una gran Jaula para aves. Infor-
man en Neptuno, 103. 
28323 
S \ L O N D E B A i l B E R I A , 8E V E N D E O se admite un socio, en la calle más 
comercial de la Habana; su dueño no la 
puede atender. Informes: Obispo y San 
Ignacio. Peletería, Sánchez. 
28349 26 n 
PIANO K A L E M A N N : S E V E N D E UNO i de muy poco uso. Puede verse en ' 
Habana, nflmero 59, antiguo; de 3 a 4 pa-
sado meridiano. 
28178 24 n. 
r 'todos los que usan lentes 
oor oculistas los han 
^ l en mi casa. Estas rece 
^despachan de manera dife-
l*5 SC Malquiera otra casa en la 
nuestra atención está de-
T a los cristales y tenemos 
^ p d a , a c U ¡ d a d o que sean entre-
^ENDQ I < laciamente iguales a la re-
lcer .iasalheclwde que no 
^ cristales de superior ca-
Secamente, mis clientes es-
, «Atisfechos. 
^ e U crista " ^ en 
ra de niquel, que cnstales 
&X . t í 00 Pe oro: 
pe oro anren^no: $3.50. 
^ ' S S S o 
SAN RAFAEL Y AMISTAD 
Teléfono A - 2 Z 5 0 . 
^ O U R E S A 4 P E S O S 
r K ^ I » " . n K c Untado y $15 
ia' M¿n%|S loa ol C por 100 de Interés. 
í ^ l v * * ^ i i última oportunidad del Ve-
e f S ^ l ^ v ^ Aguiar. 100; de 
^ .lulo. W'1'"" . ni ifl 
ATENCION 
Solicito socio o se rende un negocio que 
garantido 5 pesos diarlos, con muy poco 
dinero se entra en sociedad, es para am-
pliar el negocio. Informes: Monte y Suá-
rez, café, cantinero; de 8 a 10. 
28361 • -6 n-
PLANO, D E FOCO USO, D E CUERDAS cruzadas, tiene sordina. Un par sillo-
nes americanos grandes, una alfombra de 
sala, lámparas de cristal, eléctricas, un 
lavabo depósito. Monte, 391, altos. 
28162 24 n 
SE V E N D E UN C A F E , E N PUNTO MAS comercial de la ciudad; no paga al-
quiler, buen contrato, por el dueño de-
dicarse a otro negocio. Se puede dar a 
prueba. Informes: Factoría, número 1-D; 
de 12 a 2 y de 6 a 8. ^ j 
2̂ 202 6 d 
V T E G O C I O : VEDADO, SE V E N D E UNA 
l l bodega, sola, en esquina, paga ?30 
de alquiler y alquila $12; buen contrato, 
se da en $800. Informarán en Santa Ire-
ne, letra B, entre San Benigno y Flo-
res. Teléfono 1-2174. Jesús del Monte. 
2S230 1 d 
AUTOPIANO, D E 8g NOTAS. SE V E N -de uno, nuevo, por ausentarse la fa-
milia; un vestldor, un escaparate, lárn- I 
para tres luces de ramales, para gas, dos 
butacas mimbre, un sofil. Neptuno, 77, al-
tos, al lado de L a Filosofía. Teléfono 
A-84r>5. 27806 23 n 
SAUVAUOR l O L E S I A S , CO^PTRCCTOR "Liuthler" del Conservatorio Nacional. 
Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
dos los Instrumentos; especialidad en 
borlones de guitarra. "La Motlca," Com-
postela, número 48. Habana. 
26832 so n 
"SANTA TERESA" 
ANTICUA AGENCIA D E MUDADAS D E 
C0VAD0NGA Y SOBRINO 
Amarsura, 47. Teléfono A-3484 
Esta casa ofrece sus servicios, con to-
da la equidad que requieren las actuales 
circunstancias. Para los traslados de ca-
jas de hierros y maquinarla, cuenta esta 
acreditada casa "con una zorra especial. 
26S29 30 n 
INSTRUMENTOS D E CUERDA. 8AL-vador Iglesias. Construcción y repara-
ción de guitarras, mandolinas, etc. Espe-
cialidad en la reparación de vlollnes, etc. 
Se cerdan arcos. Compro vlollnes viejos. 
Venta de cuerdas y accesorios. Se sirven 
los pedidos del Interior. Compostela. 48 
Habana. 
26S32 so n 
MUEBLES Y COLCHONES 




ESPLEÑDTDO S O L A R 
En el "Parque de Residen-
colindante con el 
"Country Club" se vende un 
solar de 2.350 metros. 
Está en uno de los sitios 
más altos, ventilados y vis-
tosos del referido Parque. 
Informarán en la Admi-
nistración del DIARIO DE LA 
la 16 nov. 
cías 
VÍXDO SOLARES E N L A C A L L E 25, 
V de IS.eexM a $8 el metro. Vendo so-
lares en la calle 6, de 13.60x36 a $8 el 
metro Vendo solares completos de esqul-
m Calle 21 y 10; o dividido en dos partes 
1je 22 66i25 a $10 el metro. Su dueño: Mon-
tf 88. Teléfono A-9259; preguntar por 
Fradua. 27670 28 n 
Solares de venta en el Vedado. 
8 y 27: 2.500 metros, a $7 metro. 
6 y 25, 2.600 matros, a $8 metro. 
B, entre 25 y 27, 683 metros, a $0 metro. 
6 y 25, 1.816 metros, a $8.25 metro. 
23, entre 4 y 6, 1.368 metros, a 10 pe-
los metro. 
Paseo y 27, 2.500 metros, a $14. 
Oficina de Miguel F . Márquez: Cuba, 
E. de 3 a 5. 
CE VEXDE EN E L R E P A R T O LAWTON, 
|J una casa sólida, con frente de cante-
ría, preparada para altos, techos de hle-
m y cemento, pisos de buen mosaico; 
tiene snla, saleta, tres cuartos, cuarto de 
)«!io. situada en la acera de la brisa a 
wdla cuadra del tranvía. Informa su due-
b! Saborldo. Morondo de Colón, caW, 
imWca. Teléfono A-1386. 
• Q » 30 o. 
VENTAS BARATAS 
DARATOS Y A PLAZOS, SE V E N D E N 
U cinco solares de 5 metros de frente 
Mr 24.90 de fondo y una esquina de 7.155 
¡afires de frente por 24.90 de fondo, tnm-
Mi-Q es esquina d^ fraile; hay calles, ace-
ns, luz y agua. Informa su dueña, Santa 
fel'cla, 1, entre Justicia y Luco, cha-
« Campo Hermoso, María L . Gutiérrez. Se 
instruyen casas a plazos y cuartos en 
«tos solares. 
SE TRASPASA UNA BUENA V I D R I E -ra, venta de tabacos, cigarros y bille-
tes, por no poderla atender su dueño. 
Informes: café " E l Bombé," Muralla y 
Cuba, Rafael Fernánde*. 
28220 6 d 
TIENDA D E ROPA, 8E V E N D E CNA tienda, chiquita, ropa-sedería, en tnuy 
buen lugar situada. Tiene poca existen-
cia. Se da en proporción por no poderla 
atender su dueño; paga $20 alquiler; se 
hace buen negocio con poco capital. Pri-
melles, número 6-B, esquina San Cristó-
bal, Cerro. 
28221 29 n 
GRAN OPORTUNIDAD 
Se vende una bodega, sin competencia; 
hace un diarlo de 40 a 50 pesos. E l dueño 
no repara en precio porque no es del 
giro. Informes: Oficios y Muralla, E l Gran 
Continental; de 8 a 10 y de 1 a 4. M. 
Fernández. 
28270 27 n. 
BtTEN NEGOCIO: SE C E D E E L L O C A L para una cocina, con todos los ense-
res de sala, como para dar de comer; lo 
mismo tiene toda clase de batería de co-
cina. Se trata de un café. Informes: Luz 
y Habana, café; preguntar por Klera. 
280S6 24 n 
ESTOY E N F E R M O Y ME TRASLADO a España. Vendo una industria que 
atiendo personabnente y me produce tres 
pesos diarlos. Pido seiscientos pesos. In-
forma: M. Pola, Habana, 118, altos; de 
11 a L 28144 24 n 
PARA H A C E R S E RICO, S E V E N D E una casa de huéspedes, por no poder-
la atender su dueño. Informes: Animas, 
24, 3pr. piso. 
28165 SO n 
SE V E N D E UNO D E LOS M E J O R E S cafés de la Habana, porque paga po-
co alquiler, tiene largo contrato, hace 
buena venta, está en sitio comercial y se 
garantiza más de $250.00 al mes de uti-
lidades. Para Informes: O'Rellly, 9^, pre-
guntar por Miguel. 
28173 28 n 
OPORTUNIDAD D E UN B U E N NEGO-cio que vale más de la mitad de lo 
que se pide por él, pues deja $100 Ubres. 
Para más Informes a López, Consulado, 
77, café. 
28180 24 n. 
SE V E N D E UN ORAN PUESTO D E frutas y viandas, con una venta de 15 
a 20 pesos diarlos. Tiene contrato y poco 
alquiler y se da barato. Informan: Lam-
parilla, número 55, puesto. 
28025 29 n 
BUEN NEGOCIO: S E V E N D E UN CA-fé, cerca la Estación Terminal, trato 
directo con el dueño, no paga alquiler. 
Informan en Compostela, 189, bajos. 
27816 2$ n 
PELETERIA 
Se vende una en punto céntrico comer-
cial. E s negocio superior. Informa: J . 
Martínez. Prado, 101; de 9 a 12 y de 2 a 6. 
28042 28 n. 
PARA INDUSTRIA 
establecida en la Habana hace doce años,, 
con buen éxito y crédito, deseando am-
pliar el negocio, es preciso socio con 
15 o 20 mil pesos. Informes: J . Martínez. 
Prado, 101; de 0 a 12 y de 2 a 5. 
28043 28 n. 
SE V E N D E N DOS C A F E S : UNO E N 1.500; otro en $6.500; tienen buen con-
trato y poco alquiler.- E n Prado, 123, café 
Gran Asturias, Informa Domingo. Tam-
bién nlnforma de dos bodegas: una de 
$1.500 y otra de $5.500. 
28057 . 26 n. 
POR SU DUESO NO PODER A T E N D E R -lo, se vénde un hermoso puesto, con 
buena venta y buen local, para familia, y 
alquiler barato. Se da a prueba. Agular, 
número 30. 
26955 6 d 
MUY URGENTE 
Por rarones excepcionales vendo con re-
MJa del 30 por 100 de su valor, magnífico 
5. oJ/? loma especial para chalets, más 
metros, tres frentes, uno Avenida 
«osta. J. .Martínez. Prado, 101, bajos; de 
^ J l ; y de 2 a 5. 
23 n. 
BUEN CAFE Y HOTEL, VENDO, 
E n lo más céntrico de esta ciudad, con 
todos sus enseres, baterías, buena vidrie-
ra de tabacos y billctcB, buena venta en 
el café, se puede conseguir contrato, es 
un buen negocio. Para más detalles diri-
girse a Empedrado, 47; de 1 a 4: Juan 
Pérez. 
27692 24 n 
SE V E N D E L A V I D R I E R A D E TABA-COS de Teniente Rey y Cristo; en la 
misma Informarán. 
2/,617 23 n 
R U S T I C A S 
^ tN DO FINCA D E DOS C A B A L L E -
Mrtn , i , ta BrBva): "na de caña, cal-
rlor'i- ^ ,1,1(-'na casa, terreno supe-
otr»' Tíoloulá caña, seis caballerías, 
^nao Tvfí?yo Colorado. Informan: Ma-
Im u ^ f o n o 7279. Habana, San Pe-
¿¿L4- Muudet. 
^ 2 5 ^ 
COLONIA DE CAÑA 
"as ooh"11 eil Santa Clara, 12 caballe-
m Wfra ^mbradas, tercer corte. Prime-
Es uní ,„„medl0 millón arrobas, $24.000. 
M a i í g^ J- w,lr«nez. Prado, 101; 
2 ^ 12 7 de 2 a 5. 
^ - 28 n. 
^ f f i l S E A T0-MAR E X A R R E N D A -
^ >obrt L las cercanías de la Habana 
tenLa ,retera' un!1 flnca de campo, 
"»« de TiJi6 una y media a dos cabailc-
^ A tnrtrra, y Palmar. Razón: Monte, 
" loaas horas. 
20 n 
,m]an VERDADERA GANGA 
Si" sacos lin Central, que hace 400 
? d« montt n/'ftcar' vendo 40 caballerías, 
íerha de rMi„flrme y 10 sembradas de 
yíut0. en $' n om V0l ,n flnca Pasa el rio 
. a ^ r de o000; ^ « l o , 101, bajos; de 
írifc y üe 2 a 5. J . Martínez. 
VENDO SIN I N T E R V E N C I O N D E co-rredores, un acreditado y moderno ca-
fé, fonda, restaurant, lunch, vidriera de 
cigarros, tabacos y billetes de lotería, 
en el punto más céntrico del pueblo; tie-
ne despacho por tres calles, donde hay 
subida de tranvías por una calle y por 
otra bajada, en frente hay el mejor teatro 
de la población y un hermoso Parque de 
Recreo, se vende por su dueño tener ne-
gocios de más Importancia que atender, 
es una verdadera ganga, eso no es vender 
es regalar la tercera parte de lo que vale, 
además se permite al que se presente como 
comprador, formal, practique la marcha de 
dicho establecimiento, su venta diaria es 
de cien pesos próximamente. Informes: 
Oficios y Muralla, hotel "Continental" 
de Juan Oller. 
27C82 80 n 
A E 8 T A B E E C E R S E ! NEGOCIO 8 E -guro, buena utilidad, el mejor esta-
blecimiento de víveres en la Habana, si-
tuado en la mejor calle, so surte la me-
jor sociedad, se requieren $14.000, para 
ser primer socio. Diríjase apartado Co-
rreos 1241. 
27619 30 n 
TA L L E R D E LAVADO, SE V E N D E E L taller de lavado de Monserrate, 01, con 
buena marchantería y con contrato largo. 
Informarán al lado, en el número 29. 
27278 24 n 
COLONIA" DE CANA, 
24 n 
zafra S a e t a s caballerías, hará raedlo miiifin corte. (w^V11".011 (le "robas, prl-
¡t0-"00 mitad ^ ? f años' con prórroga; 
d • f11^ S 1cn0f"ta(l0- Negocio espléndl-
V1?1: drif .,,n1frm<l?: ;T. Martínez. Pra-do u a i 
¿SABLECIMIEHTOS VAHIOS 
k i i i """'••iwiiiinwr 
II r;"uu«ria, ñor ^ Í J J S I UNA 
lo r ^ d o í , Mendo .,nes ^ se t,lrfln 
lias UI1('S $6 000 £ 8K C08t0 aproiima-
dirñ  
acrotufnH T A B L E C E R 8 E : ' 
blo8ed,erIa. Pe l e íSa ve.Stah1,ocimient'> «• 
acó ^ «t:i n r o l ^ . ! 0 ^ ™ . ™ nn de «'^«í ia y 8 _ 
Informan 
5."1(*na: vVnd» . víveres, pana-
SE GARANTIZAN $650 
mensuales en un negocio muy seguro, con 
utlll'lades en aumento. Se requieren 
$1-1.000. J . Martínez, Prado. 101, bajos; 
de 0 a 12 y de 2 a 0. 
27731 24 n 
d i 
L A S i 
D A M A i 
MAQUINAS DE AFEITAR 
Enviando dos pesos remito certificadas 
máquina extra, con hoja Oulllet, legítima 
y pastilla jabón Heno Pravla. Liquida-
ción perdiendo dinero, j . Martínez Pra-
do, 101, oficina, Habana. 
28372 o d 
Corsets, Fajas y Ajustadores 
Sostenedores de pecho, última expresión 
del buen gusto, reduce el pecho si es 
excesivo y lo aumenta si es escaso. Ja 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Ramón, número 24. Teléfono A-0-53Ó. Isabel 
DHKado viuda de Ceballos. 
28318 22 d 
MODISTA, D E S E A ADQUIRIR MAU-chantería, para establecerse; hace 
toda clase de vestidos para señoras, se-
ñoritas , y niñas, a precios muy baratos, 
por los últimos figurines. Especialidad 
en trajes sastre. A'lllegas, 71. altos. 
27947 25 n 
CASA DE MODAS NON PLUS 
ULTRA 
Ha recibido inmenso surtido en 
sombreros, últimos modelos de 
París y New York, que se deta-
llan a precios nunca vistos. Gran 
variedad' en confecciones Blancas 
y Canastilla. Se confecciona to-
da clase de vestidos, especialidad 
en Corte Sastre. Se sirven con 
puntualidad las órdenes del inte-
rior. Salud, 2, entre Galiano y Ra-
yo. Teléfono A-8003. 
C 6975 15d-18 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926 
Al comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
¡poco dinero; hay juegos de cuarto 
j con coqueta; modernistas escapara-
¡ t̂ c desde $8; camas con bastidor a 
!$5; peinadores a $9; aparadores de 
i estante, a $14; lavabos, a $13; 6 s¡-
¡lias con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $2; también hay jue-
yes completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los pre-
cios antes mencionados. Véalo y 
convencerá. SE COMPRA Y CAM-
BIAN MUEBLES. 
FIJENSE BIEN: EL 111. 
20 t 
Juegos de cuarto, a 70 pesos 
I Compuesto de escaparate, con dos lunas, 
cama de madera de matrimonio, tocador-
cómoda, y una meslta; todo nuevo In-
dustria, 103. 
2801)1 28 n 
SE V E N D E UNA ARMATOSTKRIA, UN mostrador de cedro, una vidriera, una 
caja de hierro pequeña, un lavabo, un 
peinador y una nevera. San Itafael, 46 
27789 23 n 
¡GRATIS! 
¿Quiere usted hacer un rega-
lo bueno, bonito y barato a «u 
novia, a sus papás, al amigo o 
a la amiga, en el día de su san-
to? 
El presente más en moda hoy, 
es una sortija o alfiler de cor-
bata de oro macizo, de 18 ki-
lates, con la piedra de su mes. 
Estas piedras preciosas son 
las que dan la buena suerte. 
Si desea (gratis) un Tratado 
de las Piedras de los Meses, del 
autor señor A. DE R O S A 
escriba a la Agente general, pa-
ra la Isla de Cuba, 
Srta. Engracia García 
Teniente Rey, 31. Habana. 
Las personas que viven fue-
ra de la ciudad, deberán enviar 
dos centavos en sellos para el 
franqueo del referido Tratado 
de las Piedras de los Meses. 
A la clientela y al público en 
general 
Mueblería de José Ros. 
MONTE, NUMERO 46. T E L . A-1920. 
H& hiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 46, mueblería, y llevan-
do 20 aflos establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrlca-
c'.fin demuestra que los mejores mué-
liles son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. Al mismo tiempo pon-
go ¡i la disposición del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los tlltlmos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos de 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas. Juegos co-
loniales. Juegos a capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sólido, en muebles de tapicería un gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todas clases para todos los gus-
tos. En precios no hay quien compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerán de la 
verdad. No olvidarse de la casa Mon-
te, 46. José Ros. 
26734 30 n 
VIUDA E HIJOS D E J . F O R T E Z A . Amargura, 43. Teléfono A-5030. Ha-
bana. Se venden billares al contado y a 
plazos, con efectos de primera clase y ban-
das de gomas automáticas. Constante sur-
tido de accesorios para los mismos. 
26736 30 n 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables «n "El Pasaje**. 
Zulueta, 32, entre Teniente Rey y 
Obraoía. 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
Compra toda clase de muebles q le •« la 
propongan, esta casa paga un cincuenta 
por ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prendas y ropa, por lo ana 
deben hacerle una risita la misma antes 
de Ir a otra, en la seguridad que encon-
trarán todo lo que deseen y serán servi-
dos bien y a satisfacción. 
2C026 SO n 
26376 30 B 
Corsets, fajas y ajustadores. Seño-
ra María P. de Fernández. Haba-
na, 97. Teléfono A-4533. 
C G630 alt 15d-3 
- \TO COMPRE PIANOS VIEJOS, QUE 
están llenos de comején y no aguantan 
las afinaciones. Por $Í78 The American 
Plano, Industria, 04, le vende un plano 
nuevo, cuerdas crur.adas, tres pedales, en 
su caja todavía, garantizado por 20 años. 
28363 W ni-
TENGA CMDADO CUANDO COMPRE un plano usado que lo engañan; fíje-
se que siempre están anunciando planos 
en las mismas casas. The American Pla-
no le vende un plano nuevo, en S175 do 
cuerdas cruzadas, tres pedales, en su ca-
ja todavía. Oarantlsados por veinte años. 
2S186 23 n. 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor-
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Bojufe, 15 co-
lores y todos garantizados, estuche. 
Mando al campo encargos que 
pidan de postizos de pelo fino u otros 
géneros o artículos qte la casa tengá. 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten di la gran peluquería i 
Juan Martínez, Neptuno. 62-A, entre 
Galiano y San Nicolás. Tel. A-SOB^. 
«5966 23 • 
AVISO IMPORTANTE 
"LA PERLA," CASA DE PRESTA-
MOS Y MUEBLERIA, se ha trasla-
dado provisionalmente, mientras 
reconstruye su edificio de ANI-
MAS, 84, a GALIANO, 16. No pu-
diendo acomodar en el nuevo lo-
cal la gran existencia de muebles 
de todas clases, los vende baratí-
simos; también vende joyas finas 
y ropa casi regalados. SE DA DI-
NERO SOBRE ALHAJAS, COM-
PRA BRILLANTES, JOYAS FINAS 
Y MUEBLES, PAGANDO BUENOS 
PRECIOS. "LA PERLA," GALIA-
NO, 16. Teléfono A-8222. 
26622 81 a 
SE COMPRAN M U E B L E S , PRENDAS, fonógrafos, dlsoos y objetos de arte; 
y cambiamos y vendemos muebles a cual-
quier precio- Vendomos un Juego de ma-
jagua, de sala, completo. Factoría, nú-
mero 26. Teléfono A-9205. 
2702S 26 n 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos auevo. 
"LA VENECIANA," Angeles, 
número 23, entre Maloja y Si-
tios. Tefélono A-6637. 
UN FORD, DEL 15 
Se vende en $500, está en buenas 
condiciones. Oquendo, número 18; 
garage F. Arias. 
28121 24 n 
"LA ESTRELLA" 
Sao Nicolás. 98. Teléfono A-3976 
<< LA FAVORITA' 
Vtrtudes, 97. Tel. A-4206 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María L6pez. ofrece al público en general 
un sefvlclo no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal Idóneo y material Inmejorable. 
26831 30 n 
— r " V K M ) K MI V BARATO HISPANO 
Suiza 15 a 20 caballos, siete pasajeros, 
tipo torpedo, ruedas de alambre, una de 
repuesto. Informan: Prado, J». 
-TTKNDO PN A I T O M O V I L "POPE 
V Hardford," de 60 H. P., cuatro ci-
lindros y siete pasajeros, en muy buen 
estado v muy barato. E s muy propio pa-
ra convertirlo en camlfin o en una buena 
cufia. Adolfo Rosado Ajanes. Banco Na-
cional, número 310. Teléfono ^-4991. 
2S002 
D e M á m a l e s 
J 
SE DESEA COMPRAR 
una muía de 6 cuartas, sana y sin 
resabios, maestra de tiro; avisen pre-
cio por correo a 0. Bitchman, Apar-
tado 1337. Havana, Cuba. 
28331 26 n 
EN BUEN ESTADO. SE V E N D E EN $800 un "Bulck" de poco' uso. Infor-
mes, etc., en el Garage "Moderno 
28149 n ̂  
VENDO FORD MODELO 1915, M S T O para trabajar, garantizado, muchas 
gomas repuesto. Precio: $465. Su dueño. 
Villegas, 129, bajos; de 7 y media a 9 a. m. 
28060 -8 -
Q E VENDEN 20 ( ANAKIOS ( ANTADO-
k^res; también tengo hembras. Se dan 
baratas. Teniente Bey y Agular, café, In-
forman. 
28274 6 d. 
CABALLOS 
Vendo la pareja de yeguas más bonita 
que hay en Cuba, de 7^, retintas; una 
pareja mora de ly-i \ una dorada, de 7%, 
uno dorado, de 8 cuartas, de monta y tiro; 
una bonita Jaca de monta, con su montu-
ra criolla, fina, un bonito caballo alazán, 
de ocho cuartas, colín; un mulo de seis 
cuartas, caminador y de tiro, en $50 pe-
sos. No pierdan tiempo en verlos. Colón, 
número 1. Galán. 
28079 24 n. 
AUTOMOVILES DE OCA-
SION , 
Absténgasele comprar $n 
automóvil hasta no ver nues-
tras magníficas máquinas 
de segunda mano. Nuestros 
precios no tienen competen-
cia. Visite nuestro salón de 
exposición: Felipe Aguilera 
y Cía., Industria, números 
106 y 108. Habana. 
M. R0BAINA 
Acabo de recibir 100 muías, maestras, de 
todos tamaños; 30 toros Búfalo Cebú, pro-
cedentes de la India Inglesa. También be 
recibido 100 vacas de distintas razas, de 
gran cantidad de leche, unas paridas, 
otras cargadas y muchas próximas. Ten-
go también 25 perros sabuesos. Aproveche 
la oportunidad para adquirir cualquiera 
de estas clases de ganado antes que en-
tre el Invierno, que entonces estarán más 
caros. Vives, 151. Teléfono A-6033. Ha-
bana. 6971 30d-12 
Magníficos caballos de paso 
Para las personas de gusto y para los 
hacendados que necesitan caballos buenos, 
cómodos y resistentes, tengo cuatro Jacas 
y una yegua de Kentucky. Son todos de 
color dorado, de cuatro a seis años de 
edad, siete cuartas dos dedos de alzada, 
sanos, elegantes en sus aires y marchan 
y guatrapean tan cómodos y tan largos 
como el mejor caballo criollo. Pxiede ver-
se en la calle 25, número 2, Habana. Jo-
sé Castlello. 
27776 23 n 
EN OBISPO, 76, BAJOS, S E V E N D E 
una hermosa cria de gallinas. Joaquín 
Fernández. 
27911 25 n 
SUS TERNERAS SE MUEREN 
¿Por qué usted no usa los Papelillos 
Amer para curar sus diarreas"? Remedio 
eflcsz y seguro, que libra a los ganaderos 
de grandes pérdidas, salvándoles sus 
crías. Se venden en todas las farmacias. 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel, 
González, Majó y Colomer. RopresentEinte 
dictor Vicente Amer. Concordia, 24. Ha-
bana. Teléfono A-4003. 
C 5620 30d-24 
AUTOMOVILES 
SE V E N D E UNA C A R R O C E R I A FORMA torpedo, de aluminio, para seis pasa-
jeros, en muy buen estado y se da por 
un precio extremadamente barato. Puede 
verse a todas horas en Vives, 99. Sierra de 
maderas " E l Aguila." 
28303 26 n 
CHAUFFEUR 
"Kaki Nacional/' la te-
la empleada por el Ejer-
cite ; que no destiñe, ni 
se encoje, ni se arruga, 
ni se desfigura, $7.50 
el uniforme y un peso 
la gorra. 
"TEMPORAL" 
BELASCGAIN Y SALUD 
C7068 3d..23 
BERLIET, 22 H. P. 
Se vende este automóvil, en perfecto es-
tado, siete asientos, de gran duración, 
propio para largas excursiones o para 
camión, etc. Puede verse. Mono, 30. In-
forman : Teléfono F-2124. 
28306 o d 
BE R L I E T , 3 C I L I N D R O S . 7 ASIENTOS, propio para camión, $350. Vedado, ca-
lle 6. entre 3a. y 5a., número 5V>. 
28339 " ao n 
C 6758 alt ind. 7 n 
¡ASPIRANTES A CHAUFFEURS! 
L a gran Escuela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1012, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE COMPETIDORES. 
Mr. Albert C. Kelly 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS . 
Cartilla de examen, 10 centavos 
.Auto Práctico: 10 centavos. 
SAN LAZARO, 249. 
F R E N T E A L PARQUE D E MACEO 
SE V E N D E UN C H E V R O L E T , CASI nur-vo. Se da barato. Se puede ver en 
Monte. 278. 
•'7952 29 n 
SE V E N D E , E N P E R F E C T A S CONDI-clones, un automóvil "Loralne-Dlc-
trlch." de 16x20 H. P., ruedas de alam-
bre. Puede verse a todas horas en Obra-
pía, número 51. 
27957 25 n 
Se vende un lujoso automóvil 
"Berliet " 40 H. P., en magníficas 
condiciones. Puede verse en Ve-
dado : calle 9, número 8. Informes 
en el "Garage Moderno." Obra-
pía, 87 y 89. 
C6G28 Vln.--!5Nov. 
Q E V E N D E N DOS DOG1I-BROTHERS, 
O gomas nuevas y en perfecto estado, 
para trabajar en el momento, a $G75 uno; 
un Overland, Igual, $650; un Rlgar. gran-
de, con maerneto Bosch, en $700; un Ar-
go, flamante, con magneto Bosch, con 
gomas nuevas, en $500. A todas horas. 
Garage " E l Laberinto," Concordia, 182. 
Ojo: o los cambio por Fords. A-7740. Car-
neado. 27706 24 n 
AUTOMOVIL 
Se vende un precioso automóvil, de 
tres asientos, Scripp-Booth, de color 
gris. Motor 25 H. P. Modelo idénti-
co al adquirido últimamente por S. 
M. Alfonso XIII. Consume solo un ga-
lón de gasolina por 35 kilómetros. De 
muy poco uso. Informarán en la Ad-
ministrrción leí ' Diario la Marina." 
SE V E N D E UN HUDSON SUPER SEIS , con quince días de uso. Informan en 
Amistad, 71. Su dueño: Aguila, 115. bajos. 
2746 26 n. 
COMPRO 100 FORDS 
en buenas condiciones, del 14 y 15; 
pago buenos precios en el acto; trái-
galos a los garages "El Escándalo", 
Zanja y Soledad, A-9999, y a "El 
Laberinto", Concordia, 182, A-7740; 
a todas horas. Vendo un "Overland", 
un "Rigar" y un "Argo", en buenas 
condiciones y con magnetos Bosch. 
Carneado. 
27176 8 d. 
If N $300 SE V E N D E UN AUTOMOVIL -i Mecca, con alumbrado y arranque 
eléctricos, listo para trabajar. Puede ver-
se en el Garage Rollan, Lucena esquina 
a San Rafael, donde darán razón, 
27790 03 n 
C E V E N D E UN F O R D , D E L CATORCE, 
O en buen estado, puede verse a todas 
horas en el garage de la calle de Alam-
bique, número 15, en el mismo Informan 
27444 26 n 
EN $1.600 
se vende un automóvil F I A T , de 15 a 20 
caballos, en perfecto estado, acabado de 
pintar y con pomas de repuesto, listo pa-
ra trabajar. Puede verse e Informan en 
San José esquina a Industria: Garage de 
J . Barrleu y Hermano. 
C gg! - 20d-7 
nn . • ?3.rW !. * 6l*ctrica8, 4 carros 
j p D V,Ver*« Cubi I ' fJo«'". «1 3 Obrapfa. 
7 d 
l" a 20 V ^anda-, ^ CUESTO DE 
¿iqJn808 diaria COT( una de 
^ñl iaIIer y se da i S S ! intrato y 




Se acaba de recibir en el Almacén de 
los sefiores Viuda de Carrera». Airares 7 
Ca., situado en la calle de .'rnacate, nú-
mero 53, entre Teniente Bey y Muralla, 
un gran surtido de los afamados pla-
nos y plev^fl automáticos EUlngton; Mo-
narch y Uamliíon. recomendados por los 
mejores profesores del mundo. Se ven-
den al contado y a plazos y so alquilan 
de uso a precies baratísimos. Tenemos un 
gran surtido de ruerdas romanas para 
guitarras 
26740 8 0 n 
U E B L E S Y 
MU E B L E S . S E V E N D E N O A R R I E N -dan los muebles y enseres de una 
casa bien alhajada, buena oportunidad es-
cribiendo al apartado 1.321 al sefior Leo-
nardo. 
2S267 29 n. 
2G61S 30 n 
Ag < m d a i 8 d o 
LA PRIMERA DE COLON 
Vlrtmles, S9. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
vares Suárcz, trasporta los mncblea ya 
estén en el Vedado, Jesús del Monte,' L a -
yanó o en el Cerro, a Igual precio* jue 
de un lugar a otro de la Habana 
26830 so n 
Agencia y Tren de Mudanzas 
EL ARCO DE BELEN 
Aoosta, (51. Tel. A-101S 
Los traslados de muebles en el Vedado 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a Iguai 
precio que de un lugar a otro de la 
Ciudad. 
SE V E N D E l'N PACKARD, D E 6 ASIKN-tos, en muy buen estado, en el gara-
ge frente a Belén. Compostela y Acosta. 
B. Vallina. 
28250 29 n 
Automóviles en per-
fectas condiciones, a pre-
cios de liquidación; ver-
daderas gangas. Stutz, 
Paige, Overland, Hup-
mobile, Apperson. Camio-
nes Buick y otros. Leal-
tad, 102. 
18198 
HISPANO SUIZA, DE 15 A 20 H. P. S E I S asientos, en perfecto estado, en $1 000 
Informará: A. J . García, Mllanés, 11 Ma-
tanzas. Apartado, 266. 
26101 a, 
Automóviles y camiones 
nuevos y usados a precios 
convencionales y garantiza-
dos por la 
CASA CEDRINO 
Belascoaín, 4-A. Tel. A-2617 
"LA CRIOLLA" 
V A R I O S 
de MANUEL VAZQUEZ 
Belasooafn y **?*>A . f ^ o f « * -
Barras criollas, todas del pal». « ^ J ^ , 
vicio a domicilio, o en el " ^ ^ . V n g o ua 
horas é*l día y de la noche, pues « n g o «a 
servid» especial de mienBaie^*n-n S . 
cletas p a n despachar las firdenea en 
gulda que so reciban. Mantel 
Tengo sufeursales en Jesím dfel M»n^J 
en el Cerro: en el Vedado. CaU« A y 
teléfono F-13S2J y en Guanabacoa. üaiw 
MAxImu Oómei. ndmero 109. T en tOClM 
loe barrios de la Habana a^»»»3" ? i 
léfono A-4810. Que ierin servidos lama 
dlatamente. w „ ~ « . na. 
Los que tengan que r-omprar burra» P» 
rldas o alquilar burras do leche, diríjan-
se a su duefio. que está a todas horaa e» 
Belascoaín y Poclto. teléfono A'4810. QUt 
so 1as dn más baratas que nadie. 
Notat Suplico a los numerosos mar-
chantes que tiene esta casa, den sus que-
jas di duefio. avisando al teléfono A-48ia 
26733 80 n 
COCHES PARTICULARES 
Se realizan por la cuarta parte de su 
precio: seis mllores. un vis a vis, cuatro 
boguis, un faetón francés chico, dos fa-
miliares Bnccotk, vuelta entera, un boni-
to coche de dos ruedas con su fuelle, cinco 
limoneras, tres troncos de pareja, una má-
quina de atuzar caballos en cinco pesos. 
Ropa de cochero y botas y bombas, gran 
cantidad. Todo casi regalado. No pierda 
la oportunidad. Colón, 1. 
28078 24 n. 
ESTABLO "MOSCOU" 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ER.Ví-
T I . Elegantes y vls-a-vls, para bodas, bau-
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-
ballos. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja,' número 142. Teléfono A-
8528 Almacén i A-4686, Habana. 
26628 30 n 
Establo de Luz (antiguo de lucían) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, bau-
tizos, etc. Teléfonos A-1338. establo. A-4692, 
almacén. CORSINO F E R N A N D E Z . 
26838 30 n 
BUENA OPORTUNIDAD. S E V E N D E un elevador de mano para carga con 
contrapeso, capacidad 20 quintales; muy 
a propósito para un almacén. Casteleirb 
y Vlzoso, Lamparilla, 4. 
28330 07 u 
SE VENDE UN MOTOR, CON B i c i -cleta o sin ella, es de magneto, de 
poco uso y se da barato. Se puede ver: 
Habana y Lamparilla, café. 
28255 05 n 
SE VENDEN 
Railes de vía estrecha, de se-
gunda mano, en buen estado. Tu-
bos fluses para calderas. Tene-
mos de todos gruesos y largos. 
ARQUITECTOS: 
Hierro corrugado "Gabriel" pa-
ra cemento armado, el más resis-
tente en menos área. Ofrecemos 
certificado del Laboratorio Na-
cional. Dirigirse a BERNARDO 
LANZAGORTA & Co. Monte, 377. 
C 7046 30d-22 n 
MOTOR DE GASOLINA 
Se vende un motor de gasolina nuevo, 
m í2 ^ se ^ barato. Informan en Teniente Rey, 10. 
. g "018 6d-21 
CAJAS CONTADORAS NATIONAL (. A-rantlzadas. Se vende un lote de todos 
los estilos. Informan: San Miguel y San 
Nicolás, bodega. Nota: No deseamos per-
der el tiempo con personas que no estén 
interesadas. 
27816 23 n 
PLANTA E L E C T R I C A . SE V E N D E , POB ser chico, ..un motor Oto, alemán, de 
50 caballos, con su dinamo acoplado de 
corriente continua y su gasójeno de gas 
pobre, gasta muy poco combustible v 
consiste en cisco de carbón vegetal: otro 
de 25 caballos. Oto, alemán, con su dina-
mo acoplado, de alcohol, para corriente 
continua, capaces para desarrollar 1500 
y (00 luces. Pueden verse a todas horas 
frica^Bo'lÓndró^1 Planta E16c: 
- ^ 15 d 
HACENDADOS: HERMOSO TACHO de punto, de 11* y 6' diámetro con ser-
pentines de cobre de 4•,. Completo v listo 
para • entregarlo. SI Interesa pídame es-
pecificación y precio. 
T T N T R I P L E - E F E C T O V E R T I C A L , D E 
C*_ne 1 y tubos de metal de 2", con su-
perficie calórica de 3.500 pies cuadrados. 
T>OMANAS NUEVAS, D E P E S A R CA-
ÍrnVXIetas i16 1,0 se necesita exca-
^Ó»n,^madera8 nl aibafllles; están mon-
tadas en un armazón de acero muy fuer-
te y baratas. Informará de todo: P M 
Plasencla. calle 4, número 28, Vedado 
0for-¿f, toda clase de maquinarla. ad0-2 ,(,63 n_ 
Vendemos los mejores Donkeys 
o Bombas de vapor; Calderas y Míqulnas 
de vapor; Motores de Gasolina, las me-
jores Básculas y Romanas de p^sar ĉ Tia 
azúcar y todos servicios; Invectores- nn 
h*er<ro; ^ " f a s ; Válvulas v nle-
Rn.t irJ; \ f ierí | f : Ap?ro3 de L a b r a n J . ett 
Soa8t32rCáaba?anOB- LamPnrI11«. Apartí : 
15037 " - , 
o f 
BARRO REFRACTARIO "MAG" 
(Fire Clay M A G ) 
Superior calidad, ea uso en rnha 
r i v n ^ V 6 r ° , años' p">anteizadoUbc h y 
2483Ó Apartad0 152- Malecón, 303. ' 
i s c e l a n e A I 
1 » i 
T P ^ E S C A , . I j E R A ^ CARACOL DP 
\J madera, de poco uso; de 5"ío 7^ 
y 1'60 de diámetro, se da b w a i P, ,^0 
verse en Obrapía, 85 0,iraia. l uede 
28230 
2o n BOCOYES 
Vendemos bocoyes, de castaño y r*. 
ble, vacíos lodo el año, en Inqcisidor 
numero 42. Teléfono A.6180. Zah* 
dea. Ríos y Ca. 
25 n 
SE VEN Ford, 




GANGA A E R D A D : POR MUY POCO dinero so vende un faetón de cuatro 
asientos y una bonita yegua criolla Pue-
deo^8e Luce,la. establo. 
29 n DE O SK CAMBIA POR UN 
^ máquina nueva, Cadillac, I T T E N D O UN CARRO. CON CAPACIDAD 
- I • nara tren fnnoin^a. _ «^IUAIÍ 1 ^uuuiac 
' n ' 4 23 n 
/"^ANfiA: POR LO Q I K DEN, VEVrrn 
V J dos urmatostes de tedro pn • 0 
_ ^ n 
TRAVIESAS: L A COMPAÑIA FFRn#7* carrilera del Cobre, de la f w „ .J10" 
te, admito proposiciones nnro bta Nor-
tro de 14.0W t r a v l ^ ^ 
del país. Detalles y pliego™ de ^nw,l,;aB 
ne^Oflolnas de M̂ llVl̂ X 
2 7 0 1 4 " 
SE VENDE UNA LANCHA DP r A O r t , -na, cou motor nmrca F e r r ? z ^ l ' 
Informan: gol. no. T e l é f o ^ A - O O ^ H - P-
28 a 
N O V I E M B R E 2 3 D E 1 9 1 6 U t a r i o d e x a m a r i n a 
r R E C I O : 3 c r s 
m e 
1 1 K s 
TTJOS cono 
EL S O L 
U L T I H A S C R E A Q O ñ E S 
a 
ñ ü E S T R A r A H A P O K E L H U / l b O V Ü E L A r 
C U E R V O Y R I N O S . M u r a l l a , 3 7 - A ( A L T O S ) 
x c 3 Q C 3 0 C yac 3 0 C 3 0 C 3 1 3 E K 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
LAS SESIONES MATINALES 
DE CORTES 
Madrid, 22.—El ministro de Hacien-
da, señor Alba, ha declarado que es 
precbo celebrar por las mañanas se-
siones de Cortes para discutir varios 
importantes proyectos referentes a 
problemas que requieren urgente apro-
bación. 
Entre estos proyectos, según dijo, 
figuran el de la craación del Banco 
Agrícola, el de protección a la indus-
tria y al comercio exterior. 
Las minorías, especialmente los re-
gionalistas y los reformistas se opo-
nen a las sesiones matinales. 
¡ ¡ A I l T O H O m i S T A S ! ! 
Al 13 no le tengan miedo; 
póngalo pintado por detrás; 
pero por delante un buen motor, 
es lo que le hace falta más. 
Si usted quiere ganar carreras, aho-
rrar gasolina y subir bien las lomas, 
mande su máquina a arreglar y ajus-
tar; retornear los cilindros rayados u 
ovalados, sin necesidad de poner pis-
tones y aros nuevos; reimantar y re-
pasar el magneto; arreglar el arran-
que y Delco; reparar y recargar el 
acumulador; reformar guardafangos 
bombeados, carrocería, pintura y ves-
tidura, a la 
C A S A C E D R I N O 
Clientes de Cedrino que probaron 
con otros, volvieron a recurrir nue-
vamente a él. 
Bclascoaín, 4, antiguo. Te!. A-2617 
EN EL SENADO 
Madrid, 22.—En el Senado ha pro-
seguido la discusión del proyecto de 
reformas militares. 
El Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones, pronunció un discur-
so haciendo un llamamiento al patrio-
tismo de las minorías para que no 
entorpezcan la aprobación del proyec-
to, que responde, dijo, el orador, a 
urgentes necesidades del país. 
El Jefe del Gobierno repitió una 
vez más que no apelará a la violen-
cia para imponer las citadas reformas 
militares. 
EN EL CONGRESO 
Madrid, 22.—En el Congreso ha 
continuado la discusión del presupues-
to de Fomento. 
En el debate intervinieron los se-
ñores Gasset, La Cierva, Dato, Mau-
ra, Pedregal, Llórente y otros, ha-
ciendo muy larga la discusión que ver-
só casi exclusivamente sobre la fór-
muía de concordia propuesta en la se-
sión de ayer por el ex-mínistro señor 
González Besada. 
El señor Gasset' se lamentó de que 
la desconfianza de las minoras sea 
la causa principal de que el presu-
puesto no sea aprobado con la rapidez 
que fuera de desear. 
A continuación pronunció un elo-
cuente discurso el ministro de Ha-
cienda defendiendo el proyecte. 
El señor Alba fué muy aplaudido. 
I 
L o s C a l l o s h a c e n 
C o j e a r 
Tener callos y sufrir sus dolores, 
habiendo el "PARCHE ORIEN-
TAL," es bobo. En tres días quitan 
los callos, sin dolor, ni pegarse a ia 
media y pudiéndose bañar loa pies, 
pueg no se caen. Pídase en todas las 
farmacias. Si su boticario no lo tie-
ne, mande 6 sellos colorados al doc-
tor Ramírez, Apartado 1244, Habana 
y le mandará tres curas, para treg 
callos y curará sus callos para siem-
pre. 
CONSEJO DE MINISTROS 
Madrid, 22.—Terminada la sesión 
del Congreso se reunieron en consejo 
los ministros para examinar la situa-
ción política. 
Según dijeron algunos ministros 
cuando salieron del Consejo, todos se 
mostraron de acuerdo al apreciar la 
situación política coincidiendo tam-
bién en apreciar que dicha situación 
es cada vez más difícil. 
Así se lo comunicó por teléfono el 
Jefe del Gobierno al Rey, que se en-
cuentra de cacería en Santa Cruz de 
Múdela. 
DECLARACIONES DEL JEFE DEL 
GOBIERNO 
Madrid, 22.—El señor Conde de Ro-
manones, hablando hoy con los pe-
riodistas, les ha manifestado que es-
tá conforme con la fórmula de con-
cordia propuesta por el señor Gon-
zález Besada para que sea aprobado 
el presupuesto de Fomento. 
Añadió el Jefe del Gobierno que 
tan pronto como las respectivas co-
misiones informen acerca de las me-
joras propuestas a los proyectos de 
industria, agricultura y comercio em-
pezarán las sesiones matinales de Cor-
tes. 
Añadió que dichas sesiones durarán 
dos horas cada una y que con eso 
se evitará el Gobierno tener que acu-
dir a medidas extremas, pues con 
esas dos horas diarias de sesión ex-
traordinaria habrá tiempo suficiente 
para aprobar los proyectos pendientes 
de discusión. 
DECLARACIONES DEL MINISTRO 
DE FOMENTO 
Madrid, 22.—El ministro de Fomen-
to, señor Gasset, ha declarado que 
el problema de los transportes se ha 
agravado a causa de que la Compañía 
de Ferrocarriles del Mediodía se nie-
ga a admitir facturas hasta más allá 
de la frontera española. 
Debido a ello se encuentran las es-
taciones fronterizas abarrotadas de 
mercancías que están allí detenidas 
esperando transportes franceses. 
CESA EL TEMPORAL 
El Ferrol, 22.—Amainó el tempo-
ral. Ha sido puesto a flote un vapor 
austríaco que naufragó a causa de 
la tormenta. 
Dicho buque tiene enormes averías. 
El vapor "María" ha traído al puer-
to a la tripulación del buque náu-
frago "Adelina." 
ESCANDALOS ESTUDIANTILES 
Barcelona, 22.—Se han reproduci-
do los alborotos provocados por los 
estudiantes. 
Un grupo de escolares revoltosos 
trabó colisión con la policía. 
Esta dió varías cargas podiendo 
disolver al grupo. 
Hay algunos heridos y se reali-
zaron varias detenciones. 
EL FALLECIMIENTO DEL EMPE-
RADOR DE AUSTRIA 
Madrid, 22.—Le ha sido telegrafia-
do al Rey el fallecimiento del Em-
perador Francisco José. 
Con este motivo el Jefe del Go-
bierno ha estado en la Embajada aus-
tríaca para dar el pésame. 
La reina doña María Cristina ha 
recibido numerosos telegramas de pé-
same. 
LOS PROYECTOS DE FOMENTO 
Madrid, 22.—E! señor Gasset ha 
manifestado que la fórmula propuesta 
por el señor González Besada facilita 
la aprobación de 237 millones para 
el presupuesto de Fomento, incluyen-
do en esa cantidad 63 millones des-
tinados a diversos trabajos que han 
sido aprobados ya por las Cortes. 
Añadió el ministro que una vez que 
haya sido aprobado el presupuesto de 
su departamento procurará que se 
aprueben con urgencia los proyectos 
que hay pendientes relativos a la cons-
trucción de ferrocarriles secundarios, 
con lo cual quedará definitivamente 
resuelta la crisis obrera. 
OPINION DE LA PRENSA 
Madrid, 22.—La opinión de la ma-
yoría de los periódicos acerca de la 
situación política es que continúa la 
J . A . B a l i c e s y C a . 
B A N Q U E R O S 
Obispo. 21 • T e l . A-1740 
C A J A 
D E A H O R R O S 
Admitimos depósitos desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, podiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. 
J . A . S a n e e s y C a . 
Corresponsales 
del B a n c o d e E s p a ñ a . 
desorientación en todos los elemento! 
políticos. 
Dicen también que la labor que« 
las Cortes vienen realizando las mi-
norías es puramente artificiosa, H 
cual ha causado enorme efecto en li 
opinión pública. 
Afirman que el país se siente d» 
corazonado de haber confiado vsÑt 
mente en que se impondrán las solacio-
nes rápidas que reclaman los impor-
tantes problemas pendientes y los gra-
ves circunstancias porque atraTiesa* 
nación. 
Terminan manifestando que la 
ga general anunciada por el proleb* 
riado será el primer aviso dado a W1 
dos los políticos acerca de la necesi-
dad de cambiar rápidamente de co* 
ducta. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 22.—Hoy se han cotí 
las libras esterlinas a 23'22. 
Los francos, a 83*50. _ 
C A B E Z A J O V E N 
Las canas no siempre i^V^l ^ 
muchas veces es solo debUidM c f* 
lar, falta de vigor en el cabello y F 
eso se descolora. Jóvenes y anc^ 
sabed que el ACEITE KABUL, J»* 
ve al cabello cano su color nawr • 
negro que da el ACEITE KABIL* "J 
natural, precioso. Se vende en 
cas y sederías. Damas y cabaiiwv 
usan. , 21 
C6889 alt 
D i n e r o - T ó m e l o 
con médico interés, depositando^ 
joyas en la casa de préstamos -̂ ^ j 
GUNDA UNION-LUZ N l ^ 
41, entre Habana y Ompost 
26217 ¿0*-
Zona ñ s c a l de la 
REGAÜOAGIOÍI DE AY$ 
N O V I E M B R E 22 
1 1 9 , 6 7 7 1 8 
r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a l ' ' ! 
